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n Club Rotarlo de la Habana. 
«ue tantos legítimos lauros han con-
fl L,do en empeños de propagan-
da" nacionalistas y jornadas cívicas, 
, onrrt aver un triunfo más con la 
wmola s^ón dedicada a enaltecer 
fa6 memoria del ilustre doctor Fin-
laEntre las numerosas personalida-
aue fueron especialmente invi-
tadas a ese acto asistieron el secre-
.rlo de Sanidad doctor Porto; el 
Srector de Sanidad, doctor López 
¡T Valle; doctor Federico Terral-; 
L - doctor Domingo Ramos; doc-
tor'Mario Lebredo; doctor Carlos 
Flnlay Jr.; doctor Fernándo Plazao-
la director de Beneficencia; doctor 
Jiían F Morales, jefe local de Sa-
nidad: doctor Adolfo Aragón, Rec-
tor de la Universidad; doctor Jor-
ce Le Roy. secretario de la Acade-
mia de Ciencias; doctor Ricardo 
Gutiérrez Lee; doctor Federico Gran 
de Rossi; señor Adolfo Beck, presi-
dente de la Fedei ación de Estudian-
tes de la Universidad; señor Félix 
Callejas; señor Juan J . Castillo; se-
fior Germán Rodríguez Gómez, se-
cretario de la Asociación Canaria; 
doctor Secundino Baños, presidente 
del Casino Español; señor José Co-
nangla, presidente del Centro Cata-
lán; el vicepresidente del Centro de 
Dependientes; si scretario del Cen-
tro Gallego; el escultor Ramón Ma-
ten 7 nuestro compañero señor Ro-
dríguez Lamult. 
Además, loa doctores de Roux y 
Laguardia, médicos panameños, y el 
doctor Juan A. Gulteras, que fueron 
acogido con entusiastas demostfa-
ciones de afecto. 
Excusaron su asistencia el doctor 
Arlstldes Agrámente y nuestro Di-
rector, íoctor José I. Rivero, este 
último por encontrarse a la misma 
hora en asuntos relacionados con 
flus funciones de Presidente de la 
Asociación de la Prensa. 
Abierta la sesión el presidente Se-
fior Gómez, se refirió al trlmifo ob-
tenido por el rotarlo señor Emilio 
Gómez en el concurso para construc-
ción del nuevo edificio del Centro 
Asturiano, donde su proyecto mere-
ció el segundo premio, y le hizo 
Presente la felicitación del Club. 
Hizo constar después que ee es-
taban recibiendo del Interior nume-
fosas adhesiones a la idea de erigir 
w monumento al ilustre doctor 
mlay. 
ptlmamente consignó que a vlr-
w de gestiones del Clu.b la Jefa-
Ja de Obras Públicas de la pro-
e j a de la Habana estaba repa-
|«iffo activamente dos puentes en 
* carretera de Batabanó. que se 
«contraban en pésimas condiciones. 
- inmediatamente después se conce-
de m ú M Z u n p a l a b r a a l á 0 C t 0 T L 6 * * * d e l 
l £ ;8rI>r011UI lc10 el 8lsuiente 
He aceptado, señores, profunda-
jeme agradecido, el encargo ama-
«. que mucho me honra y enalte-
L í , ..8efior Presidente del "Club 
«otariode levantar mi voz en es-
J*010, consagrado a proclamar la 
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El señor Villegas en nuestra Redacción acompañado por los teñores, Lamy y Catalá, de la Aso elación de la Prensa. 
En nuestra edición de la tarde 
de ayer dimos cuenta de la llegada 
del ilustre periodista señor Abel Vi-
Jlegas González, director del "Dia-
rio de Panamá", y de la misión que 
lo lleva a los Estados Unidos. 
Momentos después de haber des-
embarcado, y en compañía de la co-
misión de la Asociación de la Pren-
sa que fué a recibirlo y se ha hecho 
cargo de cumplimentarlo en lo po-
sible, ya que no como merece, por 
Impedirlo el breve tiempo que per-
manecerá entre nosotros, tuvo Ja 
gentileza de venir a esta redacción 
para saludar a nuestro Director, 
E l keñor Villegas González no 
era para nosotros un desconocido. 
Hace años estuvo radicado en la 
Habana y figuró en la redacción de 
"El Mundo". Además, por la pren-
sa panameña hemos podido seguir 
: r.r^lan^o su brillantísinif actua-
(M '-n perk* ístic*, y en ella el defe-
rente cariño que mostró por Cuba 
siempre que se Je presentó ocasión 
propicia para ensalzar o defender 
nuestra República. 
En la gratísima charla que sos-
tuvimos con el ilustre compañero, 
hemos sellado la amistad Iniciada 
por nuestro Rafael María Angulo 
cuando, a su paso por Panamá, es-
timuló una más íntima y cordial re-
lación entre la Prensa de ambos 
países, no sólo por razón de la co-
munidad de origen, sino por las 
afinidades en el status político que 
les impone la vinculación que man-
tienen con los Estados Unido"?. 
a nosotros, a agasajar al señor Vi-
llegas González; pero con sinceri-
dad confesamos, que si no hemos 
podido retribuir en adecuada medi-
da las delicadas cortesías de que so-
mos deudores porque las recibió un 
camarada, en cambio hemos creído 
demostrar al director del "Diario 
de Panamá" el afecto que nos ins-
pira y que tenía derecho a esperar 
de nosotros. 
Después de la visita con que nos 
favoreció, y acompañado de los se-
ñores que lo trajeron a esta casa, 
fué el señor González Villegas a re-
correr en automóvil la ciudad para 
recordarla y admirar los progresos 
que en su edificación se han ope-
rado desde que la abandonó reinte-
grándose a su Patria, y por la no-
che fué obsequiado con una comi-
da en el Gran Casino de la Playa, 
a la que concurrieron los señorea 
Ramón Catalá, Antonio Martín La-
my, Juan Corzo, Eduardo Cidre, Mo-
desto Morales Díaz y el editorialia-
ta de este DIARIO, Juan Antonio 
Pumariega. 
Más, mucho más merecía y hu-
biéramos querido ofrecer al ilustre 
compañero, por serlo y por la de-
voción que siente por Cuba, pero 
no lo ha permitido el escaso tiempo 
de que dispone para estar entre nos-
otros. Casi con el saludo de bien-
venida, tenemos que darle el de 
despedida, sintiendo no poder rete-
nerle. 
En nosotros deja una honda y 
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PrLr^6 un au<JitorIo como éste, 
¡e bs n?,7a;-P0/ Ja alta mentalidad 
y grata que resulta esa ta-
e  ditori 
'o ya por la al 
loPn(|Ue lo forman y Por haber 
W v r , ^ mayoría testigos del 
trina v. I"1161110 brioso de la doc-
ber n¿Slay eritTe nosotros, v ' | -
lo« trasrp^ ^0rX&lmen{e apreciar 
Ws o"' ?entales resultad03 alean 
««a r ^ v aPllcación misma. Por 
Hor¿ : he Vencl(io los naturales 
Md;;~ que altaron mi espíritu. 
ClSUnCUeilta de la magnitud de 
^ de c S f6 me conflaba y mi 
Miz térmln0Md0nes para "evarla a 
UeweS;rsf0^f^ sencmo res^-
^deza^f ^ íida- ^ hechos, la 
N ' d e l a \ erda<ierofi y luminosos 
ír111̂ . luceíUv anÍd.ad' ya que ellos 
í ^ es v ' Í J se Estacan r por 
Sainan i i ^ « P t o s de los que 
Hu „,ra 108 méritos, sino por -
Propi l ^ e c b ó , ^ 0 ! la ^"ella "profunda 
w Por la t/ol qUe marcan a su pa-
^ V i l 7 : * ? magnitud y na?u-*-- u,s sus obras! 
La amabilísima acogida dispensp.- Villegas- Así sea la que lleve de 
da por la Asociación de la Prensa nosotros, cuando dentro de unas ho-
Panamefia al Dr. Angulo, en su ca- ras le digamos: ¡hasta la vuelta!. 
rácter de Delegado especial de la 
Asociación de la Prensa de Cuba, 
deseándole, como por anticipado se 
lo deseamos al redactar estas líneas. 
obligaba a ésta, y como es natural, un felicísimo viaje. 
días tristes en que la fiebre amari-
lla era una barrera a nuestro pro-
greso y civilización, una amenaza a 
la vida, un fantasma pavoroso que 
se ce"y!a sobre nuestros hogares". 
"Hay que ir a nuestras estadísti-
cas demográficas y comprobar allí, 
como en un sólo año, en el dé 1876, 
murieron en la Habana 1619 Indi-
viduos de fiebre amarilla, cifra que 
pone espanto en el ánimo y que re-
presenta el 812 por mil de los habi-
tantes". 
"Y esa enfermedad mortífera ha 
desaparecido entre nosotros y de las 
demás naciones que han aplicado el 
dscubrimiento Flnlay. Los países 
tropicales, libres de esa Infección, 
abren sus brazos ansiosos y fecun-
dos a la clvilizaelón y al progreso, 
y ofrecen al extranjero y al nativo 
conjuntamente con sus bellezas na-
turales sorprendentes, la fer||'Jad 
de su su.elo, las seguridades para la 
vida". 
Después, el doctor López del Va-
lle hizo un estudio del descubri-
co superviviente do la Comisión que 
confirmó la doctrina Flnlay y que 
en Cuba se iniciaron los trabajos de 
conformidad en las recientes con-
quistas científicas y que más tar-
de, sirvieron de ejemplo y de nor-
ma a otras naciones para au total 
eaneamlento. 
A continuación se levantó entre 
nuevas demostraciones de «impatía 
el eminente doctor Juan A, Culte-
ras, quién leyó las siguientes cuar-
tillas: 
"Sr. Presidente del Club Rotario 
de la Habana. 
Señores Rotarlos: 
Agradezco profundamente el ho-
nor que se me hace al invitarme pa-
ra que participe en una de estas jun-
tas que pro bono público celebra es-
ta Institución. 
"La actuación cooperativa cuba-
na para el saneamiento de Améri-
ca", es el tema que se me ha seña-
lado. La actuación cubana ha sido 
SF ESTABLECERAN EN KOBE, 
EN SHANGHAI Y EN LONDRES 
SI SE APRUEBA E L PROYECTO 
El senador do '̂or Antonio Gon-
zalo Pérez, ha nresentado la si-
guiente proposición de ley: 
AL SENADO 
La Ley de 9 de Julio de 1921 en 
sus disposiciones Adicionales dispu-
so el restablecimiento del Consulado 
General de Shanghai, lo que no se 
ha llevado a efecto, debido, sin du-
da, a la situación económica. 
Según un Informe luminoso diri-
gido a la Secretaría de Estado por 
la Legación de Cuba en Pekín, la 
supresión de ese Consulado nos co-
loca en estado de inferioridad res-
pecto a los demás paises que tienen 
representación diplomática en Chi-
na, privándonos, además, de un 
constante defensor de los Intereses 
cubanos en uno de los mayores mer 
cados del mundo, acaso el más Im-
portante de Extremo Oriente. 
Honkog, Shanghai y Yokohama 
eran tres puertos Importantísimos 
donde no debía faltar la represen-
tación consular de Cuba. 
Después de la destrucción de Yo-
kohama, Honkong y Shanghai han 
aumentado en importancia comer-
cial, por ser las puertas de vastas 
regiones y mercados de indiscuti-
ble porvenir, donde luchan por ad-
quirir la supremacía comercial las 
principales naciones del mundo. 
Por dichos puertos han de ir pene-
trando los más importantes produc-
tos de consumo esencial, cada vez 
en mayores proporciones, y, no ca-
be duda, que nuestro tabaco y es-
pecialmente nuestros azucares pue-
den llegar a compartir victoriosamen 
te con sus similares do otras pro-
cedencias en el mercado chino. . 
Un Cónsul de carrera, entusiasta 
y laborioso, tiene vasto campo en 
Shanghai para desplegar su activi-
dad, y su concurso sería un pode-
roso auxilio para secundar las vivas 
y hábiles cestio^ &s de nuestra Le-
gación er Pv-kí. ^ categoría debe 
ser la de Cónsul General, porque la 
vida es sumamente cara en Sanghal, 
y no podría desenvolverse un fun-
cionario con menores asignaciones, 
dispuesto a trabajar con energía y 
entusiasmo, sin la preocupación pa 
ralizadora, ante las Insuperables di-
ficultadets económicas, con que tro-
piezan en el extranjero muchos de 
nuestros representantes consulares, 
anulando su estímulo por completo. 
Por otra parte, el desastre de Yo-
kohama ha de modificar necesaria-
mente el movimiento marítimo en 
cuanto a los puertos de escala y de 
destino en Extremo Oriente, para el 
desembarco de los pasajeros y la 
descarga de mercancías de todos los 
buques-, que en lo sucesivo habrán 
de dirigirse a Kobe o Shanghai. De 
donde resalta la necesidad. mas 
que la conveniencia de trasladar al 
puerto de Kobe el Consulado Gene-
ral de Cuba en Yokohama, y el in-
mediato restablecimiento del Con-
sulado en Shanghai. 
RECOGIDA L A IDEA POR L A R E A L ACADEMIA, ORGANIZARA E S T A UNA LIGA CONTRA LOS 
ATAQUES QUE SE DIRIGEN A L IDIOMA CASTELLANO, COMO ENCARGADA D E L MISMO 
S E D A R A S U E L D O A L A S F A M I L I A S D E L O S M O R O S M U E R T O S P O R L A P A T R I A 
EN UNA NOTA OFICIAL DEL DIRECTORIO, SE HACE UN RESUMEN DE L A FECUNDA 
LABOR REALIZADA PARA SANEAR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ESPAÑOLA 
F U E R O N E M B A R C A D A S L A S E X P E D I C I O N E S D E M U E S T R A S P A R A L A H A B A N A 
(Por tho Associated Press) 
MADRID, Enero 17. 
Su Eminencia el Cardenal Ben-
lloch se propone convocar un con-
greso de la lengua española que se 
celebrará en Burgos y en Sevilla. 
La Real Academia ha recogido la 
idea y en armonía con la misma 
tratará de organizar una liga con-
tra los ataques que se dirigen al 
idioma castellano por habérsele con-
fiado la custodia del mismo. 
NOTA OFICIAL DANDO CUENTA 
DE LAS IRREGULARIDADES MU-
NICIPALES EN ESPAÑA 
MADRID, Enero 17. 
E l Directorio publica hoy una no-
ta oficial diciendo que desde el lo. 
de Octubre hasta la fecha en que 
tomaron posesión los nuevos dele-
gados gubernativos permanentes de 
cabezas de partido, se efectuaron 
visitas de Inspección a 815 ayunta-
mientos esparcidos por toda Espa-
ña, hallándose irregularidades en 
379. 
Como consecuencia de esas ins-
pecciones los tribunales competen-
tes entienden en sumarios incoa-
dos contra 109 ayuntamientos y en 
lo tocante a los restantes se trami-
tan los expedientes gubernativos de 
uso, habiendo sido destituido por 
comprobarse faltas graves hasta di-
cha fecha, 152 secretarios, y 121 
funcionarios municipales de distin-
tas categorías. 
Hasta el 25 de septiembre fué 
además necesario modificar la 
Constitución de otros 355 ayunta-
mientos, habiéndose designado con 
plena libertad nuevos concejales en 
163 y practicándose también nuevos 
sorteos en dichos ayuntamientos. 
La provincia en que se practicó nú-
mero mayor de inspecciones fué lf 
de Cuenca donde fueron visitado* 
118 ayuntamientos, comprobándose 
irregularidades en 80. 
En las de Guipúzcoa. Vizcaya y 
Navarra no se hizo ninguna visita 
de inspección. En las de Albacete: 
Badajoz, Baleares, Barcelono, Cñ-
F U E R O N A B S U E L T O S D O S 
A C U S A D O S D E A S E S I N A T O 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
. nada menos que la iniciación de ese 
miento de Flnlay; de la fecha en que | saneamiento al poner en manos de 
l?. Pre.sentó a la Academia haciendo poderes ejecutivos los medios para 
fijar la atención que Flnlay sentó 
de una manera precisa, las bases 
para la profilaxis de la fiebre ama-
rilla y marcó los derroteros y rum-
bos seguros que debían seguirse pa-
ra el exterminio de esa infección 
Ü:,el gesto hermoso rt»! "m J HÍZ0 los relentes traba-
t al organizad . Club 308 Clentíf^os de la Comisión de 
^Untes en ,,,..631!, acto. ^n Médicos del Ejército Americano que 
Je 
ellos i afl11; 
vi 
« ¿ h 0 ^ Flnlay sp o L A oombrei comprobó la doctrina de Finlay, ci 
^ l.\al ^ r S r s e In ^ e" rfi1110 ^ P ^ m e n t e al doctor iris-
V rLwtorla de la flebro ^ Aĝ am ônte• parte Priaclpalísi-. Inocular diversas clases de virus que « H ^ l t a Umbién 0poríunoma^!Tma de ^ a Comislón y para el c 8e tenían su origen en los 
su consecución. 
Tantas veces he expuesto la par-
ticipación del doctor Carlos J. Fin-
lay en esta Iniciación, que espero 
se me perdone ahora si sólo a gran-
des rasgos vengo a trazar su glo-
Jioaa Intervención. 
E l doctor Flnlay no tuvo precur-
sores. La Idea fué genialmente su-
ya. Antes de él se había dicho mu-
chas veces que los Insectos podían 
«5» «-amulen onnrtiinr. t jt j , . J t"-1 1̂ tuai , oc oupuuia mumu su uiigcu cu 
lic°mo siempre se tiPí« I PtZ Í Í - ^ H S tuvo frases y Justos propios cuerpos de los insectos. 
'a belleza esnio^ . pre' y merecidas ala' 
p i l l a s R ^ ° ? - S a del «oí ¡expresó la form 
" J  U.̂V.VJCT I !•» >.tíiV.'.-> V 11 VI JMin VIC 1VJO .11... . kV/S, \J 
y merecidas alabanzas. Más tarde, que éstos los obtenían de materias 
9 
T i 0 , de los dedlcaeÁorSÍtlV0,|d0 COn U mis:na Por 01 general Gorw 
O * 6 7 ^ I T ? T ' entre 1° Q" 
r6'tan J111inina en las vid 
y en i ! , mu"te. en 1 
° las angustia 
señaló precisamente cuál) trasmitía 
cíaar«*"DUlcina Preventiva ^.' S ^ ^ T T J ' uVnor ae 861 el del enfermo al sano el virus especí-
-iva. es- Primero que U e v 6 n la práctica las i fleo de una enfermedad. Después de 
nseñanzes de Finlay y los abierta esta nueva vía grande ha si-
do el número de Infecciones que se 
han descubierto son trasmitidas de 
la misma manera, y la extinción de 
algunos de los más terribles flagle-
loa de la humanidad, ha venido fun-
darse sobre aquel descubrimiento, 
SI no pareció ser suficiente la de-
mostración del doctor Finlay para 
convencer de una vez al mundo cien-
tífico, fué estupenda la laboriosa 
investigación y la lógica argumenta-
ción que le llevaron a él a sus ge-
niales conclusiones, y que debieron 
h«ber bastado para convencernos. 
Por este proceso de laboriosa y 
S l ^ J ' lo que procedimientos d°r'vados deí desdü-
as | brlmlento del genial cubano. Citó 
J.-*** a'!,1? las anfcustla» nT« 81 t ^ m 5 i é n la parte correspondió 
^q^*1* humanidaT r í ^n?0 96 i .al doctor D ^ ^ o como discípulo 
K*. ,Prllnera vita ^ ^ en fiel 7 «otuslasta de Finlay y J S ? ¿ 2 
¡ ^ c i n o ^ ^ ^ ^ " tuvo a su. lado, convencido sus 
L ? W ' de on3efianzap. en las horas difícius de 
tv». 0lllPrerrla» i i Ia8 Pruebas. 
^ ^ c^n,,".:611^^8! . Hizo constar, la gloria que co-
rresponde a Cuba en todo lo rela-
rlc-nado con la fiebre amarilla / los 
modernos métodos eanltarlos ya 
Que un cubano (Flnlay) fué 
uulen descubrió el medio de trasmi-
íión de esa enfermeaad; otro -uba-
n_0._(Agramonte) fuó miembro pro-
te"^ adrerH,C(?qu,sta8 clen"-
^olw ? a hora lumlno-
!7ar hostil 0S OÍOh al Dtisa-
L^ebroc. Paginación a la 
*w^d0 5 d<J 8,1 Kenlo no se 
* recordar aquellos mínente y en la actualidad *l únl̂  (Continúa én Ta" página 16.) 
Todo el mundo rabe que Londres 
es la ciudad más populosa de Bu-
ropa y que por su población, comer-
cio y finanaas. compite con ventaja 
con su única rival en América, la 
Imperial Ne-w York. Su preponde-
rancia en la vida de los negocios, 
data de muchas décadas atrás, au-
mentándose considerablemente su 
actividad comercial en los últimos 
años y muy particularmente, duran-
te y después de la gran guerra mun-
dial, en que, por razones que no es 
necesario mencionar, las oficinas 
directoras de la mayor parte de las 
muchas industrias que hacen rico a 
ese pais. han sido reconcentradas 
en Londres, cuyo movimiento, ha si-
do seguido por un gran número de 
empresas extranjeras, que. aunque 
radicando en otros países, quieren 
tener a Londres como centro prin-
cipal de sus actividades financieras, 
confirmándose así una vez más, la 
versión "de que el centro mercantil 
y financiero mas grande del mundo 
está radicado en la gran ciudad de 
Londres." 
Estas circunstancias y la ventajo-
sa posición geográfica que ocupa 
Londres han hecho que casi todos 
los Gobiernos que tienen funciona-
rlos consulares en Inglaterra hayan 
establecido !un ConsulaWo General 
en Londres, Es posible que el adto 
costo de la vida en esa gran metro-
poli, acentuado mucho últimamente, 
haya contribuido también a que di-
chos Gobiernos (mas de 50) hayan 
tomado esa medida; y Cuba, a pe-
sar de su enorme riqueza y de las 
grandes relaciones comerciales que 
mantiene con Londres ha sido uno 
de los muy pocos países que no se 
ha ocupado de particular tan con-
veniente a nuestros intereses co-
merciales. 
Esa negligencia u olvido debe ser 
reparado cuanto antes, pues la con-
tinuación de nuestro Consulado en 
Londres, como consulado de infe-
rior categoría a Consulado GeneraJ, 
no nos reporta beneficio alguno. 
Por e¡l contrario no solo nos trae di-
ficultades, sino que también, en cler 
to modo, nos coloca en un plano 
de inferioridad a los otros Gobier-
nos que se hacen representar allí 
por Cónsules Generales, con todos 
los atributos, prerrogativas e Inmu-
nidades diplomáticas, que el "pro-
tocolo" inglés reconoce a funciona-
rios consulares de esta categoría, 
inmunidades que no reconoce a fun 
clonarlos consulares de Inferior ca-
tegoría. 
SANTIAGO DE CUBA, enero 17. 
DIARIO.—Habana, 
La Audiencia acordó poner hoy en 
libertad a los hermanos Pedro y Pa-
blo Trlff. acusados de homicidio y 
asesinato por el acusrVor privado 
que interesó pena de muerte por este 
hecho ocurrido en Alto Cedro en di-
ciembre de 1922 resultando muerto 
el sirio comerciante Najib Kairus. 
El Juicio oral duró cinco días 
consecutivos pronunciando el aboga-
do Bravo Correoso una brillante ora-
ción forense que culminó en abso-
lución de los procesados. 
El distinguido senador oriental 
ha sido muy Solicitado. 
Abeza. 
diz, Castellón, Ciudad Real, Córdo-
ba. Guadalajara, Jaén, Málaga, 
Orense, Oviedo, Santander, Sevilla, 
Tarragona, Toledo, Valencia y Za-
ragoza se comprobaron irregulari-
dades en todos los ayuntamientos 
que fueron objeto de una inspec-
cción. 
Todos esos datos se refieren a 
la gestión de inspección realizada 
•directamente por los gobernadores 
civiles, antes de que comenzaran a 
actuar los delegados gubernativos 
de las cabezas de partido. 
E L DIRECTORIO EXPLICA COMO 
SE IJESTIOXAN LOS IMKULTOS 
CONDICIONALES 
MADRID, Enero 17. 
E l Directorio en una nota publi-
cada hoy manifiesta que la libertad 
provisional que se concede a los 
que se encuentran presos, después 
de haber sido objeto de una reco-
mendación presentada por la Comi-
sión especial que se ha constituido 
para estudiar cada uno de los ca-
sos de indulto, se acuerda siempre 
dentro de la más estricta justicia, 
pues la comisión referida que es el 
organismo consultivo que decide en 
el asunto, es una institución forma-
da gracias a una selección medita-
da de gente prestigiosa e indepen-
diente en absoluto de la política. 
Como consecuencia esto hace que se 
estudien detenidamente todos los In-
dultos propuestos sin que Interven-
Ba para nada los intereses creados 
íior el influjo de las recomenda-
ciones particulares, 
LA NUEVA DIPUTACION MA-
ESPAÑA 
MADRID, Enero 17. 
E l Gobernador Militar de Madrid 
ha comunicado a los periodistas los 
nombres de los nuevos diputados 
que formarán la diputación provin-
cial madrileña, contándose entre 
ellos gente que pertenece a toda» 
las clases sociales y habiendo sido 
escogidos los diputados de entre las 
personas prestigiosas de toda la 
provincia. La diputación provincial 
se reunirá el próximo domingo con 
objeto de elegir sus funcionarios y 
de comenzar la sesión. 
SUELDOS PARA LAS FAMILIAS 
DE LOS MOROS MUERTOS POR 
LA PATRIA 
MADRID. Enero 17. 
El Gobierno ha destinado medio 
millón de pesetas a dar sueldo" du-
rante todo uasAño a las familias de 
los moros mrTTtos al servicio de la 
patria española durante las acciones 
de la guerra del Riff. 
MONUMENTO EN CARABA>TCHEL 
MADRID, enero 16. 
En el Cementerio del vecino Cara-
banchel fué Inaugurado hoy un mo-
numento a r&s víctimas de la avia-
ción que perdieron sus vidas en ac-
cidentes ocurridos en aeródromo de 
los Cuatro Vientos, concurriendo al 
acto, que revistió verdadera solem-
nidad, numreoso público y un fuer-
te contlgente de tropas de aquel 
campamento. 
CAMPEONATO APLAZADO 
MADRID, enero 16, 
A consecuencia de haber surgido 
varios incidentes en el seno de la 
Federación Nacional de Balompié, 
han sido aplazadas las selecciones 
para el próximo Campeonato, ha-
biendo dimitido la Directiva en ple-
no, 
NUEVAS OBLIGACIONES 
MADRID, enero 16. 
Se ha firmado una emisión de 
obligaciones del Tesoro, reltegrables 
a los tres años y con el cinco por 
ciento de Interés anual. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
MADRID, enero 16. 
En el Aeródromo de los Cuatro 
Vientos ha ocurrido hoy un acciden-
te de aviación, resultando gravemen-
te heridos los Capitanes Gómez 
Souza y Sanz Prieto, 
SOLICITUD DE L E R R O I X 
MADRID, enero 16. 
El batallador parlamentario re-
i publicano Don Alejandro Lerroux, 
¡ ha entregado al Presidente del Di-
rectorio General Primo de Rivera 
una petición de un indulto a favor 
de Mateu y Nicolau.. 
(Continúa en la página 16.) 
LAS MEJORAS EN E L PUERTO DE 
SANTIAGO DÉ CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, enero 17. 
DIARIO.—Habana. 
Según datos de la Junta Provin-
cial Electoral, .hasta el día de ayer 
habían hechas las siguientes ins-
cripciones. De partidos: conserva-
dor 1,120. Liberales 1,556. Popular 
Cubano 941. Nacionalista 91. 
El Cubano Libre ha abierto una 
interesante encuesta para dar a co-
nocer las valiosas opiniones de los 
hacendados Banqueros, propietarios, 
comerciantes y agricultores acerca 
de la necesidad urgente de mejorar 
lac actuales condiciones del Puerto 
de Santiago llamado por el abando-
no oficial a verse clausurado por sus 
detestables coniieiones. 
Constituyó un gran éxito el reci-
tal de piano ofrecido en su acade-
mia Rubinstein por su Directora la 
genial planista señorita Conchita Ru-
bio. 
Aboza. 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
(RECIBIDO CON RETRASO.) 
LOS FONDOS PROVINCIALES 
MADRID, enero 16. 
Los Gobernadores Provinciales, 
cumpliendo instrucciones del Direc-
torio, se han Incautado de los fon-
dos provinciales en su totalidad, a 
fin de poder seguir atendiendo a 
las atenciones cuyo sostenimiento 
estaba encomendado a las Diputacio-
nes. 
De esta manera, ningún servicio 
público sufrirá entorpecimiento, 
manteniéndose "la regularidad de los 
I mismos. 
|^ i 
EN MEMORIA DE L A CONDESA 
VIUDA DEL RIVERO 
(Continúa en la página 16.) 
E N L A F E D E R A C I O N 
D E L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S D E C U B A 
ADHESIONES DE FARMACEUTI-
COS CARDENENSES 
CARDENAS, enero 17. 
DIARIO.—Habana. 
Reunidos los farmacéuticos de 
Cárdenas acordamos adherirnos a las 
manifestaciones hechas a ese DIA-
RIO por los doctores Alulja "Pazos 
Moya y Figueroa. 
Doctores Maribona Otl DIrichitt y 
Smith González y Fernández. 
OCUPO DE NUEVO LA ALCALDIA 
E L SEÑOR MASSIP 
GUANABACOA, enero 17. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las 11 de la mañana tomó 
posesión do la alcaldía municipal 
el alcalde en propiedad, señor Joa-
quín Massip. habiéndosele cumplido 
la llrencia de que gozaba. 
E l doctor García Carranza que lo 
sustituía tomó posesión de la presi-
dencia del Ayuntamiento la cual 
desempeñaba. 
CORTES, Corresponsal. 
Hoy se cumple el segundo 
aniversario del fallecimiento do 
aquella noble y virtuosa dama 
que se llamó en vida Doña 
Herminia Alonso, Condesa Viu-
da del Rivero. 
Con tal motivo y en sufra-
gio del alma de la finada se 
celebrará mía misa a las nuevo 
y media (de la mañana) en la 
Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, situada en la Calzada de 
la Reina. 
Ai tributo que rinden sus hi-
jos a la memoria de la inolvi-
dable matrona se asocia since-
ramente el personal del DIA-
RIO DE LA MARINA que eleva 
al cielo una oración piadosa por 
el descanso eterno de la finada. 
La familia Rivero no ha he-
cho invitaciones especiales pa-
ra este acto, pero agradecerá 
profundamente la atención de 
aquellas personas que espontá-
neamente se sumen a este cris-
tiano tributo. 
LLEGARA ESTA TARDE 
E L "CRISTOBAL COLON" 
(POR E L TELEGRAFO SIN HILOS) 
El vapor "Cristóbal Colón", na-
vega sin novedad procedente de Mé-
xico a 380 millas de la Habana y 
llegará a este puerto hoy viernes a 
las seis de la tarde. 
A las doce del día do hoy, y en 
el Hotel Plaza, se reunirán los de-
legados que han sido previamento 
designados por la diversas entidades 
que componen la Tecieración de Cor-
poraciones Económicas de Cuba, pa-
ra constituir el Consejo que ha de 
dirigirla. 
Los delegados que hasta ayer ha-
bían presentado sus credenciales pa-
ra ser admitidos al acto y que por 
lo tanto están en disposición de con-
currir, son los siguientes: 
Doctor Pedro Pablo, Kohly, por la 
Bolsa de 1? Habana. 
Señor Tomás Fernández Boada, 
por la Lonja del Comercio de la 
Habana. 
Doctor José Elíseo Cartaya, por la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 
Doctor Fernando Ortiz, por la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País. 
Señor Eustaquio Alonso Forcelle-
do, por la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de 
Cuba. 
Señor Alberto González Shelton, 
por la Asociación Nacional de In-
dustriales de Cuba. 
Señor Ricardo Uribarri, por la 
Asociación de Viajantes del Comer-
cio de la Isla de Cuba. 
Doctor Carlos Alzugaray, por la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
Señor José Fernández, por la Aso-
ciación de Almacenistas de Ferrete-
ría de la Habana. 
Señor Tomás Gutiérrez Alea, por 
la Asociación Nacional de Detallis-
tas de Peletería. 
Doctor Ramiro Cabrera, por la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba. ' 
Señor Vicente Soler, por la Cá-
mara de Comercio de Santa Claía. 
Señor Joaquín Gil del Real, por 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura do Camagüey. 
Señor Urbano Donazar, por la Cá-
mara de Comerciantes e Industria-
les de 
Doctor Antonio lima, por la Cá-
mara de Comercio de San Antonio 
de los Baños. 
Señor Ramón Inflesta, por la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Clenfuegos. 
Señor Armando Pons, ppr la Cá-
mara de Comercio de Hol'guín. 
Al quedar constituido el organis-
mo director de la Federación Na-
cional de las Corporaciones Econó-
micas, tan laboriosamente prepara-
da, es de esperar que queden tam-
bién todas las diferencias surgidas 
con las entidades que en ella no fi-
guran hoy, que un acercamiento rá-
pido y leal haga fecundos para el 
Comercio y la Industria, o lo que 
os lo mismo para la Patria, los tra-» 
(Continúa en la pdgln» 18J 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THJbJ ASSOCIATED PRESS-
" f t I N T E R C A M B I O M E R C Á N T R 
La imp'jrtancla grandísima que tie-
ne para la República el fomento de 
sus relaciones mercantiles con todos 
los pueblos de la tierra, no puede 
ocultarse ni a los menos versados en 
asuntos económicos. Cuba es, induda-
blemente, una nación comercial cuya 
situación financiera depende en pri-
mer término del intercambio. 
No hace mucho tiempo la crisis pro-
vocada por el descenso rápido del 
precio del azúcar, nuestro primer pro-
ducto, nos diiS una dura lección que 
no podremos olvidar fácilmente. 
Pudimos comprobar entonces lo 
conveniente que es no hacer gravitar 
sobre un sólo artículo de exportación 
la vida de un país. 
A pesar de que era natural y ló-
gica la crisis en nuestro pueblo al 
terminar la guerra europea y al ha-
llar el consumo universa!, además 
del aporte de los países que se ha-
bían ido reponiendo «egún la lucha 
decrecía, el de los que estimularon su 
producción para fomentar la riqueza 
que las circunstancias pedían procu-
raría y a pesar de que era imposi-
ble que los exportadores sin que se die-
lan cuenta de que el auge en que 
se hallaba nuestra industria y el es-
plendor que de su extensión e impor-
tancia se derivaba, había de tener al 
fin de la contienda término y había 
de quebrantar nuestra riqueza mucho, 
no se pensó en las consecuencias de-
sastrosas que al cabo se sufrieron en 
e( mundo de los negocios, en las re-
servas financieras, en toda la econo-
mía del Estado desequilibrada por esa 
BÚiiple alteración de precio, que fué 
determinada por el aumento de la 
producción universal y por la reduc-
ción del consumo en el único gran 
mercado que tenemos. 
A poco que pensemos en esto, es-
taremos plenamente convencidos de la 
necesidad imperiosa de abrirnos paso 
en la vidi mercantil internacional, 
buscando hábilmente mercados para 
nuestra producción y procurando que 
ésia no se limite a un número redu-
cido de artículos. 
No puede ser libre—decía Martí 
— la nación que depende de un mer-
cado solo. Ni puede estar seguro de 
sus fuentes de riqueza el país que 
tenga como b^e de vida un solo pro-
ducto. 
Altísima misión, de innegable tras-
cendencia nacional, que no deben des-
cuidar los gobiernos y que el pueblo 
debe apoyar con entusiasmo, es, sin 
daiía, la de favorecer lodo empeño 
d'uigido a imponer en el extranjero lo 
que produzcamos a la vez que, en jus-
ta reciprocidad, le ofrecemos amplias 
Vina para el consumo de sus manu-
facturas, de sus productos. 
Siendo la República una nación de 
trihuto directo, donde el arancel de 
aduanas subviene a la mayoría de las 
necesidades administrativas, hay que 
reconocer forzosamente que el aumen-
to de la importación es expresión de 
prosperidad por lo que significa y por 
lo que representa. 
Es lógico que si para nuestro pue-
blo es de capital importancia el au-
mento y la variedad de nuestros pro-
ductos y su situación ventajosa en el 
mercado universa! y si, por otra par-
te es de gran conveniencia para la 
pi'-.speridad del Estado el alza de las 
importaciones, debemos tratar con el 
mayor interés de fomentar nuestras 
relaciones comerciales ea todos los 
países del orbe y de hacer que el 
intercambio mercantil se extienda in-
cc-.antemente. 
Desde hace algún tiempo la Secre-
laiía de Estado procura estimular a 
los Cónsules para que laboren en pro 
de nuestros' intereses comerciales y se 
viene realizando una actuación cons-
tante para aumentar en c Y extranjero 
el consumo de nuestros productos. 
Cada vez que se ha ofrecido una 
oportunidad, se han enviado misiones 
o delegados comerciales para atender 
a este importantísimo deber de bue-
na política y de sensata administra-
cien. 
Ahora mismo, en nuestra Embaja-
da en Washington, trata el Agregado 
Comercial de Cuba, scñoi Marino Pé-
spz, de realizar labor que ha de ser 
de resultados provechosísimos, apo-
yando con toda eficacia la Primer 
Feila Internacional de Muestras y des-
pertando entre los exportadores nor-
feamericanos el entusiasmo. 
Los centros productores de Nueva 
York, Chicago, Boston, San Francis-
co, San ^uis y Filadelfia se preparan 
para acudir a la Feria v prestar con 
su presencia la más decidida coopera-
ción a la provechosa empresa que 
tantos beneficios ha de producir en 
la vida comercial y financiera . 
Y por otra parte, la Oficina Nacio-
nal de Relaciones Comerciales Interna-
cic nales organiza con verdadera habi-
lidad un Muestrario Internacional Am-
bulante con el propósito de dar a co-
necer, en las más favorables condicio-
nes, todos nuestros productos y ofre-
cer una copiosa documentación y ex-
tensas informaciones preparadas por 
verdaderos expertos en estas cuestio-
nps. 
Es indidable que esta actuación 
inteligente y hábil de los que han 
echado sobre sus hombios el empeño 
de favorecer el intereambio, ha de 
cntiibuir en gran modo a la pros-
peridad mercantil y al engrandeci-
miento nacional. Y es necesario que 
se aproveche el momento para apo-
yar estas gestionea que tan beneficio-
sas han de ser y que el Estado y las 
cb?es mercantiles, y el país en gene-
ral, preste a la obra ra cooperación 
f ntusiastka, ya que el resultado fa-
vorable Je los esfuerzos que se hacen 
ha de ser de gran provecho para to-
dos y a todos han de alcanzar las ven-
t-r.jas del aumento del intercambio. 
W l O l l - ^ m 
v-~;- - - , . , 
r 
A I O S C O L E C T O R E S 
Pagamos mejor precio que nadie. No venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos DIEZ pesos 
más sobre lo que pague cualquier otra casa. Es su ne-
gocio y el nuestro. 
C A C H E I R O Y H N O . 
O b i s p o y A g u i a r 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
T e l f . A - O O O O , H a b a n a 
c398. 10d-ll. 
D E GÜINES 
PROXIM ABODA 
x»entro de breves días contraerán 
matrimonio la culta y bella señorita 
María Raurell y el doctor Adriano 
Nuche, acreditado farmacéutico lo-
cal. 
El acto se celebrará crobablemon-
to en la Intimidad por el delicado es-
tado de salud de algunos de los fa-
miliarea de la espiritual María. 
CERTAMEN 
El certamen iniciado por el bis' 
E l poderoso encanto que tienen las noches de luna 
consiste, talvez, en que todo es entonces propicio 
para que el espíritu obedezca a la voz que le dice: 
"¡Sueñar* No es solo romanticismo vano lo que hay en el 
fondo de esta palabra. Soñar es la primera jomada hacia la 
acción. Todos los grandes hechos que la humanidad regis-
tra fueron primero sueños. Quien sueña está vagando 
por el misterioso recinto donde se hallan acumuladas las 
ideas y es posible que a su paso encuentre la que tiene el 
secreto de su felicidad o la clave de su grandeza. Por 
eso, quizás, hallamos un extraño deleite en permane-
cer horas y horas contemplando la luz de la luna. 
Pero sucede con frecuencia que no tomamos enton-
ces las precauciones necesarias contra el frío y la 
humedad de la noche, y ello es causa de res-
friados y catarros. S i al volver a casa so 
siente Ud. con escalofrío y malestar, 
tómese inmediatamente una do-
sis de C A F I A S P I R I N A , el re-
medio considerado como ideal 
por todos los médicos para cor-
tar cualquier resfriado. Su efi-
^ cacia es idéntica tratándose de 
dolores de cabeza, muela y oído; 
depresión causada por 
el excesivo trabajo mental o 
r el abuso de las bebidas alcohóli-
cas; neuralgias; reumatismo, etc. Se 
^ - vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S 
R O J O S de una dosis. Ambos empaques están 
identificados por la Cruz Bayer. 
Í B A Y E R 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S 
DEPBNIXUOTE AqTSADO .Cor Chaple y ^ r 
o Pía. se consutuv lal I * 
A la policía manifestó Angel Ra- pital Municipal' al -^en!!^ 
ntós y Blanco, vecino de Aguilem doclaraclón el iesiotiVi'610 «IhS 
numero 52, que su dopeudiente An-|dra y Rivas, maiad^ ° ^ t o ^ 
cnlo Araus sa ha apropiado de l i d río Celis y Cárdena* T ^ . v * 
posos 
ai'.e las 
de cuentas quo ¡e dió p^uldo hace pocos días 1' (Ji* 
i hiciera efectivas, de las fon-irla 20. fcü la Ca8r̂ '. 
das sitas en Rayo 11 y lí> y Cuchillo, Manifestó Rara^ W 
8, y de 115 pesos ftU* recibió de la rado contra ¿ v w I'''6 h|tf)ta 
señora madre del sodo dol denun- 10r l08 desprecio, tt ;&r,a. o t ^ 1 
oíante, señor José Rombal, re8lden-lic hizo obieto 3 e -
CA 
•e'on'Alcantar lla 14. a quien d l j o j ^ ¿- V u b i J a ' S 0 , Se V A 
" dia 7eC0a oue necesitaba esa cantidad para n0che anterior ai . „ «««r/vnirt nVMitt* pudo pl.amóll ^ «v-w.,. «uLcuur al í  A u  él l I rudo Ramón eontli" ^ W ! 
por que un vómito 
Impidió. Utí Ĥfre ^ 
iíl 1 T, El Ldo mo a 
i.n negocio urgente. 
NO RECIBE LOS MUEBLES 
JUi do, PonoA 
Antonio Díaz Morbler». resideato  á Ramón pf Pro^ó ayer fr) 
industria 3, Madruga, denun^ó: hcmlcidl excluv!^ra;/n ca ^ 
1 U Q Pn 10 de dicieml.re ppdo, c:;m ..a- ^ ^ toda fi 
oró muebles valorados en 160 pe-
s o s en el estahleclmioato de Máxhno Píínopa.^ 
Oómoz 287, del señor Joaquín Pó-| ^ ^ E S A D c s 
r e z de la Rosa, y que a pesar de ha-
berlos pagado no los ha recibido, 
por lo que se considera perjudicado 
on la referida cantklaa. 
Ayer fueron propp«^ redbido. Co Izauler(l0 y P¿00cnê oS p^. 
Fon doscientos de fin*,! v ! 
kan, por defraudación a u ? M 
González, por i n f r a - r ? * i * u » 
KAROOMANOS ü t o s k a , con 300 f" ÍQ ^ 
Los vigilantes números 1772 Rjzo Valeriano « .¿S í1 F|^: 
Leoncio González, y 6in. Manuel N i - j ^ ^ . pKP°; 
vas, detuvieron ayer de madrugada hm0i con 500 J ^ a ^ 
en el café de San Isidro 30, y a Juan ^ Queijo y Blanco 1JL03, J Dom̂  
Monoy y Alemany, de Camagüey, j.^soa. *:iaia. coa jjj 
residente en Gloila i73, a los cua-
les sorprendió dáudo&ü a oler heroí-
na . 
A los detenidos se les ocupó un 
papelillo con drogas narcóticas y 
fueron enviado'» al Hospital CállS-
CAYO DE LA lURBACX). 
Angel Llanos y PuentP<« , \ 
do Máximo Gómez 6. ¿ 2 L * Í 
,1a fractura do la piorna t,n .Ijc: 
to García, después do comprobaveej al caerse al suel ^ X í f ^ 
u:e presentaban síntomas de haW-jclp una barbacoa queFex0¿a30'¿« 
domicilio, 
MMXOR QUEMADA 
s e aplicado «rogas estupefacientes 
PERIODISTA QUE BTí QUERELLA 
El doctor Miguel Angel Céspedes.I En el tercer centr> de 
a nombre tel periodista señor Ce- fué asistido ayer el menor I m S 
sor San Pedu y Morales, residente Romero Orvldc de 2 aíiog n-uSS 
en Marlanao presentó ayer unaj vecino de Máximo Gómez"sT"1' 
QÜAjft criminal por Injurias ante el|sufrió graves quemaduras en pU 
Juez de Inscrucclón de la Secclónirax( abdómen y cara al TertLí 
Segunda, contra el Ecñor Santlasoj onc¡ma un jarro de água hin>? 
CJmtet, presidente da la empre-ss que cogió de una mp̂ a 
editora del periódico " E l Sol". 
Refiere el qucrellp.r.te que ha sl-j LESIONADO CASUAL 
do Injuriado en la edición de i-se' 
diarlo correspondienta al día 13 ¿el En el centro de socorro de Ai» 
actual, con motivo da alegar él sus rro Apolo fué asistido de la tM| 
derechos a usar el nombre de "El I ra del radio derecho Antonio G» 
t 
R . L P . 
E l E x e n t o . S e ñ o r 
J o s é I g n a c i o E s t e b a n 
M A R Q U E S B S IiABKIirAGA 
Que falleció el 19 de Septiembre del año 1923. 
Por el eterno descanso do su alma se ofrecerá, una misa de Ré-
quiem en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Calzada de la 
Reina a las 9 de la mañana del sábado 19. 
Su viuda ruega a sus familiares y personas de su amistad 1» 
aconipafien en tan piadoso acto. 
Habana 18 de Enero de 1924 ., 
S O L I C I T A N L A D E R O G A C I O N 
D E L D E C R E T O 1 7 2 3 
2006. 
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d i s o l o e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
manarlo' local "Heraldo de Güinee", 
para la elección de Reina del Carna-
val, continúa desenvolviéndose con 
entusiasmo, ocupando los dos prl-
noros puestos las señoritas María 
Ortega Caetellanos y Mercedes Pen-
dáis. 
LA VERBENA DEL 27 
También continúan con entusias-
mo los traeros de organización do 
la "Verbena que deberá celebrarse la 
noche del 2 7, víspera del Patrono 
San Julián, en nuestro parque. 
E l Corresponsal. 
^ • \ p 
p u e s f o y u e 5 0 1 0 e / / a ( / / j u e / i / e f u 1 
d e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
W R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
( 5 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A 
2 a<i cucharadas d é l a s de caje por d í a . 
y f x / g l f r d n o m i r e M / D Y 
•pora e v i t a r ¿ a s J u ¿ > s ¿ i i u c í o n G S 
ÍnVOGRATIS OE LOS POLLETOS tXPUICATlVOS' 0lRlGlR5fê  
M I D Y 
^ Ap1? 137, H/^B/\N>* 
P A R I S 
LOS PRACTICOS DE FARMACIA 
Una comisión de la Asociación de 
Prácticos de Farmacia formada por 
los señores Antonio Lesama, presi-
dente; Pedro S. Núñez, José Toncet 
e Idolomiro Bois, estuvo ayer en Pa-
lacio, haciendo entrega del siguiente 
escrito: 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Loa que suscriben designados en 
comisión por la asociación de Prác-
ticos de Farmacia integrada por 
mas de 18 mil asociados a Ud. res-
peutosamente exponen que vienen a 
solicitar de Ud. Honorable Presi-
dente se sirva dejar sin efecto ©1 de-
creto No. 1723 publicado en el mes 
de Noviembre del año próximo pa-
sado, hasta tanto que por el Congre-
so se dicte una Ley que proteja de-
bidamente los intereses del comer-
cio de farmacia, fundando su soli-
citud en las siguientes razones. 
El decreto en cuestión lesiona 
gravemente los intereses del comer-
cio de farmacia que ea el mas alto 
exponente do nuestra capacidad 
mercantil, ya que el mismo ea el 
único en nuestro país que se encuen-
tra exclusivamente en manos de cu-
banos. 
A pesar de ser los prácticos de far 
macla los únicos enca.rgados de pre-
parar las fórmulas médicas, aún no 
se ha dado ei caso de que haya ha-
bido un error en la confección y 
despacho de dichas fórmulas. 
A partir de la vigencia de la Ley 
aprobada a iniciativa del Senador 
doctor Leopoldo Figueroa, quedó 
terminiantementio prohibido ejercer 
el comercio de Farmacia a todo 
aquel que no poseyera el Titulo 
académico Universitario, con lo que 
se limitaba ese derecho a los titu-
lares que contarán con capital su-
ficiente para establecerse en eso gi-
ro, por lo cual loa que no se encon-
traran en ese caso tuvieron necesi-
dad, para poder subsistir de burlar 
la Ley asociándose a algún práctico 
de solvencia que de hecho es el ver-
dadero dueño del establecimiento. 
En este caso se encuentra el 68 por 
ciento de las farmacias establecidas 
en la República. 
La Comisión. 
Sol" para distinguir un porlódlr:o, 
por tener hecha la Inscripción de-
bida en la Secretaría de Agricultura.. 
EN LIBERTAD 
Ayer fué presentado ante el Jue-s 
do Instrucción de la Oecclón Segun-
da Carmen Palmeiro y Regó, natu-
lal de España, de 26 «ños y vecin?. 
de la habitación número 3 de la ca-
sa San Miguel 272, que fué deteni-
da por la Judicial por ser la slrvien 
ta acusada por el señor doctor Car-
los Süveira Ramos, Primer Secre 
dillo Alemán, de 35 añs de edad) 
vecino de San Antonio 3, en Anvl 
yo Naranjo, que sufrid dicha Irj--
Uura al caerse al entrar en la en 
Real 55, letra A en Arroyo Nara | 
jo. 
ASERRANDO UNA TABLA 81 
LESIONO 
En la casa de socorro de Jertl 
del Monte fué asistido FrancH 
Martínez Vidal que on su domitiín 
situadas en Goicuría y Mayla Roti 
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tario de la Legación do los Estados al tratar de aserrar usa tabliU.» 
Unidos del Brazil en Cuba, de ha-
berle hurtado varias piezas de ropas. 
La acusada manifestó que retenía 
en su poder esa ropa, hasta tanto 
* e le abonara por el doctor Silveira 
los ocho o diez pesos que le debe de 
su salario. 
Carmen Palmolm fué puesta en 11-
hertad. 
E L MATADOR DÉ DULCE MARL\ 
causó una herida por avulsión cr.l 
perdida de partes de ¡os dedos pvj 
gar, índice y anular izquierdos,j| 
meñique de la misma mano. 
NIÑO LESIONADO 
Jugando en la calle de Santo 
frente al número 15, resbaló J * 
yó al pavimento, el niño de 
años de edad José País SuáreM"! 
reside en el r.úmero 15 de djclal 
E l Juez de Instrucción de la Sec-jcalle, fracturándose al caer « « f 
c!ón Segirnda, Ldo. Alberto .Ponco, hito derecho. F ü ó asistido en el iw*^ ya en 







L O S V A Q U E R O S D E M I N A S 
NO A C E P T A N A L G U N A S B A -
S E S Q U E F I G U R A N E N E L 
C O N T R A T O C O N L O S A B A S -
T E C E O D R E S 
QUININA QUE N O A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U I -
NINA es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippc. Influenza, 
Paludismo y Fiebre». La firma de E. 
W- GROVE viene con cada cejiía. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A E S T R E L L A " 
Habana IT» de Knero de 19Z4. 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta de Directores de esta ConipaíUa, en seslOn celebrada en el dfa do hoy, se convoca a los señores acclonlnistas de la misma para el vier-nes 25 del actual mes de Enero a las once A. M. en la casa sita en la ca-lle de Chacrtn Ño. 23, con objeto de ce-lebrar Junta General Extraordinaria pa-ra tratar sobre la conveniencia,. y acordar en su caso, de conceder una opción de venta de la concesión mine-ra "María Juana" de nuestra propiedad, forma de paranfizarla y nombramiento de una comisión para cumplir loa acuerdos de la Junta. 
Carlos M. de Alzug-aray 
Secretarlo. 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Agricultura, conferenciando con el 
General Betancourt, sobre el pro-
blema de los Contratos entre Vaque-
ros y abastecedores de leche de esta 
provincia el presidente del Gremios 
de Vaqueros de Minas, señor José 
González. 
Tenemos entendido que los Va-
queros de Minas, aceptan los precios 
acordados, entre sus colegas y los 
expendedores, pero no están dispues-
tos a aceptar algunas de las bases 
que aparecen en el contrato, con-
certado entre los Abastecedores y 
los Vaqueros de los otros pueblos, 
en la Asamblea que últimamente 
celebraron en Managua. 
Para tratar de este asunto cele-
brarán una reunión el próximo lu-
nes en Minas los Vaqueros de ese 
pueblo. 
1700 Sd-16 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D r . C a l v e z O u í l í e m 
i m t o t s n g i a , f e b d i u a s b b m i k a i . e s , s s t b & t l x . x>ad, v b n x j s e o , s i f x t . i s . T HRBMAS O QtTSBBA-SVSA8. CON8ri.TA8: DB 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDÍA A 4, _ 
d e i o s N i ñ o s 
y T o s n e r v i o s a 
CURA asegurada 
por el verdadero 
J A B A B E 
M O N T E S N I E T 
A. F O U R I 3 , Farmacéalico 
13, Ru© Laoharrlére 
M O V I M I E N T O PERIODISW 
Ha asumido el cargo de «Jj 
tor Jefe de nuestro estimado 
"La Discusión", el señor Artaro 
Carricarte, ilustre literato, hábil ̂  
riodista y muy querido amigoJ 
cuya colaboración se ha n s w 
recido en diversas acasiones « 
RIO DE LA MARINA. 
También un antiguo COtíPjJ 
en la prensa. Luis Puñal, h ^ 
do a formar parte de la re 
del diario de la plaza de >8 J 
dral, al que fe^rtamos por 
quisiones hechas, así ^ 0 P^. 
nuevas orientaciones que ^ 
mente va tomando, siempre ^ 
tas a su progreso moral J ^ 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SAXITABIA 
oítft ÜÜ 
Se han aprobado P0̂  fs gao ̂  
ción los planos siguiente^ Rí^ 
colás 170 de R. Fra^iD'ark £ 
M. Alonso 137 y l39' ^ d e ? 
vis y Co.: San Francisco d, 
Alonso; B entre 'a ,;. pérex es'-'1 
Wilson, de B. Toñarell. r & 
Contra y J. Alonso, de * 
¿a; Lincoln Reparto S n ^ 
Centurión y San Frant ^ , p. 
de Vicente Estrada ^ g 'eBt̂  
parto de Ramón MarU- gj-
y ^ ^ l O O 'de A & o ta Rosa 100. ae j de i * 
Blanquizal y ^ ^ 
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^rriATO PRESIDENCIAL UNICO Y E L ESPIRITU 
CAND vuEV^ JUVENTUD REPUBLICANA Y LA REO] 
NACIO-
REORGANIZA-
r'nV PARTIDOS.—BALANCE MORAL DE NUESTRAS 
NACIONALES.—CUBANISMO SIGNIFICA INDEPENDEN-
CrE^TAS * t t T U C I O N DE L A I N F L U E N C I A E T I C A D E LOS ESTA-
TISMO-"^'—COMO puEDE SUPRIMIRSE E L ANHELO DE IN-
P0S ^ r o N - E L PLAN ALVAR EZ Y LA REALIDAD POLITICA 
TERVENCIL^- ApTITUD p 0 L I T I C A DE LOS JOVENES DE LA NUE-
ACT^AL- VA GENERACION. 
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arribado a la mayoría de edad den-
tro dol último ruatrenio no es igaal 
ni semejante al tipo cubano de la 
generación precedente; este nuero 
cubano, Uamesmolo así, surge po-
seído de natural aptitud política de-
rivada del medio en que ha crecido 
y sabe medir y tiene medida en to-
da su amplitud la aptitud de los 
estado 
usufructuando el Poder, hasta el 
punto de constituir hoy un lugar co-
mún en las conversaciones juveni-
les al reparto de la responsabilidad 
que corresponde a cada uno de esos 
hombres dirigentes por la continuas 
e incesantes depredaciones del Te-
soro y por las repetidas invocacio-
nes al patriotismo impuro y al cons-
lf f rza moral representada por | tante y clamoroso llamamiento del 
la loe ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Uní-1 Gobierno Norteamericano para legí-
^r,fritn público, agítase hoy. 
0 ^ electoral, alrededor de 
Oibilidad de designar, por una 
U ión de fuerzas políticas, un 
g f S d M t o para la primera ma-
801 - ñ e l estado. En las próxi-
. -lecciones, 
""f idea, propagada por nosotros 
* dos largos años y revivida 
- habitual energía por el j hombres públicos que han 
Senado Sr. Aurelio 
como creen 
páticos mediocres, el resnl-
' "del capricho individual de sus 
"tenedores; antes bien, responde 
gentimiento de profundo cu-
ino, para el que lo más indis-
ble y necesario, es lograr que 
en Cuba el predominio 
Hor» con su 
gjdente del 
no parece ser. 
h diplomacia de los Estados Uni 
L por una cubana, en virtud de 
aórtica conjunción de energías ca-
de imprimir a la nación rum-
^nero como lo exigen sus corn-
ejos interesas morales y materia-
r0 quieren sin embargo, «nten-
así, los actuales directores de 
partidos, oponiendo a su reali-
dón razones capciosas Inspiradas 
'el egoísmo pedestre y avellanado 
i e que han dado constante mues-
tras durant* los años de indepen-
dend» «in otro resultado que el de 
juber quebrantado todo crédito mo-
ni cubano sin beneficio para ellos 
nismoS' 
Pero, no cabo dudar, que, de una 
umera o de otra el presente status 
los partidos y el método hasta 
empleado para dirigir y admi-
al país tendrá que sufrir 
ios profundos y definitivos. 
Son enormes y cuantiosos, e lllml-
ifo, los Intereses que en Cuba ra-
y contra toda opinión parcial 
indocta, esos Intereses dictarán 
yo veredicto en breve tlem-
y ya sea en contra o favorable, 
estabilidad de las Instituciones 
blicanas, dependerá de ese re-
cto Inapelable, aunque preten-
desconocerlo, quienes, si estu-
leran mejor penetrados de eug'bas-
tardas ambiciones, deberían antici-
parse al fallo como único medio do 
1 mantener en lo posible su presen-
de Santo 
esbaló y » 
15 de dicliil ^ pródromos del fenómeno que 
caer d cft-ljitamos señalando pueden advertir-
do en el ter-jle ya en todas las actividades de la 
. lodedad cabana y no es el de me-
nor Influencia, el que estamos con-
ODISTIO traplando 0011 oca«i6n de la presun-
i worganlxación de los partidos; 
•"ganlíadón repudiada por falsa 
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1 u entf* 
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Hay en la cuestión otro aspecto 
* «wviene tener muy en cuenta. 
«cubano de hoy y prlncipalmen. 
•Helia perdón del país que ha 
timar después bajo su intervención 
protectora, bastardos intereses per-
sonales que, frutos de natural y des-
tructora corrupción, provocan pro-
fundas mixtificaciones de los pro-
blemas nacionales. 
E l Presidente del Senado quizás 
ignoro hasta que punto se hace in-
dispensable el triunfo del programa 
político de que se ha hecho líder; 
pero nadie osarla restarle el méri-
to de haber Interpretado con fide-
lidad absoluta los anhelos de la con-
ciencia pública. Puede estar segu-
ro de ello el señor Aurelio Alvarez. 
Ayer mismo hemos podido compro-
barlo. En unos de los Comités de 
inscripción de uno de los barrios 
más populosos de la Habana reu-
níanse anoche multitud de Jóvenes 
cubanos, casi todos pertenecientes 
a la nueva generación republicana 
y en su totalidad ocupados en labo-
res ajenas a la administración pú-
blica en todos sus grados. Era, en-
tre ellos, opinión general y unáni-
memente aceptada, que la reorga-
nización de los Partidos ha debido 
responder al profundo deseo de com-
pleta renovación política que de-
manda el espíritu público, y que, al 
mixtificarse y bastairdearse ahora, 
produciría reacción trágica en el es-
píritu público obligando al país a 
recurrir al recurso de Intentar des-
truirla por medio de una concen-
tración de la Juventud de todos los 
Partidos, que, codo con codo, arro-
jara dol seno de esas organizaciones 
a los indignos explotadores del su-
fragio, imponiendo las normas nue-
vas y los nuevos hombres que de-
mandan los complejos problemas de 
nuc«tra actual sociedad. 
"De lo contrario, comentaban con 
tristeza, la preponderancia moral de 
les Estados Unidos se acentuará en-
tre nosotros, acrecentándose de mo-
do íal que difícilmente la Repúbli-
ca podría supervivir como represen-
tación de aquel cubanismo integral 
que practicaron con hazañoso de-
nuedo los hombres del autonomlsmo 
y la revolución. 
l a c o b i t o P i n t o r C u b i s t a " 
ÍE OBRAS P U B L I C A S 
K > S PAGOS 
S18' ^ la Primera quincena de 
comenzarán los pagos a . 
18 íel DepartamentD de Obras 
los 
f k de lasará en primer Tugar el eer-noche y el del vertedero. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
Sesión de la Junta Directiva 
En la tarde del miércoles se reu-
nió la Junta Directiva en sesión or-
dinaria y después de conocer minu-
ciosamente la actuación del Comité 
Ejecutivo y de las Comisiones así 
como como el Balance del trimes-
tre prestó su aprobación a todo re-
conociendo la activa y fecunda la-
bor que se viene desarrollando, iS0^1181^ DE FERROCARRI 
^lOvtTARA EN PROXIMA ¡Se e-amblaron ImnresVonVs'"respecto al 
" 80BRE E L VIADUCTO DE " 
AGUA DULCE 
^ la primera reunión que 
•̂•traJÍ111131611 de Ferrocarrl-
^íel tSobre 61 viaducto els-
obra de Agrua Dulco' cu-
^ la píi-C0mPronietida a rea-
blemas municipales coincidiendo la 
apreciación de la numerosa concu-
rrencia en cuanto a la gravedad del 
presente momento y a la necesidad 
absoluta de poner remedio a los ma-
les denunciados. 
Se cambió impresiones respecto al 
proyecto de Gran Vía que está so-
metido al estudio de dos comisiones 
^Id 0E*Presa de los FerroJrrt ?.U^r. ^ ^ L f ^ ^ ^ 1 a?un-
^ DECRETO 
M S " 1 " ^ 1* Obras (Públl-epibió 
irecurso presentado por el 




to por entender que el Centro debe 
definir cuanto antes su actitud fren-
te a Iniciativas en las que no tiene* 
Intervención y sólo se le pide una 
opinión razonada, imparcial e inspi-
rada en los intereses do la ciudad. 
El proyecto por su magnitud pra-
senta caracteres de verdadera gra-
vedad y los comisionados que lo es-
tudian saben perfectamente el al-
í A 
E S 
^trato celebran .IneXilten'' í"^^ qUe tieae P^Poniéndose seña-
s- 5or di^ n 0bra3 lar las ventaías y los inconvenientes 
' ^ la can. rf.ev ̂  para 103 ê la obra cual(l^era sea el resulta-
niyní _ ttUe- fabrica y Alam- ¡ do del proyecto o de sus iniciadores 
La sesión estuvo muy animada 
y se hicieron al final favorables au-
gurios respecto al éxito 
paño 
das. 
L*» lo,^ ruer0!" subastadas «im i E"I'03 resPect0 «m» de las cam-
I 
itón. 
SÍ-61 «Ha GT*ua le saldaron 
7 o t r ^ t 0fiCÍDaS de la ^orad,. cumplimenta 
fiesta ouumás' 
ks. 
t e t a r l a de Obras 
aínigos 
C L U B F E M E N I N O D E C U B A 
• CIXTÍ FEMENINO DE OOBA 
De orden do la señora Pres id í , 
ta. tengo el gusto de citar a las io-
cas del "Club Femenino de Cub!v' 
Dar. la Junta General ReglamenU^a 
Por el ''Club Femenino de Cuba" 
Isabel Martínez de Alqufzar 
Secretarla General 
D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
* » Ú r l r L ¿ V I y corregida 
WUs 
¡ría NueT». 
He ahí el título de la historieta 
cómica de Don Senén y Jacobito, 
que aparecerá, como de costum-
bre, en la última página del Su-
plemento literario del DIARIO DE 
L A MARINA del próximo domin-
go. 
El lápiz, hábil y travieso de 
nuestro dibujante Enrique Rive-
rón.^ha sabido, una vez más, en-
sartar en el hilo de su fantasía 
humorística, diversas escenas de 
hilarante originalidad. 
Nuestros pequeños lectores se 
regocijarán una vez más con la 
última travesura de nuestro pe-
queño grande héroe. 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, el chocolate 
L a Gloría es lo mejor. 
L A G L O R I A 
51 m á s delicioso ds ios chooolatss 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . Habana 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿Por qué sufrir dolores de 
cabeza, cuando friccionán-
dose las sienes con MENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o infla-
mación no hay más que 
aplicar 
m e n t h o l a í ü m 
Indispensable en el hogar 
Se han vendido millones de 
Íotes, tubos y latas de MEN-HOLATUM en todas partes 
del mundo. ¿Que prueba 
mejor de los resultados in-
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
De venta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes! 
The Mentholatum Compatur 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
P L A N C H A d e G A S O L I N A ! 
C O N F O R T 
COMPARELA CON LAS DEMAS Y A L FIN 
ELIGIRA LA "ROYAL 10" 
TEXIDOR COMPANY LIMITED, Muralla 27 
APARTADO 2055..HABANA, Cuba. 
C324. ^ItriOd-9 
La única verdaderamente útil, c 6 j 
Inoda, práctica y económica. Se ca-j 
•lienta en tres minutos. Consume 5; 
centavos de gasolina en 10 boras de| 
,trabaJo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuestí 
y so componen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monte 69.—Tel. M-9841.—Habana, 
S I E M P R E I D E A L 
Así resulta todos los días en miles 
de hogares, el Bombón Purgante del 
Dr. Mprtí, la purga deliciosa, que no 
sabe a medicina. Se vende en todas las 
boticas de Cuba y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Las madres cariñosas que no quieren 
hacer sufrir a sus hijos, les dan Bom-
bón Purgante del doctor Martí y siem-
plp los tienen contentos. Lo toman 
con deleite, porque es un Bombón d« 
la confiterl?, con la purea oculta 
A l a c a m p a n a . . . 
Después de examinar cuidadosamente todos 
los recovecos de nuestro Jabón "Neptuno", mu-
chas lavanderas, no pocas amas de casa y más 
de cien trenes de lavado, unas y otros han te-
nido que exclamar: 
— ¡A la campana!... 
Para lavar y fregar prontc y bien, el "Nep-
tuno" no es sólo el mejor jabón: nos atreve-
mos a decir que es el úmeo bueno 
Hecho esencialmente ron Aceite de Palmi-
che, con aceite vegetal, que producen las pal-
meras criollas, le basta esa sola ventaja pafa 
obligar a correrse a esos otros jabones que es-
tán fabricados con sebo rancio y otras mate-
rias animales. 
Si su ropa, lector, se la lavan con Jabón 
"Neptuno", estará limpia V olerá bien; si no, da-
rá usted la impresión de q»ie le tiene miedo al 
agua... 
Como les está pasando a muchas perso-
nas que no se fijan. 
I d l a v a r í / p e g a r k e n , 
J i k n ' M p I u n o , B e f e n . 
i p a g i \ - m j s s a \ m | ^ | * m 
C O M P L A C I D O 
Enero 17 de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Mucho le he de agradecer la In-
serción en su importante y muy leí-
do periódico, de las siguientes líneas: 
"Habiendo llegado a mis manos 
una tarjeta-programa sobre un tor-
neo Internacional de "carambolas 
por tres bandas" que se ha de efec-
tuar en el FRONTON JAI-ALAI 
CLUB (Playa de Maríanao) a par-
tir del 19 de este mes y como fi-
gura entre loa nombres de varios 
Jugadores profesionales, el mío y 
como no soy profesional del billar 
ni he dado autorización a dicha em-
presa para usar mi nombre en los 
programas, ni se me ha consultado 
una palabra sobre el asunto, ni me 
interesa tampoco el tomar parte en 
dicho torneo, es de mi mayor inte-
rés hacerlo constar así para los efec-
tos consiguientes". 
Con gracias anticipadas por su 
amabilidad quedo de usted affmo., 
8., B., 
A. ORTIZ. 
M E R E C I D A D I S T I N C I O N 
El señor Antonio Cuyás Armengol, 
tío de nuestro colaborador en Ma-
drid, don Arturo Cuyás de la Vega, 
ha sido agraciado por S. M. Alíonso 
XIII con la encomienda, con placa, 
do la Real Orden de Isabel la Cató-
lica, debido a los relevantes servi-
cios prestados defendiendo los inte-
reses comerciales, como Jefe de la 
Delegación Comercial agregada a la 
Embajada de España en Washing-
ton, durante las difíciles circunstan-
cias motivadas por la guerra euro-
pea. 





L*. maravlHas del Cotopoesto Vegetal da Lydia B. Pinkham que hace desaparecer loa dolores y achaques peculiares a las mujerc», han cido transmitid as de boca ea boca por laa mujeres, desde hace más de cincuenta años. Si •aire Ud. dolores, tome 10 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
VteiA t r iHXHAM HtOtClN» CO, VHH, MASS. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, !•• 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, París, dan óptimos j 
resultados en los casos de tos, bronquitis y ¡ 
demás enfermedades délas vías respiratoria!. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias J 
droguerías de Cuba. 
CTBTTJAWO SBXá KOBOTTAX- ITmnClK. 
gSPJSCIAT.ITA Y1A3 TT&XHaJUAS 
jr enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cafteterismo de los urAtarca. 
ZNYECCIOHES DB HBOfKIXTASSAB 
OOXrSTUVAB Z>B 10 A. 13 T SU • iV • 
p. ra. ea l* Müte de Oafe* «L 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORQB BOA 
Reflexlonea optimistas sobro el porvenir cubano. 
Precio t $1.50 
MAZA, CASO Y OOMPAJÍIA, Editor». 
Compostela y Obrapla.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en ol DIARIO DH LA 
MARINA y directamente por los editores. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 38: de 12 a 3 
a la persona que me dé datos para recuperar el automóvil "PAIGE" 
(cuña) de dos pasajeros, color azul, con cinco gomas, motor número 
105928, Chapa número 4189 de la matrícula de la Habana, el cual fué 
robado el día 14 entre las 8 y 8.30 p. m. en la calle de Galiano No. 127. 
Juan Padilla Santana. 
Galiano No. 127 (altos) 
C 597 3d-18 
'LAMPARA? 
P A R A C U A R T O 
P A R A S A L A 
P A R A C O M E D O R 
P R O P I A S P A R A R E G A L O S Y P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , 
P U E D E A D Q U I R I R L A S fl PRECIOS DE FABRICA E N L A 
C a s a A L B A R E D A 
Zulueta 38, entre Monte y Dragones: - : Teléfono A-6976 
C497 Alt:2d-18 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco ea Paula. Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de t a Ptel. Teniente Rey, 80, (altos). Consultas; tunea, nilfrcolea y viernes, de 3 a 5. Te* léíono M-S703. No hace visitas a do* uUoillo. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
V l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E No. 41. C O N S U L T A S DE f • « . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
M u j e r e s / -
' L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáustica ni 
irritante, aún en las membranas más delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasca 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
Desinfocxantd U N D M D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
?¡uda. de J . P a s c u a l B a l i t ó 
Pí y Margall 86.—Habana. 
e i i e m m o i i u n c u e t w e i r c 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s t e n l a R e p ú b l i c a s i ¡ 
P R A S S E & C P . 
T e l . A ' l í 9 4 . - O t o i p í a , I 8 . - H a t a n a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
J 
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E L P R O F E S O R M A E S T R O 
Por ANGE 
Existo en toda clase de una es-
cuela, sin que Importe donde esté si-
tuada esta ni lo grande o lo peque-
ña que sea, ni lo bien que han sido 
agrupados en ella los niños, uno do 
estos, que no puede trabajar bien 
con los demás. A fin de que pueda 
vivir al lado de ellos el profesor tie-
ne que darle mas tiempo del que le 
correspondo y la atención que a él 
se presta »e la roba a otros niños 
sin hacerle a él bien alguno. 
A veces es desobediente; le gus-
ta molostar a los que le roilean, se 
niega ü sontir el menor Interés en 
todo lo que la clase hace y goza al 
ver la irritación y las mortificacio-
nes que causa. La maestra general-
mente no sabe ya que hacer con él. 
¿Qué puede hacer? Si es una verda-
dera maestra, ha hecho ya sin duda 
todo lo posible para que las labores 
del niño resultasen útiles y amenas 
sin conseguirlo. 
IJÍÍ disciplina realmente eficaz no 
es con l'recuéncia posible dadas las 
condiciones que rigen una clase. La 
maestra materialmente se enferma 
de desesperación y la pérdida que 
sufren la escuela y la comunidad 
excede mucho a todo provecho que 
se pudiera derivar del rebelde chi-
quillo. 
A veces, este niño origen de tan-
tas tribulaciones no tiene realmen-
te la capacidad o las facultades ne-
cesarias para estar en la clase a que 
ha llegado, puesto que su inteligen-
cia no está pronta para recibir las 
lecciones que se le ofrecen. Tal vez 
sea que posee una mentalidad de-
ficiente, producto de la falta de edu-
cación y de disciplina en época en 
que era susceptible de recibirla, que 
ya ha pasado y que no debe recor-
darse mas que gracias a las aburri-
das Jioras de constante aplicación 
bajo la enseñanza de personas peri-
tas. 
De vez en cuando nos encontra-
mos con que el pequeñin obstruccio-
nista es un niño enfermo. No ocu-
rre eso a menudo, porque las es-
cuelas demuestran bastante cuida-
do en no admitir mas que alumnos 
LO PATRÍ 
en buen estado físico notificando in- j 
mediatamente a los padres o tuto-j 
res cu el caso contrario. Sin embar- j 
go, una y otra vez, un niño es vic- i 
tima de un defecto físico que radi- j 
ca muy hondo en el sistema y sufre 
Innumerables trastomoíi y tropiezos 
en la clase, como en el caso aquel 
del muchacho con un tumor hepá- \ 
tico que luchó denodadamente para '. 
permanecer en su escuela dos años i 
seguidos en los que sufrió horribles i 
torturas. 
He rtquí la cuestión que debe de- , 
cidirsc: La clase y la maestra no. 
deben tener que soportar la presen- | 
cía de un niño que impide que se j 
realice el progreso debido. Es pre- i 
ciso respetar el derecho de los de-
más alumnos y el que ostenta el ¡ 
profesor a ser todo lo mas eficien-
te e idóneo posible. E l niño raro 
tiene también derechos. ¿Qué ha-
cer en su favor? ¿Cómo ayudarle? 
Debiera haber en cada escuela un 
profesor maestro; a él debieran ir 
cada uno de esos niños, y cada uno 
de ellos sería objeto de un minu-
cioso examen dándosele remedios 
para so caso específico y sujetán-
dosele a una observación minuciosa, 
en todo igual a un paciente tratado 
bajo los cuidados de un facultativo. 
E l profesor debiera tener por lo me-
nos 40 años, ser hábil en materias 
de enseñanza infantil, muy sabio en 
conocer las peculiaridades de la in-
fancia, perito en psicología e higie-
ne, repleto de vis cómica e inspira-
do con elevados ideales de los ser-
vicios que puede prestar. Un maes-
tro profesor. 
\o, el Director de la escuela no 
sirve para el caso. Hoy en día tie-
ne siempre demasiado que hacer. 
Nadie mas que la persona apropiada 
para esa tarea y a quien se encar-
gue totalmente de ella podrá desem 
peñarla. Los servicios de un maes-
tro de esa clase ahorrarían dinero y 
mucho mas que eso: harían posi-
bles brillantes carreras para los ni-
ños e impediría que se volviesen lo-
cos los maestros. 
i 
N O T I C I A S M U N I G I P f l L E S 
PREMIO ".TOSE MARTI", CREADO POR E L AYUNTAMIENTO A 
FAVOR DE LOS MEJORES ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE 
SEGUNDA ENSEÑANZA. LA VEDA EN LA CAZA DE PALOMA 
SILVESTRE. BAJAS COMERCIALES.—HOMENAJE A I*A PALI-
CIA NACIONAL. MEDALLA DE ORO AL J E F E DE BOMBEROS. 
RUEGO PARA LA NO CLAUSURA DEL MERCADO DE COLO. 
E L PREMIO "JOSE MARTI" 
E l Ayuntamiento acordó en 18 de 
mayo de 1921 crear el premio "José 
Martí", de tresciento pesos, para dis-
cernirlo entre uno de los diez estu-
diantes del Instituto de Segunda 
Enseñanza, que al recibirse de Ba-
chiller tengan mejor expediente de 
estudio. En los prsupuestos munici-
pales anterior, nunca se había con-
tjlgnado esa cantidad, basta el que 
ahora rige, y por ello el Alcalde se-
ñor Cuesta, se ha dirigido al Secre-
tario de Instrucción Pública y al Di-
rector del Instituto de la Habana, 
dándole cuenta de la existencia de 
©se premio para el otorgamiento del 
msmo en la forma indicada. 
¡ M A M Á ! e s h o r a d e t o m a r m t 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
La 0Z0MULSI0N debería j¿arse a su niño con regularidad par» 
promover su CRECIMIENTO f FUERZAS. 
Muchos padres abandonan sus niños hasta que sus Pulmones > 
Organos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
resistir los ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
Muchos bebés y jóvenes niños padecen de debilidad en los huesos, deformi-
dad de las piernas y raquitismo, y son enfermizos, delgados y tardíos en crecer. 
L a 0 Z 0 M U L S I 0 N es lo mejor en éstos casos, porque contiene los elementos 
necesarios para formar fuertes huesos, carnes firmes y vigor corporal. Jóvenes 
niños que están afectados con cualquiera de és tos males, o que no crecen con 
la rapidez debida, se beneficiarán mucho tomando L a O Z ^ M U L S I O N con regu-
laridad. Ellos la toman con placer pues es agradable y tiene buen sabor, en 
vez de ser mala de tomar como son las preparaciones ordinarias de Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
Sr l o s n i ñ o s p a d e c e n d e T o s e s , C a t e a r o s , S a r a m p i ó n , P a p e r a , T o s 
F e r i n a o C u a l q u i e r a d e l a s E n f e r m e d a d e s q u e l e s s o n c o m u n e s , d e b e 
d á r s e l e s L a O Z O M U L S I O N , p u e s a y u d a r á m u c h o a c a r e a r s u s m a l e s , y 
l o s f o r t a l e c e r á y p o n d r á o i r á v e z e n s a l u d p e r f e c t a . 
U n g ü e n t o C a d u u 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i d 
Los que han sido molestados por la picazón y se han ra«?r̂  
durante años, consiguen el sueño y alivio poco d^n,,!? n ci a cuu u espués • 
haber aplicado Ungüento Cadum a las afecciones de la oí 
tales como; eczema, granos, sarna, llagas, cortaduras, q u í 
duras, sarpullido, manchas, piel escamosa, excoriación^ 
costras, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo 
caja en la Farmacia. 
N . G E I T A S J C I A , 
SECCION DE CAJA 7 } E AHDRROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Secciót 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, eai 
tras Oficinas, calle de Aguiar 106 y 108, a partir del 15 déla 
para abonarles los intereses correepondientes al trimestre veartlo 
31 de diciembre de 1923. 
Habana.Enero S de 1924. 
C 361 m \ 
D E L PERSONAL. 
E l Alcalde ha nombrado cochero de 
enterramientos de pobre a Alberto 
Dávila, en la plaza vacante por ce-
santía do Elyo Manrique. También 
ha sido nombrados empleados muni-
cipales, Julia Arencibia, y Juan Deu-
lens, éste, oficial primero de Con-
taduría. 
I íA V E D A D E L A P A L O M A 
E l Gobernador Provincial ha par-
ticipado a la Alcaldía que el día 31 
de este mes comienza el período de 
veda para la caza de toda clse de 
palomas ailvostree. 
R A J A S COMERCIALES 
Por el Alcalde ha acedeido a 
las solicitudes 4e bajas solicitadas 
por los coraerciantos señorea, Leato 
Lang, de Carmen 38; Angel Men-
doza, de 31 entre 2 y 4; Compañía 
Reguladora de Préstamos "La Na-
cilonal", do Presidente Zayas 11; Jo-
sé María Núfiez, de Dragones 5; 
(Jarcia y Hermanos, de Zenea 99; 
Xicarlo Gomara, de Rñ Cabrera 152; 
Juan Lamlgueiro, de Pila 18; Este-
ban Loran, de Luyanó 7; y Pedro 
Ley, de Finlay 32. 
HOMENAJE A LA POLICIA 
NACIONAL 
E l señor Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación, tras-
ladó ayer al Comandante Alberto Vi-
llalón, la autorización dei Alcalde 
para efectuar hoy, el aniversario 
25c. de la fundación de la Policía 
Nacional, un homenaje a ese orga-
nismo, en que figurarán todas las 
agrupaciones de la Barriada de Je-
sús del Monte y los Boy-Scauts de ese 
distrito. 
La reunión de éstos elementos se 
verificará frente a la Estación Ter-
minal para dirigirse después hasta 
la Tercera Eetación de Policía, en 
Dragones y Agrámente. 
D á 
C a r n e s 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . 
O Z O M U L S I O N 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
C A R N O L 
[PASTILLAS! 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D 
U S 51 
Ajer i 
«1 Gobi 
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DE VENTA EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Sociedad de Autores Cubanos b u e n r e m e d i o H J n a Q j ^ l f a y a j o r 
MEDAIiLA DE ORO AI. COROXEli 
MAYA!O 
E l Alcalde JduniciDal, señor Cues-
ta, entregó eyr en su despacho al co-
ronel Mayato. Jefe del Cuerpo de 
Extinción de Incendios de la Haba-
na, la hermosa medalla de oro con 
que le obsequia la firma americana 
"La Francia" casa constructora de 
material para cuerpos de bomberos. 
La medalla tiene en una de sus 
caras el escudo de la Habana y en 
la otra la siguiente Inscripción: "Al 
Jefe de Bomberos de la Municipa-
lidad de la Habana". 
La medalla fué entregada al Al-
calde por el señor Germán López, 
representante a la Cámara, y repre-
sentante en Cuba de la aludida fir-
ma industrial. 
E l día 11 del presente mes ae 
reunieron en los salones del Orfeó 
Catalá los señores Mario García Ve-
loz, Enrique Torrent, Pedro Colo-
mar, Eliseo Grent. A'b^rto Villalón, 
Joaquín Zon. José López Ruiz, Eduar 
do Sinchez Fuentes, Jesús J . López, 
Jaime Prats, Arquímodos Pous, Jor-
ge Anfcesnman, Buonaventivra YA-
f ez, Gonzalo Roig, y adhiriéndose 
los señores Federico Villoch, Felipe 
Valdés, Enrique Uhtohff. Antonio Ma. 
Romeu, y Salvador Salazar para 
leer los Estatutos de constitución d^ 
la Sociedad de Autores Cubanos, 
aprobándose dichos estatutos y acor-
dándose reunirse ^nuevamente el 
miércoles día /:3, a las dos y media 
de la tarde en los citados salones 
del Orfeó Catalá, Zulueta 46, altos, 
para leerles nuevamente los estatu-
tos y elegir la Directiva. 
Por lo tanto se invita a todos los 
autores para que concurran a dicha 
reunión a fin de dejar ya constituida 
en Cuba la Sociedad de Autores 
Cubanos. 
Contra la diabetes, el mejor reme 
! dio es el "Copalche" (marca registra-
i da). ¡Es de gran eficacia' 
1 En cuanto el eniermo tome este me-
dicamento, se slonte mejorado. Bu po-
. co tiempo, queda curado radicalmente. 
. El "Copalche" (marca registrada), 
I quita la atormentadora sed, hace dismí-
i nulr el azúcar de la orina y logra dete-
1 ner el adelgazamiento. 
Pídase en todas las droguerías y íar-
mftclas de la República. 
I « A . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . 
SECRETARIA 
Ijo orden del señor Presidente y se-
gún lo dispuesto en el artículo 6 del 
Reglamento so h%ca publico por este 
medio que el señor ROGELIO MARI, 
como apoderado del accionista, señor 
Silvestre López Volga. con domicilio 
en San Ignacio 94, en esta ciudad, ha 
participado el extravío del título mo-
derno número 0784 por las acciones nú-
meros 2G,848 a 26.850, 17,427 a 17,429, 
y 26551, y de los títulos antiguos por 
una acción número 20,819 y por dos 
acciones números 20,817 y 20,818, res-
pectivamente, todas de esta compañía; 
y ha solicitado la expedición de un nue-
vo titulo. 




£1 que suscribe médico cirujano. 
CERTIFICA: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión'r y en el periodo de él en 
que me he dedicado a las afecciones 
hepáticas y del estómago no he en-
contradt) otro preparado que pueda 
sustituir por sus maravillosos efec-
tos al "GRANULADO DE PEPSINA 
Y RUIBARBO DEL DR. BOSQUE". 
Son innumerables los casos cróni-
cos tratados en los que he obtouido 
el' éxito más completo después de! 
emplear otras drogas sin resultados1 
y por este notivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dichas afec-
ciones sé sometan a este tratamien-
to en la seguridad de que so verán 
curados en corto tiempo, 
Y para constancia, y pueda dicho < 
Dr. Bosque, publicarlo, le expido la | 
presente en Güira de Melena, a 25 
de Abril de 1923. 
(Fdo.) Dr. Enrique Moretón 
S|c. Pepe Antonio número 15 . . . j 
Sota.—Cuidado con las imitaciones,! 
exíjase el nombre Bosque que ga-
rantiza el piioducto. 
ld-18 ' 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L M 
Catedrático de la Universidad, Cirajano e»pecialáta U 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades * 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 * 1 » 
tarde. 
^ LAMPARILLA. 78 . -
RATIFICACIOX 
El Yicenclado Jacobo Palterson, 
Secretario do la Comisión de Ferro-
carriles, ha parteipado a la Álcaláfa 
que ese organismo ha ratificado la 
resolución del Presidente del mismo, 
suspendiendo el acto de la firma de 
la escritura dn cesión de tórrenos 
de la finca "La Ciénaga" a la em-
presa de los Ferrocnrrles Unidos, de 
conformidad con la solicitud del se-
ñor Rogelio Ramos y Gordillo. que 
alega derechos de propiedad sobre 
ese terreno. 
Ya la Audiencia de la Habana ha 
resuelto al pleito entablado acerca 
de este asunte, a favor del Ayun-
tamiento. 
LAS AMBULACUS MUNICIPALES 
Ayer el doctor Loredo, Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, ne-
gó una petición para trasladar a una 
clínica particular, p u una ambulan-
cia municipal, a un enfermo, de con-
formidad con el reglamento apro-
bado por el Alcalde. 
El doctor Loredo, se propone ser 
inflexible, resiatiéndo'je a toda clase 
de influencia, a fin de lograr que 
esos vehículos estén siempre en con-
diciones do ser útiles al pueblo. 
30 MIL PKSOS A LA POLICIA 
. e 
Hoy entregará el Municipio al pa-
gador de la Policía Nacional 30 mil 
pesos más, a cuenta de los 143 rail 
que le corresponde altonar por ei 
cincuenta, por ciento de los gastos de 
ese organismo durante el pasado mey 
de diciembre. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
La más grande doi monte 
T R E S M I L L O N E S d e m o s a i c o s e n e x i t í e n d a . M o d e r n o s y e l e g a n t e s M y o * 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E i H I D R A U L I C A 
O 414 J 
INFRACTORES MOROSOS 
E l Negociado de Multas del De-
partamento de Gobernación ha re-
mitido a los Juznr'oa t-orreorionales 
324 expedientes de multas de Infrac-
tores que no concurrieron a hacer-
las efectivas en la Tesorería Muni-
cipal. Esasa multas importan la su-
ma de 1813.00. 
LA CLAVSURA DEL MERCADO DE 
COLON 
Ayer se entrevistó con el Alcalde, 
en eu despacho de 'a Alcaldía, una 
Pomlsión Integrada por los señorea 
Francisco Arrojo. Navarro, Alvare? 
y otros, quiénes lo indicaron la con-
venlenclao de no clausurar el Mer-
cado de Colón, donde tantos indus-
¡ tríales trabajan, y que tanto bene-
¡flcio reporta al vecindario de Im-
portantes barriadas de la Habana. 
El Alcalde prometió estudiar la 
«olicltud de los comisionados, para 
resolver en justicia, o sea en de-
¡ tensa do los intereses públicos y de 
lesos industriales. 
¡ R e c u e r d e u s t e d í l j 
quo por antiguas que sean las enfermedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando después de las comidas cí 
D I Q E S T Ó N I C O 
Ya son mu-
chas las perso-
nas de la me-
jor sociedad 
que utilizan la 
. Í E M 1 N G T 0 N P O R T A D 
rrectoP-r- * * * * * ¿orne medio cómodo y correcto »-
correspondencta fammarjrjoelal. ^ 
^ l a ^ ^ r . ^ ^ i ; 
TECLADO ^ ' ^ U ^ apandar un teclado n u e ^ ^ ^ 
do la misma manera 
ñas grandes- •eo"""*! 
gaveta o en u n a ^ 
n T i a • • • y 
Cansancio-e* 
quina es u n J W _ 
C R A N K R O B l H S C e : 
Aja 
Sucursal en SantwíO 
-
Oh» 
S A N A T O R I O " D r . p ^ 
f Uc Par8 ^ 
Enfermedades nerviosas y ta/.uanabaco^ 
mente. Calle Bárrelo, número b ¿ ¿ _ Z ~ - ^ 
T e l é f o n o 
M - 8 7 8 7 
B o d a s 
B a u t i z o s 
E n t i e r r o s 
$ 3 . 5 0 
S E R V I C I O S 
C h a p a 
P a r t i c u l a r 
A M A R O 
• 
Máquinas de alquiler de lujo. Autos especiales para aavios, cw áaoffenr 
y ayudante: $20.00. la primera casa que eslabltce estas servicios. 
C h a u f f e u r 
U n i f o r m a d o 
P a s e o s 
D i l i g e n c i a s 
$ 2 . 0 0 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 J e 1924 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 








He aquí lo 86 come 
Unamente Luis Marsal. 
^ músico de la orquesta 
f,e Un cine de esta ciudad: 
" Un pai de oboe» pasados 
^r agua, para empezar; 
¿spués una «ra isleña 
con papa'- ^ 0 un timbal 
¿c sabrosos macarrones 
ouc da emioia a los demás; 
vlc ocarina con cangrejos 
/gran atracón se dá 
v después uno-, platillos 
je fideos y la mar 
¿e castañaelas asadas 
(quince, o veinte, o treinta, o más). 
Todc esto lo acompaña 
con media flauta de pan 
v su rio ja clarinete 
que es un vino colosal. 
Por cierto que el niro día 
no se acordeón de pagar 
la cuenta ds lo comido 
y el dueño del restaurant 
I? dio un trombón en la' trompa 
y ¡drums! cayó para atrás. 
El je tocó la trompeta 
y cuando viola sangrar, 
ti la caja de socorro 
se fue corriendo, en un ¡ay! 
desde entonces, contrabajo 
come fA infeliz Marsal. 
el músico de la orquesta 
de un cine de esta ciudad. 
Sergio ACEBAL. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á lo* 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos . 
P o r m á s de veintic inco a ñ o s este remedio h a probado 
cualidades curat ivas , y h a restablecido l a sa lud a mi l lares q m 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y debilidad nerviosa . 
E l E L E P I Z O N E es un remedio p a r a n i ñ o s y adultos, y; 
es recomendado por los m é d i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a * l e a B o t i c a » 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . F W A E L E P I Z O N S . 
P r e p a r a d o p o r D r , H . G , R o o t , S 4 6 P e a r l S t . t N u e v a Y o r k 1 
D E M A R W N A O 
US MEJORAS EN REDENCION 
Arer visitó el barrio de Redención 
1-1 Gobernador Provincial, coman-
Lante Barredas, para inspeccionar las 
hras de mejoras que pn las calles 
leí mismo se realizaron hace poco 
üempo. 
El señor Gobernador ofreció au-
orizar qne con cargo a un sobran-
de $800.000 habido en la subas-







án la Casa de Socorros fué asis-
Hdo ayer por el médico de guardia, 
Boctor Quadreny, el menor Guiller-
L González, de 10 años de edad y 
feeino de Martí 106. Presentaba le-
kiones de carácter menos grave que 
|abo de causarse al caer sobre el 
tontén de la acera frente a su domi-
fcilio, según declaró el padre. E l 
Who fué casual. 
D E G O B E R N A C I O N 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 
Al volcarse en la carretera de Ma-
druga un automóvil recibieron le-
sionas graves los ciudadanos Gabi-
no Casanova, Urbano Capé y Ma-
nuel Menénder. Este último era el 
chofer que conducía la máquina. 
CHOQUES DE TRENES 
Hn el patio de la estación ferro-
viaria de Calimete, término de Man-
guito, chocaron la locomotora nú-
mero 67 del central "Mercedes" y 
la número 14 del central "España" 
No hubo desgracias personales. E l 
choque ocurrió por exceso de velo-
cidad de ambas locomotoras. 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Emigrados R e v c l u c i o n a r í o s 
Cubanas 
C i t a c i ó n 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con lo previsto en los Ar-
tículos 69. al 71 del vigente Regla-
rnento, se cita por este medio a ios 
señoreg miembros de la Directiva 
Nacional, para la prinu-ra sesión men-
aiial de la misma, qua se efectuará 
el próximo domingo dia 20 del actual, 
a las tres de la tard*, en el local 
social Ruiz de Luznriaga 82, altos. 
Se suplica a todos la más puntual 
asistencia, recordándoles que, por 
segunda convocatoria, la junta so 
efectuará con cualquier número de 
concurrentes También se suplica o. 
los señores asociados que, de acuer-
do con lo previsto en el inciso F del 
articulo 12, capítulo IV, tengan la 
bondad de comunicar por escrito a 
eftjti Secretaría, sus actuales domi-
cilios . 
Habana, 17 de Enero de 1924 
Francisco Alpízar y Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 





Conmemoración del nacimiento d?l 
Apóstol Martí 
Asuntos Generales. 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr Dr Arturo C . Iiosoue 
Ciudad 
Distinguido amigo y compañero: 
Tengo el gusto di manifestarlo 
que he usado el "Grippol" con matr-
ni'ico resultado en los casos de grip-
I.e, tos, catarros, bronquitis, por lo 
que la' recomiendo si3rapre a mis 
clientes. 
De usted atentamente, 
Dr. Uliseí» Bctancourt 
E l "Grippol" es una medicación 
valiosa en el tratamiento do la grip-
pe, tos, catart-os, bronquitis, tubercu-
¡losis laringitis y en general en todas 
Í j s s enfermedades del aparato respi-
ratorio. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque", qu« 
garantiza el producto. 
l á - l S 
ABREU. 
m m m 
• I 
AI moífrarle LM. $u casa a las visitas, será siempre 
objeto de ndmiración su nevera, si es < 0 l A ¿ j T a & 
pues es indiscutiblemente la mejor en eT mercado 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido ele estas ma 
nvillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
u agradable visita 
/ L A Ñ O Y ( I A 
[alista M •ARAM 
l T T í 
lo 
w c h o A ñ o s 
1 AIGUEPERSE 
S u c c i ó n d e 
P MAGUIA L L I T E R A S 
n c o r l e d e v e s l i c l o 
D e c r e p é ele C K í n a J í 5 ~ 
D e l a f e í a n f r a n c e V S Z 2 5 
D e c r e p é C a n l o n 8 7 ^ ° 
q a r d n n j a a a y e n 
a l a u í e r c o l o r d e m o d a 
a p e r s a a 
R I P T E M P S 
P R E C I O ^ M O D I C O S ^ 
O B I S P O V C O M P O S T E U A 
H e a q u í u n p e i n e q u e 
n o p u e d e a r r u i n a r 
s u c a b e l l e r a . 
IO primero que hay que mirar al j comprar un peine es el corte de 
cus dientes en su base; si éste es en, 
forma de V tenga por seĝ uro que 
tomará el pelo y lo cortará o lo res-
quebrajará. Los peines Hércules, 
por el contrario, tienen sus dientes 
pulidos en todas sus caras hasta su 
base y el corte paralelo do éstos 
permite que el cabello se deslice in-
Bcnsiblemente entre éllos. 
Peines ordinarios de color, yasean 
hechos de materia animal o com-
posiciones de materias baratas, no 
presentan la perfección, pulimento 
y finura de los peines Hércules; no 
pueden presentarlas. 
Los peines Hércules, moldeados, 
de ebonita, no absorben las grasas 
ni la mugre como los peines de com-
posición y pueden ser lavados coa 
agua tibia sin que se alteren. • 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Los hay de todas formas y tamaños 




C a t a e t tahkcidc en 1 8 5 1 
New York.E.U.A. 
R a p n i e n t a n t r n t 
Harry S. Mazal 
Campanario 87 Habas* 
L a Q a n g a M a s Q r a n d e E n L a H i s t o r i a 
D e L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
Ilustramos aquí el modelo "Col-
legc". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
•United Special"y el "Beacon", 
que se venden también a precios 
populares. 
M A D E I N U . S . A 
G i l l e t t e 
k n o w n m 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
illette L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o 
A l A l c a n c e d e T o d o s 
A U N los medios m á s modestos le p e r m i t i r á n a usted comprar esta 
famosa n a v a j a de seguridad. E s l a l e g í t i m a Gil lette , la cua l h a hecho 
popular el afeitarse a diario. T r e s modelos nuevos, 
Las Navajas y Hojas Gillette chapeados de oro, acabados de recibir de l a fábr i ca , 
egítimas están a la venta en to- ./> < , , .. i i •. 
das partes. e s t á n ahora a la venta en todas partes del mundo. 
Todos tienen estuche forrado de terciopelo. 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I N I M P O R T C O -
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
^ " a le José Albela, 




>ollos coa ñ 
e'i*? * ĉ e sorpre-
n̂dfrt Za una rairada 
i omf en cólera: 
* * ¿ * • h l c 0 3 
ae dejarte en el 
ifa(í0s en 6erio, 
ieri»osa n 0faa- Tü !la a la * oblî as 1 c&iie senté cuan-
^009 ••; por Qué no 
una un ' encantador 
«trario. irritada 
ya del todo esta vez, me echó en 
cara: 
"—¡Menos fortuna! ¡menos for-
tuna! Tú hablas de ese modo, por-
que tienes una madrina rica... 
"—Sí. que deja en herencia diez 
mil francos a su Domingo femeni-
no. ¡Bonito negocio! 
"—La abuela te lo ha dado, todo, 
todo,.. Y además con tu Juan... que 
también es heredero único... 
"Furiosa a mi vez, me meto de 
golpe bajo las sábanas y me tapo 
tada, hasta la cabeza gritándole: 
'—Eres una envidiosa; tienes 
malos sentimientos. En cuanto a la 
abuela, siempre te colma de rega-
los y mimos- y por lo que toca a 
((mi Juan)) tanto te pertenece a 
ti como a mí, pues es primó de las 
dos. Buenas noches, baronesa. Sue-
na con tu baróh y con tus pantalo-
nes que terminán en punta. 
' ¿Es cierto, abuela, qu*. como 
dice Mireia, usted me lo ha dado to-
do? ¡Oh yo le pido de rodillas, si 
es preciso, que reparta su riquéza 
entre los tres. ¡Berardo y Mireia 
son tamoién nüto? «nvos, v tienen 
más necesidad de dinero que yo 
pues no pueden acostumbrarse ai 
campo! Monülleul es para mi, va lo 
i LiUStf me lo ha dIcho mil veces 
sabiendo el amor que le tengo. En 
él vmré. a su lado de usted, abuela 
ese es mi sueño, mi dicha; y nos-
0 r * i Z .•n0 ^ « ^ o s nunca sumas 
fantásticas en nuestra soledad. Lo 
mico que no quiero me quite, abue-
la adorada, es un átomo siquiera 
una partecita minúscula de s í * * . 
to, ¡Ahí, esto se lo aseguro, es lo 
que contituye la riqueza de su pe-
queña, lo que ella tiene de más sa-
broso y dulce, de más preciso. 
"Aquí estaba, cuando me ha lle-
gado una carta. . . y estoy llorando 
do placer, leyéndola, por las cosas 
que me dice, y de pena por hallarme 
tan lejos de usted. 
"Sí. ya sé que los días pasan rá-
pidamente, pero yo me ahogó en 
París, me sofoco, a pesar del frío 
que pela. Además, aunque mi madre 
es muy buena, no la reemplaza a 
usted, no la reemplazará jamás. MI 
verdadera mamá es mi abuela. Dl-
! gamé que ya lo sabia, ¿verdad? 
"¡Qué contenta estoy de que los 
reumatismos duerman y la dejen 
tranquila por ahora! ¡Qué alegría 
me ha dado saber que el golosón de 
Torbellinos bebe un poco de leche! 
Béselo de mi parte, abuela lo mls-
, mo que a Allbrón, a Flea, a Masco-
ta y a tode la ((vieja guardlana)), 
'SI, yo dirigiré mi próxima carta 
a Juan, puesto que así lo desea. Pe-
! ro estoy celosa de él. ¡Usted le qule-
se deihaslado! 
"Geva." 
"París^... de ... de 18 . . . 
"Mi estlmadlslmó Juan: 
"Ayer recibí el billete de la abue-
la y junto con el tu carta y tus ro-
sas. Son hermosísimas! Y tú, muy 
gentil. ¡Gracias! Me he prendido a 
la cintura una "gloria de Dijón". 
Perfume es finísimo, embriagador 
tan embrlgador, que muchas veces, 
con una sonrisa es los labios, ele-
rro los ojos para regalarme. Mi 
madre dice, entonces: 
" Geva está ahora en Montl-
lleul. 
"¡Y es verdad, Juan! Tus rosas 
huelen a nuestra vieja casa solarie-
ga, a nuestras recuerdos, entre 
otros al del Invernadero, donde rae 
entretenía agujereando los ladri-
llos con una flecha, para ensayar 
mi puntería. Las del barón no tie-
ne este peMume íntimo de la casa 
de uno, pues llegan desde Niza. En 
cambio cuestant un ojo de la cara: 
¡bah! Parece que aquí en el mundo, 
el olor del oro vale más que la fra-
gancia do todos las recuerdos. Tú y 
yo somos gente rústica, aldeanos, 
labriegos, mi pobre Juan.,. 
"¿Por qué no te hablo de mis 
lecciones? Porque tengo un cúmulo 
•enorme de cosas que contarte, y 
poco tiempo para hacerlo cumplica-
damente. Andamos todo el dia co-
rriendo de un lado para otro: a 
pie, en tranvía, en coche, por el me-
tro, haciendo Innumerables com-
pras. La mamá dice que esto me 
formará el gusto. En el ánimo de 
Gem no entra esto, sino otra cosa: 
es una ocasión de movimiento, y ya 
sabes tú lo enamorada que estoy do 
este caballito. 
"Pero digamos algo de mis leccio-
nes, ya que te Interesan, según me 
declaras. Las de canto van bien 
Han descubierto en mi voz sonori-
dad. Intensidad, amplitud, etc., etc. 
Yo creo, aparte, que los ruiseñores 
de Montllleul y las currucas y pln-
eoletas se han de morir de risa, 
cuando oigan mis gorgoritos. 
"—¿Couque eso es arte, y exten-
sión do voz y finura? ¡Vamos a 
ver, pues, qué es esto que hacemos 
nosotros! 
"Y colgados de las rames de nues-
tros árboles centenarios lanzan por 
el aire, como cohetes de sonidos, bus 
trinos y gorjeos, con aire un poco 
burlón; después se detiene un se-
gundo; como si dijeran: 
"—Anda, Geva, repítenos eso, ei 
puedes. 
"Como al mutismo es completo, 
vuelven a cantar, encendidamente, 
mientras y me confundo en actos 
de humanidad, cuales no los ha 
hecho nunca el Tldo. Martlnet. 
"¿Qué decirte de las lecciones de 
elegarcla y de modales? ¡Fracaeo 
absoluto! Me echan en cara la "fal-
ta de naturalidad". Tradúcelo, me-
jor, por "exceso de naturalidad". 
Me es Imposible eso de tener la 
mano, en dos tiempos; de saludar, 
en tres tiempos; sacudirme con el 
pie la pequeña cola del vestido, ¡en 
cuatro tiempos! Yo lo hago todo en 
un solo tiempo, tiempo de galope, a 
pesar de mi coreé tieso, que quiere 
darme el talante de una damisela 
atravesada por una bayoneta. 
"¿Tú no sabes lo que es un cor-
sé, Juan? Cuando vuelva, verás el 
mío, archivado en MonUlluel Junto 
con las corazas de nuestro antepa-
sados. Los pequeñuelos De Bozec 
que vivirán en los siglos futuros, se 
quedarán extasiados delante de tan 
estirada pieza de armadura, admi-
rados de la alta y valerosa fembra 
de pro, Genoveva de etc., que gue-
rreó en el mundo parisiense con 
Una máquina tan extraña. 
"¿ Las lecciones de halle? Per-
fectamente... con la condición de 
que no se mo diga: "Uno, dos; uno, 
dos", lo mismo que para los cere-
moniosos modales. Yo tengo el ritmo 
en los oídos; los pies lo siguen; es 
una cosa muy secllla Por lo demás 
sabía y por Bernardo casi todo lo 
que me han enseñado; y cuando me 
siento Ingnorante ensayo, a solas, 
el paso difícil. El barón Mateo me 
encontró ayer dando vueltas, por 
el salón, 3o mismo que un|a peonza, 
con una columna salomónica qu© 
estrechaba amorosamente entre mis 
brazos. ¿Necesito decirte que la co-
lumna hacía el papel de pareja? 
"¡Ya bailaremos juntos, muchas 
veces! ¿verdad, primo Juan? Has 
de saber que en la boda de Mireia 
tu serás uno do los donceles de ho-
nor del barón. . . pero lo que tal vez 
no adivinas es que además, serás¡ 
¡mi caballero! !Después de madura 
reflexión, tras largas deliberaciones, 
mis padres acaban/ de determinarlo: 
"Porque asi Geva podrá decir a 
Juan todas las tonterías y simple-
zas que le pasan por la cabeza". 
¿Qué te parece? Como has de hacer-
me un regalo por obligación, deseo 
que me des uno de los corderitos 
recentales de tus morruecos negros, 
de vellón de seda. Será el amigo de 
Torbellino. 
"Ya veo que no tengo necesidad 
de recomendarte que cuides de la 
abuela. Sé que la inundas o poco 
menos acopio de infunclónes, que 
sofocas a fuerza de mantas, que le 
sirves de lector, de secretarlo, de 
amigo, de sostén. Todo esto "sin 
ruido", según me lo subraya dos 
veces, por ei acaso la alusión r.C> re-
sultaba bastante transparente. 
"Besa muchas voces, por mí, a mi 
abuela adorada. ¡Pronto la volveré 
a ver! i Pronto estaré de nuevo en 
Montlileu! iQuó gran felicidad. Se-
ñor! Mi corazón, sólo de pensarlo, 
me da saltos en el pecho y hace ca-
briolas y piruetas. . . 
"Todo cuanto tú quieras a cada 
uno de los veteranos de la "vieja 
guardia).. Muchas caricias a Mas-
cota, Aliborón, Flea y Torbellino. 
"A ti, estimado Juan, te mando, 
a través del espacio, doo besos fra-
ternales, llecos de afecto y gratitud. 
"CJeva" 
"París. . . de.. . de 18 . . . 
"Abuela de mi alma: una sola pa-
labra para darle laa gracias por su 
carta larguísima y por todas las go-
losinas exquisitas que me ha traído 
Bernardo. Si mi estómago no so pa-
reciese bastante al de las avestruces, 
habría tenido la gran irtílgnaclón 
con las hojuelas de Gothe: ¡me comí 
ocho, en una sola cena, abuela) 
E l barón Mateo me miraba, atónito 
de admiración. Una parisiense que 
se respete debe alimentarse, a lo que 
parece, de bocadillos, pastos delica-
das y sorbltos d ete. Mírela pertene-
ce a esta categoría; y ya puede usteJ 
imaginarse cómo mi voracidad d« 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 ¿ e 1924 
H A B A N E R A S 
CONCURSO D E M Ñ O S 
O L Y M P I G 
Del Concurso. 
El del Cine Olymplc 
E l último escrutinio, practicado 
m medio de una expectación gene-
ral, se efectuó el martes. 
Su resultado, con expresión de los 
votos obtenidos, fué el siguiente: 
Graciela Carrerá 726 
Olga Rodríguez Campa. . . 645 
María Teresa Alonso 535 
Gloria Noerueras 481 
Alicia Foyo 471 
Marta Socarrás. . . . . . . 310 
Hortensia Colás 302 
Olga Alvarez 'Romañá. . . . 227 
Josefina de Cárdenas. . . . 158 
María Li}isa ^.rango. . . . 135 
Bebita Lasa y Broch. . . . 120 
Gloria Juncadella 119 
Humberto Pertierra 312 
Bebito Rodríguez 216 
Bebo Foyo 193 
Gustavito Alonso 179 
Bebo Valdós Fauli 149 
Jimmy Fenton 122 
Jorge Barraqué 89 
Charles H. Gato 85 
Marta Arcos y Romero. . . 
; María Navarro y San Martín, 
Gloria Crespo 
! Julia Costales 
• Eloísa Gastón y Segrera. . , 
Carmelina Barraqué. . . . , 
| Herminita Piedra y Montalvo. 
! Josefina Chaple 
i Nenita Arlojiu y Reyna. ^ , , 
Carmelina Muñoz 













Eddie Castellanos. . • . . 
! Fedrito Morales 
í René S. Castellanos. . . • 
I Pepitq Alió . 
José Suárez Murías. . . . 
Y a hasta el domingo próximo no 
se practicará ñlngún otro escrutinio 
del Concurso Infantil de Olymplc. 






L O S E S T U D I A N T E S D E F A R -
M A C I A Y L A N U E V A L E Y 
L a directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Farmacia reunida en 
Sesión extraordinaria en la tarde de 
ayer tomó entre otros acuerdos el 
hacer públicas las sifeuieutes mani-
festaciones que revelan los más sin-
ceros ecos del sentir de los estu-
diantes que la susodicha asociación 
representa y son: 
E l de que por prestigiar y dar 
realce a la ^Profesión que ellos han 
escogido como meta de sus aspira-
ciones en cuanto su interés" moral 
e intelectual significa; se aplique la 
nueva Ley en la cual se especifica 
que los farmacéuticos tendrán que 
permanecer en sus respectivas Far-
macias en tanto sean horas labora-
bles por entender que la regencia 
pasiva vá en contra de los princi-
pios morales y prestigios profesio-
nales de la carrera por ellos esco-
gida. 
También acordó manifestar ¿ u e 
son infundadas las protestas de los 
Prácticos de Farmacia en cuanto a 
sus intereses materiales se refiere 
y entienden que dicha ley tiende al 
beneficio de la Sociedad por la cons-
tante supervisión del profesional en 
todos los productos que dicha Far-
macia expenda. 
Entendemos que quien no ha su-
frido una preparación de largos años 
do estudio no puede hacerse res-
ponsable de los productos elabora-
dos en su Farmacia. 
Los estudiantes de Farmacia es-
tán dispuestos a prestar el más de-
cidido apoyo a esta loy y a todas 
aquellas que tiendan a levantar el 
prestigio y la moral Farmacéutica. 
Ofelia Paz Gutiérrez, Olga Velasco, 
Presidente. Secretario. 
L A S A C T A S D E P R O T E S T O 
E N L A L E G I S L A C I O N 
M E R C A N T I L 
POR EL. 
XiSO. BEZUTO CEI.OBIO Y AIifONSO 
Contiene: Concepto del protesto como 
acto jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases Oe protes-
to; estudio de los requisitos de cada 
protesto según las legislaciones Nota-
riales y Mercantil; fijación de las for-
malidades especiales de caá.i protesto, 
modelos de los mismos y apéndices con 
Inserción de la Doctrina de la Audien-
cia de la Habana. 
Obra de gran utilidad práctica a los 
comerciantes, banqueros, notarios y abo 
gados. 
1 tomito en rústica, en la Ha-
bana $ 0.60 
En los demíis lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado J 0.75 
ULTIMAS OBBAS RECIBIDAS 
LOS DERROTEROS DE LA 
EXPROPIACION FORZOSA. 
Disertación sometida a la R. 
A. de Ciencias Morales y Po-
líticas, por Niceto Alcalá-
Zamora. 1 folleto en rústica $ 0.80 
CHIRONI.— Studl e questlonl 
di Dlrltto Clvlle. 4 tomos en 
4» holandesa ; . . 515.00 
CHIRONI. — Nuovl studl e 
questlonl di Dlrltltto clvlle. 
1 tomo en 4» holandesa. . . $ 8.00 
CHIRONI.—Istltuzionl di Dlrl-
tto Clvlle Italiana. 2* edlzio-
ne interamen-rifatta. 2 to-
mos en 4» holandesa 110.00 
CHIRONI.—Eiementi di Dlrlt-
to Clvlle. 1 tomo en 4» ho-
landesa $ 3.00 
DERBURG. — Dltritto delle 
obbligazionl. 1 tomo en 4c 
holandesa J 5.00 
GABBA.—Questlonl di Dltritto 
clvlle. 2 tomos en 4» ho-
landesa $ 7.00 
IZAGA.—Elementos de Dere-
cho político. 3 tomos encua- > 
dernados en tela $ 7.50 
RIOBOO.— Elementos do De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4» rústica $ 1.75 
POSADA.— Gula de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta española $ 3.00 
DERMATOLOGIA (TRATADO 
DE) por H. Gougerot. Libro 
premiado por la Facultad da 
Medicina de París. Edición 
ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 77 
Aminas. Versión castellana 
de la 3» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
española 
PUERTA (GABRIEL DE LA) 
—Tratado de Quírr.ica Inor-
gánica con las aplicaciones 
a la Farmacia e Industrias y 
principios generales de análi-
sis conforme con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4» pasta 
e ilustrado con grabados 
CALCULO INTEGRAL (TRA-
la Escuela Central de Inire-
TADO DE), por Carlos Ma-
talx Aracil. Catedrático de 
nleros Industriales. l tomo 
en 4» pasta española 
MECANICA RACIONAL '(TRÁ. 
TADO DE) por Carlos Ma-
talx Aracil. 1 tomo en 4« 
pasta española 
BOLETIN DE LA R E A L ACA 
DEMIA DE LA HISTORIA. 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo y funcionamiento desde 
1877 hasta 1923 82 tomos en 
4« pasta española . . . . 







DE E l -
AvcnldJt Italia 62 .(Antea .Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono a A43S8 
Habana. 
Ind. l lm 
D E P A L A C I O 
L O S PRACTICOS D E FARMACIA 
L a comisión de prácticos de far-
macia que estuvo el miércoles por 
la tarde en Palacio volvió ayer y fué 
recibida por el Secretarlo de la Pre-
sidencia, señor Lecuona, a quien hi-
zo entrega de una exposición en la 
que solocitan que se dejen sin efec-
to las modificaciones introducidas 
en el Reglamento de Farmacia, has-
ta que el Congreso legisle en el sen-
tido de proteger los intereses del 
comercio de farmacia. 
L A S COMIDAS I N V E R N A L E S 
E l próximo día 31 tendrá efecto 
en Palacio la tercera de la serle de 
comidas invernales. 
E L P R O B L E M A D E L A S INSCRIP-
C I O X E S E L E C T O R A L E S 
E l Secretario de la Junta Central 
Electoral, doctor Dávales, visitó ayer 
al Jefe del Estado para darle cuen-
ta de que al cerrarse el próximo do-
mingo el período de inscripciones, 
quedarán fuera cerca de veinte mil 
electores en la Habana por negli-
gencia o apatía de la Junta Muni-
cipal. E l doctor Dávales afirma que 
no obstante contar esta Junta con 
personal suficiente, es ella la única 
responsable de tal situación. 
Aprovechando la presencia en Pa-
lacio del Presidente de la Cámara 
de Representantes, el doctor Dáva-
les le habló sobre la convenicencia 
de que c/anto antes sea modifica-
da, por el Congreso la rigente Ley 
Electoral, a fin de evitar es ta í di-
ficultades. 
INDULTO 
E l Secretarlo de Justicia puso 
ayer a la firma del Jefe del Estado 
un decreto por el cual se concede 
indulto parcial a Constantino Do-
pazo, que hace algún tiempo dió 
muerte a un individuo en el cafó 
" E l Carmelo", del que era propie-
tario. 
E L QUORUM D E ^ L A CAMAR1 
.? I( U ^ » 
E l Presidente de la Cámara de 
Representantes se entrevistó ayer 
con el doctor Zayas para darle cuen-
ta de las gestiones que realiza a 
fin de que el próximo lunes se pue-
da celebrar £osión en Jicno Cuer-
po. 
M o d e l o " M i l l e - F l e u r s 
9 f 
Elegantísima combinación de ves-
tido, capa, sombrero y bolsa, para 
niñas de tres a cinco años. En ri-
co Canten satín color verde-almen-
dra. 
Gracioso modelo parisiense. Uno 
de los muchos que ofrecemos en la 
Sección de los Niños, y que justi-
f'ca la fama del cuarto piso de 
nuestros almacenes. 
L a T ó m b o l a d e ¡ a c a s a d e B e n e f i c e n c i a 
Usted, lectora, habrá recibido 
una circular en la que se hace un 
üamamiento a sus sentimientos ca-
ritativos, expresado en el siguiente 
párrafo: 
"La Directiva del Comité Organi-
zador, tiene el honor de contar a us-
ted entre sus patronizadoras y es-
pera que su protección no se limite 
únicamente, al óbolo con que tan ge-
nerosamente contribuye usted a to-
da obra benéfica, sino que el acco 
sea honrado con su presencia, lo 
cual estimará, siempre como un ob-
sequio de inapreciable valor." 
Nosotros queremos aportar nues-
tro granito de arena a la hermosa 
obra de esas nobles damas, recor-
dando desde nuestro rincón que la 
Tómbola se celebrará los días 19 
y 20 de este mes. 
Y en pago de vuestro concurso, 
p-iblicamos las siguientes cuartillas 
debidas a la bruñida pluma de un 
roble centenario, a quien admiran, 
respetuosos los pinos aaevos. 
L A TOMBOLA D E L A C R E C H E 
"HABANA NUEVA" 
Una cosa muy sencilla y que en 
su sencillez conmovedora lleva el 
timbre de la más alta grandeza: 
la grandeza moral. Por sobre las 
codicias que nos roen, los egoís-
mos que nos devoran, por sobre los 
estigmas del materialismo que nos 
ciega sobresale siempre en un mun-
do creado por Dios, la Piedad di-
vina. Y esa piedad, siempre acu-
ciosa, mueve los altos corazones, 
altos apesar de la ronza que pa-
rece minar los cimientos. Ayer, 
hoy, mañana, surgen los brotes de 
consagrado altruismo. Nombres— 
símbolos de admiradas damas ejer-
cen infatigablemente este sacerdo-
cio de la piedad que el aplauso 
conmovido rodea. L a humanitaria 
Crsche "Habana Nueva", no ha 
podido, no ha querido quedar atrás 
en esta obra magna de solidaridad 
moral y social. Organiza su Tóm-
bola para el sábado y domingo, 
con tanta más seguridad cuando que 
el gran éxito está ya descontado. 
Toda la Habana ha respondido al 
adorable llamamiento. 
Los ALMACENES FIN DE SI-
GLO que tienen toda la gracia de 
la inexperiencia juvenil, y yo que 
poseo—por desgracia, no?—la ex-
periencia de un roble centenario, 
aseguramos el triunfo. 
Un grupo de acogidos—casi to-
dos niños—bajo el techo de la 
Creche ''Habana Nueva" espera 
confiado en la Caridad cubana. E l 
gesto habanero apartará de esas 
frontes los dedos de la Parca que 
cede> ante las grandezas de la abne-
gación. L a Tómbola de la Creche 
"Habana Nueva" da al "Hoc signo 
vincis" toda su belleza cristiana y 
humana. 
Conde Kostía. 
L a s M / 7 y U n a N o c h e s 
Todos los componentes—niñas y 
niños—ele la comparsa de princesas 
Sittukhán y príncipes Parid, que 
dirige la señora Sarrá de Averhoff, 
pueden, desde hoy, adquirir, en 
nuestra Sección de Medias, las que 
han sido adoptadas como riguroso 
complemento de los riquísimos dis-
fraces. 
C R E P C A N T O N 
yarda $ Í.M 
Cantón Moharé yarda . . . • f*|5 
Crep Marrotíaln yrda . . . • 
Crep Satín yarda 3.26 
Crep Francés yarda 
Crepé de China yarda . . ^ . . 
Ratiné de seda yarda 
Crepé seda Tut-ank-Amen yarda 
Seda Persa yarda 
Seda de Camisas yarda . . . . 
Georgett Francés yarda . . . . 2.76 
Georgiett primera yarda . . .1* J*22 
Georgett segunda yarda . . . :« *«f5 
Charmeusso prim. *a yarda . . . 2- „ 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda . 1-60 
Tafetán en colores yarda . . . ^ - ^ 
Burato en colore», yarda t . . ••7J! 
Burato de segunda, yarda . » m t * í X 
T i s ú de seda, yardíNv, 1.00 
Mesalina, yarda 1-60 
Tela cruda, de seftora, yarda . . 0.80 
Tela Espejo, de primera, yarda . 2.40 
Tela Espejo de segunda, yarda . 1.70 
Liberty mercerizado, para refa-
jos, 1 yarda de ancho . . . . 0.90 
Jerga de lana, yarda 0.90 
Creas de hilo, piezas de 25 yardas 17.00 
Medias de seda dA primera . . . 2.75 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 83, (entresuelos), entre 
Muralla y Sol. Tel. M-7073 
c35 alt. 9d-lf 
M e d i a s p a r a S e ñ o r a s 
Tenemos en este artículo, la mayor 
variedad de colores y precios. 
De algodón finas a 40, 50 y 60 cen-
tavos. 1 
De musolina chlffón 90 y $1.20. 
Do fibra muy duraderas, a 60 y 90 
centavos. 
De seda garantizadas, * desdo $1.50 en 
adelante. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA 7 ABANGTJREK 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E L Í .VDUíjíO D E COBOS 
E l senador Vera Verdura estuvo 
ayer en Palacio interesándose por el, 
indulto tofal del ex-canciller Juan 
B. Cobos, que dió muerte a su es-
posa en el suceso desarrollado hace 
poco tiempo en la calle de¡ Prado. 
MANIFESTACIONES D E L S E C R E -
TARIO D E GOBERNACION 
Departiendo ayer con los repor-
ters dijo el Secretarlo de Goberna-
ción que la Secretaría a su cargo 
no tenia por qué intervenir para na-
da en la aplicación dei crédito de 
$11,000 destinado a reparaciones en 
el edificio que ocupa, t^da vez que 
ese es asunto de la competencia ex-
clusiva de Obras Públicas. 
Añadió que el crédito de $40.000 
para gastos secretos de Gobernación 
no puede estar agotado, como se 
ha publicado, porque—como todas 
las consignaciones que figuran en 
presupuestos—se entrega por dozavas 
[artes. 
Terminó diciendo qu ehabía lla-
mado al Director de Comunicacio-
nes, para que le Informara sobre 
ciertas desavenencias que se dicen 
ocurridas entre algunos funcionarios 
de aquel departamento con motivo 
de la subasta para suministro de 
una lancha c o j destino a transpor-
te de correspondencia. Dicha subas-
ta la ha suspendidb dos veces Go-
bernación en virtud del alto precio 
señalado por el postor a quien Co-
municaciones recomendaba que se le 
adjudicara. 
CONDONACION D E MULTAS E N 
L A P O L I C I A 
E l Jefe de Policía entregó ayer 
al Secretario de Gobernación un es-
irlto en solicitud de que con motivo 
del próximo 2 \ o . , aniversario de la 
fundación del 'cuerpo, se condonen 
las multas Impuestas a los vigilan-
tes por la Tabla de Penas. Además 
solicitó la concesión de un día de 
franquicia para los vigilantes que 
no hayan cometido ninguna falta 
durante todo un año. 
E l señor Secretario accedió a las 
dos peticiones. 
M a r í a R o m a y . 
P R E M I A R O N 
S U H E R M O S U R A 
Cumpañit Anglo Cuban*. 
Habana. 
Muy Sres. míos: 
Les mando el retrato de mi hiia 
María, que tomó parte en los Con-
cursos de la Secretaría de Sanidad y 
ganó un premio V1ROL por Vds. 
donado. 
Quiero darles tas gracias por el 
premio y por el bien que V1ROL h t 
hecho a mi hija, pues con ¿I se ha 
criado muy saludable, gruesa-y fuerte. 
No conozco ningún caso en que 
VIROL no haya criado niños robustos 
y vigorosos. Yo siempre lo reco-
miendo, porque los niños con VIROL, 
»e desarrollan perfectamente. 
Antonio Somosa. 
Obrapii 67.' 
El VIROL se usa en grandes can-
tidades en más de 3,000 Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo es 
de gran valor para la mujer encinta 
y durante el periodo en que da da 
mamar a la criatura, mientras que en 
el caso de la criatura misma provee 
• aquellas sustancias activas esencia-
les que quedan destruidas ti esteri-
lizar la leche, siendo al mismo tiempo 
un alimento de gran valor para el 
desarrollo de los huesos y tejidos. Los 
bebés que se crian con VIROL tienen 
las carnes firmes, huesos fuertes y 
buen color.' 
V I R O L 
Unicos Representantes: 
Compañía Ansrlo-Cubana 
Xeptuno 160, Habana, Cuba. 
VIROL, en envase de barro, 
es una garantía para el comprador. 
N o c h e s t 
No solo ]as noches: las maña-
nas son también un poco frías. 
Cuando no llueve, cuando no 
hay norte, ese pertinaz rocío que 
humedece las calles filtra su 
aliento en las habitaciones pri-
vadas e invita a abrigarse un 
tanto. 
Prevenirse, pues, contra el 
breve helor de la pequeña tem-
porada invernal que aún resta, 
es precaución que ninguna mu-
jer debe desatender. Y menos 
riendo tan fácil hacerlo y tan 
poco costoso. 
¿No cree usted, señora, que 
el ampliar su ropa interior pa-
ra el objeto aludido es cosa 
muy acertada? Aunque tenga 
bastante. Aunque crea usted que 
tiene demasiada, acaso quepan 
en su escaparate unas piezas más. 
Entre otras razones por aquella 
frase conocida—no fan ingenio-
ía—de que "lo que abunda no 
daña." 
Camisetas de punto, para se-
ñora, a 50 centavos. 
Camisas de algodón, con en-
cajes, a $1.00. 
Camisas de linón, bordadas, 
a $1.73. 
e m P U c K 
* $ 2 . r b ^ 
a $325. ' de 
Ropones bordado, 9 
$2.50. s a ««aiio., 
De 0,án. y bordador 
«mente , a los qu 
>, no ha., 
que pedir, a $7.50 y 
Ropones de Opai n , 
« u l - . a $ 5 . 2 5 ^ 
Ropones de linón, U , , 
con manga, a $300 ^1 
y C o ™ w i o n e S i a $ 2 i ( ) ^ 
¿ t ^ - ' $ , • 5 0 • ^ , 
Y Pir,, cma' 1« 
« n e , mencionaremos k, i 
de Opal-compuestos de 
Pantalón y ropón^. a 
Para la calle, para queeiw 
co subrdo no te Ponga tei^ 
rosa lectora, tenemo, ^ 
eos Vestidos, muy batatos C* 
pas muy lindas y económica 
'Salida,- vistosas y protecto 
ras. . . . 
^ cLos precios? En "La Fi l^ 
fía", como siempre: pyopicios. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S ' A ~ N 
N I C O L A S 
J 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
C E Ñ I D O R " T R E O " I N M E J O R A B L E 
I J k r m i t k s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
^ D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a r n e s , f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e . 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e ^ . c ó m o d o , p r á c t i c o , * 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S ' T I E N D A S 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R 
A G U ! A R 1 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . H A B A N A 
ANUNCIO D E VADIA 
Vestidos de Taríte y Noche, Sombre-
ros, Ropa Interior y Novedades : : : : 
PRECIOS SIN GOMPETENGlft 
P R A D O 9 6 ^ 7 4 8 
C397 
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L A D U S E 
A d m j r y a Para'nuestro buen pü-
.Paruna Aspiración irréalizabie. 
t l i c 0 t?,%p a quien llamaré como 
Viere ahora. Leonora, y no 
ella como antes, acepta las pro-
S ^ d nesTue se le ban becbo para 
^ i t a r la Habana. 
^ O ^ a ^ ^ a ^ C a ^ 
tra]aHo aue dió siempre muestras 
l o T c l e r t o d e entendimiento y de 
ca\allnn0éSsdjaedhaber actuado en Nue-
y Chicago con su hueste ar-
J m S compuesta de reintis ete in-
^ Sf/n^ se encuentra en estos mo-
^ t o r ^ o n o r a Duse en Indianá-
p0De allí saldrft, por la ría de Nueva 
nrleans. camino de la Habana. 
Ha?á su debut el lunes 28. 
Cálculo «jo. 
Margarita Xlrgü, que tenía com-
prometido, el teatro Nacional para 
esa fecha, demora su estancia en L i -
ma, de donde se la espera el 3 de 
Febrero, debutando el día 6, proba-
blemente. 
Corta, muy corta, será la tempo-
rada de Leonora Duso en la Habana. 
Se reducirá a cuatro funciones. 
Con obras distintas. 
Se ha hecho ya público el orden 
y la fecha de las representaciones y 
rae limitaré a repetirlo. 
Enero- 28.—Porta Chiusa, de 
Praga. 
Enero 81.—Specttri, du Ibsen. 
Febrero 3.—Cosí sia, de Scotti. 
Febrero 5 .—La Citta Morta, dé 
D' Annunzio. 
E l abono para las cuatro funcio-
nes de la insigne trágica italiana ha 
sir"ii abierto en ías oficinas partícu-
la.^.s del Teatro Nacional. 
A cargo del diligente y entendi-
do Pedrlto Várela su éxito está ase-
gurado. 
Se cubrirá. . 
« t u Í<B M m m m l 
PARA F I N E S r A R I T A T I V O S 
riesta benéfica. , 
De carácter teatrai. _ 
transferida fué este ano por jus-
+1f/cadas ratónes la que acostumbra 
nfreSrse a favor de la Escuela 
Gratuita de Niños que sostiene la 
S r o q u l a del Vedado y también de 
fa Conferencia de San Vicente de 
^Institución esta última de la que 
«• presidenta la señora Julia Men-
^nza de Batista. Secretaria, la sefio-
fa Ingelita Pezuela Viuda de Schu-
mann y Tesorera, la señorita Nena 
\róstegul. , . 
* En su Directiva figuran, además, 
las señoras María Antonia Mendoza 
Viuda de Arellano, Isabel Pedroso 
de Alvarez. Bélica de la Torre Viu-
da de Vinent y las d o Ordóñez, de 
Solórzano. de Comentes, y de Pérez 
con las señoritas María Teresa F a -
lla y Grace Pantin. 
En vez de una función se ha to-
mado el acuerdo de dar dos este 
año. ' ' 
Ambas por la tardí. 
En la Comedia. 
L a primera el lunes 28 y la se-
gunda el jueves 31 del mes co-
rriente. 
E l programa para las dos funcio-
nes consistirá eí> una fantasía con 
el título de L a selva encantada, que 
Interpretará un grupo de niñas, ade-
más una' canción americana canta-
da y bailada por jovencitas y como 
fin do fiesta un Juguete lírico repre-
sentado por muchachas y jóvenes. 
E l precio del palco de Q sillas con 
entradas se ha fijado en 35 pesos 
y en 25 pesos él palco, do 4 sillas 
con entradas. 
Las lunetas y las dos primeras fi-
las del segundo cuestan 3 pesos 50 
centavos. 
Las demás filas, 3 pesos. 
Y la entrada, peso y medio. 
Hasta el día 25 para la primera 
función y hasta el día 29 para lü se-
gunda, se reservarán las localida-
des en casa de la señora Viuda de 
Vinent, en Línea 112, Vedado, te-
léfono F.-4743. 
Son muchos loe pedidos. 
Ya de palcos, ya de lunetas. 
E s notorio que en ellas se 
ponen a disposición del públi-
co las "i^s heteropcéneas mercan-
cía?, desde la horrible estricni-
na hasta la Crema Oriental, que 
hermosea el rostro de las da-
mas. Por eí»o cí refrán: haber 
de todo, como en Botica. 
Pero también los estableci-
mientos de distinto giro colec-
cionan en sus anaqueles nume-
rosos ohjrtos, los más variados 
y sorprendentes, que suelen a 
veces pasar Inadvertidos. 
Hay de todo, como en Pele-
tería, se podría decir igualmen-
te. Véanse nuestros Catálogos, 
nuestros departamentos y v i -
drieras y os convenceréis. 
¡No sólo calzado! No señór. 
Desde los zapatos más curiosos 
por su estilo y material, hasta 
los betunes superfinos; de todo 
tendréis. L a elegante capa in-
glesa so honnanir con las pan-
tuflas más cómodas; las botas 
de montar, de, piel de rusia o de 
caballo, próximas a la maleta 
de r«3clo y brillante cuero o al 
magnítiro baúl escaparate. Un» 
exposición, en fin, para todos 
los gustos y necesidades. 
Una egipcia trasplantada a la Habana ía noche gloriosa del baiic "Truffin"... 
T 7 I N T R E ios artistas que tuvieron 1 ^P"^*"1,61116' cn cl Próximo baiie 
. |cle caridad la gentileza de visitar nuestra 
JiODA INTIMA 
D© carácter familiar. 
En una intimidad absoluta. 
Fué así anoche la boda de la be-
la y gentilísima señorita Obdulia 
Lufriú y el correcto joven Francis-
co Galguera. 
Se celebró en la Iglesia Parroquial 
de Jesús del Monte ante su altar 
mayor. 
Con uim toilette preciosa. 
Complemento de ésta era el ramo 
nupcial, creación del jardín E l 
Clavel, respondiendo a uno de esos 
artísticos modelos que tanta nom-
hradía han dado a la firma Armand 
y Hermano. 
Estaba combinado con ©áster 
lilies y otras delicadas flores, entre 
las que resaltaba la rosa Perla de 
Cixba, desprendiéndose del conjunto 
cintas menuditas entrelazadas con 
relucientes hilos de plata. 
E l coronel Francisco Martínez L u -
friú, ex-Secretario do Gobernación, 
y su distinguida esposa, Matilde Bus 
tillo, fueron loa padrinos de la boda. 
.Testigos. 
Los de la novia. * 
E l brigadier Plácido Hcruández. 
Jefe de la Policía Nacional, el Ins-
yector del Cuerpo, comandante Ro-
gelio Mora, el señor Mario Martínez 
Lufriú y el Cónsul de Cuba en Se-
villa, señor Emilio Lufriú. 
E l general Ernesto Asbert firmo 
como testigo por parte del novio. 
Fueron también sus testigos el 
señor Ramón Wiltz y Moreno, con-
cejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana, y los doctores Manuel Galgue-
ra y Lázaro Arocha. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su felicidad. 
E N L A COMEDIA 
Arte ruso-* 
En el teatro a© lo Comedia. 
Críticos de arte y cronistas de so-
ciedad acudieron en la tarde de ayer 
a la audición privada a que invita-
ba el señor Luía Estrada. 
Ofrecíala la Agrupación de Bala-
laikas y Doraras que bajo la direc-
ción del maestro Silvestroff viene a 
actuar en el coliseo de la calle de 
Animas. 
Su debut es hoy. 
E n tanda especial de la tarde. 
Función de moda la de la noche 
con una obra "nueva en rl cartel. 
Como siempre, los viernes, se ve-
rá muy animada y muy favorecida 
la sala del elegante teatro de las fa-
milias. 
No faltará mañana esa tanda de 
los sábados que ha llegado a consti-
tuirse en uno de los espectáculos 
predilectos de la buena sociedad. 
Tanda de la iarde. 
A las i y média. 
Pero Ana María Bovrcro puede ha-
ce'!e. en obsequio de usted, una co-
pia de ese modelo, que tantas y tan 
cistin<njidas y hermosas damas se dis-
exposición de trajes orientales, para 
el baile "Truffin", figura Armando 
Mcnocai. 
E l ilustve pintor cubano, que ha i 
estado unos tres meses en 6an Dic- p U ^ a |¿ sugerimos> querido y 
go preparando 8u oportc-paisajes, ¿por ^ no pinta 
belbsimos-para el próximo Salón, en- ^ a la afortunada ¿e\ or¡. 
vio a la señora Ana Mana Borrcro la . al nombre le d¡remos 
siguiente efusiva carta: ^ se y así eterni-
Mi distinguida amiga: hacía tiem-jza usted en el lienzo e) encanto de 
po que yo tenía el'propóslto de pin- I su feminidad criolla y la gracia rít-
tar i f a figura con traje oriental pe-j . suge3tiva del traje? 
ro la dificultad de hallar aquí e n ] ' a J b ... 9 ^ 
la Habana uno de apariencia autón- i d • 
tica aplazaba indefinidamente mi l No sólo Scherezada y la rnnee-
proyecto. 33 Egipcia—que ya no figuran en la 
Visité hoy la exposición que ^ . ¡ ió han gustado extraordina-
hecho en E l Encanto y me gustó mu-1 . h , t j 1 j 1 U J -
cho el traje de Scherezada y el egip- ñámente. Iodos Jos modelos—Hada 
E l Ideal los hombros es conser-
var la juventud, ser siempre JftveneB, 
toner energrlaa. fuerzas y vigor, para 
proaeguir la vida con los miemos bríos 
que en su primavera. Eao so logrra s6-
Ir por los hombres precavidos que re-
nuevan sus energías tomando acerta-
damente Pildoras Vltalinas, que rever-
decen los años. Se venden cn todas las j 
boticas y en su depósito Kl Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. 
de la Esperanza, Hada de la Mañana, 
Hada de la Noche, Hada Esmeraldi-
na, Princesa Persa, Princesa Oriental, 
etc.—han merecido las más calurosas 
alabanzas, tanto de las señoras como 
de los literatos, críticos y artistas que 
níso de Galiano 
ció que me pareció clásico 
No pude verte porque yo tenía mu-
cha prisa, pero yo deseo que me pro-
porciones la manera más propicia pa-
ra adquirir el original o una copia 
del traje egipcio. 
Y a sabía yo que con el tempera-
mento qu.e tiene toda tu familia t e - n 1 „ j 
nísus que triunfar en el campo del' ^l1^0!1 51 ^g"™30 
arte; haciendo surgir .en la Habana' y ~>an Miguel, 
el gusto parisiense. * 
Hasta pronto que Iré a verte te | í o y es ej ,jlt:mo de exposi-
desea muchas glorias tu afectísimo' • - - .1 
amigo ;c)>n y mañana, sábano, inaugura-, 
i mos !a de trajes de niños para la ma-1 
Armaiido Menocai. | tinée infantil del tres ĉ e febrero en' 
leí propio teaíro y a benifício, tara-! 
Eximio maestro: E l traje egipcio|b.'.'n. del Asilo y Creche Truffin. 
I fué adquirido por una de las mujeres ¡ Tanto oara la matinée como paral 
más bellas y elegantes de la Habana. |e) baile d:; la noche a^.erior tenemos i 
E'la no quiere que se divulgue, por-i entradas a la venta, n dos y cinco ¡ 
que desea presentarse vestida así, in-l pesos, respectivamente. 
L A TOMBOLA D E L A B E N E F I C E N C I A 
Empieza mañana. 
Para seguir el domingo. 
Se celebrará en la Casa de Beue-
ucencia para dedicar sus productos, 
Por mitad, a la Creche Habana Nue-
*a y a loa talleres que llevan el ñora-
ore inmortal de la Beata Luisa de 
•Marillac. < 
Una organización especial se ha 
«apreso en la benéfica tómbola. 
Habrá varias mesas. 
comisiones diversas. 
Irem Mesa Número XJno, a cuyo 
bala HeStTara la señora Nicolasa Za-
fiktin ^ railJi' la componen las 
a r S . , 5 1 3 .damas AnSela Fabra 
¿ a v eg,Í1' Concl"ta H. de Val-
"l«"a n. de Herrera. 
Maar?nTd„a 30 Sagunto. • Jarla Juila Faes de Plá. 
^ Lebr.d^1? (3e Basuer' Loló g ! 
Kohlv pdf0, ¿ ^ " o Meadizábal de 
^iérrez ni \ 0 \ é f de Cldre' María 
Barrio de^ , ! - LlanT0' A c e d e s del C^o de R^r3 , LUZ Marlna ^1 
^ de la pfvÍnz' Elvlra Domín-
^ f f o ar1J'rná1ndez de Sánchez, 
^ - t Gaíi,^. Matlieu y Carmen Sán-baian.aga de Alfouso 
^ I n d r l a ' ^ - 0 0 ^ de Gó-
Sarla Peeí-! n l u n t a r ^ Febles, 
fifr' ^A1.0 de Menéndez y 
Vir?infa n?, y.1Uda de Laurrieta. 
^Tere a ^ í í * . d 8 •Z^ora . Ma-
C^MtrcaSaHy de,Gil del Real y 
ta8ariego de Alraasqué. 
,. 0O>CTJ{.So 
¡ V oompaáñla cfbo la Continenta] 
Jfresen^ nia cinemat < Pática con 
i ^ ^ o e a 1.0 la Ha«ana. entré 
í ^ U s Mn0,lc^ran a la mi-
li , '-ornará »». y 1 na boches. 
i : ! 8 ^ Infantil3 ^ U c ^ de toda 
¿I0' * cines e»hlbirla en 
¿ a i ñ o y lalos escrutinios. 
» v ^ ^l i inf«Hniua (lue sean Je-! 
nte' «a automóvil] 
Julia Bolado de Entrlalgo. 
María Zorrilla de Milagros, 
Y Gloria Sánchez Galarraga de 
Baguer, Carmelina Laurrieta de 
Fondón y Rosita Rlvacoba de 
Marcos. 
Señoritas. 
E n gran número. 
Maríanita Valdivia, Margot del 
Monte, Meche Roig, Graziella Hey-
drlch, Chona Martínez, Ll ly del Ba-
rrio, Silvia Cidre, y Nena de la 
Riva. 
María, Gloria y María Luisa de 
León y Lasa, Guillermita, Gloria y 
Ofelia Reyes Gavilán, Gracia y Jo-
sefina Bandujo, Hortensia y Clotil-
de Alacán, Angustias y Encarnación 
Caracuel, María y Trini Denla, Con-
chita y Ju^tlca Bouza, y Josefina, 
Ofelia y María Saínz. 
Silvia López Miranda, Ofelita An-
dré, Rebeca Ruiz, Angelita Boedo, 
Pilar Bermúdez y Lulsita Heres. 
Esperancita Roraeu, María Lola 
García, María del Carmen García, 
Armantina Fernández, Margarita 
Matheu, Cristina Chapado, María 
Teresa Gutiérrez; Elvirita Alvarez, 
Josefina Gabieiro, María Luisa Tai-
llefer. Nena Codina y Cuca Fernán-
dez Llano. 
Yuyfi Martínez, Berta Plá, Flor 
Menéndez. María del Carmen Faes y 
Luisita Cinca. 
Y Gloria Sánchez Iznaga. Esther 
Feoles y Olga Heydrich. 
De otros aspectos de la tómbola 
prometo dar debida cuenta. 
Queda mu.cho por decir 
Muy Interesan*' 
I N F A N T I L 
y una muñeca. 
W t r t S & J ! con?Par8a «ue resulte 
ÍV r f ; a en la matiaée del 3 de 
febrero reserva la Continental Fi lm 
una medalla de oro. 
Hará entrega también do un di-
ploma a cada uno de los Z que 
forme parte de dicha co trsa 
Para tomar parte en ti concurso 
LeHblrL611 la felíCula 83 acosarlo 
inscribirse previamente en las ofi 
ciñas que tiene establecidas la Con 
UnentHl Fllro en Aguiar'y 
Edificio Larrea. 
Departamento número 302. 
A famosa Casa Benejam—San 
— Rafael e Industria—reprodujo 
en uno de sus anuncios este uárrato 
de otro nuestro: 
"Por raro y originai que sea el 
color de sus zapatos, puede usted te-
ner la seguridad de que en E l Encanto 
encuentra las medias—de cualquier 
cardad—en el tono armonizante" 
Y Benejam comenta: 
"No negamos esto que acabamos de 
leer. Se trata de un establecimiento 
admirablemente surtido. 
Pero en su juicio, nadie tampoco 
podrá negarnos esta nuestra rotunda 
afirmación: Damas elegantes. Por 
especiales y curiosos que luzcáis el 
co'or de vuestros trajes, de vuestras 
medias, podréis abrigar la segundad 
de que en la Casa Benejam os pre-
sentarán un zapato de apropiadas ma-
tiz;»ciones " 
colores negro, gris y tete de negre, a i 
$1.75 el par. 
Medias de seda chiffon, calidad i 
muy recomendable, blancas, negras,, 
gris, nada, topo, perla, coidobán, car-1 
ne, beige, champagne, pain-brulé. a 
$2.00. 
Medias de seda, de mocha dura-1 
ción, tejido semigrueso, beige, negras, | 
nade, pain bnilé, blancas, castor, i 
champagne, polo-grey y cordobán, a j 
$2.50. 
Medias de seda, calidad muy buc-1 
na. en todos los cobres, a $2.7^. 
Medias de pura seda—un tipo es-1 
pecial—, negras, blancas, gris, beige, I 
pain bralé y plata, a $3.00. 
Medias de seda chiffon, muy finas,, 
con cuchilla calada y ¡isa, cn todos 
los colore», a $2.50. 
.<£ ü 
PAÑUELOS 
De seda y de hilo, para señora, en 1 
Nuestro DepartamenLo de Medias I Co)ores ¿c fantasía, liemos recibido 
re-.ueva constantemente el surtido. |Un3 nueVra e interesantísima remesa, i 
que es inmenso. O T R A S NOVEDADES. 
Todas las semanas ilepan medias! Llegaron muchas, como todos Ioí 
de todas clases, en todos los estilos ¡díns. 
y en los colores más en boga, 
Entre las que acabaM de llegar, fí-
gu'an: 
Medias de pura seda ch'ffon, en los 
falta espacio para j.'cro nos 
anjnciarla:. 
rQuiere usted hacer e) favor de ve-
nir a verlas? 
L A M P A R A S 
LOS E S T I L O S MAS LUJOSOS Y A R T I S T I C O S 
pura sala, comedir, gabinete, etc. 
Lámparas do sobremesa 
LA MAYOR V A R I E D A D Y L O S M E J O R E S P R E C I O S 
6 4 
C A S A V E R S A L L E S " 
Z E X E A (Neptnno) 24, Tel . A-44 )S. (Entre Consulado e Industria) 
Í T e o T - i " í r - s T d T Y S " 
E l neurasténico que suíre y hace su-' 
frir, no tiene disculpa, jorque el tra-
tamiento por el Elíxir Antlnervioso del I 
doctor Vernezobre, no sólo lo cura, si- ¡ 
no que devuelve la tranquilidad al ho-
par, perdida con la contemplación del > 
neurasténico que todo lo trastornaba. ; 
Elixir Antlnervloso del Dr Vernezobre : 
s j - vende en todas las boticas y en su 
dopOsito K l Crisol. Neptuno y ManH- 1 
que, Habana. Neurasténico que lo to- i 
iría aquieta eus nervios. 
Alt 2 • I 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE BO B O T E L L A S . t 2 C T S . B T . 
P R O C U R A D R E L A C I O N E N 
Cuanta más gente conozcáis, me* • 
iores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones út i l e s . E l mismo principio 
es aplicable a los aparatoB que eco-
nomizan trabajo. E s mucho mejor 
encender lal uz con solo apretar uii 
botón al lado de la cama, que ten 1 
que levantarse a prender un ceriili 
y aespnós el gas. Cuantas más co 
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
d é l a vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen: 
tran agobiadas por alguna enfer 
medad d é l a cualciertoremediola. 
Íiodría haber librado. Ahora bien os conocimientos se adquieren poi 
medio de la vista o del oído. Por 1« 
mismo es razonable suponer,quel« 
que os vamos a referir acerca de It 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
s e a l a n o t i c i a m á s v a l i o s a q u e se pu-
blica en este periódico. E s tan. sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Purea de Baca-
lao, combinados con Hipoíosf i tos 
y Cerezo Silvestre. í l n todos los ca-
eos de Fiebre, Escrófula , Ronque-
r a , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacercuando se presente 
la ocas ión. E l D r . H . Segui, de l a 
Habana, dice: ' 'Empleo diaria-
mente la Preparación dcWatnpole, 
reteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración a n á l o g a , " L a original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K . 
Wampole & Cía., Inc , de Fi ladel-
fia, E . Ü . de A . , y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual -
quier otra preparación aná loga ,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imi tac ión de dudoso valor.Do 
venta en las Droguerías y Boticas-
^tiuncioa: T R U I L L O MARIN 
i 
e í e hoy. 
) e t. 1^arroqii,ia I 
L r l ^ * * ^ * la del 
Boda simpática. 
Para la que teng citación. 
Ivonne D' Arléis. 
i X o la rocuordan ustedes' 
Ks la fina y bella cantante fran-
A P O C O 
A - 3 8 2 C . 
M-7623 . 
cesa que viuo el año pasado con la 
Compañía de la San Cario. 
Llegó ayer en el correo de la Flo-
rida para incorporarse, seguramen-
te, a la gran tournée de Titta Ruffo. 
Mi saludo, Ivonne. 
Con la más cordial bienvenida. 
Migas de Réquiem. 
E n el Espíritu Santo. « 
Se dirán mañana por el alma del 
infortunado Alberto Corugedo, cuya 
repentina muerte, ocurrida el 19 
nel mes auterior, produjo un eenti-
mlento general de pena. 
Dichas miaae están dispuestas pa-
ra las siete y media y las ocho de 
la mañana. 
Tributo de una pcf re madre. 
L a señora Viuda de Dirube. 
F in dé una exposición. 
L a de modelos orientales. 
E s el último día hoy de la que 
ha estado instalada en E l Encanto 
desde el lunes. 
Sucederá a eeta exposiclín otra 
en los mismos famosos almacenes 
con deetlno a la matinée de Las Mil 
y Una Noches. 
E s de trajes de niños. 
y se Inaugura mañana. 
ACIDEZ EN EL ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Acida 
Y n abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcalino, no eíer-
reicente. 80 centavos frasco en 
boticas 7 droguerías. 
Enrique F O X T A M L L S . 
á S U A S ü C C A V A 
TOVTURA VEGE7AJL 
t n t m r n * CABELLO t » BARBA 
SU primitivo color 
PARÍS SS ' Rn ét U I w - f k s m m t 
Ikventaco^a Hatana OrogiMrlft Sartft 
y tod» j ááj j l 
Hoy, a las 8 de la m a ñ a n a , que-
dará inaugurada la e x p o s i c i ó n de 
Mantones de Manila en nuestro 
m a g n í f i c o sa lón de confecciones, 
ar t í s t i camente decorado con plan-
tas y flores. 
No olviden Vds . , s eñoras y se-
ñori tas , que el dilecto Bravonel 
nos v is i tafá esta tarde y que el 
notable dibujante e spaño l S á n c h e z 
Felipe tomará rápidos apuntes <le 
la concurrencia que i lustrarán m á s 
tarde la bella crónica que ha de 
publicar Bravonel (nos lo ha pro-
metido bajo palabra de caballero 
de la é p o c a del romance y la ti-
zona) sobre este resonante acto 
social. 
Nuestra "high life" concurrirá 
en pleno y juzgará la magnificen-
cia y gusto de los mantones que 
exponemos. 
L a e x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á 
abierta desde las 8 de la m a ñ a n a 
hasta las 6 de la tarde y la en-
trada será libre. 
M O D A S D E P A R I S < m 
" L A C A S A O L I V A " 
Las damas ^lijrantes encontrarAh en esta casa una co-
leocJón preeiosfiinia de pasadores, que ea el adorno de mo-
da predominante en loa sobreros de Sefioras y SefiorltíiB. 
Igual podemos decir respecto a collares, aretes. sorMIas y 
pulseras. Todo de gran fantasía y do la mas alta novedad 
En carteras de mano tenemos un gran surtido a precios ba-
ratísimos. 
* 4 L A C A S A O L I V A » ' 
A v . da Italia 91 Sati-v San Rafael • San José 
Teléfono A-4848/— Habana. 
YA LLEGARON 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que tenemos ex-
puestas en nuestros salones de e x p o s i c i ó n : 
Diversos juegos de mimbre de últ ima novedad, desde el 
precio de $ 1 9 8 . 5 0 a $985 00 . 
Un gran surtido en tapices franceses. 
Muy pronto daremos cuenta de la llegada de nuevos pe-
didos. 
" E L C A Ñ O N A Z O " 
M . R 0 M I L L O Y C A . : : S A N R A F A E L 1 C 
cóO». 
n i lFPRA a ,as Chinches, Moscas, 
U U L i l i m Pulgras y Mosquitos. 
Son «i medio d« trensporte de los microbio». 
Extermínelos con CHINCHICIOA • cNOZ-' 
S* vende en Botica* y Ferreterías 
ENOZ, CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Repreaentantaei 
Espino y Ca . Zulueta 3 6 U , . Habana. 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Por 10 pesos men-
suales, adquiere este 
Juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
oempuesto de 6 
piezas. 
Por 15 pesos men-
suales, adquiere este 
J u e g o de Comedor. 
Por 10 pesos adepri^ 
re este juego d 
cuarto. 
Vendemos al contado y a planos. Nirstrae Ventas t plaaos se extienden 
a todaa partes ció la Bepablira. Tenemos toda clase de muebles y 
vendemos más barate y en mejoras condiciones que nadie. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Neptano, 113, frente a Perseverancia.—Telfs. M-2224. M-3636. A-7717. 
P A G I N A O C H O Ü I A K I O D E L A M A R I N A t n e r o 1 8 d e I 9 ¿ t xcn 
E S P E C T A C U L O S 
HACIOXAJM (Paseo d« Marti y flan 
No hay funcIOn. 
P A Y K E T CPM*o d« X a r t l y San José ) 
Compañía ú« opereta Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos do AJitonlo Paso y Ricar-
do Q. del Toro, m ú s i c a dol maestro 
Pablo Luna, titulada: Eenamor. 
PKII íCIPAI. D B £ A O O W E B I A (Asi -
mas y Zfuln*ta) 
A las cinco, presentación de la Agru-
pación de Balalaikas y Domraa que dl-
rlje el profesor Nico lás SUvertoff con 
el programa quo publicamos en la cró-
nica teatral. 
Día da Moda. A las nueve y media, 
lestreno do la comedia en tres actos "Al-
fonso X I I - 1 3 " original de J o s é Fer -
siández del Vi l lar . 
K A K T I (Dragonas y Znlneta) 
Compañía de comedia española Ma-
H a Tubau. 
A las ocho y cuarto: el pasillo có-
rnlco en un acto de los Hermanos Quin-
tero: E l Chiquillo. 
T E A T R O S 
Mlml Aguglla, la excelsa trágica, 
! cantará mañana la "Carmen" en el tea-
F i n de fiesta couplets por María T u - tro "Nacional". E s su debut en ,e l ar-
te lírico. Obsérvase que la gran artis-
M A Ñ A N A " C A R M E N " P O R 
M I M I A G U G L I A 
bau. 
A las nueve y media la comedia en 
tres actos, original de Darío NIcodemi, 
Retazo. 
OVBAITO (ATftnldA d» I ta l ia y Juah 
Clemente Zenoa) 
Compañía de zarzuela cubai»a de Ar-
tuímedes Pou».. 
A las ocho: la zarzuela de costum-
bres cubanos de Pous y Sánchez, L a s 
Mulatas del Bam-Bay. 
A las nueve y media: la revista có-
mico-l ír ica de Pous y Monteagudo. L a 
Habana en el Tango. 
ACTUAIiIUAU-fiS (Monserrate entrt i 
Animas y Keptuno) 
No hay func ión . 
ATiHAMEKA (Oonsnledo y "Virtudes^ 
Compañía de zarzuela cubana de fte-
glno López . 
A las ocho menos cuarto 
Utos Rojos. 
A las nueve: L a Verdad Desnuda. 
A las diez: L a Cueva de los Mochue-
los. 
ta ha escogido la Habana para iniciar-
se en el teatro castellano, donde tan-
tos éxi tos ha alcanzado y en el arto del 
"bel canto" donde Iguales éx i tos le au-
guramos. 
A juzgar por los ensayos Mlml Agu-
glla será una Carmen deliciosa. Dr-i-
maticamente huelga decir como inter-
pretará la insignu artista el papel de 
la sevillana creada por Morrino y exal-
tada en la ópera por el genio de Bizet. 
Vocalmentfe producirá también una gra 
ta sorpresa. Mlnií Aguglla posee una 
voz cálida, amplia y bellamente tim-
brada. 
lodos los que han admirado la labor 
de Miml Aguglla en el tearto "rlnci-
pal" so darán mañana cita en nuestro 
primer coliseo para aplaudir a la insig-
ne artista que hace su "debut" en el 
género l írico. 
Con ella cantarán mañana Giusseppl-
na Caravelli, notable soprano ligero quo 
aplaudimos allá en los comienzos de su 
carrera art íst ica. Antonio Cortls, cuyo 
don José tan celebrado ha sido por nu^s 
tra crítica y el notable barítono Dóri-
co Roggio. 
Mañana anunciaremos si Ti ta Rurro 
cantará "Amleto" o "Rigoletto' en U 
cuarta y úl t ima función de su tempo-
rada 
Muchos aficionados han manifestado 
su deseo que Giuseppina Caravelli can 
te el domingo en función popuiar la 
"Lucia di Lammemoor", obra en que al-
canzó recientemente en la Scala de Mi-
lán un espléndido triunfo. 
Los Faro-
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O ( J e s ú s del Monte) 
A laa seis: una cinta cómica; episo-
dios 15 y 16 de E l Disco de Fuego y el 
drama por Jack Hoxie E l Jinete de la 
Ley . 
A las ocho y media: una cómica, episo-
dios 15 y 16 de E l Disco de Fuego y el 
drama por Jack Hoxie E l Jinete de la 
L e y y Sueños de Libertad. 
C A P I T O L I O (Industria y £ a u Job*> 
De una y media a cinco: E l Lltimo 
Indio, comedia por el negrito Africa; 
Un Poco de Poker, comedia por Eddy 
Boland; E l Imperio* de los Diamantes, 
drama por Lucy Fox; D é s e Usted Pre-
so, comedia por Harr i Pol'ar 1 y E n -
fermo do Amor, comed! po; Bustcr Kea-
t'-n. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ne' í la: E * Hon b, e F u e i - - por 3i».t •!! 
L.DVd. 
:>» s cte a nueve y medra: E l ImpotlD 
do los Diamantes, drama por L u c / 
Fox y Enfermo de Amor, comedia por 
Buster Keaton. 
C A U P O A M O B (Plaza Aa Altear) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: E l Manual del Perfecto Casado, 
por Norman Kerry, Clalre VClndsor, He-
leno Chabwick, Pat O'Malley y Mae 
Bush; Novedades Internacionales y la 
cómica L a Rueda de la Fortu.-ia. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho y media: Cazando el Amor, por 
Hoot Gibson; L a Rueda de la Fortuna; 
Desenmascarado y Brusquedades del 
(Jordinflón. 
A las ocho: Cazando el Amor por 
Hoot Gibson y Brusquedades del Gor-
dinflón. 
DOBA (IinyanO). 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dios 15 y 16 ele E l Disco do Fuego y el 
drama por Jack Hoxie E l Jinete de la 
Ley. 
A las ocho y media: una cómica, episo-
dios 15 y 16 de E l Disco de Fuego y el 
drama por Jack Hoxie E l Jinete do la 
L e y y Sueños de Libertad. 
EDEN" (Padre Váre la y Nueva del P i -
lar) 
A las ocho: L a Máscara Blanca, en 
seis actos por Flankl in Farnum y F r a n -
cls Ford y L a Rubita, en siete actos por 
P ina Menichelll. 
PATTSTO (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de noveda-
des Internacionales; U n nocturno me-
lódico, comedia en un acto; Bajo el lá -
tigo, drama en seis actos, por Gloria 
Bwanson. 
A las ocho: Tomaslto Pugilista, co-
media en dos actos por Johny HInnes y 
Un Nocturno Melódico, comedia en un 
acto. 
A las ocho y media: Heroísmo Reden-
tor cinedrama en seis actos por Gastón 
Glasa.. 
T T j O n & V C Z A (San Lázaro y San Pran-
oSmcrA 
A laa ocho y njedia: cintas dramá-
ticas y c ó m i c a s . 
G R I S ( E , y J.T, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Regreso del 
H é r o e . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: ¿Qué les Pasa a las Mujeres? 
nZPEXtZO (ConnUSdo antro Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis; E l Novio Infernal por 
Mary Alden y Paulina Stark; episodio 
10 de la serle L a s Garras del Aguila; 
Mientras Par ís Duerme, por Lon Cha-
ney y John Gilbert. 
A las ocho menos cuarto: cintas c ó -
micas. 
A las ocho: E l Novio Infernal, por 
Mary Alien y Paulina Stark. 
A las nueve: episodio 10 de L a s G a -
rras del Aguila . 
A las nueve y media: Dinamita. 
A las diez: Mientras Par í s Duerme, 
por L o L n Chaney y John Gilbert. 
m o i . A T E B B A (O. OsrrUlo y Sstrada 
Palma) 
A laa dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Maruxa. 
A las tres y cuarto, siete y tros 
cuartos y diez y cuarto: L a s Huellas 
del Veneno, por Si lv ia Breamen y Ro-
bert Gordon. 
A las seis y tres cuartos y primera 
parte de las tros y cuarto: L a Ley del 
Divorcio, por Constanco Binney. 
C I N E " U R f l " 
tndnatrl» y S. José . Telf . M-7580. 
Funciones de Matlnée y Noche 
C A R T E L D E HOY 
Estreno del grandioso melodrama 
Corazooes Rotos de Broadway 
por l a encantadora A L I C E LAKBJ 
Y el grandioso drama titulado 
MARTIR DE SU CULPA 
por J A C K H O L T y G L O R I A 
H O P E E 
Enero 24 Oran estreno Enero 24 
Q U E L E S P A S A 
A L A S M U J E R E S 
eso: 
L A B A (Prado y Vlrtmdaa) 
De una a cuatro: L a s Cicatrices del 
Odio; episodio 10 de la serie L a s Ga-
rras del Aguila; Cuerpos Iguales, A l -
mas Distintas. 
De cuatro a siete: se repite el mismo 
programa que de una a cuatro. 
A las siete: cintas cómicas y episodio 
10 de L a s Garras del Aguila. 
A las ocho: Cuerpos Iguales, Almas 
Distintas, por Florence Reed y Conway 
Teartle. 
A las nueve: L a s Cicatrices del Odio 
y episodio 10 de L a s Garras del Aguila. 
A las diez y media: Cuerpos Iguales, 
Almas Distintas. 
l i b a , (Industria y San J o s é ) 
Funciones por la tardo y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
MAS.rss (Piado y Animas) 
A las siete y cuarto: Aguántate , co-
media y De Camlto, por el negrito Afr i -
ca y Eddie Boland. 
A las ocho y tres y cuarto: L a Fuer-
za Espiritual, por 4Ana Q. Nilson. 
A las nueve y tres cuartos: Mártir 
de su Honra, por Gladys Browel l . 
M U N D I A L . (San Baf*ol frente a l Par-
Que d* Tri l lo) 
A las cinco: Eligiendo Marido, por 
David Butter. 
A las ocho y media: Eligiendo Ma-
rido, por David Butter y L a Tiranía del 
j Orgullo, por Viol Dana^ 
> M O N T E C A B L O (Prado entre Tenían-
| te Bey y Dragones) 
1 Funciones diurna y nocturna; cintas 
| dramáticas y cómicas . 
M E N D E Z (Avenida S a n U Catalina y 
Juan Delgado, Vi>)ora> 
Funciones por la tardo y por la no-
cha; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
NEPTTTNO (Nsptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un Mentido Paraíso , por Do-
rothy Dalton y Conrad Nagel. 
A las ocho y media: Detrás de las 
Rocas, por Glaria Swanson y Rodolfo 
Valentino. 
NIZA (Prado entre i*a ,n J o s é y Tenien-
te B e y ) 
Por la tarde y por la noche: L a E s -
posa de los Ricos, por Grace Davidson; 
E l Juramento; E l Dragón Amarillo y 
Novedades Internacionales. 
O L I M P I O (Avenida TOlaon , esquina e 
3 . . Vedado) 
A las cinco y cuarto: E l P a í s de la 
Tormenta, por Mary Pickford. 
A las ocho y cuarto: Pas ión Dominan-
te, por Georgo Arliss. 
A las nueve y media: Robado y Sal-
vado, por Ear le WUliams. 
P A L A C I O G B I S (Pln-tv y Lncena) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramát icas y 
cómicas . 
P E I N A (Avenida Simón Bo l ívar 62) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y cómicas . 
B I A L T O . íNeptnno y Consulado) 
A las dos, cinco y cuarto y nueve y 
tres cuarto: E l Campeón del Mundo, 
por Wallaco Reid. 
A las tres y a las ocho y media: L a 
Rubita, por Pina Menichelll. 
A las cuatro y a las siete y media: 
L a F a l s a Amante, por L i a Fornia. 
S T B AND. (Oeneral Su&xsx 238 y 240) 
A las ocho: Amores de Aldeana, por 
Susana Grandays y Los Enemigos de 
la Mujer, por Llonel l íarrymore. 
V E B D U N (Consulado entra Anunias y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ochoo y cuarto: E l Incendiarlo, 
drama en cinc cactos por Blg Boy W i -
ll iams. 
A las nueve y cuarto: Impulso dra-
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y , viernes 13, a las cinco de la tarde, se presentará ante nuestro púb l i co el más cm 
principales Capitales Europeas 7 1 ^ ^ > 
mente estuvo en la Capital de la Argentina, donde ha obtenido un exto clamoroso y^desde tíond^^4' 
^ 5 
maravilloso e s p e c t á c u l o que ha recorrido triunfalmente J 
 
?. la Habana para aclua; en """^ viene 
E L " P R I N C I P A L D E - L A C O M E D I A " 
L a s B A L A L A I K A S Y D O M R A S son dirigidas por el eminente maestro ü í r í A í r C¡|l/Apt r f ^ 
No deje de asistir al _debut de este e s p e c t á c u l o . m i U I d i JlIVeStrOlf 
EmPr«a L . Estrada, 
Pida su localidad al T e l é f o n o A-6737 . 
ma en cinco actos por Neva Gerber. 
A las diez y cuarto: L a Orgía, por 
Gladys Walton. 
T B I A N O N (Avenida Wilsoa entre A. y 
Paseo, "Vedado) 
A las ocho: Los Contrabandistas de 
Licores, por Jack LiLvlngston . 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: ¿Qué les Pasa a las Mujeres? 
WXESON (General Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: Que Siga el Ba i -
lo, por Mae Murray. 
Alas nueve y tres cuartos: E n Una 
Casa do Huéspedes; L a F e Maternal, 
por Mary Miles Minter y Jack Holt.. 
P A Y R E I — E S P E R A N Z A Í R l S . - v ' B E Ñ ¡ M Í r 
M A R T I . — M A R I A T Ü B A Ü . - " R E T A Z 0 . " 
María Tubau, anuncia para esta no-
che "Retazo" una de sus grandes crea-
ciones ar t í s t i cas . L a Tubau. e s tá en-
cantadora en esta tierna y bella come-
dia del gran Darío NIcodemi. Su "Re-
tazo" es un modelo de arte. 
"Retazo" cubre hoy la secc ión dobla 
de "Martí"—a las 9 y media—junto con 
un sugestivo "Fin de Fiesta" de la gen-
ti l . 
E n primera sencilla Irá " S U Chiqui-
llo" pasillo de los Quintero muy chis-
peante, quo desempeñará^ la bella ac-
triz Natalia Urtiz y ti brilante actor 
Vivas, y un acto de canciones por la 
Tubau. 
Para mañana sábado se anuncia el es-
treno de "Se desea un Huésped" co-
media del notable escritor Manuel 
Abri l . 
C i ¡ b a n o . - M o d a y estreno de " L A H A B A N A E N E L T A N G O " 
Función de moda en el Cubano. 
Y noche de reprise y de estreno. 
L a reprise es la de la alegre zarzue-
la de Pous, popularís ima. L a s Mulatas 
de Bam-Bay (primera tanda, sencilla, a 
las ocho). 
E l estreno de la revista de Pous y 
Monteagudo £ a Habana en el Tango. 
Muy divertida, muy sugestiva y quo 
ofrece grandes Atracciones: L a s últ i -
mas creaciones coreográf icas de Areu: 
fox Tat-Ankn-Amen, one-step Oh, by 
Jimgo, y L u n a Indiscreta que bailará 
cen la señorita Hal ler . 
L a Habana en el Tango, a lcanjará 
esta noche magníf ico é x i t o . 
P l d - l « 
C I N E S 
" O L I M P I C " Y " G R I S " 
S A B A D O 19 D E E N E R O 
GRANDIOSO E S T R E N O E N C U B A 
Carrerá y Medina presentan la 
or ig inal ís ima creación de la ca-
sa Pathé, titulada: 
L i o r n a s 
D e v o r a f l o r a s 
Interpretado maravillosamente 
por el conocido y s impático ac-
tor 
I V A N M O S J O U K I N E 
li.Vd. creo quo pueda existir 
una agencia de investigadores 
que sea capaz de buscar y re-
integrar el amor perdido, el 
amor que y a se ha esfumado? 
¡Tendría que ver! Y no se tra-
ta de arte de magia ni carto-
mancia. 
Realmente existe una agencia 
que se llama B U S C A TODO 
que puede restituir a Vd. el 
amor perdido de su esposa o su 
esposo. 
Vea esta original ís ima pelí-
cula y aprenderá cosas muy 
importantes. 
L a labor de un detective, sagaz y a la par honrado y hombre de 
palabras son capaces do grandes cosas. 
Repertorio selecto do Carrerá y Medina. 
Rafael María do Labra No. Z '¿ . 
Hoy vuelve a la escena de "Payret" 
la opereta suntuosa. 
L a admirable obra de Paso, González 
del Toro y el maestro Luna, que tan 
gran éxito conquistó en los primeros 
días de la Ir is , volverá a deleitarnos, 
con la gracia de su libro, con ia be-
lleza y la inspiración de su música so-
nora, con los trajes vistosos y las des-
lumbrantes decoraciones de esa pre-
sentación verdadero alarde de rique-
za y de buen gusto, que constituye la 
cumbre de cuanto hasta ahora se ha 
hecho en la opereta. 
Esperanza Iris , es tá maravillosa en 
esta "Benamor" amable y admirable, 
que es la esceniflcaciftn ^ 
más bellas f á b u l ^ i ^ "na ae , 
Y secundan a niaravi i i les - ? 
digiosa de la e m E lla ^ labor . 
n - . ^ t r - n i n ^ , e"nnente artuT, Pfo-Cas illo 
lleza 
naire y vesura,'eT hiT^v1" t0(lo dT 
zaro. lzarza. el gracio^n ^barItono u 
divertido Galeno ee?C^c0eIS^ Par s^i 
y el correcto Alonso eIenteBanqu¿¿ 
Y las hermanas Corio n.w 
ritmo y asombrosamente W 0 4 * d» 
bailan . e s t u p e n d a m e n ^ ^ V a - ^ ! 
^ B e n a m o r " hoy en ^ ^ 
E l estreno de "Alfonso X I I , I S " en el P R I N C I P a T 
Hoy estrena, en función de moda, 
la compañía del Principal de la Come-
dia una de las obrad que más fama le 
ha dado al festivo comediógrafo F e r -
nández del Vil lar. Se t l tuK "Alfonso 
X I I . 13" y alcanzó un extraordinario 
éxi to de risa en cuantos lugares se ha 
representado. Obra eminentemente có-
mica ofrece oporiuniciades de gran -u-
L A T A N D A E L E C J 
Figuran en el cartel de mañana sá-
bado por la tarde, en tanda elegante, 
la comedia "Alfonso X I I . 13", en la se-
guridad de que ha do alcanzar un gran 
éxito do risa en la función do esta no-
che. 
cÍ!nk>nto a ios a>to.^s eraM». 
que abundan en la excelenu ^ ae 
dol Principal. "^ento compi.̂  
E n ensayo, para ser estr»na^ 
función- de moda del m " e T á V S ,a 
producción (gran éxito de r l L ^ ! ; m 
mitablo e inagotable Muñoz ^ S ' ^ 
titula " E l filón", !• 
A N T B D E M A Ñ A N A 
Para la matinéo del domina * , 
nes estas asimismo faverias'd^M 
blico. se anuncia, a petición ,?« í!1 P1' 
familias la gra¿iosiS?ma c0medkUC^ 
mana "Agapito se divierte" «i l,ale-
20O19 riSa ^ 11 P a s ^ t ^ P o f f 
c601. ld-18. 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
Victrola 
R É G . U . S . P A T . . O F F - H o e F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
Caoba. Roble o Nogal 
" L A V O Z D E L AMO 
V i c t r b l a N o . 1 0 0 
Caoba. Roblo eNotal 
Td-isT"" 1 
V i c t r o l a I Y 
Roblo 
P r o ^ c ü t e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m O o " _ E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
3u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s * 
r H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o o 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . I T . d e A . 
H O Y 
5,114 
PaspoJpflarli iiColon T E A T R O Tel9fQno,A-45?l 
L I S T O 
V I E R N E S 18 H O Y 
T a n d a s elegantes 
L a Carlbbean F i l m Co., pre-
senta l a soberbia producción 
P A R A M O U N T titulada: 
B A J O E L 
L A T I G O 
( U X G E R T H E L A S H ) 
Interesante y espectacular c inta. D r a m a Intenso cuaque la s«-
n i a l y h e r m o s í s i m a art i s ta 
G L O A S W A N S O N 
es l a esposa esclava del viejo boer, que ni la c o m p r e n d í a ni m pr»* 
ocupaba de otra cosa que no fuera gozar de su amor. 
E s d r a m a conmovedor que d e j a r á honda huella en el ain» 
de cuantos lo vean. 
Música selecta 7 actos. English ti tic*. 
P r o d u c c i ó n E s p e c i a l de l a P A R A M O U N T del Repertorio de 1» 
C A R I B B E A N F I L M C O . , A n i m a s n ú m e r o 18. 
•cr 6 ü ó 
C A M P O A M O R 
51 V I E R N E S 18 Q V 
4 T A N D A S E L E G A N T E S ^ ^ ^ 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan nuevamente a m 
r a c i ó n del distinguido p ú b l i c o , la o r i g i n a l í s i m a pe l ícula . 
" E L M f l i m L D E L P E R F E C T O G ñ S f l D O ' ' 
en cuyo reparto f iguran las n o t a b i l í s i m a s estrellas del c 
N O R M A N K E R R Y 
^ L A I R E W I N D S O R 
H E L E N E C H A D W I C K 
M A E B U S H _ 
P A T O ' M A L L E Y . 
" E L M f l N U f t L D E L P E R F E C T O 6 g D 0 ' 
por ( B r o t h e r U n d c r the S k l n ) 
E s una chispeante comedia d r a m á t i c a , Q ü e at-
L O S M A T R I M O N I O S M O D E R N O S . 
nos 
r nove1* 
E s l a ' a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de una POPu ^ 
cr i ta por Peter B . K y n e . hombres. sonoroteg^ 
L a tesis de l a misma, es que todos lo* ^ ^ s e y S g l ¡ & 
cuando son casados y deben por tanto deieu 0 W 
unos a otros, no importa c u á l sea su c o w w i w ^ ^ ^ ^ ^ s s s ^ 
m U L T i M ñ S M O D ñ S V t 0 ~ 
comedia que presenta l u j o s í s i m o s modelos de ^ ¿ g g 
P A L C O S : $3.00. 
se e x h i b i r á en las mismas 
G R A N O R Q U E S T A 
•VETA3 : 
Repertorio selecto de C A R R E R A Y M E D I N A . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
A R T I S T A S 
L A O B R A D E L A Q U I N T A 
T E M P O R A D A L I R I C A 
T j T T A E T T r r O OSTTTVO V 
„ Mames dicho ya mucha» veces que 
^ I T f í o además de ser un cantan-
*r¡:Ul Arcano excepcional, un barítoco 
te da vocales extraordinarios, es 
^ aue puede colocarse en primer 
un " ^ J ; ios primeros intérprete» de 
1Uí^Ta época. 
aue dudaron de esta afirma-
T t.nda. pudieron confirmarlo ano-
viéndole encarnar el Scarpia de 
^ c . r d o u ni Puccinl soñaron quizás 
f ^ Z r ^ t e de la talla dei divino 
^ n t ó insuperaíblemente Tobo» D l -
"* y Vrable única; esa voz prodigiosa 
^ n í l « t e n s i a . rotunda, llena que 
^ Í T t o d a la gama de los matices del 
d i e n t o humano y que sabe comu-
la emoción de manera mdefinlblo. 
^ « o A t a n t e fué un Scarpia müxi-
^ c o S o actor realizó labor de aque-
* ' nue perduran en el recuerdo dei 
^ q ^ n0 0lVlda 3an2á8-
' T e » ™ presenta el célebre artista 
, nne es un genio de la escena, el 
^ ¿ r B a r V así tenía que ser Scar-
T s S T a l . altivo, « e r o . cruel y al 
t i m o tiempo galante, enamorado e 
^ T t ' o d t ' e l «egundo acto Tltta b.ce 
n f creación de palpitante humnidad. 
bebiendo constantemente y mirando 
airada de sátiro que saborea aati-
l ^ d a S Í e el objeto de sus ansias. 
* f u Idea clara de su afición desmedra 
L i S Placeres materiales, de su sent í -
So epicúreo: imprimiendo a .su frase 
1 dureza, la frialdad, la energía, cuan-
L se refiere a Cavaradossl y a Ange-
¡ fnttl y queriendo darle amables y gra-
¿flexiones cuando pretende con-
; ncor a. Tosca; ofrece, de manera na-
J con vigor realista extraordinario. 
I psicología del personaje pérfido, fe-
maligno y sanguinario ante quien 
temWalJ» toda B<m». 
W T a i U N r O B B I L I i A N T I S T M O 
Indudablemente Tlt ta Ruffo hace 
de las figuras que representa un es-
tudio minucioso y luego no las finge 
sino que las vivo. 
E s un artista como jamás ha existido 
tal vez. porque une a sus maravillosas 
facultades vocales su arte de interpre-
tación insuperable. 
E n el Scarpia alcanzó el divo un 
triunfo bri l lant ís imo. F u é el verdadero 
Scarpia, y engrandeció con su genio la 
obra de Sardou y de Puccinl. 
Curtís fué un CaVaradossl de primer 
orden,, digno de los elogios más calu-
rosos y de los aplausos entus iás t icos 
que le tributó el auditorio. 
Cantó Recóndita Armonía de manera 
espléndida revelando que es un artista 
exquisito de voz deliciosa. 
Dijo el Vittoria con brío extraordi-
nario y E luceavan le stelle y en el 
dúo demostró que posee un magníf ico 
órgano y que tiene una ópt ima escuela 
de canto. 
Olga Carrara, soprano dramático de 
méri tos positivos, hizo en la parte de 
la protagonista, labor digna de alaban-
zas grandes. 
Tiene una vez bella, de sorprendente 
extensión y de gran amplitud, franca-
mente dramática y de timbre grat í s i -
mo y canta con sigular acierto. 
E n el pri/ner acto, y en la escena 
con Scarpia, estuvo muy bien y cantó 
magistralmente el T i s s l d'Arte. Alcan-
zó un gran euceftj en el duu con \ 4.va-
radossi. 
Fué aplaudidís ima. 
Nlcollch se condujo bien en el Arge-
lottl. 
Los demás artistas contribuyeron al 
admirable conjunto. 
Muy bien la orquesta bajo la batuta 
experta de Seríente, el bravo maestro. 
Para m a ñ a n a sábado, se anuncia 
Carmen qu© será cantada por Mlmí 
Aguglla, la trágica Inmortal, que era-
pieza ahora su carrera lírica. 
José Ziópez G O L D A K A S . 
B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
s ü o i t A S T W t n r r o d e í m a e s t k o e i l v e s t r o f f 
La agrupación rusa do balalaikas y 
Domras que dirige el maestro Nico lás 
Süvestroíf dló ayer tarde, en el Prin-
cipal de la Comedia, una audición pri-
vada a la prensa. Había- despertado 
saestra curiosidad el juicio que ha me-
¡reddo a toda la crítica Europea este 
gnipo de maestros rusos. Los elogios 
i más exaltados se han hecho a estos ar-
• listas, y es de advertir que en ellos 
colaboraron las plumas más ilustres, 
¡las autoridades musicógrafas más exl-
1{entes. 
| Al descorrerse la cortina aparecieron 
[ sentados en el escenarlo los artistas 
señor Silvestroff. vistiendo trajes 
jtípicos rusos: pantalón y botas altas ro-
íjas y blusas azules. E n esta indumentar-
Iria y con los primitivos Instrumentos 
jen las manos: las triangulares balalal-
Ikas y las domraa Ventrudas, de tres 
' tamaños y de tres cuerdas cada uno, 
nos creímos frente a una rondalla de 
guitarras y bandurrias. 
Pero desde los primeros compases nos 
dimos cuenta de que nos hal lábamos 
í t n t o algo verdaderamente sorprenden-
Ite, emocionante. A poco estaba con-
UulsUdo, dominado nuestro espíritu y 
'lo Que vibraba en nuestro propio cora-
t i 6 n Impresionado exquisitamente. Una 
riqueza Inconcebible do matices, de ar-
imonla, de sonoridades orquestales se 
í perciba al punto, valores s infónicos.que 
[resuelven absolutamente las más com-
| pilcadas concepciones musicales. 
Una originalidad extraordinaria es la 
j «racterística da esta agrupación de 
fcJakÜEas y domras; pero lo original 
«Impone en un valor orquestal honra-
*«. profundo y bien definido. Supone 
gracia más en la virtud sublime 
[«1 arte musical. 
*3ecnt6 Primero la orquesta del Maes-
w Silvestroff la Serenata de Ankara-
j6, una suave composición que gustó 
|*dio. 
En la Danza noruega de Qrleg ya 
impuso plenamente el m&rito de los 
l a ] 3 niSOS- ^ bella fi&ura musl-
L encontr6 en ellos ejecutantes pre-
I w 0S' ^"rosos que maUzaron 
l ^ ^ t e todos sus pasajes. 
h . w f J a de múslca'* es un alarde de 
K t 7 ^ " a . de preaisión y deli-
leiwJr or<luesta logra efectos des-
. jos maravillosos. Los sonidos 
S i ^ ^ a la P^fección la in-
' melodía de las viejas cajas de 
VCCi:3 Un poco desafinadas. 
11 S L T ^ S 1 0 3 falta alguna púa 
^ 6 * E1 PÜblÍCO pro-
U « 2 bravos y aplausos 
^ z £ * f ? rusa "Al claro 
^ rué aclamada delirantcmente. 
^ 7 vn„ JanIa 108 acordes prime-
^ a i ° acercíindose en un creciente 
l"* * ¿ ¿ T / animad0. hasta vibrar 
h a a o n ^ Ü ^ 1 1 ^rfecta . reda de 
' d i o n e a ~A , . — - v - " i . i e c i a a 
b ^ u S ^ To<ia el alm 
l * * * * . se^»- P ^ P e s i n a . pura y 
> « " Í S r ^ ^ 1 y ^ ^ r o s a , A l 
r * U ¿ L . ! ! Une ^ gracia folkló-
r * ^ d a d • Páeina de ana 
\ W y una riqueza impondera-
_ J « n s l a s m 0 más grande, la 
conquista m á s perfecta de la admira-
ción del público, la realizaron los maes-
tros rusos ejecutando la Rapsodia hún-
gara No. 2 de Llsz t . Se asombra uno 
considerando el trabajo qu e supone 
el poder acordar, para imprimir valores 
orquestales, a tan rudimentarios ins-
trumentos de tres cuerdas. Los efectos 
son sorprendentes. L a s sonoridades se 
mantienen con una brillantez extraordi-
naria. So cree percibir el frote del ar-
co en las cuerdas, las pulsaciones del 
piano, los más complejos y variados so-
nidos de múl t ip les Instrumentos. 
Ningún valor de la admirable página 
musical queda sin resolver en la eje-
cución de estos tañedores de balalaikas 
y domras. Nada falta en ellos para que 
se les considere una agrupación s infó-
nica de primera categoría. 
Verdaderamente no nos exageraron 
los crít icos que elogiaron a los mús icos 
del Maestro Silvestroff; mús ico emi-
nente que ha asombrado a todos los pú-
blicos cultos de Europa. 
L a Habana sabrá rendirles el clamo-
roso tributo de admiración a que son 
acreedores, porque es el de la Habana 
un público culto, amante fervoroso del 
arte musical en sus m á s altas manifes-
taciones. 
Como final de fiesta s© presenta la 
pareja do danzas t ípicas rusas, que 
forman la señorita Helena Sokolskaia 
y el señor "Wladimir Rutchkowsky, no-
tables bailarines que ejecutan a la 
per fecedón las di f íc i les danzas de su 
país . 
E l debut ante el público habanero de 
este espectáculo conmovedor y admi-
rable tendrá lugar esta tarde a las 
dnco, en el Principal de la Comedia. 
He aquí el programa: 
Primera Parte 
1. —Serenata. . . . . . . . .Ankarani. 
2. —Danza noruega N. 2 Grieg. 
3. —Kuyawiak Wlenlawskl. 
4. —Vidalita (melodía argentina). . . 
Williams.. 
5-—Al claro de luna (canción popular 
rusa ) . 
Intermedio. 
Segunda Parte 
6. — E n la iglesia Tschalkowsky. 
7. —Bolero Moszkowskl. 
8. —Momento musical Schubert. 
9. —Valse del cuento "Arbol de Navi-
dad" Reblkoff. 
10—Rapsodia húngara, No. 2. . L i s z t . 
Descanso de 5 minutos. 
Tercera Parte 
Danzas Populares Kusas: 
a) "Danza de Boyardo", ejecutada por 
el señor Vladimlr Rutchkowsky. 
b) "Campesina", ejecutada por la se-
ñorita Helene Sokolskaia y el se-
ñor Rutchkosky. 
c) "Gopak", ejecutada por laseñorlta 
Helene Sokolskaia. 
d) "Kosachok Ucraniano", danza eje-
cutada p o r ' l a señorita Sokolskaia 
y el señor Rutchkosky. 
N A L D E L T R A B A J O 
L a Quinta Confereucia internacio-
r a l del T r a b a j o ha celebrado sus se-
siones en Ginebra del '¿2 a l 29 do 
Octubre de 1923 . C u m e r . t a y dos 
Estados tuvieron r e p r o s e n t a c i ó n a la 
Conferencia enviando en total 192 
delegados y consejeros t é c n i c o s . E l 
delegado gubernamental del J a p ó n 
en el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Oficina In ternac io iu l del T r a b a j o , 
i f . Adatc i , fué elegido presidente 
de !a Conferenc ia . 
E l orden del d ía c o m p r e n d í a una 
sola c u e s t i ó n : la d e t e r m i n a c i ó n de 
los principios generales de la inspec-
c i ó n del t rabajo . L a materia f u é ob-
jeto de una r e c o m e n d a c i ó n aprobada 
por u n a n i m i d a d . E l objeto de a s í n 
r e c o m e n d a c i ó n c o n s i s t í a esencialmon-
te en establecer las conclusiones de-
r ivadas de las experiencias ya rea l i -
zadas, y f i jar é l conjeimiento de ¡13 
p r á c t i c a s m á s apropiadas para ase-
gurar eficazmente la a p l i c a c i ó n de 
la l e g i s l a c i ó n del trabajo y, en par-
t iru 'ar , de los convenios internacio-
na les . 
"Sin i n s p e c c i ó n no hay ley" ha 
dicho un p o l í t i c o f r a n c é s . Por otra 
parte, entre los principios y m é t o d o s 
Ue part icular y urger.te importan-
cia para el bienestar f í s i co y moral 
e intelectual de los trabajadores^ el 
a r t í c u l o 427 del Tra tado d^ V e r s a -
ulles y a r t í c u l o s corro-ocndlentes (Ifl 
íes otros tratados do paz, han pro-
clamado la necesidad de organ iz i r 
en caria Es tado un servicio de ins-
p e c c i ó n en el Que t e ñ i r á n parte laa 
m u j e r e s . 
Parece altamente deseable, con el 
fin de real izar el objeto asignado ni 
Organismo internacional del T r a b a -
jo, promover la c r e a c i ó n de servicios 
de i n s p e c c i ó n en aq i i tJ : j s p a í s e s que 
no los posean t o d a v í a y, por otr.i 
parte, poner a cada p a í s en s i tua-
c ión de aprovechar los resultados 
obtenidos en los o tras . 
As í , s e g ú n los t é r m i n o s de la de-
c i s i ó n adoptada, l a Conferencia re-
comienda a cada Miembro del Ovga 
nismo internacional d i l T r a b a j o to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n los principios 
y las reglas referentas: 
1) al objeto de la i n s p e c c i ó n , quo 
tiime por m i s i ó n esencial el asegu-
r a r la a p l i c a c i ó n de las leyes y re-
glamentos relat ivos a las condicio-
nes de trabajo y a la p r o t e c c i ó n do 
los trabajadores pero que puede ser 
al mismo tiempo encargada de otias 
funciones accesorias relacionadas 
con su m i s i ó n pr inc ipa! ; 
2 ) a las f u n c i ó n os y f í ' cu l tadea 
de la i n s p e c c i ó n y part icularmente 
a su m i s i ó n en mater ia de seguridad 
y de p r e v e n c i ó n contra los acciden-
tes del trabajo; 
3) a la o r g a n i z a c i ó n de l a insp^c 
c i ó n ; a la f o r m a c i ó n de sus funcio-
narlos, al empico do las mujeres , a 
Jes m é t o d o s de control , a la coope-
r a c i ó n de los patronos y trabajado-
res; 
4) a la r e d a c c i ó n de memorias 
anuales basadas hasta donde sea po-
sible, sobre datos uniformes, de ma-
n e r a que permita su c o m p a r a c i ó n y 
c c n t r a a i z a c i ó n . 
Durante el curso de la d i s c u s i ó n 
del proyecto de r e c o m e n d a c i ó n a 
qve nos referimos, s-í manifestaron 
d iverjas tendencias nuevas verdade-
ramente interesantes, como por ejem 
pío el deseo de dar a l a i n s p e c c i ó n 
del trabajo nn c a r á c t e r cada vez 
menos represivo y p j l i c iaco , para 
or ientar la cada d í a már, hacia 1¿ 
c o o p e r a c i ó n con los patronos y I r s 
trabajadores, y el cuidado de coor-
d'nar las experiencias real izadas en 
los diferentes p a í s e s . 
De ta l mod) , se marca nn gran 
progreso en l a obvia humani tar ia d.j 
ia l e g i s l a c i ó n .social, a b r i é n d o s e con 
eilo un nuevo campo de actividad al 
Organismo internacional del T r a b a -
Jo, 
HOMBRE FUERTE 
L a G r a n C o m e d i a d e 
H a r o l d L l o y d 
V i e r n e s , e l S á b a d o y e l D o m i n g o 
e n e l 
j 
T í 
T A N M Y M 
S A N T O S y A R T I G A S 
r e c o m i e n d a n e s t a o b r a c o -
m o l a m á s e s p e c t a c u l a r d e 
H A R O L D L L O Y D 
E n l a s o f i c i n a s , e n l o s c a -
f é s , e n l a c a l l e y e n i a s c a s a s 
e s t e d i á l o g o d e l d í a : 
- A d ó n d e v a s h o y ? . . . 
— A d ó n d e h e d e i r , a l C a -
p i t o l i o a v e r e l H O M B R E 
F U E R T E . 
— E n t o n c e s . . . A l l í n o s v e -
r e m o s . 
DOS HORAS D E P R O Y E C C I O N 
DOS HORAS D E RISA 
2000 COSAS COMICAS 
O R D E N E T E M P R A N O S U L O C A L I D A D 
T e l é f o n o M - 5 5 0 0 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S C O N T I N U A S U T O U R N E E D E T R I U N F O E N T R I U N F O P O R T O D A L A R E P U B L I C A . 
E S E L U N I C O C I R C O Q U E H A S A L I D O A L I N T E R I O R C O N E L M I S M O P R O G R A M A C O N Q U E A C T U O E N L A H A B A N A . 
N I C O M P E T E N C I A S N I C O M P A R A C I O N P O S I B L E : A U N Q U E S E U N A N T O D O S L O S C I R C O S Y F E R I A S D E C U B A . 
Este es el único circo de importancia: SANTOS y A R T I G A S 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
M 
• 1 . * MODERNA. rvfiHTA" Pl y 
Mnrtíail número iC. antes Ohisno. n l e m 
or-» atertfi a príBer.iar a bus nuraerj-
frarsoM favoreceoores ias Qitlmaa no-
v e í s d e s en libros que vengan ¿e e x -
tranjaro ha recibido y puesto a la 
vest* la« siÉrulentes Insuperables obras 
de clneclas, artes, literaturas, etc. Los 
pedidos del Interior la República 
deben venir acompañados de! importe 
d e l frenqueo. 
Cuenteemos de mi tierra per 
Díaz d-s Escovar |0.50 
Los Secretos de los Gailtos . . 0.60 
L a Sort.ja Antigua H. Celarle. 0.80 
E l Espa retador de Ascuas Con-
V j s í ? por Gcruy 
Modelo de Felicitaciones. 
L a Miseria de Madrid por 8. Ca-
Nueto Mftodo de Inc lé s Buthln. 
I.A MODSRITA P O E S I A 
Obispo 93.—Apartado 605.—Tel. A-7714 
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M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , enero 17. 
L l e g a r o n : E l P i n a r del R í o , de l a 
H a b a n a y el Muharden do Matanzas . 
F I L A D E L P I A , enero Í 7 . 
L l e g ó : E l Geflon, de Nuevitas . 
M O B I L E , enero 17. 
Sa l ieron: E l Burpoo L . T u c k e r , pa-
r a l a H a b a n a y el Joeey, p a r a C i e n -
fuegos. 
H A R O L D L L O Y D 'hi — 
S ^ . ^ S i . e D t t e r a r s e ^ que 
^ ^ J o ^ : ! > q T l e recorría el mun-
W f ^ e r * y*?*0- acompañado de 
* ^ * h o t i ^ <iue 
W ^ t , Cw 8e encuentra con 
V ^ ^ V r ? ^ - o r l z a d a a 
*> s r r r e en 8u d6-
^ ^ V - . ^ Ter " E l 
^ ^ X ^ 1 1 ^ ***** 
C ^ ^ M . Iap*rador de la n i fa : 
V u ^ a a o hace ^ s o 
t ^ l / ^ A V 
^ ^ E H T E - e. u mt l . 
G R A N D I O j O t r i u n f o 
ma palabra en materia de comicidad, 
no hay una sola escena que no haga 
reír al espectador. 
Harold en la misma, se nos presenta 
como un elnftiasta consumado y duran-
te el transcurso de los ocho largos ac-
tos que tiene esta cinta da más saltos 
mortales en ella que Douglas F a l r -
banks e'n'La Marca del Zorro", según 
fplnlfin de un autorizado periodista que 
escribe crít ica cinematográfU^.. 
A pesar de su característ ica de co-
media hay, en " E l Hombre Fuerte" es-
cenas dramática*, que nos revelan a 
Hoyd con grandes aptitudes como trá-
gico y que hacen penstr en si este ge-
nial comediante no estará llamado en 
no lejano futuro a proporcionar alguna 
gran sorpresa a sus admiradores 
« f c i ^ ^ r - r<.-,K0rr;3 A l a f i a 
^ t ^ n f ü a ? b a de obtener £ Yo* Cl tCatro 
de , 
UB loe espectado-
res a la salida del teatro bastaban por 
aí soles para hacer cl Juicio critico de 
BroassCr~C,6n <!rítmAt:;a d0 »a Warner 
De un ar5umenío sorprendente por 
»u interés y , u originalidad, de unas 
tacenas en que el realismo sorprende y 
de visualidad espléndida, los Intérpretes, 
encajan a la perfección en sus papeles, 
como si hubiesen sido expresamente he-
chos para los actores y no los actores 
escogidos para los papeles, esta pel ícu-
la es una gloría l eg í t ima de la cine-
matografía americana. . 
Versa la historia sobre los matrimo-
nios sin amor. Nos presenta una Joven 
que para satisfacer la {-.mbiclón y vani-
dad de la autora de sus días consiente 
en casarse con un noble escocés a quien 
no ama y quien puede ser su padre. 
Después de un viaje por Suiza, en una 
luna de miel que de tal no tiene ni el 
nombre, la pareja se establece en un 
pueblo de los Estados Unidos, cuyo cli-
ma le ha sido recomendado al noble 
escocés que se encuentra ahora Invá-
lido. 
Siete años de matrimonio durante 
loa cuales Lucrecia Lombar ha probado 
todas las amarguras y ha visto marchi-
tarse las m á s bellas flores del Jardín 
de su alma, la han hecho soportar con 
resignación los caprichos de aquel vie-
jo gr-iiWn enviciado en la morfina. Una 
noche el noble fallece a consecuencia de 
haber ingerrldo una fuerte dosis de la 
droga. A consecuencia de las investiga-
j clones Judiciales Lucrecia entabla amis-
tad con Stephen "Winshlp. el joven F i s -
¡ cal de la Audiencia, amistad que bien 
I pronto se convierte en amor. 
PePro Stephhen es casado. Como L u -
crecia, había obedecido a los caprichos 
de su padre moribundo y había contraí-
do matrimonio con un mujer a la que no 
amaba y que al darse cuenta de la s i -
tuación, se retira desesperada a sus po-
sesiones en el campo, en busca do ol-
vido. 
Una terrible conf lograclón en lep 
bosque, seguidoa de escenas de una 
Intensidad dramática desgarradora, po-
ne punto final a esta tragedia en que 
Monte Blue e Irene Rlch, conquistan 
una vez m á a los aplausos del público 
y las alabanzas de la cr í t ica . 
" D e v u e l v e a l Cabel lo11 
S U COLOR NATURAL 
Se ka empleado con ¿xito durante muchoi 
aflo* por loe barberos, peluquero» y otros. 
En poco tiempo da al cabello gris o des-
tefti do el tinte castaño u negro que se desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tiatnra de Hill para el Cabello j BifoU 
T e a t r o 
H O Y , G R A N D I O S O E S T R E N O 
¿ Q U E L E S P A S A 
R E 5 T A U R A D O R Ü N I C O 
E I N I F A L I 8 L E , 0 3 C A B E L L Ó 
i i s c r í k s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o k l a M a r i n a 
A 
? 
M a r a v i l l o s o c i n e d r a m a d e e sce -
nas d ignas de s e r t r a s l a d a d a s a 
un c u a d r o p o r u n ar t i s ta d e l p i n -
c e l . 
¿ Q u é p a s a a las m u j e r e s ? E s 
el e t e r n o p r o b l e m a que s a c u d e 
desde los c o m i e n z o s d e l a v i d a a 
la H u m a n i d a d . 
U n r e p a r t o d e " e s t r e l l a s " c o l a -
b o r a a l m e j o r é x i t o d e es ta super -
p r o d u c c i ó n g r a n d i o s a . 
V é a l a . 
R e p e r t o r i o d e S u p e r p r o d u c c i o -
nes de H a v a n a F i l m C o m p a n y , 
N e p t u n o 5 6 
THE FAIR 
E S L A C A S A E S P E C I A L 
P A R A 
VESTIDOS 
D E T O D A C L A S E P A R A 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s 
y N i ñ a s 
S A N R A F A E L 1 1 
{ H O Y G E N E R A L C A R R I L L O ) 
C608 €68» ld-18 
P A G I N A m U D l A i ü O D E L A M A R I N A 
E n e r o 1 8 d e 1 9 2 4 
M E R C A N T I L ^ 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1.521 vapor francéB 
'California' capit in Blavler procedente 
del Havre y escala consignado a E Ga-
y é D E L . H A V R B 
V I V E R E S 
C Krobel 200 cajaa licor 
M I S C E L A N E A S 
J HUI 4 cajas lustre y accs eléc-
tricos 
A Ribis Hno 8 cajas cuadros y cu-
chil lería 
R Dussaq 16 cajas accs cocina 
L D C 3 cajas cuchil lería 
V H 1 caja peinetas 
V A Ortlz 1 caja cielo raso 
B R Juyas 1 caja alfombras 
A Rodríguez 2 cajas ladrillos 
G Suárez 2 cajas hilo 
M Z C 1 caja efectos de piedad 
Menéndez Rodríguez Co 1 caja teji-
dos 
F Maseda 6 cajas ferretería 
Vda Doria y Co 1 caja perfumería 
G R 15 fardos tejidos 
J A116 y Co 9 cajas loza 
J Corzo 1 caja efectos de madera 
D R O G A S 
M Guerrero S 6 btos drogas 
T Touzet 29 Id Id 
H L e Blernverna 24 id id 
E A L 3 id id 
L G Pérez 2 id id 
J M González 1 id id 
A Reyes 1 id Id 
Uriarte y Co 7 id id 
Droguería Barrera 42 id id 
Droguería Penlchet 5 id id 
E Rooland 25 id id 
M L L 5 id id 
Droguería Johnson 138 id Id 
E Sarrá 78 id id 60 cajas agua mi-
neral 
F Taquechel 600 id id 69 btos dro-
gas 
D E A M B E R E S 
V I V E R r ' 
M C 88 cajas conservas 
L A C 133 Id id 
M I S C E L A N E A S 
E Sarrá 11 cascos ácido 
H Simón 1 caja ropa 
García Tuñón Co 9 fardos tejidos 
R R Astocl 2 cajas id 
J García Co 4 btos id 
B Salz 1 caja trapos 
Sollño y Suárez 3 fardos tejido* 
S S 2 cajas cepillos 
F González y Co 10 fardos tejidos 
F M H 100 b. cemento 
E Sarrá 400 cajas botellas vac ía s 
Cells Tamargo Co 3 cajas bordados 
M López y Co 1 Id id 
González Maribona y Co I id id 
M H 10 cajas vidrio 
C M 66 id id 
D E E U R D E O S 
V T V E R R E S 
A C 100 cajas vino 
A A Vil lela 98 btos id 20 cajas con-
servas 1 id licor 50 id coñac 3 btos 
libros y ladrillos 
Lozano Acosta y Co 24 cajas con-
servas 
J Gallarreta y Co 70 Id id 
L a v l n y Gómez 10 cajas ciruelas 
Alonso y Co 55 id vino 1 id anun-
cios 
F Tamames 50 cajas conservas 
Pablo Tapia 100 id coñao 
Manzabeltia y Co 46 id conserva* 
P e ñ a A Co 80 cajas licor 
Orejas Co 35 id Id 
P Arango 1 barrica vino 1 caja con-
•ervas 
J Gallarreta Co 70 caja* licor 
A P S C 6 id conservas 
E L L a r a 50 atados vino 
A A C 20 cajas licor 
A Alonso y Co 60 atados vino 
D V 16 cajas aceite 
Dussaq y Co 11 cajas vino 2 id mue-
lles 5 cajas efectos de uso 
S S Freidlein 70 cajas vino 
R C C 100 id coñao 
M R 100 id id 
M I S C E L A N E A S 
F C 300 sacos talco 
E M 1 fardo tapones 
S A I caja cuchil lería 
M Sorlano 1 caja anuncio» 
M A N I F I E S T O 1522 goleta hondu-^wa 
'Josefina' capitán Scott procedente do 
Ruatam consignado a M Fernández 
E n Lastre 
M A N I F I E S T O 1523 vapor americano 
'H M Flagler' capitán Ward proce-
dente de Keyt consignado a R L B r a -
nnen 
V I V E R E S 
W B F a i r 5 cajas tocino 90 ter-
cerolas manteca 3.854 kilos puerco 
P Yañez 75 tercerolas manteca 
Galbán Lobo Co 100 id Id 
Swift Co (Caibaí ién 75 id 230 ca-
jas id) 
Armour Co 13,608 kilos puerco 
A Quiroga 423 cajas huevos 
Cudahy Packlng 400 id id 
Diego Abascal Co 500 id id 
A Armand e hijo 400 Id id 
Cuban Fru i t s Cold 755 id manzanal 
M I S C E L A N E A S 
Havana Central R 50 poleas 
A Martín 3696 pieza madera 
J Gómez 424 Id id 
Ortega Fernández 1 caja accesorios 
auto 
Alvare Hno Co 7 id tejidos 
M Lópeü Co 8 fardos id 
Rodríguez Menéndez Co 4 id id 
Díaz Mangas Co 2 id id 
Granda Hno 2 cajas media* 
Llapur y Salup I W ^ 
F Blanco Co 2 id Id 
^ T A t J c t ! i S ü i motor 
Lykes Bros 162 cerdos 
Cuba Growers 1590 atados corte. 
L E Gwln 4400 id id 
Central Providencia, 1 caja raaqul-
naCrausellas Co 100 barriles resina 
Cortada Co 79 barriles accesorio» tu-
b0Ford Motor 701 bultos accesorios 
^ F á b r k í a de Hielo 8 Id maquinarla 
(No vienen) , . . . 
C de la Torre 176 atados tubo* 453 
id pallas 
M A N I F I E S T O 1524 vapor america-
no 'Ecuador' capitán Boyes procedente 
de San Francisco y escalas consigna-
do a West Indies Shlpphlng Co 
D E SAN F R A N C I S C O 
V I V E R E S 
Mann Lit t le Co 1 caja conserva* 
A Mon Hno 400 sacos alfalfa 
C Rodríguez Co 100 sacos frijol 
J Méndez Co 200 id id 
Q Hlng 200 id id 
Suero Co 329 Id Id 
H P Fritot 139 Id id 
F Bowman Co 300 id id 
López Co 300 id cebollas 
Miranda Gutiérrez 100 id id 
Castro Roza Co 100 id id 
R C 772 id frijol 
Pita Hno 400 id Id 
Morris Co 266 id id 
M Soto Co 440 Id id 
R Suárez Co 600 id id 
González Covián Co 600 Id 14 
Benigno Fernández 720 Id id 
E M Carcas 260 id cebollas 
C Echevarrl Co 600 id frijol 
M Pereira 100 cajas conserva*. 
Blanch García 100 id id 
Aguilera Margañon Co 666 sacos fri-
jol 
E R Margarit 400 id id 
López Rulz Suárez 300 Id id 
A Marco 3 caja* conservas 
S S Lung Co 10 barriles legumbres 
Dufau Comm Co. 400 sacos frijol 
M González Co 400 id id 
H Y 400 id id 
Morris Co (Calbarlén 170 id Id) 
Galbán Lobo Co 1100 sacos frijol 
M Nazábal 100 id id 
P Inclán Co 1800 id id 
H Astorqui Co 939 id id 
Fernández Trapaga Co 374 id Id 
S C 182 id id 
A García Co 225 id id 
González y Suárez 600 id id 216 ca-
jas conservas 
S S Frldleln 8.050 Id id 
Libby M Libby 182 Id id 
González Tejeiro Co 100 id Id 100 
sacos cebollas 
M I S C E L A N E A S 
Thra l l Eléctr ica! Co 1 caja acceso-
rios 
L a s a Tradlng Co 5 bultos tanques y 
a American Tradlng Co 1 caja agua-
rrás 1 id pescado 
K Hayashi 3 bultos bambú 
Y a u C 4 cajas soda 
H C Gong 27 bultos drogas 
H Ohlra 7 cajas sombrillas 
J Chuy 2 cajas efectos chino 
C L C 3 id tela 
A H C 3 id id 
Y A C 3 id id 
F D Co 3 id id 
Louis Hno 1 caja soda 
J Puerto Co 6 cajas botones 
Castellano y Granda 1 caja soda 
L a s t r a Hno 1 id botones 
B Lung Co 3 id pañuelos 
K C 3 id ropa 
S B 3 id botones 
A Rodríguez 4 id id 
Fernández Hno 2 id id 
O 8 1 id soda 
J López 3 id botones 
P L 1 id soda 
Alvare Hno Co 2 id botones 
Conrado Pérez 3 id bambú 
S Chong H 2 cajas efectos chino 
G E 3 cajas botones 1 id medias 
M T C 12 id tejidos 
D E L O S A N G E L E S 
V I V E R E S 
Mestre Machado Co 100 cajas con-
servas 
Morris Co 200 id Id 
Suero Co 200 id id 
R Suárez Co 200 id id 
H Astorqui Co 200 Id Id 
M Soto Co 200 Id id 
Llober aCo 100 id id 
P Inclán Co 250 id id 
Morris Co 100 id id 
Fernández Hno 50 id i< 
C Echevarrl Co 200 Id u 
Blanch García 50 id Id 
M Nazábal 100 id id 
Suárez Ramos Co. 150 id id 
R Berdnes Co 3 cajas accesorios 
Honolu lú Iron 2 bultos accesorios 
para molinos 
C Widrig 1 caja accesorios para auto 
D E E X N W P O R T 
Lleo Rogers 400 sacos café 
D E E X G E N E R U S T 
L a v l n Hno 8 cajas sombreros 
D E E x M V L A N T A R O 
L a v l n Hno 4 cajas sombrero* 
D E C R I S T O B A L • 
A A A 1 caja conservas 
Roque Franceschi 4 cajas aceita y 
De orden del s e ñ o r Presidente se convoca por este medio a I03 se-
Cores asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Genera-
les que determina el Reglamento Social , a las 2 de l a tarde J e los d ía s 
20 y 27 del corriente mes, a los salones de la J U V E N T U D A S T U R I A -
N A , s ituados en el Paseo de Mart í , antee Prado , n ú m e r o 125. 
E n la J u n t a del d ía 20, se e l e g i r á u n P R E S I D E N T E , un S E G U N -
D O V I C E - P R E S I D E N T E y quince vocales por dos a ñ o s , que cesan re-
glamentariamente , así como dos vocales por un a ñ o . 
E n dicha J u n t a se pueden t r a t a r cuantos asiycitos estimen pertl-
uentes I06 asistentes a ella. 
E n la J u n t a del d ía 27, solo p o d r á tratarse del Informe de l a Co-
m i s i ó n de Glosa nombrada en l a J u n t a anterior y que s e r á l e í d o en la 
m i s m a . 
Cesan reglamentariamente p u d í e n d o ser reelegidos, los s e ñ o r e s «1-
gulentes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S A N F E L I Z 
Pres idente : « 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
Segundo Vice -Prcs idente : 
A D O L F O P E O N R E D O N D O . 
R A M O N A L í V A R E Z L O R E N Z A N A , 
B E N I G N O P E R E Z P E R E Z . 
B E R N A R D O L O R E D O B E R R O S . 
P E D R O G O N Z A L E Z M E N D E Z . 
S E G U N D O P E R E Z S I E R R A . 
M A N U E L S U A R E Z G A R C I A . i 
M A R C E L I N O P I R E G A R C I A . 
J O S E G A R C I A V E N T A . 
J O E T R A B A N C O M E A N A . 
A N G E L C O L L A D O P U E N T E S 
P E L A Y O V I L L A R Y V T D L A R 
R A M O N S U A R E Z S A M A l E A 
J O S E M a . F E R N A N D E Z . 
I G N A C I O G A R C I A . 
G«san voluntariamente los s e ñ o r e s : 
L U I S M U Ñ I Z B L A N C O . 
S A N T L 1 G O T O R A f f O . 
C o n t l n ñ a n por u n a ñ o los s e ñ o r e s s iguientes; 
G E N A R O A C E V E D O S O L A R E S 
Vlce-Pres iden te P r i m e r o . 
J O S E A L V A R E Z A L V A R E Z . 
J O S E Ma. L O P E Z G A R C I A . 
A M A R O M A R C O S F E R N A N D E Z . 
B E R N A B E F D E Z . L E D I A N A 
J O S E F E R N A N D E Z F E R N A N D E Z . 
R A M O N R O B L E D O H E V I A . 
SI alguno de ¡oe BeUores que co 
d a t u r a para otro puesto superior , 
a ñ o en su lugar. 
H a b a n a , enero 12 d» 1924, 
F R A N C I S C O G A R C I A F E R N A N D E Z . 
M A L A Q U I A S R O D R I G U E Z P E R E Z 
J O S E C U E N C O B O D E S . 
C A R L O S F E R N A N D E Z . 
L E O N C I O G O N Z A L E Z . 
K M I L I O P E R E Z B E R M U D E Z . 
C O N S T A N T I N O C A R N E A D O . 
n t l n ú a n , fuere propuesto en candi-
se e l e g i r á un nuevo vocal por un 
A D O L F O P E O N R E D O N D O , 
Secretarlo. 
tfWn?^:TPara V0?eT. concurrIr a ambas Juntas , s e r á requisito I n -
í l 8 ™ b r e \ P l t r i m e o ! t a C l Ó n ^ c o r r e s p o n d i e n t e ^ m e . 
PANADEROS 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAUEIBIAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
T o s t a d o r e » de C a t é de B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a l é y M a í z ; M á q u i n a s 
p a r a f á b r i c a s de flquas M i n e r a l e s , R e t r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y de H i e l o . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
D I S E N T I A Q U E I B A M U R I E N D O L E N T i 
D E I N A N I C I O N 
O B R f l P l ñ 5 8 A P A R T A D O 9 2 T E L E F O N O M - 6 9 8 9 H A B A N A 
d u n d o s V W ñ m r M T R Ú Í 
muestras 
M A X I F I K S T O 1625 vapor Inglés 'San 
Benito* capitán Donald. procedente d« 
Boston consignado a W M Ds^'el 
V I V E R E S 
López Co 400 sacos avanj 
M azábal 400 id id 
H Asper 3 cajas dulce» 
V Drug Store 2 Id id 
P Inclán Co 70 cajas pescado 
V osello 10 id id 
B Arakellon 1 caja ceroale» 
E R Margarit 100 cajas arenques 
p a p b i . * n 
Polí t ica COmica «0 rollos papal 
E l Mundo 268 id Id 
L a Lucha 30 id Id 
E l País 39 id Id 
E l Sol 70 id id 
National Paper Tlpe Co 4 caja» Id 
A R Vllela 7 id id 
Casa Sainz 1 id servilletas 
M I S C E L A N E A S 
Emilio Lecours S cajas efectos de 
goma 
A Uraln 13 bultos ferretería» 
F Maseda 2 2 id id 
York Shlpel Y Co 2 barriles losa 
R G Mena Donald Co 18 huacales 
drogas 
Droguería Johnson 40 cajas id 
E Sarrá 40 id id 
Compañía Licorera 1 caja accesorios 
botellas 
Cuban Teléfonos 3 cajas máquinas 
Rodríguez Munto Co 1 caja pajilla 
Lindner Hartman 25 barriles ácido 
M Larín 4 cajas cola 
García Sisto Co 2 id tejidos 
García Hno Co 6 id id 
Unión Comercial 1 caja lustres 
O Alslna 9 cajas drogas 
Sol ís E Co 6 id corset 
Mangas Co 8 id sobres 
Champlln T Co l caja accesorios na-
VaHavana Importación Co 8 fardos tu-
bos 
T A I i A B A R T E R I A S 
V Pérez 1 bulto talabarterías 
M Varas Co 6 id id 
U S M Co 33 id id 
N Rodríguez 1 Id id 
N García 1 id id 
S Castro 1 id id 
C B Zetina 1 id id 
lucera Co 91 id id 
F Palacio Co 11 id id 
P Gómez Cueto Co 10 Id id 
Díaz Alvarez 2 id Id 
Hermanos Díaz 5 id maletas 
A Marcos 6 id id 
C A L Z A D O 
Abadln Co 11 cajas calzado 
C Gutiérrez 3 id id 
Fraga Co 1S Id id 
Vimont Roces Co 2 id Id 
J García Co 4 id id 
J López Co 2 id Td 
Gutiérrez García Co 8 id Id 
Pons Co 1 id id 
F Martínez 1 id id 
S Benejam 8 id id 
M Gutiérrez 7 id id 1 Id anuncios 
López Hno 3 id calzado 
F M Hoyt Co 16 id id 
J C Pi ta 2 id id 
J Torres 1 caja accesorios para id 
J Gandarllla Hno 10 id calzado 
J Cabrlcano 5 id id 
J Fernández Co 4 id id 
López 2 id id 
Us ía Co 2 id id 
Abadln Co 276 id id 
J C Pi ta 6 id id 
J López Co 11 id id 
Vlnent Roces Co 1 id id 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
M A N I F I E S T O 1526 vapor americano 
'Anlilla' capi tán Martlson procedento 
de Manzanillo consignado a W H Smlth 
E n lastre 
D E U T I L I D A D A L E S T A D O 
B n reciente Consejo de Secreta-
rlos , y en v is ta de las exiguas can-
tidades, ofrecidas por los vapores 
"Mart í y "Entrada P a l m a " , se acor-
d ó , que por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s se estudiara la manera de 
ver si uno de esos barcos que son 
propiedad del E s t a d o , pudiera ser 
aprovechado en el s e r v i c i ó de boyas 
y balizas de l a R e p ú b l i c a . 
Recientemente ha sido Tssuel ta 
esta consulta de manera favorable 
r i n d i é n d o s e un informe documenta-
do. 
Desde hace nueve a ñ o s en todos 
los presupuestos nacionales se ha 
asignado la cantidad de tres cien-
tos c incuenta mi l pesos para la ad-
q u i s i c i ó n do un nuevo vapor para 
ese servicio de c a r á c t e r internacio-
na l , pero por distintas causas el 
Congreso no ha aprobado el mencio-
nado c r é d i t o . 
Destinado a ese servicio de colo-
c a c i ó n de boyas y balizas desde ha-
ce veinte a ñ o s presta dichos servi -
cios el remolcador " R a f a e l Morales" 
que es de poca capacidad, y cuya 
c o n s t r u c c i ó n es Inadecuada, dado 
que para colocar las boyas, tiene que 
hacerlo empleando aparatos que es-
t á n sotenidos en la popa del barco, 
dif icultando mucho la maniobra. 
E n e l I n f o r n / í a que nos venimos 
refiriendo, se acoge con gran entu-
siasmo la idea de que el vapor ".Mar-
t í " que a toda carga solamente cala 
11 pies a popa y 8 y medio a proa, 
sea agregado a l servicio de F a r o s 
de la R e p ú b l i c a , pues con s ó l o ad-
quir ir herramientas y ú t i l e s y pintar 
el buque, el barco q u e d a r á en con-
diciones p a r a pres tar un servicio 
eficaz. 
E l " M a r t í " p o d r á rea l i zar en tres 
meses e l trabajo do cambiar casi to-
das las boyas de la R e p ú b l i c a . 
Con este Informe se d a r á cuenta 
a l Consejo de Secretarios . 
E L , , E S T H E R D O L L A R D " 
E s t e vapor de bandera inglesa, l le-
g ó hoy procedente de Bal t imore con-
duciendo carga general , en su mayor 
parte sacos de arroz . 
Como y a hemos publicado, este 
buque e m b a r r a n c ó a la sa l ida del 
puerto do Ba l t imore teniendo que 
desalojar toda la c a r g a para poder 
sa l ir a flote, la que t o m ó nuevamen-
t o d e s p u é s do sa l ir de su varadura . 
U N A G O L E T A 
Procedente de Apachlco la y con-
duciendo un cargamento de made-
r a , t o m ó puerto ayer tarde l a gole-
ta amer icana " B u r k e l a n d " . 
E X A M E N E S D E P R A C T I C O 
E l C a p i t á n del P u e r t o ha resuel -
to que el d ía 25 del corriente, se 
celebren los e x á m e n e s de p r á c t i c o s 
del puerto de l a H a b a n a , para cu-
br ir una plaza vacante a la que se 
refiere la convocatoria publicada el 
primero de Noviembre p r ó x i m o pa-
sado, en la Gaceta Ofic ia l de l a R e -
p ú b l i c a , lo que se hace p ú b l i c o pa-
r a general conocimiento. 
M A N I F I E S T O 1527 goleta americana 
'Burkeland' capitán Chrlstopher, proce-
dent ede Apalachicola consignado a J 
Costa 
Para varios 80.966 piezas madera 
M A N I F I E S T O 1.528 vapor Inglés 
'Esthel Dollar* capitán Pearch proce-
dente de Salgon y escala consignado a 
la West Indies Shhlplng 
D E S A I G O N 
A R R O Z 
R P y Co 7,600 sacos arros 
F T y Co 1.000 Id id 
M O Co 3.00 Id Id t í ' 
B M 2.000 Id id 
D E M A R S E L L A V I V E R E S 
S C 1.000 sacos frijol 
P R 100 sacos chícharos B.064 sacos 
frijoles 
Martínez Castro Co 1 caja tejidos 
J M M 4 Id Id 
D H 4 Id id 
R F 4 Id Id 
D E G E N O V A 
V I V E R E S 
F García y Co 753 cajas conservas 
M I S C E L A N E A S 
López Bravo y Co 8 cajas sombreros 
González Maribona y Co 1 Id tejidos 
González y García 1 Id Id 
Rubiera Hno 3 Id sombreros 
E Sarrá 6 fardos hierbas 
A Bona Co 23 bultos drogas 
A P 4 cajas mármol 
E Sarrá 16 cajas drogas 
J Rodríguez y Co 2 Id tejidos 
W Salomón 6 Id Id 
Solís Entrialgjo y Co 1 Id Id 
A R 6 fardos Id 
Fernández Hermano 2 cajas Id 
A Barslmantow ) Id Id 
O Egldl 3 cajas mármol 
A R Arellano 4 cajas modelos 
J M M 2 cajas tejidos 
J E B i Id Id 
T C C 4 Id Id 
F A 4 Id Id 
G Bonzl 8 Id Id 
J B B 8 Id Id 
O C C B Id Id 
M S 4 id Id 
P Sánchez y Co 10 Id sombreros 
Gómez y Madarrlaga 3 cajas moldu-
ras 
Vda Fargaa Co 4 Id tejidos 
R López y Co 6 Id sombreros 
H Mayorkas 1 Id te ^ 
C C 8 Id Id 
J C O 2 Id Id 
E L " G O V E R N O R 0 0 8 8 " 
C e r c a de las cinco de la tarde de 
ayer t o m ó puerto, procedente de 
K e y West , el vapor de bandera ame-
r i c a n a "Governor Cobb" que trajo 
carga general y 150 pasajeros en 
su mayor parte turistas americanos. 
E n t r e los pasajeros llegados por 
é s t e buque figuran los s e ñ o r e s Jo-
s é C o n t é y s e ñ o r a . C r o n i s t a de Sport 
de nuestro Colega " L a L u c h a " , C a r -
los E . Pa lmer , s e ñ o r a M a r í a U . Dia-
go de Blosca e hijos, L u i s E c v e n e l , 
R e n ó Bouvet y famil ia , Adolfo L ó -
pez y otros. 
E s t e buque s a l d r á hoy por la ma-
ñ a n a para K e y West , conduciendo 
carga general y pasajeros en su casi 
totalidad turistas. 
E L " E C U A D O R " 
Hoy s a l d r á de este puerto para 
Bal t imore el vapor de bandera ame-
r i c a n a " E c u a d o r " conduciendo car-
ga general y pasajeros . 
E L " L A C O N L V 
Hoy por la m a ñ a n a i - e g a r á a es-
te puerto procedentd de New Y c r k 
el hermoso vapor excursionista " L a -
conia" que e s t á real izando una ex-
c u r s i ó n al rededor del Mundo. 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
r 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
la en esta capital se sabe que el 
•vapor correo e s p a ñ o l perteneciente a 
esa C o m p a ñ í a s a l i ó ant ier a las dos 
de l a tarde de Tamplco para la H a -
bana directamente. 
T r a e este buque carga general y 
48 pasajeros de V-aracruz, 31 de 
Tamplco y 63 en t r á n s i t o . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L 1 C W 
S E C R E T A R I A 
L a s dos J u n t a s Generales que 
prescribe e l a r t í c u l o 27 del R e g l a -
mento de esta sociedad, t e n d r á n 
efecto en el presente a ñ o los do-
mingos 20 y 27 del mes actual , a 
las dos de la tarde en los salones 
del Centro Gallego. 
E n l a p r i m e r a se dará lectura a 
¡a Memor ia a n u a l y se v e r i f i c a r á la 
e l e c c i ó n de la J u n t a Direct iva para 
192 4 y l a c o m i s i ó n glosadora de 
cuentas; y en la segunda t o m a r á po-
s e e i ó n la nueva direct iva y d a r á 
cuenta de su informe l a citada co-
m i s i ó n de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 29 del expresado 
reglamento, tengo el honor de co-
municar lo a los s e ñ o r e s asociados 
como c i t a c i ó n a dichas juntas . 
H a b a n a , 5 de enero de 1924. 
E L " M E X I C O " 
Rumbo a New Y o r k y conducien-
do carga general y pasajeros z a r p ó 
ayer por la noche de este puerto el 
vapor de bandera amer icana "Mé-
xico". 
E L " S P A A R N D A M " 
De esta noche a m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a , se espera que arribe a nues-
tro puerto procedente doT Ne#/ O r -
leans, el vapor correo h o l a n d é s 
"Spaarndam" perteneciente a la Ho-
l land A m e r i c a n L l n e " . 
E s t e buque que trae carga gene-
r a l y pasajeros, c o n t i n u a r á v iaje el 
p r ó x i m o d í a 22 para Ret terdam, v í a 
puertos del Norte de E s p a ñ a . 
A h o r a P u e d e C o m e r de T o d o lo que Desea , Desde 
l a c y h a A u m e n t a d o C u a t r o K g . e n Peso. 
E n los archivos de T a n l a c exieton 
cerca do cien mil testimonios publ i -
cados, entre los cuales se cuentan 
centenares del p ú b l i c o de Cuba , co-
mo prueba de las maravi l losas pro-
piedadee reconstituyentes de T a n l a c . 
L o s datos son y a Irrefutables , pe-
ro a diario se presentan nuevo testi-
monios. L a s e ñ o r a C a r i d a d Garc ía | 
de Quintana , est imada residente dej 
San C r i s t ó b a l . P i n a r del R í o , Cuba , j 
refiere el resultado notable, en la 
forma siguiente-
"Cuando c o m e n c é a i « « . u r T a n l a c , 
s ó l o pesaba cuarenta y un k i l ó g r a -
mos y ahora peso cuarenta y cinco 
exactos. E s t o y muy satisfecha de es-
te aumento de cuatro kilos, pero este 
ha sido el menor de los beneficios 
maravil losos que me ha producido 
T a n l a c . 
"Iba muriendo lentamente de Ina-
n i c i ó n , porque no r e t n í a casi nada 
en el e s t ó m a g o y d i g e r í a mal . L a po-
ca leche y huevos que c o m í a , se u n 
fermentaban y gran parte rae regro-
saba a la boca, «n f 
amargos. * 11 rtrma 4. 
" E l poco t rab iu "r" ; 
sa para mi p e q u X ^ 
js taba casi fuera del ̂ " ' A ^ 
fuerzas, pUeS a,cance 
cinco m i n a o s tenl8116 e 4 S 
descansar. nla ^ s e ^ í * 
"No hubiera norlirt^ 
tiempo, si Taniac J ^ 1 ^ ^ 
tra ído el a u x m r q " 0 fi* 
do en vano, durante !>¿ 
anos Pero. gracia8 a Tanfle S 
vo estoy sana y la lac'4e£ 
lugar de ser u n a c S 68 ^ 
antes. Ahora, como c S n ^ ^ 
y aun puedo hacer el S S 
famil ia numerosa sin ! 110 
Tanlac ha sido 1 ^ 0 ^ , . ^ 
Tanlac se venae en ^ 
«¡ucrías y boticas. 0aaslüti 
De venta en todas nart. 
vendido más de 30 r S " 1 ^ 
tollas. U millon«« d.S 
L a s Pildoras VegetalM iv , 
el r e m e d é natural d e r e S S i 
to. De venta en todas 5 ^ 
E L ' F I N L A N D " 
P a r a el d ía 26 del corriente, t l e - í 
ne anunciado su arribo a este puerto l 
procedente de San F r a n c i s c o de C a - I 
l i fornia, e! vapor americano " F i n -
land" que trae c a r g a general y pa-
sajeros en su mayor parte turistas . 
E s t e buque c o n t i n u a r á v ia je e l 
mismo d í a para New Y o r k . 
I ) 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden del S r . Presidente y cumpliendo a » 
do de l a Junta de Directores, se cita a los señores ac-
cionistas p a r a l a Junta General Ordinaria quehalri 
de ce lebrarse el p r ó x i m o día 3 0 de los corrientes,» 
las ocho de la noche, en el local que ocupa la Ofici-
na Central de es ta Compañía , calle de Amarpn, 
n ú m e r o 3 4 , bajos . 
Orden del D í a : Asuntos Generales y Dictamen i 
l a C o m i s i ó n de Glosa. 
Gustavo Pino Quintana, 
Secrefario. 
C539 Alt. M 
C 551 
F R A N C I S C O S A B I N , 
E l Secretario. 
5 d i s 
L O Q U E P I E N S A D E L T E L E F O N O 
U N I M P O R T A N T E B A N C O 
E s t r e c h a n d o 
u n a R e l a c i ó n 
d e V e c i n d a d 
LAS facilidadM del intercambio comercial son cada vez mayores entre Cuba y los E$t^ opóslt(, J Los medios de transporte mejoran constantemente. pero nada contnbuira más acaso a 
que el establecimiento de la comunicación telefónica entre Nueva York y Cuba. comunicación 
, Actualmente el comerciante de la Habana o cualquier otro punto en Cuba se halla en ^ ^ 
casi inmediata con la persona con quien desea hablar en los Estados Unidos. Es tan ^ 
llamada telefónica a Nueva York como telefonear a un vecino, y la actividad del nuevo 
que el público de ambos países ha sabido aprovechar de las ventajas que representa. ^ Haban» 
I La oficina principal de The National City Bank of New York y las de sus suairs*!efSacllldad ha de-
y tn Cuba toda »e ponen casi diariamente en comunicación por el teléfono. La nueva ^ es0 del 
mostrado ser de gran valor para los clientes del Banco en ambos países, y constituye u p 
servicio cficai que el Banco trata siempre de ofrecerles. _ 
> T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
ACTIVO TOTAL: MAS DE SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ORO AMERICANO 
I A g e n t e » d t T h e F e d e r é R e s e r v e B * n k o f N e w Y o r k e n CuOm 
— los o e r i ó ^ 5 
E l " N a t i o n a l C i t y B a n k " p u b l i c ó r e c i e n t e m e n t e e r ¡ ^ n t e m e n ^ 
d e C u b a , e l a n u n c i o q u e a n t e c e d e , y e n é l s e ^ P 1 " 6 5 3 ' . , 6 ' m á s g ^ 6 
l o m u c h o q u e a p r e c i a u n a d e l a s i n s t i t u c i o n e s m e r c a n t i i e 
d e l u n i v e r s o , e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e L a r g a D i s t a n c i a . ^ b a n í : 3 
S i e l t e l é f o n o s i r v e d e g r a n u t i l i d a d a l a s r n a y o r c l ^ r n 2 r c i a l ^ s ' 
r i a s . t a m b i é n l e s e r í a ú t i l a V d . e n s u s t r a n s a c i o n e s c o 
s i g u i e n d o e s t e e j e m p l o o b t i e n e s u s b e n e f i c i o s . 
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\ Z n C á P O D B V A L O R E S 
^ ^ o d e valore» local estuvo 
nimemente « • Ferrocarriles Uní-
V acciones de o» preferidas 
HaV^nes de demuda in-
*>*0 t T a s acciones de las Compañías 
tensa y ia° 0Manufacturera. Na-
^dustnales. y Navegaci6n. Bon 
• t ó í e contlnuos avances en sus tl-
objet0 1oS compradores m u e s t r -
Ído'nterés por la adQulsicl6n 
^ s l i a - ln. argumentos de alm, en Ja 
ÜB%daV resulta el estado ventajoso 
" f ^ r o nacional y como Quiera Que 
íel I i mas decidido entusiasmo con 
a los resultados de la zafra 
respecto dos los hombres de 
^ s s r a p U s u r a n a hacer su in-
"•'^n a precios bajos, para ganr.r un 
S T Ü w n en los meses venideros. 
T n d o de antemano la reacción 
deSTa de ocasionar las inversiones de 
^ 6 í 0 " 0 8 a m e n t * d9 
í l rTÓLrS'not l c la s que llegra» a nues-
J . centro bursaül son en extremo ven-
S U I a la reacción del Mercado y no 
í b t n d o un solo obstáculo a los avan-
de los Pecios de los valores, as 
pac iones están e nmanos de los 
í L d e s intereses y estos hacen que el 
Arcado suba a mcdldk de sus deseos. 
Z no hay un bajista en el Mercado.. 
' Jorau» mdie se arriegaria en la actúa-
! Udad a vender acciones a la baja, por 
i QU6 es demasiado diafana la prosperi-
• ¿jd nacional. 
: Oficialmente no se concertaron negro-
elaciones ayer pero en los coros y con 
ijiracter particular se llevaron a cabo 
[ «ría sopeinciones especialmente en bo-
| nos de la República ¿ o Cuba. 
El mercado en general cierra muy bien 
! impresionado, y con orientación de alza 
6 Gas y Electricidad. . .. 102 114 
5 Havana Electric R y . « 94 100 
ó Havana Electric K y . 
H . ü r a . ($6.000.000 
en c irculac ión . . . . 84 88 
6 Electric Stgo. Cuba. . 78 
5 M'itadero l a . Hip . .. H Nominal 
6 Cuban Telephone. . . 83Vi 89 
8 Ciego de Avi la . . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . Hip 71% 78 
8 Bonos F . del Noroeste 
de B a h ^ a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
c irculac ión. . . . . . . Nominal 
X Bonos Acueducto do 
Cienfuegos Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rem Nacional. . . . 62% 68 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
t Obligaciones Oa. ü r b a -
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariana© 8 20 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 60 100 
8 Bonos 2a| Hip . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 77 8S 
7 Bonos Hipt. C a . L ico-
rera Cubana E6V4 65 
300,000 bonos H í d . C a . de 
Hielo. . . m , JL M . 80 
C a . Curtidora. M ,, » .. . . 60 
ACCIONES 
Cotización del Bo l s ín 
BONOS 
Comp. Vend. 
:Emp. Rep. Cuba Bpeyer. 94 100 
;Mem Idem (D. Int ) . . . .„ 84 88 
Idem Idem (4H o|o). . . 84% 87 
Id. -d. Morgan 1914. ,„ „ 90 100 
Id. id. 6 o¡o Tesoro.. . . 99 105 
Id. Id. puertos . 93 95 
i Id. Id. Morgan 1928. . . 91% 98 
Havana Electric R y . Co. 93 100 
Hbvana Electric H . Gral . 84 88 
Cuban Telephone Co.. .. m 82 90 
ACCIONES 
\ r . C. Unido». . . . .... .. . 68 71 
Havana Tlectrlc pref.. m m 100 101 
Idem comunes. . . m m . 84% 88 
| Teléfono, preferidas. . . .; 92 97 
Teltfono, comunes. ,., . « 90 
.Inter. Telephone Co.: . . . 66% 68 
Naviera, preferidas. >. . . 71 75 
I.VaWer», comunes. ., . ,. ,. 14 16 
Manufacturera, pref. M . .. 10 13 
[Manufactif-era. cora. . „ « 3 3% 
' Licorera, comunes. . „ ., ,H 3 5 
• Jarcia preferidas. w M ,., 70% 76 
Jarcia, sindicadas. . . . . . . . 70% 76 
Jarcia, comunes. . m , „ ^ 14 20 
Jarcia. «Indicadas. . . * 14 20 
C O T I Z A C I C N O F I C I A L 
«onos y Obllgaclone. Comp. Tend 
1 ?• Cuba Speyer. . , ." 
w b p- Cuba D. Int. . . 
• R. Cuba 1914 Morgan. . 
R. Cuba 19117 tesoro. 
U » ^UuX 1917 Puertos, 
ü R. Cuba 1923 Morgan. 
Aj-to. la . Hip. . 
I 2a. Hip. . 
: R ^ PerPétuas. ', 
























Banco Agr íco la . . . . m 
Bancq Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust C o . (500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) • 
F . C . Unidos . • 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, ccm. . . . 
F . C . Gibara, y Holguin. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic pref. . -
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Sancti Splrltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref, . . . 
Cervecera Int . oom. . j . . 
Lonja del Comercio, com. . 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero l . idustrlal. . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. 
Cuba Cano, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
3iego de Avi la 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cuoana de Pesca y Na-
v e g . c l ó n , $1.100.000 en 
circulación, com 
Unión l í l s p . Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef-
Unión Gil Co. (C50.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 




Constai.cin Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o|o Ca Nacional de Per-
fumaria. $1.000.000 en 
circulación, pref^ . . . 
Ca. Nacional d** Perfume-
ría, $?.300.000 en circu-
lación, com 
7 ©¡o Ca di Jarcia de Ma-
tanz^a, pref 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
C a . du Jarcia de Matanzas, 
comunes 
C ü . de J;»Tria de Matanzas, 
com. sindicadas 
Oa. Cüb.ma Accidentes. . 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compafila General de Se-
guros y fianzaa, pref. . 
I d . id . beneficiarlas. . . . 
C a . Urbar.lzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
C a . Urr-an'zadora del Par-
que y Playa de .Marlanao, 
comunes 
C a . íle Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
C a . de Coi.strucclonos y 
Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dad! de Calzado $300.000 
























































N E W Y O R K , enero 17. 
Esterl inas 60 d í a s . . . .m 4.23 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.24 3|8 
Esterlinas, cable 4.24 518 
Psietas 12.77 
F.?ncos , a la vista 4.03 
Francos, cable 4.63 1|2 
Frnncos suizos, a la vista 17.29 
Fr?ncos belgas, a la vista 4.17 112 
Francos belgas, cable. . . . 4.18 
Holanda, vista 37.10 
Holanda, cable 87.16 
Liras , vista 4.36 l |a 
Liras , cable 4.37 





Bras i l 10.50 
Chocoeslovakla 2.91 
Jugoeelavia 1.15 1|2 
Argentina. , . . 82.62 
Austria 0014 
Rumania 50 l |a 
Dinamarca. 17.30 
Marcos 000000000023 
P L A T A EN BARRAS 
Plata en barras 63 1)8 
Poros mejicanos 48 118 
O F E R T A S D E DINERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron tá -
clles durante el d ía . 
L a m á s alta 4 114 
L a m á s baja 4 
Promedio 4 1|4 
Ultimo pVC-stamo 4 
Ofrecido . . . . 4 lj4 
O r a final 4 
Aceptaciones dp los bancos. . . 4 • 
Prés tamos a C0 días 4 3|4 
Pr í s t f .mos a 6 meses 4 3|4 
Papel mercantil 4 8|4 a 5 
BOLSA DE MADRID 
T M A D R I D enero 17., i' T r * * ^ 
L a s cotizacionea del día fueron las 
eiRuientes: 
Esterl inas 33.29 
Francos 36.95 
D O L L A R 7.81 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , enero 17. 
E l dollar se cotizó a 7.88. 
B O L S A DE PARIS 
P A R I S , enero 17. 
L o s precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa . 
Htfttfl i e l 3 0¡0. 54.95 frs . 
Cambios sobre Londres, 90.35 f r » . 
Emprést i to 5 010, 71 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.24 1|2 f r s . 
BP>SA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 17. 
' 11 r •• ••i"s estuvieron Irregulares.; 
Consolidados por dinero, 55 1Í8., 
TJnlted Havana Rallway, 81. 
l^ii.prestito Británico, 5 0|0, 99 1|4. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
N E W Y O R K , enero 17. 
Libertad 3 i \ í 0|0, 99 10132« 
Primero 4 0|0, 89, 
Segundo 4 0¡0, sin cotlsar. 
Primero 4 1)4 C\0, 99 1132. 
Segundo 4 1|4 C|0, 99 1132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 29|32. 
^uarto 4 1|4 010, 99 3132. 
F . , S. Troasury 4 1|4 010, 100 1132. 
V A L O R E S CUBANOS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P u b í i c a m o » l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a e d o e s f en B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
15.273.000. 
A C C I O N E S 
1.193.700 
L a s c i e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n ^ H o c s e ' ' d e 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
816.000.000 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 6 de c a d a c la se , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
96.43 
F E R R O C A R R I L E R A S 
83.54 
5 L « 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Xíos cnetiues ne los bancos afectado» 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Bigue: 
H IiA XO£.BA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español, cert. 
Banco Internaclon-nl. 
Banco de H . Upmann. 






NEW Y O R K , enero 17. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a lá hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, B 010, de 1953, 92 
Deuda Exterior, 5 0|0. do 1904. 93 1|2 
Per.da Exterior. 5 OjO. de 1940. 91 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0. 1949. 82 112 
Havana E . Cons. , 5 010. 1952 . 93 ll4 
Cuba Rallroad 5 0|0. de 3952 . 83 1|2 
Inter, Tel and Telph. Co., sin 
N O T A . — E s t o s tipos do Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses carta uno. 
TUKBA JDE IjA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . . . 25 26Vi 
feanco Español 12 13^ 
Banco Español , cert. . . . . 8 10 
Banco do Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . , 4 
C a j a Centro Asturiano, . . 87 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
E x p o r t a c i o n e s ! 
(no hubo) 
«xac ioar d e s a i n o s v v e -
G E T A L E S 
P ^ T Ó r r ^ 0 " 0 , C a l ^ " e s ' para 
^ r s o n V f f ^0 para Hutohwuton y 
"4 huacales pifias 
500 cajas tomates 
Ind Fru l t y Co para Roody 500 Id fd 
E S P O R T A C T O » D B V T K I S I E B T T 
R O N 
Vapor español 'Cristóbal Colón' para ' 
España J 
L otamendi Orden 1014 pipas ron í 
Vapor cubano 'María' para St. Pie- 1 
rre de Niquelen ! 
Agus t ín Portuondo Orden 2,590 btos. i 
whiskey 
N E W Y O R K , enero 17. 
American Supar.—Ventas, 900; alto, 
57: bajo, 66 1|8; cierro. 56 1|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 8.700; 
alto. 84 1)4; bajo, 34 1|8; cierre. 84 3|8. 
Cuba Cana Sugur.-Vcntas, 8.700; alto. 
15 1|8; bajo, 16; cierre, 15. 
"uba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,200; 
alto, 63; bajo, 62 1|2; citírre, 62 1|2. 
Punta Alegra Sugar.—Ventas, 1.100; 
alto, 58; bajo, 57 112; cierre, 57 7|8. 
M o v i m i e n t o C a b o t a j e 
v ^ I F l E s - m cua in *A-VIFiesto 8«7 
lÍ"4 ««l Carm. • eoleta cubana 
^ I P I E K Boneral 
* í6 S a s u a V 0 1 ^ CUban*• ^ V -
í ^ * " ^ Matan2aa C0Bn0leta cubana 
j U H l J ^ ^ " Kene- M A N I F I E S T O 887 goleta c 
de r . ? K 870 eoleta ^ b a n a 'Al- t a f acia• Par;» B ^ e s . Lastre 
t ^ - ^ l E S T n .rlfn COn M A N I F I E S T O 888 gole 
| ^ U G r J 3 / , 0 «'I vapor cubano ' S i ' Georgia' Para Matanzas 
«Jír,. de Calbarlén con c a « a L M:A'NI_FIESTO 889 
gole 
•^ilía' 0 « ' c á r ^ 8 ' 2 Eolota cubana 





^ Í l ^ le MatSOleta Cubana Matanta, con car^a 
Con aztlcar. 
D W r r o l c a d o r cuba-
| Ü <le Matanzas 
gua la Grande' para Calbarlén carga 
general B 
M A N I F I E S T O 885 vapor -Panuco' 
Para Cienfuegos 
M A N I F I E S T O 8S6 vapor cubano 
Puerto Tarafa' para Nuevltas y esca-
las carga general 
t t  
ta cubana 
Lastre 
- - . . . x . ^ ^ o i ^ e ;, g0ieta cubana .ge. 
gunda Rosa' para L a Fé 
M A N I F I E S T O 890 goleta cubana 
Mercedita' para Punta Alegre 
M A N I F I E S T O 891 vapor cubano «Ju-
lián Alonso' para Manzanillo y escalas 
carga general 
M A N I F I E S T O 892 goleta cabana 
León' para Jaruco 
M A N I F I E S T O 893 goleta cubana 
. . 1IS2 
. . I!»4 
' 4 . 4 .26 
4.25 ^ 
. . 4.25 
4.72 
. . 4.70 
. . 4.24 
. . 12.85 
. . 12.83 
4.41 
. . 17.33 
. . 87.35 
. . 97.55 
G O T A R I O S D B TTTRITO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rnul E . 
Argüe l l es y Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
3fM Unidos, cable. 
S|B Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . , 
Londres, v i s ta . » . 
Londres, 60 dlv, . 
París , cable. . . . 
París , v is ta . . . , 
Bruselas, v is ta . . ., 
España, cable. . . 
España, v i s ta . . ,. 
| Italia, v i s ta . . . . 
zurich, v is ta . . . . 
Amsterdam, v i s ta . 
Montreal, v is ta . . 
Dr« T RI O'J I DCTOtft 
"CASA T U R U L L ~ 
«73 goleta cubana 'Ju-
j e Calía,.!;* Vapor cubano «Cal -
• í ^ f ^ S T O 87? T n Car&a scnerAl i 
«»íJ de v . apor cubano 'Ca- i 
escalas con I 'Rjlfacla' Para Bañes 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
Vacuno a 6% centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar do 7 y % a 8 y % centavos. 
M A T A D E R O D B L U Y A N O 
L a s resea beneficiadas en este mata-
dero se cotlzin a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 45 centavos. 
orificadas en este matadero: 
Vacuno, Í4.; 
Cerda, 115. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s roses beneficiadas en este mata-
dero ye cotizan a los siguientes precios: 
VHcuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 45 centavos. 
Lanar do 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificr-das ca este matadero: i 
Vacuno, 248 . 
Cerda, 192. > , 
Lanar, 40. 
¡ ADAS D B GANADO ( ^ 
Do Ir-'-í V i ü a s llegaron cuatro carros i 
con ganado vacuno para el consumo con-
signado a Domingo Loynaz. P í d a l o en f o r r e t o r í a s , h o d e g m J 
No se registraron rnaa entradas. Botica*. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mercado d« Grano* de Chicago 
Entregas fataras 
C I i I C A Q O . enero 17. 
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879 - lanzas 
de Solet« ^Vbana 
Jaruco con miel. 
T » Í ^ «88 
^ ^ r t ^ ^ e n ' ^ eo,eta cubana 
J O ^ T O J g . ^ CAmenx, 
> Ura j lanchón cubano 
• ^ l É S ^ - ^ " e r a (Vedado) 
^ 8S« 
VaPor cubano 'Sa-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Das exportaciones de a z t ^ r reporta-; 
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento da! 
los Apartados Primero y Octavo del De-! 
creto 1770, fueron K s siguientes: 
Aduana de la Habana: 9.900 sacos 
Puerto d edestlno, New York 
Aduana de la Habana: 6.000 sacos 
Puerto de destino, New Orleans 
Aduann, de la Habana: 400 sacos — 
Puerto de destino. Key West 
Aduana de Cárdenas: 10.000 sacos — 
Puerto de destino. New Orleans 
Aduana de Nuevltas: 17.138 sacos — 
Puerto de destino, New York 
P u t í l 1 ^ ^ M.a"anmo: 28.500 sacos. 
Puerto do destino New York. 
. G d a t S & C O . h T e T a T a 
ft»^ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T l i l S D E L M T J 1 T O O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
L A S M B J O R S 3 C O N D I C I O N E S 
• • S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
íceibimos depéstos ea esta Scctóa, \ * m f o ¡flfcreses a! 3 por W ancdl 
Toí í f l s e s t a s o p e r a c i o n e s p t t e i a í e f e c t u a r s e t a m b i é n p i r c o r r e o 
UrSRCAUO S E V T V E R E S 
S E N E W Y O K S 
NTW Y O R K , enero 17. 
Trigo rojo, invierno, J.23 1|4. 
Trigo duro, invierno, 1.26 112. 
Maíz, 93 112. 
Avena, ríe 57 1|2 a 61 1|B., 
Centeno. 83 3l4. 
Afrecho de 25.50 a 17,00. 
Uarina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28.00 k 30.00 
Manteca 13.95. 
Oleo, 10. 
Orasa, de 7 a 7 1} 4. 
Aceite semilla de algodón, 11.30. 
Papas, de 3.35 a 4.C5. 
Cebollas, de 1.07 a 1.32. 
Bacalao, de 9 ]|4 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, de 7 11" a 8.00. 
Frijoles. 7.30. 
AVES, HUEVOS, MANTEQTTSIiIíA 
X B W Y O R K , enero 17. 
L a s aves vivas estuvieron Irregula-
res, Piden por las no clasificadas, da 
15 a 20. Pollos, do 20 a ?0. Pavos, de 
22 a 28. Aves refrigeradas, firmes; 
precios sin cambio; para asar, por ex-
preso, de 31 a 33; pollos, de 21 a 33; 
L'al'os de 23 a 30. 
CHICAGO, enero 17. 
Mantequilla, más baja: extra prime-
ra, 52; standard, 51; extra primera, de 
4? 112 a 51; segunda, de 46 1|2 a 48. 
Lfe* liuovos. mAs altos; los de primera. 
American Agricul . Chcm. . . 
Americnn Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry . . . , 
American H . and L , pref. . 
American Inter. Cor 
American Locomotivo. . . . . 
American Smoiting Ref, , . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobacco. . 
American Woolcn 
Amer. Shlp Building Co. . . 
Anaconda Copper Mining. S . 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West í . . 
Baldwln Locomotive Works , , 
Bnltlmore and Ohio 
Bethlchem Steel ,. 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . . . . 
Central Leather , . 
Cerro de Pasco 
Cuba Company. . . 
ChMndler Motor • . 
Chesapeake and Oblo R y , . . 
C h . , Mllw. and St . Paul com. 
Idem idem preferidas 
Chic, and N . W 
C , Rock I . and P . ..• ,., . . , 
Chile Copper ,. . , 
Chino Copper 
Coca Cola.. . . . . . . . . . M , 
Col Fuel . . . . 
Consolidated Gas . . . k . . 
Corn Products 
Cosden and Co. ;. ,. . . . , 
Crucible Steel, . . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. | 
Cuban Cañe Sugar com. . . , 
Cuban Cano Sugar pref. . . . 
Davidson w . „ 
Delaware and Iludson. . . . . . , 
Dome Mines. . . . . „ • . , . . • , 
Er le . . . « . . . , . 
E r i e First . . 
Endicott Johnson C o r p . . . . 
Famous Players , 
F i s k Tire w . . . . . . . 
General Asphalt , 
General Motors m m < 
Goodrich. . . 
Great Northern . . .. ... . , , 
Guantanamo Sugir . . . , . 
Gulf States Steel ,., . , 
Illinois Central R . R . 
Insplration , 
Internatlon.al Paper. . . . . 
Internatl. T e l . and T e l . . . , 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl . Mer. Mar. , pref. . 
Invinclble Gil 
K a n m a City Southern 
Ke l ly Springfleld T i r a . . . ,., 












s s u 
14% 
122% 












































Keystone; . . . . . . . . m . m 
Lehigh Valley w . . 
L i m a Locomotive. . . . > ! * . . • . 
Louisville and Nashville. ¿ ,. * 
Manatí, comunes . . « 
Miami Copjxer ... 
Miüvale St. Olí . . . . . . . .. ,« . 
Midvale Steel m • 
Missouri Pacific Ral lway, .. .. . 
Missouri Pacific Ral lway. . . ... 
Missouri P-cif ic pref. . . .., . m 
Marland OH ••< 
Mack TrUcks Inc . n « 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H , R iver . ,., 
N Y N H and H • • 
Northern Pacific « ... i* 
National Biscuit .i 
National Lead. . . . . 1 . ... 
Norflok and Western R y . . . m 
Pacific Oil Co M 
Pan, A m . Pet l . «md T r a n . Co. . 
Pan . A m . P t , Ciass B . . . . :.i 
Pennsylvanla N 
Peoples Gas 
Pere Marquette . . 
Pierce Arrow * :« » 
Plt ts . and W . Virginia . . ., . « 
Pressed Steel Car . . , . - • MÍ'H i« 
Punta Alegre Sugr/- M M 
Puré Oil M H 
Postum Cereal Comp. Inc . . M . 
I'roducers and Refiners Oi l . M . 
R«yal Diltch N . Y . . . . H*t.M 
Ray Consol ^. . . . * . 
Re-idlng • . 
Republlc Iron and Steel. . . . M 
Replogle Seel .. 
St . Louis and St . Francisco. „ 
Santa Cecilia Sugar x . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . i . 
Southern Pacific. . . . . i* . 
Southern Rallway in n 
ytudebaker Corp - . 
Stdard Oil of New Jersey, . ,., m 
So Porto Rico S upar. . «< • • ¡h 
Skelly Oil ^ . . 
Stromberg Carb . 
Steuii.rt Warner , 
Seabard Air Llne „ 
Texas Co 
Texas and Pac „ 
Timkcn Roller Bear Co 
Tobacco Product. . . . . . . . 
Trascontlnental Oil >, 
Union Pacific 
United Frul t ^ . 
U . S . Industrial Alcohol. . „ . 
U . S . Rubber , . . 
U . S . Steel 
Utah Copper m ml • 
Vanadlun of'rp of Amcrloi,. . . . 
Wabash pref. A w . . i 
Westlnghouse . 
























































D E H A C I E N D A 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
S 1|2 a 39; ordinarios, de primera, de 
5 a 36; refrigerados extra, de 24 112 
a ?5: refrigerados de primera, de 23 112 
24 L a C o m i s i ó n de E x á m e n y Cal i f l 
Las av-s vivas, m i s altas. No clarl-!^a,cl6n de Adeudos del E s t a d o , apro 
floadas, de 16 a 22. Pollos, a 21.00; 
pavos, 20.00; gallos, 14.bC; gansos, a 
15.50. E l queso, sostenido. 
LUSR CASO B E VXVEHB3 
S S C H I C A G O 
la 
CHICAGO, enero 17. 
Los slijuientes precios reglan a 
ho:6 del «'Ierre.' 
Trigo No. 1, duro, 111 1|2, 
Trigo No. 2, duro, de 110 112 a 113 
Maíz No. 2, mixto, de 78 a 78 112. 
Maíz No. 3, amarillo, de 80 a 80 314., Transporto . $ 1 . 3 8 2 . 9 6 
bó en s e s i ó n colebrada el pasado 
L u n e s , los siguientes c r é d i t o s contra 
el E s t a d o : 
F r a n c i s c o P l á . M e r c a n c í a s , l a can-
tidad de $ 3 . 5 8 6 . 6 1 reducido a 
$3 .229 .5:5 . 
Car los Toc a . Confitrucciones l a can-
tidad de $ 1 . 2 9 3 . 5 0 . 
Feder ico E d ñ l m a n . S u b v e n c i ó n la 
canidad de $ 5 . 0 0 0 . L a C m i s i ó n 
acuerda tenerla por separado de di-
cl ia r e c l a m a c i ó n . 
Matanzas T e r m i n a l R . ^ - R . Co. 
Avena No. 2. blanca, du 47 314 a 60., 
Avena NTo. 3, blanca, de 47 1|2 a 48. 
Centeno No. 2, 73 1|2. h j 
Manteca. 12.12. 
Costillas, 10.00 
Cebada, de 62 112 a 74. 
Alfalfa, de 6.50 a 8.00 
S A S P A P A S E N CHICAGO 
OHICAGO, enero 17. 
F l mercado estuvo sostenido. 
L a s panas blancas de Wlscousln en 
sacos, se cotizaron de 1.2C a 1.45 el M e r c a n c í a s 
A . V a l d é s y Co. Construcciones 
$ 1 0 2 . 4 5 1 . 0 4 reducida a $99 .000 .00 
E d u a r d o Montalvo. Construcciones 
$ 8 0 . 2 8 0 . 7 2 reducido a $ 7 6 . 0 0 0 . 0 0 
R a m b l a y Ronza . M e r c a n c í a s la 
cantidad de $ 7 2 0 . 6 7 . L a C o m i s i ó n 
acuerda tenerlo por separado. 
Carbal lo y M a r t í n . F l o r e s l a can-
tidad de $ 1 . 5 2 4 . 0 0 . 
R a m b l a y Bonzn. M e r c a n c í a s l a 
cantidad de $ 3 4 9 . 1 0 . 
C o m p a ñ í a Nacional do Fomento . 
$ 3 9 9 . 2 8 reducido a 
quintal. 
K E R C A S O S E L E O U a t D B E S 
J A ^ K S O N V I L L E , enero 3' 
£ 3 9 0 . 2 3 
Antonio Izuaga . V í v e r e s . $1.073.96 
Manuel G a l d e . Rcparacionjes l a 
L a s sljulentes cotizaciones prevale- cantidad de $ 3 7 0 . 0 0 . 
cleron en este mercado en el día de hoy. A lmeyda y Alonso. V í v e r e s l a can-
Judías verdea en cestos, selecciona- tidad de $ 3 6 8 . 0 0 , 
dos, de 2.25 a 2.50. | Pedro G ó m e z Mena e hijos . Che-
Lechuga, tipo grande, Boston, de 1.50 Ques $ 4 9 - 1 0 7 . 0 7 . 
a j 75 i JorJge 3 L a r r i e n . Raparac lones , 
Coles, escogidas, en canastos, de 2.00 $ 1 . 3 0 0 . 0 0 „ ^ . 
, F á b r i c a de Cemento Port land. a 2.50. • 
Guisantes, seleccionados, de 1.75 a 
2.00. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50 bushel. 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 1.75 
a 2.00 el atado. 
Tomates, de 8.00 a 8.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3. 25 a 3 . 75. 
Naranjas esegidas, de 2.25 a 2.76. 
TTvas, saleccionadas, en cajas, de 2.00 j 
a 2.50. ] 
Fresas, lo mejor, en canastos, 11.00. ' 
Naranjas tangerina, escogidas, de 5.00 
a 5.50. 
M e r c a n c í a s . $1 . 4 6 5 . 8 0 $ 4 0 8 , 0 0 y 
í 584 . 40, 
F r a n c i s c o M. G u t i é r r e z . Mercan-
c í a s $ 3 . 5 6 5 . 0 0 . 
Granados y G a r c í a . Reparaciones 
!?-j61.00. 
E l l a s M a z ó n . Forra>Je. $ 4 5 7 . 4 2 y 
$382 . 52. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
A C U E D U C T O S , S . A . 
PUTTJEOS S K AIiGOBOlT 
ÜTIIW Y O R K , enero 17. 
Él mercado de futuros de 
estuvo sostenido. 
Mes Abre 
i PANCH1TO G O M E R NO. 30, ( A N T E S 











i Como Presidente en funciones de es-
algodón ta Compafila, y en cumplimiento de lo 
jQue dispone el articulo 22 de los E s -
ú l u t o s de la misma, convoco a los se-
Clerre iVros accionistas para la Junta General 
ordinaria que tendrá efecto en el local 
82 65 •íHílftl "Panchlto Gómez", antes Corra-
" les, núm 30, el día 27 corriente, a 
32-89 las nueve de la mafiana, en la que se 
33.08 procederá n la elección óc los Directo-
32 02 rcs clue regirán los destinos de la Com-
;pafiia durante dos afios consecutivos, y 
« ' • " " i s a tratarán de cuantos particulares es-
r - - , ^ _ „ _ _ _. __ , t imón los señores accionistas, confor-
T H E M A T A N Z A S I C E C O M - - e iptMa 01 '"•t,C1"0 24 de <"ch°s E Í 
P A N Y , S . A . 
ta tutos. 
Habana, Enero 15 de 1924. 
Pedro Otttlérrez, 
Presidente. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
t ículos 28 y 32 de los Estatutos de es-
ta sociedad, se cita a Junta General 
ordinaria de Accionistas, que deberá 
celebrarse el día 4 del próximo mes de 
febrero, a las dos de la tarde, en la 
ciudad de Matanzas, en la casa callo 
de Embarcadero Blanco número" 22, ad-
vlrt léndose que só lo tendrán derecho 
para asistir a la misma, los Accionis-
tai que lo fueren con dos dlts de em-
telación por lo menos, a l señalado pa-
ra dicha Junta. 
Habana, 12 de Enero do 1924. 
C 573 3 d 17. 
Pablo L a t e v a . M e r c a n c í a s l a can-
tidad de $ 4 8 4 . 9 6 . 
M á x i m o Garc ía . M e r c a n c í a s l a can-
tidad de $ 3 6 7 . 5 0 . 
F r a n c i s c o * Santander. M e r c a n c í a s . 
$ 3 3 9 . 1 7 . 
L u í a Boada. F o r r a j e . $ 4 3 9 . 6 1 y 
$ 3 9 5 . 5 8 . 
Pedro Casas . F o r r a j e . $ 4 9 3 , 5 0 . 
A g u s t í n Arango Materiales la can-
tidad de $ 1 . 0 6 0 . 5 9 . 
Cienfuegos E l e c t r i c L . P . Co , 
Alumbrado $ 1 . 7 3 8 . 9 8 , 
C a n e l l y D íaz . Raciones . $ 7 6 7 . 4 5 . 
L a m b a r r i y Hermano. F o r r a j e l a 
cantidad de $ 2 8 8 . 9 0 y $ 3 0 8 . 5 5 . 
E n r i q u e Garc ía . Raciones , l a c a n -
tidad de $1 .0 49. 65. 
J u a n S. A m e n . Munbles. $ 4 8 1 . 2 5 . 
Alfredo M a r t í n e z Rac iones l a can-
tidad do $ 4 3 4 . 0 2 . 
Tom.ls Mi l ian . Aloul leres l a can-
tidad de $3.?4.00 y $ 3 2 4 . 0 0 , 
Sainz y Hermanos . M e r c a n c í a s l a 
cantidad de 5 8 G . 4 7 . 
Atenlo G ó m e z . Suminis tro de L e -
che. $ 4 0 5 . 7 3 . 
E v a r i s t o G o n z á l e z . Mercanclafl l a 
cantidad de $977 . 60. 
F e r n á n d e z y Co. Rac iones l a can-
tidad de $ 3 . 8 4 9 . 9 6 . 
G a r c í a y Hermanos . Rac iones l a 
cantidad de $ 2 - 0 1 2 . 3 0 . 
F a u s t i n o L a b a i r e . Haberes l a can-
tidad de $ 3 . 2 5 5 . 5 0 reducido a 
$ 2 . 8 6 0 . 5 0 . 
Pr imit ivo P é r e z . A lqui l eres l a can-
tidad dQ $ 5 1 7 . 5 0 . 
Ricardo Arroyo . V í v e r e s . $289 .17 . 
Prieto y F e r n á n d e z F o r r a j e l a can-
tidad de 4 52 . 93. 
M a t í a s R o d r í g u e z y Co. V í v e r e s . 
$ 4 4 8 . 2 1 . 
Eulog io Azconegui. A lqui l eres l a 
cantidad de $ 3 . 1 5 0 . 0 0 . 
Bueno, Toledo y G o n z á l e z , F u n e -
rales. $ 3 . 0 0 0 . L a C o m i s i ó n acuerda 
declarar improcedente esta rec lama-
c i ó n . 
Venancio S á n c h e z . Transpor te l a 
cantidad de $ 4 0 0 . 0 0 y $ 2 1 9 . 0 0 . 
Ange l L l a u u s a . Haberes . $ 8 5 2 . 7 7 . 
Declarado improcedente. 
C o m a p ñ í a E l é c t r i c a de Santiago de 
Cuba. Transporte . $ 7 2 0 . 0 0 . 
Sobrinos de Arriba,. M e r c a n c í a s la 
cantidad de $ 8 9 4 . 2 0 
Miguel M e n é n d e z , Haberes l a can-
tidad de $ 7 0 0 . 0 0 . 
Candelario G a r c í a . I n d e m n i z a c i ó n . 
$2.^33. . 65. Declarod improcedente. 
Antonio Miranda. Reparaciones la 
cantidad de $ 2 . 3 1 9 . 0 5 . reducido a 
$ 7 6 1 . 0 9 . 
Aure l io Duarte . Haberes $475.00, 
Cresceucjo Reyes . Haberes l a can-
tidad de $ 1 . 3 2 6 . 9 2 reducido a 
$ 9 3 4 . 4 2 . • • 
F e r n á n d e z G o n z á l e z . Alqui leres 
$400 .00 . 
V i u d a do Auge l P é r e z . Haberes la 
cantidad de $ 3 8 1 . O S . 
Abelardo F e r n á n d e z . Haberes la 
cantidad de $ 2 , 8 4 8 . 5 0 . 
17S» 
Juan A. rutcrair. 
Secretarlo. 
2 d 17 
B A N C O P R E S T A T A R I O B E C U B A , S . A , 
FIANZAS 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . L l a m e a l M - 2 0 0 0 . 
TTínr alt. 13d-S 
E n e r o 1 8 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 « M a n 
V 
C O M D E Ü E C T d S 
D E L A A S D D H N D E 
D O M E 
AGINA MERCAN 
E n la Asociación de Comerciartes 
de la Habana, se celebró la anuncia-
da reunión del Consejo de Directores 
de la misma, para elesir los oficiales 
que deberán actuar durante el año 
en curso. • 
Presidió el doctor Carlos Alzuga-
ray y asistieron los señores Valeria-
no Fernández, Juan Manuel Rulz, 
Mauricio Schechter, Miguel Pont, Jo-
sé Junquera, Emile Lecours, A. L 
Beño, Garcilaso Rey y Gerardo Po-
mar, actuando como secretario el se-
ñor Roberto de Guardlola. 
Se procedió a la elección de los 
funcionarles, resultando electos los 
señores siguientes: Presidente: doc-
tor Carlos Alzugaray; Vice Presi-
dentes: Edualdo Romagosa, Vale-
riano Fernández y Juan Manuel 
Rulz; Tesorero: José Antonio Pa-
lacio. 
Comité Ejecutivo: Carlos Alzuga-
ray, José Antonio Palacio, Mauricio 
Schechter, Miguel Pont, Emile Le -
cours 
Directores: Bernardo Pardias, E n -
sebio Canosa, Francisco Suris, Ma-
nuel Paz Amado, Ramón Abadin, Ri -
cardo Uribarri, Aurelio Peón, Fran-
cisco S. Pola, José Junquera, Salva-
dor Fondón, Compañía Armour de 
Cuba, A. L . Beño, Nicolás Izquierdo, 
Garcilazo Rey, Gerardo Pomar 
Secretario: Roberto de Guardlola. 
Fué concedido un voto de con-
fianza al señor Presidente, para que 
designe el delegado que ha de re-
presentar a la Asociación en el Co-
mité Central de la Primera Feria de 
Muestras, declarando los señores di-
rectores que están dispuestos a pres-
tar su resuelto apoyo a dicha Feria. 
Se trató de diversos asuntos, que 
oportunamente se harán públicos y 
que desde luego, beneficiarán a los 
señores asociados. 
E A Z U C A R E N L O N D R E S 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
E N I O D E L D Í P I T A L 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 17. 
E l mercado de azúcar crudo abrió con tono más sostenido y ios ven-
dedores cubanos se mostraban más dispuestos a mantenerse firmes a 
4% cts. costo y flete por 10,000 secos de azúcares de Cuba para embar-
que a fines de enero, seguido ésto de otra venta a Nueva Qrleans de 
10,000 sacos para despacho en enero al mismo precio. Corrían persis-
tentes rumores de que uno de los grandes refinadores locales había com-
prado un block de 100,000 sacos de azúcares de Cuba para embarque 
en enero a 4% cts. costo y flete. Esto parecía haber contenido las ofer-
tas a 4% cts. hacia fines del día. Los refinadores tendrán todavía azú-
car considerable que comprar si aumenta la demanda del granulado fino, 
sosteniendo quizás el precio firme a 4% cts., o tal vez hasta 5.00 cts. 
costo y flete. E l precio del de entrega inmediata fué 6.65 cts. pagado 
el derecho. 
F U T U R O S D E AZUCAR 
E l mercado de futuros de azúcar crudo abrió de 3 a 5 puntos más 
bajo por liquidación influida por la baja de % de centavo en el azúcar 
crudo del día anterior, a una hora avanzada. Luego los intereses cuba-
nos intervinieron y apoyaron activamente a marzo, comprando e veces 
grandes bloques, continuando esta demanda durante todo el día. Parte 
del apoyo en marzo se atribuyó a movimiento para cubrirse. E l mer-
cado cerró de 5 a 10 puntos netos más alto, calculándose las ventas to-
tales en 30,000 toneladas. 
(Por nuestro hüo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 17. 
Los accionistas do la New Orleans, 
Texas and México Railway Company 
se reunirán en Neuva Orleans el día 
4 de febrero para votar acerca de 
una proposición aunu'Titando el ca-
pital autorizado de la compañía de 
quince millones de pesos a 25 mi-
llones. . 
L A S P R O Y E C T A D A S C O N F E -
R E N C I A S E N L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O C U B A N A 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
Mes 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . 


































AZUCAR R E F I N A D O 
Las cotizaciones de la lista de refinadores permanecieron hoy sin 
cambio, fluctuando entre 8.25 cts. y 8.60 cts., menos el 2% por el pa-
go al contado. Los negocios parecían llegar a un territorio más amplio; 
pero las órdenes eran reducidas, no queriendo el comercio anticiparse 
a sus requisitos por más de unos cuantos días, esperando una nueva re-
visión de los precios en sentido descendente. 
Los exportadores sólo anunciaron moderadas transacciones, estando 
'las ideas de los compradores unos 10 puntos por debajo de los precios 
que piden los vendedores. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. 
Como resultado del escrito que la 
Cámara dirigió a los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana invitándoles a 
cooperar con el propósito de organi-
zar una serie de conferencias para 
divulgar los métodos relativos al 
envase de mercancías para transpor-
to por ferrocarril, la Administración 
de dicha Empresa, ha respondido en 
términos muy favorables, indicando 
Que el Agente Comercial, ha sido Ins-
truido para actuar de acuerdo con 
la corporación en el sentido men-
cionado. 
(Por nuestro hilo directo) 
^ U ^ e x l e n ^ o V e ^ u s V d e las cuentas especulativas Imprimió un curso 
irregular al activo mercado de valores de hoy después de un primer pe-
ríodo de fuerza moderada. L a tentativa de los operadores d«MadO largo 
para distribuirse utilidades en algunas de las favoritas Industriales fue-
ron causa de una serle de ataquen por parte de los cortos profesionales. 
L a fuerza de las comunes de la United States Steel que llegó a 101%, 
la más alta cotización desde el mes de mayo fué contrarrestada por la 
debilidad de Studebaker que sufrió un quebranto de 4 puntos hasta 
101 Vi. E l acero cerró un punto por debajo do la cotización máxima, 
mientras Studebaker que se había vendido con motivo de desfavorables 
noticias extraoficiaJes sobre las ganancias del último trimestre, subió a 
102, al anunciar el presidente Erskine que los libros no se habían exa-
minado y que los números anunciados eran simples conjeturas. Baldwin 
y American Can cerraron con pérdidas notas de 1% y de % punto, e 
122% y 106%, respectivamente. 
E l pago del último dividendo atrasado de las preferidas de Republic 
Steel fué causa de la viva demanda que provocaron las acciones del ace-
ro. Las comunes de Republic subieron 3% puntos hasta 55 y después 
se aflojaron hasta 54, mientras Bethelhem, Cruxible, Gulf States y 
Slocc-Sheffield ae apuntaban gOinancias Bubslanciales, perdidas en su 
mayor parte en la última ola de ventas. 
Las acciones de la Pan American Oil bajaron otra vez reflejando 
las desfavorables noticias mejicanas, descendiendo las comunes 2 ^ , y las 
acciones "B", 1%. 
Los cambios extranjeros desarrollaron una tendencia reaccionaria 
después de la viva reposición de los últimos días. L a esterlina a la vis-
ta bajó más do 1 centavo hasta 4.24% cts., y los francos franceses se co-
tizaron alrededor de 4.64 cts. a pesar de haberse elevado el tipo de 
redescuento del Banco de Francia a 6%. 
L 
« i mm 
i i 
c 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
De New York avisan que del Mer-
cado de Londres reportan que hay 
vendedores de azúcar granulada de 
América a 32 chelines, 6 peniques 
costo, seguro y flete, en aquel mer-
cado, para embarques durante el 
mes de febrero Este precio equiva-
le a 7.75 centavos, menos el dos 
por ciento del acostumbrado des-
cuento para el mercado de consumo. 
Los precios del azúcar de Hava, 
han declinado y los compradores no 
muestran disposición alguna para 
operar. 
N O T A S D E W A L L S T E E T 








Hace una semana S5.62. 
20. 
L a renta neta de la R. J . Raynolds 
Company en 1923 llegó a un total de 
?23.039.876, comparado c o n , 
$20.479.234 en el año anterior. 
Las ganancias del año pasado equi-
valían a $6.76 por acción de las 
comunes. 
O E U F E R I A D E 
^ , Í^V. ~ plegados Oficiales ¡ organización de la Feria de Muestras 
del Gobierno Español, designado pa- se vienen realizando por el Comité 
ra representarle en la próxima Pr i . Ejecutivo recibirán notable impulso 
mera Feria Internacional de Mues-
tras de la Habana, el señor don Ra-
raón Cablelles, prestigioso miembro 
del Comité Ejecutivo d© la Ferla-
Muestralo de Valencia, (España) , ha 
embarcado ya con nimbo a este 
puerto, a bordo del vapor "Manuel 
Arnús", y muy pronto se hallará 
entre nosotros, acompañado de tm 
grupo de expositores de los que con-
n partir de la reunión convocada pa-
ra hoy, viernes, 18, en que su Co-
misión Central celebrará sesión ex-
traordinaria para tomar resolucio-
nes de alto interés para este Oertá-
men, debiendo quedar en dicha reu-
nión ultimado el nombramiento de 
las Comisiones do Alojamiento y B i y -
tibo, qv.e tan eficaz cooperación han 
de prestar al Comité Central, dado 
que habrár de comenzar a desempe-curren a este magno Certámen do 
Febrero, paro rernhar el lauro que fiar su cometidj seguid^inente. 
en dicha justa comercia! aspira a 
conquistar la moderna industria es-
pañola, tan dignamente prosentada 
por las Casas que han d© ocupar 
los "stads" qu© tienen ya separados 
en ©1 edificio "Carreño". 
Los accionistas do la International 
Silver Company han formado un co-
mité protector para impedir la ven-
ta de $600.000 de -acciones comunes 
adicionales a $50 por acción, basan-
do sus reparos en el hecho de que 
las acciones pendiente tienen un 
valor a la par de $100. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenido, pero sin opemclones. rl-
grleron ayer los cambios sobre Nueva 
York. 
Las divisas sobre Europa tuvieron mu 
chas fluctuaciones, sobre todos los 
francos. 
Se operó en pesetas cable a 12.79. 
Con el señor don Ramón Cable-
lies, han embarcado también para 
ser exhibidos en la Fer ia d© Mues-
tras de la Habana, una espléndida 
colección de muestrarios, primera 
remesa de los que han de lucir di-
chos productos, que serán inmedia-
tamente Instaladas, para correspon-
der asf a la justificada espectación 
que ha despertado la presencia de 
estos productos en nuestra plaza. 
Según cable recibido por l a Direc-
ción d© la Feria do Maestras de la 
Habana, en el trasatlántico "Alfonso 
X I I I " , que «rt breve zarpará de E s -
paña para CuBa, serán remesados 
los restantes muestrarios que com-
pletarán el "stok" do I» produccló" 
española, industrial y mercantil en 
la Feria do Muestras de la Habana, 
l>o los referidos acuerdos y de 
cuantas noticias relacionadas con la 
Perla de Muestras vayamos sabien-
do, las comunicaremos inmediata-
mente a nuestros lectores, para co-
nocimiento general y espccialment© 
do los numerosos elomentos Intere-
sados con la marcha de este espera-
do evento, que cada día se dibuja 
como d© más firme y rotundo éxito. 
Ayer al cerrar el merlado de New 
York so cotiza el algodón como sigue: 
Enero. M . . . ,.. 32.65 
Marzo. 32.89 
Mayo. „ M „ .. ..,„.,.. . . . ;„ 33.08 
Julio. 32.02 
Octubre. ^ . . . .. 37.90 
R E V I S T A D E T A B A C O 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D t t 
A Z U C A R 
131 obtenido de acuerdo con 
el Decreto niim. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén es co-
mo sigue: 
MFS D E E N E R O 
Primera quincena 




Cienfuegos. . . . . 4.408300 





D i f e r e n c i a do. 
menos. . . . . . 0.0309433 
I (Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 17. 
E l mercado local de tabaco en rama está algo quieto. Las noticias 
que corren dicen que no bay grandes provisiones de rama en ningún 
mercado del país. Si los manufactureros repentinamente redoblan bu ac-
tividad, la demanda de la materia prima podría fácilmente, según creen-
cia general, causar gran tirantez en la situación. Los manufactureros 
que usan tabaco habano en grandes cantidades están algo ansiosos, por 
el motivo de que las existencias son escasas y se retienen firmemente. 
Varios compradores de fuera de la ciudad están examinando ofertas 
con la Idea de reponer sus existencias; pero evidentemente han recibido 
una gran decepción ante la aparente escasez de la rama superior. E l ta-
baco del país se está moviendo de manera regular hacia las manos de 
los mnufactureros. L a rama de Ohio está escasa, mientras se hacen re-
gulares negocios con el nuevo tabaco de semilla Habana, de Connecti-
cut, que ya está listo para el mercado. 
Connecticut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8- ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de New York, 8 a 10 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, '9 5 a. 100; segundos 
80 a 8o; Rezagos, 60 a 65. o . 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 130 
dei s a r s * ^ ^ t h . s 6Hoaba°s * * b' 18 • ^ 
B 3PoeIIa%a°'a' Pe80 aCtl'aJ: TrlpaS de h0ia ancba' 8: 11011 WP» 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reporta*as por los Colegios de Corre-
doros 
Habana „ . 4.492625 
Cienfuegos 4.491S30 
Dcancldas por el procedimiento señala-
do «n el Apartado Quinto del 
Secrsto 1770 
Matanzas 4.551439 
Cárdenas '. . . 4.488939 
Sagua 4.636564 
Manzanillo. 4.473414 
(Por "•"••str° ""«o 
NUEVA YORK ^ 
Edwarri v k * 1 * * 17. 
C-afé de Nueva Y o r T V 6 ^ 
res electos son: Caí' S ^ ^ L 
Vico-presidente y c\H\St0Í!5 tesorero. Mid̂  ""1 
A L A S CORPORACioj 
ECONOMICAS 
dirigido a las distinta^10aei' 
de la República ía s ^ l e 2 0 í S , 
"A canso de no S " L > 
do la impresión de 0 ^ 1 ^ 
la Federación Nacional t ? 1 
raciones Económicas de r l - J * 
pospuesto para el vlerneo «1? 
18 del mes corriente, e? ^ 
muerzo mensual de delegadEi 
tas entidades; en cuyo acto n ¿ -
constituido el Consejo de la iÜ 
ción mencionada. ^ 
Remitimos por separado tres.', 
piares de los referidos EstatíJ 
rogamos a todas las colectírtfo 
representativas de intereses tet 
las, comerciales e industríale^ 
se dignen designar sus represe-
tes, recomendándoles la m i ] 
tual asistencia; ya que 
mas económicos que hoy exista 
tre ellos el de 'la supresión 
puesto de! cuatro por ciento, 
ren que con \ a mayor urgenciaqi 
constituida de modo definitiij, 
Federación Nacional de nuestra 
ganismos. 
L a asamblea tendrá efecto k 
tlnuación del almuerzo, para el a 
se ha señalado la hora de ludí 
meridiano, y ambos actos mtíí 
carán en el Roof Carden del Si 
Plaza. 
Habana, enero 12 de 192Í. 




























a P R O F E S O R C . 
V . P I P E R E N C U B A 
L A [ A M U R A D E C O M E R C I O O F R E C E R A U N A S E R I E D E 
C O N F E R E N C I A S E N B E N E F I C I O D E L A S C L A S E S 
U R E F I N E R I A P E l A P E N N - i M E R C A N T I L E S 
s r s : • i r s - ^ r s s e : s s y i v m i u s o m r c o m p a n y i 
Cotización del dorre 
NEW YORK, cable. . „. . 
NEW YORK, vista. ,„ .« 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, viste. . M . . 
LONDRES. 60 d|v M ,„ 
PARIS, cable „, 
PARIS, vista. . . . mm 
H.>MBURGO, cable. m M 
HAMBURGO, vista. .» . 
ESPA1A, cable. „ „ « 
ESPAÑA, vista. . , . . , « 
ITALIA, cable. . . . ... 
ITALIA, vista. . „ „ . 
BRUSELAS, cable. . , 
BRUSELAS, vista.. ., 
zURICH, cable. m . 
zURICH, vista. . . . . 
AMSTERDAM, cable. . „ 
AJVISTERDAM, vista. M 
TORONTO. cable. m m m 
TORONTO. vista.. . . 
ROTTERDAM, cable. . „ 




















C L E A R I N G H O U S E 
Laa compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlngr House de la Habana, 
ascendieron a. 92.840.902.62. 
marán la representación designada 
por el Directorio español para este 
señalado acontecimiento. 
Tal ha sido el entnsiaonio y la 
confianza que a los manufactureros 
ha inspirado este Certámen y e n ea-
porial onrártíT ( l e internacional, 
que todo permite asegurar que el 
número de industriales que concu-
rran a la Fi'ria de Muestras será 
tan crecido que determinará la pre-
cisión de que el Gobierno español 
amplié el espario ya separado, a fin 
de poder instalar cumplidamente to-
dos los muestrarios que se remiten 
en dichos buques. 
Los trabajos que para ultimar la 
(Por nuestro hilo directo) 
M3AMI. F ia . , enero 17. 
Bl funcionamiento de la refinería 
de azúcar de la Pennsylvania Silgar 
Company, empresa que cuenta con 
un capltr.1 de 1.500.00, y cuya plan-
ta está situada a 17 millas al norte 
de Miaml. empezó hoy bajo la rlrec-
ción de W. H. Hoodless, de Filadel-
fia, vice-presldente y administrador 
general. 
Dícese que ^sla planta es la mayor 
que existe fuera de la zona produc-
tora de caña de Louieiana. 
E l señor Josó Duran, Secretario 
de la Cámara de Comercio, ha rí-
rigido al Administrador de los Ferro-
carriles Unidos, el elpuiente escrito: 
Sr. Amor, üral, de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. 
Estación Terminal, Ciudad. 
Muy seíior nuestro: 
Con oportunidad de la considera-
ción que ahora se está presentando 
a la cuestión de los envases de mer-
cancías, la Cámara proyecta ofrecer 
una serie de conferencias en benefi-
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca. Enero 17 
DIARIO—Habana. 
ni 
E l día 14 del errriente l legó a 
Cuba el Profesor C. V. Plper, Agros-
tólogo del Departamento de Agricul-
tura de Washington, el cual vino es-
pecialmente a estudiar una gramínea 
que presenta mucho interés como 
planta para césped y para pasto del 
ganado para los Estados del Sur de 
los Estados Unidos de América. 
Esta yerba era conocida antes co-
mo YER13A D E ACAPULCO, pues 
ha sido colectada la primera vez en 
ese puerto mejicano del Pacífico. Su 
nombre científico es Opi^'a stoloní-
fera, Presl. 
E l señor Piper, visitó también 
nuestra estación Agronómica con la 
que está en continua corresponden-
cia, y pudo admirar el desarrollo 
que han tomado algunas gramíneas 
obsequiadas por él. cambiando im-
presiones con el doctor Calvino, ol 
señor Bruner y el doctor Rolg. sobre 
asuntos de Agricultura y Botánica. 
( E l señor Pinrr, efitá muy entusias-
mado de Cuba, y la proclama como 
"una tierra maravillosa para pastos 
y forrajes y para producir ganado y 
leehe". 
D R O G U B R I i 
S 4 R R A 
81 Edificios, La Major, 
Surte a todaa las faroiciai 
Abierta los dlaa Uborablei 
hasta la» 7 de la noch« 1 ¡w 
testlvoa basta las diei j mwm 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N0CHI 
LOS MARTES y todo el W 
el domingo 30 d« dlcle«W 
da 1921. 
Estado del tiempo jueves siete a. 
. Estados Unidos baja presión ^n 
jesta del pacífico y extremo nordes-
te y alta presión el resto con buen, 
lempo. Golfo á f Méjko buen tlem-' 
barómetro norma! vientos del lPaís ganadero y lechero, en vista ao 
Cuando Cubn tenga suficiente po-
blación y la energía económica ne-
cesaria, se convertirá en un gran 
PP, 
nordeste al sudeste. Pronóstico Isla 
buen tiempo en general hoy y el vler-
cio de las clases mercantiles anali- i nes con algunos nublados y lluvias 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 17. 
L a tendencia reaccionarla que se ha venido advirtlendo en el mer-
cado de futuros de cafó desde las alzas de la semana pasada, estuvo de 
nuevo en evidencia hoy. Después de abrir con una baja de 6 a 15 pun-
tos bajo la renovación de la liquidación, los precios se reafirmaron y 
subieron unos cuantos puntos por movimiento para cubrirse, avanzando 
marzo de 9.90 a 9.95 y septiembre desde 9.23 a 9 30 
fln £ f Si n ' l 1 1 ^ pr€*ios tu*Ton 108 bajos del día, cerrando el merca-
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zando la situación del tráfico de 
carga bajo los métodos y práticas 
actualmente en uso y estudiando las 
modificaciones que pueden introdu-
cirse para evitar pérdidas v averías 
por embalaje deficiente o por otras 
causas. 
Creemos quo esa 'Empresa pueae 
prestar una muy valiosa cooperación 
en esta labor, porque seguramente 
ha de sentirse Interesada en sus re-
sultados; y con tal propósito nos per-
mitimos felicitar de usted que de-
signe una persona perita en la ma-
teria para que concurra a las reunio-
nes y aporte el concurso de eu 
experiencia, ihistrando a las clases 
mercantiles con el fin de llegar a 
una provechosa compenetración de 
necesidades recíprocas. 
Esta Cámara se encargaría de or-
ganizar estos actos v preparar los 
elementos necesarios dp acuerdo cor 
la persona designada por usted; y 
para aprovechar la oportunidad fa-
varable que ahora se ofrece, le roga 
mos no? comunique eu resolución 
tau pronto como le sea posible. 
Muy atentamente, 
(f) José Durán. 
Secretarlo. 
aisladas, iguales temperaturas, te-
rrales y brisas quizás frescas. 
Observatorio Nacional 
la fácil producción 
toda clase. 
de forraje de 
Al lado de la caña 
las plantas forraleras 
la rlquez ade Cuba. 
r del tabaco, 
completarán 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 17. , . , ^rro^rHlMtis 
I Concentrada la actividad de compra en las emisiones fe^oc^"" rnn 
I especulativas y en las extranjeras, los precios de los bonos e s t u ™ ™ n , 
1 hoy a más altos niveles. L a demanda para toda clase de valores siguió i 
bastante activa, sin quo se aflojasen aparentemente el reciente grueso 
volumen de las transacciones.' j r» i «un 
E l interés de nuevo se concentró en las emisiones de St. Faui, aun- | 
que la distribución de ganancias puso coto al avance que ha estado pro-
gresando varios días. Los convertibles del 4% adquirieron 6f:nan' 
ció. substancial, sin embargo, y los no hipotecareis del 4 de 19 34 llega-
ron a 57 ^4, antes de reaccionar y bajar a 56*4 en la hora del cierre. | 
Otro rasgo notable de la lista ferroviaria fué una ganancia do casi aos , 
puntos en los del 4 % de consolidación de Colorado y del Sur. Alzas en 
los del 6% de Pennsylvania, los del 6 de Reajuste de Great Northern, 
los del 5 convertibles de Chesapeake & Ohio y los del 5 de consolidación 
de Denver & Río Grande fueron contrarrestados por pérdidas fraccióna-
les que registraron los convertibles del 4 de Southern Pacific, los pri-
meros del 4 de Central Pacific y los del 5 ds. Virginia Railway. 
Considerable interés despertó le venta de los bonos del Gobierno 
argentino de 4 0 millones de pesos, que tuvieron una excelente acogida. 
Farmacias que estaranaliifl 
las hoy Viernes: 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oqnendo. 
Jesús del Monte número 
Milagros y San Anaatasio. 
Luyanó número 113. , 
Jesús del Monte ^ 
Jesús del Monte némero 
Cerro número 765. 
Cerro número "0:v ¿iio)l 
17. entre F . 7 O- {\f^ 
Belascoaín número i f '^ . , ! ! 
Avenida de WUson 1 0 9 . « « 
(Vedado). 
Santa Rita 2f. 
Zanja 7 Soledad. 
Neptuno 7 B s c 0 ^ a / : 1 A f . 
Maloja 7 San 
Aguila número 23». 






Luz y San Ignado. 
Infanta 7 San J o ^ 
Príncipe número *w 
císerlS de Luyaná 
Reina númeroJ10 j . 
Belascoaín nmnero 
Fernandina ÍTDeT0 » ' 
Jesús del Monte nn 
Sontos Suáres T 8 
Cárdenas 7 * ™ Mar^ -1 
Habana 7 J f3" j t - W 
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s o l a w - v 7 ¿ i r ' ¿ 
Teléfono J« 
Cerveza: ¡Déme m e d i ^ í W 
Presiia 
' ^ 
(( La Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, laa noticias cable-
'ráflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la Información lo-
cal Que en el mismo se inserte. . 
k — ^ 
DIARIO DE U MARINA 
D S 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a ios 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publllcldad 
y Circulación. ^ 
iPICO POR BARCOS Di IOS REW 
[Di CRÜ/ÍR POR EUERRIORIO 
Fo la Noche 
E 
Ayer Recibió su Sentencia de a Cámar de los Comunes, en Londres, r de i. 
qc nno EN LA CAMARA, DURANTE LA SESION. QUE E L MENSAJE DE LA CORONA NO 
ERA EXACTO A L DECIR QUE ERAN AMISTOSAS LAS RELACIONES CON TODA EUROPA 
SOI O UN VERDADERO TRASTORNO POLITICO. IMPROBABLE Y NO SOSPECHADO. PUEDE 
SALVAR AL GOBIERNO ACTUAL DE L A GUILLOTINA, A L A QUE IRA E L PROXIMO LUNES 
LONDRES, enero 17. 
Fl Gobierno conservador del pri-
mer Ministro Mr. Stanley Baldwln 
escuchó esta noche su sentencia de 
muerte como consecuencia de la de-
dsión a que ha llegado la oposición 
en la Cámara de los Comunes, según 
se ha dicho. 
W ocurrió cuando el ex-Premler 
AMuith ce levantó y entre las acla-
nisclones de sus partidarios liberales 
v de los laboristas, anunció que vo-
tarla por la moción laborista de fal-
ta de confianza, presentada por Mr. 
John R. Clynes y qu^ aconsejarla a 
todos sus amigos a hacer lo propio. 
Solo un verdadero trastorno polí-
tito. es decir la deserción totalmente 
improbablo de un gran úmero de los 
miembros de la oposición a las filas 
eonservadcras, puede salvar al Go-
bierno, quo irá. a la guillotina en la 
noche del lunes, de acuerdo con el 
actual programa. 
f l l S A L V A D O E L 
EN LOS'MOMENTOS EN QUE LA 
GIGANTESCA NAVE ESTABA A 
Después do introducir la propo-
sición de falta de confianza en for-
ma de enmienda a la respuesta al 
mensaje de la Corona, Mr. Clynes 
censuró al régimen tory, tanto por 
lo que habla hecho como por lo que 
había dejado de hacer en los últi-
mos doce meses. Declaró el orador 
que el mensajp de la Corona no era 
exacto al cflrmar que las relaciones 
de la Gran Bretaña con las potencias 
extranjeras continuaban siendo amis-
tosas. ¿Si las relaciones con Rusia 
oran de carácter cordial, preguntó, 
por qué no se había otorgado al So-
viet el correspondiente reconocimien-
to? ¿So debía acaso a que Rusia no 
ss había comprometido a pagar sus 
deudas? SI eso impedía que se reco-
nociese ai Soviet ;,por qué Francia 
tiene un representante en Londres?" 
"Nuestra posición en el extranjero 
es más débil que en cualquier época 
anterior", afirmó. La influencia que 
en un tiempo ejercíamos en asuntos 
exteriores ha desaparecido casi por 
completo... Cuando Francia necesitó 
nuestra ayuda contra Alemania se le 
dió sin regatear. Nuestras pretensio-
nes a influir sobre la política de paz 
se ve ampliamente Justificada por 
los grandes sacrificios que hicimos 
y por nuestros sinceros deseos de 
obtener seguridades para Francia 
misma en el porvenir". 
La Gran Guerra debo convertirse 
en un medio para llegar a una con-
clusión valiosísima... el establecer 
relaciones duraderas de amistad en 
SALVADA A 3 PIES DE TIERRA 
LAKB HTJRST, Nj., enero 17. 
toda Europa. Esto es solo posible si 
PUNTO DE ESTRELLARSE FUE 1 Alemania y Francia se hallan en es-
tado de paz. E l tratar a Alemania 
hoy en día peor de lo que ésta trató 
a Francia hace cinco años es senci-
llamente hacer monstruosos prepa-
irativos para la próxima gran guerra, 
dníf.tf SanSre . ría demostrada|por tanto no podemos continuar 11-
la, fala ^ CU\nt0.3 8egund03 ^Imitándonos a esperar y observar. 
'?v«a^3 ^ ôrdo &alvaron al Nuestros actos deben ser determina-
bnenandoah de la destrucción to- i ̂  por la urgencia de establecer un 
S arrL / gigantesco aeróstato 1 verdadero acuerdo en Europa, rea-
aneado de su mástil de an- 1Izado con ]a debida considreación 
a los derechos y nece&idades económi-
cas de la Gran Bretaña. 
"Estamos pagando nuestras deu-
das. Luchamos y nos sacrificamos, 
'starnn-!, " V »" uiaui- y sin embargo sufrimos actualmente 
el ti/ri^M07^ 3 que 86 hallaban más que les países que defendimos 
travesía ante la accidentada y salvamos. Se ha llegado al límite 
de lo que la Gran Bretaña puede per-
mitirse pagar. Se vislumbran hoy 
destellos de esperanzas acerca de la 
participación de lo? Estados Unidos 
en la cuestión de las reparaciones. 
Apestad ienC1™a del ruid0 de Ia NTo es tau s610 ^ue r.e acoja con com-
Wdo Tii'- se dallaban ajplacencia la coooeración americana. 
res,,U»tr0n- J ^ n ^ m e n ' e lo I Es que ésta resulta esencial. 
mi».»,: uaDa lndÍ?Pensable para su | Durante el discurso Mr. Clynes dió 
se abalanzaron ¡ indicios de las intenciones que abri-
oportunidades y probalidades de me-
jora. También hizo iiincapió sobre la 
necesidad de no descuidar los merca-
dos europeos. Referiéndose a la in-
migración dijo: 
"Debemos tomar seriamente en 
consideración el problema del trasla-
do voluntario de habitantes bajo 
términos previamente acordados pa-
ra mutuo provecho. Tengo la com-
plea seguridad de que en caso de 
poderse llegar a condiciones apropia-
das los obreros ingleses se verán 
grandemente beneficiados". 
A fin de estimular y fomentar las 
reclamaciones comerciales con los 
dominios sin alterar la política fis-
cal de la Gran Bretaña es preciso di-
jo, explorar ciertas medidas que pu-
dieran proponerse, en conferencias 
organizadas bajo orientaciones más 
ámplias y exentas de todo espíritu de 
partido que las que se han celebrado 
anteriormente. 
D E S V I O D E L O S 
SE PUBLICO EN NEW YORK 
POR EL EVENINO TELEGRAM 
E i 
E 
SE PROPONE DEJAR EL PODER 
SI LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
POR EL NO SON ACEPTADAS 
POR E L CONGRESO FRANCES 
por un huracán de 72 millas 
P se desencadenó anoche a lo lar-
ü" de la costa del Atlántico lleván-
dolo en tempestuoso vuelo hasta la 
andad de New York. Asi lo mani-
Cuando una violenta ráfaga arran-
S a 0,rfl?110 de la Armada del más-
'Qe 16o pies al que estaba ancla-





'Wre ya8e palan<ras W« sueltan el|ga el partido laborista. Aludiendo a 
«uelo h " - -m eStreliarse contra Ilaa relaciones comerciales con los 
Amento in g-t 86 mantuvo un | dominios dijo que Mr. Ramsay Me 
Emendo y despué8 de un I Donald. que, como jefe del partido 
1̂6 la ^."^^cimienro que reco-¡ laborista parlamentario es el Primer 
'i na-ve de proa i 
. _ _ 
temporal. Los i guridades que se cumplirán en todo 
aavpp-â  , proa a poPa empezó ¡Ministro en perspectiva, ha dado se 
lirJ.rr.en a|as del a LtiivMiub 
e a bordo declarar 
'«Jider v"»?,^^3, emPezado a des-1 se darán plenas oportunidades a 
*1 Aeróstato T̂̂ hf1̂ 0 clararon Que i las promesas que se han hecho y que 
la 
1 '«is pies d Cr̂ en qUe 86 hallaban |Cámcta de los Comunes para decidir 
ti6 el ascenso cuando se mí- una porción de asuntes importantes 
C ^ a atenci ia sangre fría y ion con que se rea-
que están sobro el tapete. 
Mr. Clynes expresó como punto de 
vista personal que las reclamaciones 
con los dominios ofrecían grandes "«ron lan t«oV- v 4116 se rea-fb4 ̂  7 hoTas durante la lu-
¡ I ^ e í ! 1 1 ^ ^ue^ermTtie^on ESTALLA EN ERUPCION EL VOL 
^esa^a6'^h!en^err ^ huracán I CAN PAVLOF 
N^ana dp lo hangar a una hora I 
^ S l ^ ^ W * intacto "en un VAP0R LA T0UCHE. vía Isla de 
. ^ r a i como el de anoche fno San Pabl0' ei,ero 17-
^teglf1? fácn- y la de los trinn5 ¡ Con 1111 tremendo estampido que 
Mdoa hizo doblemente difícil ^ p " 1sacudió !a Penlns"la de Alaska. ñor 
^ohJ»!16 Parte óe su proa hBhfJ i centenares Ce mlilas, aterrorizando a 
81 W Pedazo3 y a i r k c & í ínr 103 liabltantcs de pueblecillos muy Wcho, °; 7 de sus C0sta5n«'di3t£intes 41 0este ^ Seward' ^ tnzag. 8Ua costados ka> la porción Sur del cráter 
*od0defha Podido determinar de un V?1Cá̂  Pavlof fué volada por una ^«as c tlt,Vo ^ extensión A 2 Rigantesca perturbación subterránea, 
" W í 1 1 ^ ^ 9 Por el diLfhin ien la del día de hoy. 
> de n ! cab0 u° minucii^ 1 7 A últinia hora de la tard© de hoy 
a «na de sur innnrn^r'^ observaban grandes nubes de den-
too j 1 u mera- o,, vanor» v ocnaooo i . - „ , j „ „ a t _ 
m n Cada ^ ^rtes 
^ J 0 ^ ^ ¡ k c l l n . ^ eraPÍeCe tí(erum¿fl ^eTiguló 
so vapor y espesas humaredas. A la 
un violento te-
rremoto que duró siete minutos. Los 
eblo si-
Lo^J^riAL A > r f m r 0 . S A í luado ™ millas al Sur. huyeron de 
. .SíT^ANTES T)Pt ^ casa5'- re5resando más tarde 
cuando la amenaza del volcán pareció 
menos violenta. 
El volcán de Pavlof está situado 
a 120 millas al E . de Puerto Holan-
dés y a 30 al C. de Unga en la Alas-
ka Occidental. Este volcán estalló 
!?*í;mJa,! íeliCi;ání,nn,l>nundad08;en erupción el año pasado. Tiene la 
S í a ^ í ^ codn^cV0/n 8" '' 
Wr'^te. ^mporal de a wW,"-8 "«I Pr7,TH'aitde anoche, 
^ ^ ^ ^ I r d a ^ g - ! 
' et, a e8PÍn5?daUdbeÍ0 h0y-
diH eilc,a QUft demostra-
h:lrl8ible S * 6 ha dado este 
^lía(jle americano. ei ^ 
1 y babilidad técnica 
por bu reputación de ser uno de los más 
iutensos <Iel mundo entero. 
que desplegó la tripulación. La im-
presión que más destaca en los 
círculos oficiales doQ Gobierno — 
PARIS, Enero 17. 
Pl Presidente del Consejo de Mi-
nistros M. Poircaré apelando con 
gran energía al patriotismo de todos 
los franceses los incitó a presentar el 
mismo frente sólido y unido a las 
dificultades de la paz que a las de 
.a guerra y resultó vencedor en el 
encuentro preliminar efectuado hoy 
en la asamblea legislativa en sus es-
fuerzos para mejorar la crítica posi-
ción financiera de Francia y resta-
blecer la posición del franco en los 
cambios internaciorjiles. 
El Gabinete principió por adoptar 
la minuta definitiva del programa 
de reforma fiscal redactado por el 
Gobierno, incluyendo la medida que 
dispone que se aumenten los tribu-
tos en un 20 0|0. A contiguación el 
Ministro de Hacienda M. de Lastey-
rie presentó los proyectos de ley a la 
Cámara que rebosaba de diputados 
en un estado de gran» agitación. Se 
siguieron entonces dos votos de con-
fianza en el Gobierno, apoyando la 
Cámara al Presiden+e del Consejo 
por 394 contra 180 votos en su ne-
gativa de discutir inmediatamerite 
una interpelación sobre pensiones, y 
por una votación de 160 cortra 215 
el haberse rehusado a discutir las 
Interpelaciones sobre cambios inter-
nacionales. 
M. Poincaré seguirá goberniando o 
caerá del poder según que la Cámara 
acepte o rechace las medidas presen-
tadas hoy. En sus discursos demos-
tró hasta la evidencia que está re-
suelto a no ser débil en su actitud. 
w a s h i n g t o O l d i a 
- E l Secretarlo Work ha trazado 
planes para una inveetigación por lo,4 
expertos del proyecto del río Colo-
rado. 
— L a verdadera oferta detallada 
de las compañías del sqr deseosas de 
adquirir a Muscle Shcals fué someti-
da en toda regla al departamento de 
la Guerra. 
— E l senador Pepper, republicano, 
de Pennsylvania, so ha negado a 
presentar el proyecto de ley sobre el 
carbón antracita del cobernador Pyn-
chot. 
— L a comisión de Medios y Arbi-
trios de la Cámara que considera y 
estudia la reducción de los impues-
tos, oyó argumentos sobre las tran-
sacciones con los futuros en las Lon-
jas de Víveres. 
— L a investigación del plan pa-
cifista de Bol?, fué resuelta por una 
comisión especial de) Senado nom-
brada en virtud de una resolución del 
senador Reed, demócrata, de Misou-
rl, para investigar la propaganda ge-
neral de los Estados Unidos. 
Do nuestra redacción en Nue-
va York. 
Hotel Waldorf Astoria, En. 17. 
E l popular cronista neoyor-
quino Jay Kaufman publicó 
hoy en el "Evenlng Telegram'» 
un largo artículo en efusivo 
elogio de Cuba y do sus hom-
bres. 
He aquí algunos do sus pá-
rrafos culminantes: 
.Literalmente miles de Jóve-
nes cubanos son enviados a las 
Estados Unidos y Europa. En 
esta época del año un gran nú-
mero de ellos pasan sus vaca-
ciones aquí, algunos de Oxford 
y centenares de Harvard y Ya-
le, Princcton y Columbia. Uno 
se halla estudiando en Heidel-
berg. E l Presidente de la Liga 
do Naciones, Dr. Cosme de la 
Torriente, es cubano. Uno de 
los siete magistrados del Tri-
bunal Internacional de la Paz, 
el Dr. Bustamante, también. 
E l Club Rotarlo está reali-
zando una labor cívica, pero 
labor que no es del carácter 
típico del de las juntas de co-
mercio en poblaciones de poca 
Importancia. Esto Kotary Club 
lleva a la Habana grandes ar-
tistas. Busca hombres y muje-
res de importancia y obtiene de 
ellos servicios para Cuba. Lu-
cha contra la corrupción. En la 
actualidad se muestra oruesto 
a la lotería porque se está di-
ciendo que existen ciertas du-
das sobre la regularidad en el 
sorteo de los premios. Envía 
gente a los Estados Unidos pa-
ra estudiar métodos prácticos, 
mercantiles y los informes so 
usan activamente y no tan solo 
se les da lectura. Uno de sus 
. miembros, dueño de un gran al-
macén al menudeo Invita a los 
demás de la Habana a escuchar 
celebridades de un modo muy 
parecido al que emplean los 
clubs femeninos de New York. 
La Universidad de Columbia 
hizo al Dr. Arístides Agrámen-
te, una gran autoridad en me-
dicina, su presidente honorario. 
E l Dr. Carlos de la Torre es un 
famoso naturalista. José María 
de la Heredia (sic), es un poe-
ta célebre. Kamón Font, ex-
campeón amateur de espada 
del mundo, es cubano. La Uni-
versidad de la Habana se es-
tableció cuatro años antes quo 
la do Harvard. 
E l J>r. Carlos Flnlay fué el 
que "descubrió la teoría del 
mosquito en la fiebre amari-
lla". Se le está erigiendo un 
monumento a la entrada del 
Canal de Panamá, como tribu-
to de los inmigrantes del viejo 
mundo. E l Comandante Anice-
to Menocal, (un cubano) del 
ejército de los Estados Unidos 
preparó los planos oficiales pa-
ra el Canal de ISicaragua. E l 
Dr. Barón, un cubano, es autor 
dol sistema de abastecimiento 
do agua de New York. E l me-
jor aviador militar de España, 
Kindelán, es cubano. 
E l Dr. Albarrán, especialista 
francés, el Dr. Poey, naturalis-
ta do los Estados Unidos, Mrs. 
Ludig, de New York, Pedro do 
Córdoba, el actor, Emilio de 
Cogorza, el cantante, Capa-
Manca, el campeón do ajedrez, 
Beltrán, el pintor que se en-
cuentra actualmente en París, 
Hernández Catá, el novelista, 
todos son cubanos. Podríamos 
continuar con una lista do cen-
tenares que también ha reali-
zado y están realizando impor-
tantes labores en el mundo." 
Es halagador que en el mis-
mo "Evenlng Telegram" donde 
días pasados se olvidaban del 
glorioso doctor Finlay haya 
ahora un cronista que se digne 
rendir justicia a Cuba y a sus 
hombres. 
ZARRAGA. 
de los Estados Unidos en Tampico not a De Instruciones Relacionadas con Este Asunto 
. . 1 
SI LOS ESTADOS UNIDOS CONCEDEN E L PERMISO SOLICITADO. DENTRO DE UNOS DIAS 
PODRAN ESTAR EN E L FRENTE E S T E CINCO MIL HOMBRES L E A L E S A OBREGON 
E L GOBIERNO DE WASHINGTON SE MUESTRA MUY F A V O R A B L E A CONCEDER E L PERMISO 
Y SOLO F A L T A QUE DE SU CONSENTIMIENTO E L GOBERNADOR DEL ESTADO DE TEXAS 
WASHINGTON, enero 17. 
El departamento de Estado, anun-
ció esta noche que el gobierno del 
presidente Olbrogón de Méjico ha-
í)ía ipedldo permiso para que un 
d.-stacamento del ejército mejicano 
casase desde Naco, Arizona, hasta 
algún punto de Texas donde voWe-
rán a entrar* en territorio mejicano 
para el servid3 contra los revolu-
cionarios. Aunque no se ha llegado 
a ninguna decisión decíase que el 
siderable entre la población nativa. 
Inmediatamente después del bom-
bardeo James B. Stuart el cónsul 
americano, informó a la Embajada 
americana en Méjico y al departa-
mento de Estado en Washington so-
bre lo que había ocurrido, pidiendo 
instrucciones. 
Algunos de los vecinos temerosos 
de que se repita el bombardeo han 
abandonado a Tampico. La protec-
! clón que da la artillería a este puer-
Gobierno de Washington miraba con to es bastante eficaz 
buenos ojos la petición. 
El gobierno americano en otraá 
or-asiones ha dirigido análogas pei-
clcnes a los e-obern?dores de Ari-
zona, Nuevo Méjico y Texas, reci-
biendo favorables coi»testaciones do 
;'.s dos primeros pero todavía no ha 
contestado el gobernadr de Texas; 
en ca&o de que se reciba una con-
testación favorable a este último se 
acederá a lo que pida el gobierno 
mejicano. 
E l departamento de Estado ha 
publicado la siguiente: 
El gobierno mejicano por conduc-
to de su Embajador aquí, ha pedido 
permiso a este gobierno para que 
El presidente Obregón se mantie-
na al corriente de la situación. 
CINCO MIL L E A L E S ESTARAN LIS-
TOS DENTRO DE UNA SEMANA 
PARA E L FRENTE DEL E S T E SI 
PUEDEN ATRAVESAR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L PASO, Texas, enero 17. 
Aproximadamente 5,000 hombres 
de tropas leales, nacidos en los Es-
tados de Sinaloa y Sonora, a los que 
se llaman en el campo de acción del 
Presidente Alvaro Obregón y del Ge-
neral P. Elias Calles, estarán listos 
pr.se un destacamento del gobierno para Prestar servicios en las zonas 
— . _ i ¿el Este dentro de una semana, en 
RECORD RADIO FONICO DE 
DISTANCIA Y RAPIDEZ 
mejicano con acémilas y el material 
necesario, desde Naco. Arizona, has-
ta un pu t̂o de Texas donde vol-
verá a entrar en territorio mejicano 
para prestar servicio er las regio-
nes de Méjico dondo las vidas e 
intereses americanos están amena-
zados de grave peligro por las fuer-
zas rebeldes contra el gobierno me-
j'cano. Estas tropas n o estarán ar-
madas pero las armas y pertrechos 
ir4n con ellas como bagaje. 
"Este gobierno ha trasmitido la 
petición a los gobernadores de Ari-
zona, Nuevo Méjico y Texas y ha 
Teaib'do íivorables contettacionos 
de los gobernadores de Arizona y 
Nuevo Méjico. E l gobofr.ador de Te 
xas no ha contestado todavía. Estt 
gobierno ve con buenos ojos la sú-
plica del gobierno mejicano y si 
so recibe una contestación favor^bla 
dPl gobernador de Texa ,̂ se acce-lo-
rá a la petición de Méjico. 
"Anteriormente se han concedido 
permisos análogos, siordo la últi-
ma ocasión la ocurrida en octubre 
do 1915, y otra vez en noviembre do 
1915 cuando ¿1 gobierno de facto 
de Méjico presidido por e) señor 
Ctrranza obtuvo permiso para trans 
portar tropas mejicanas desde la 
frontera de Texas al través de los 
Estados Unidos hasti el estado de 
Sonora, Méjico, donde las vidas y 
haciendas mejicanas carrían gravo 
níMigro a causa, de las depredacio-
nes de los revolucionarios". 
E L GOBERNADOR DE TEXAS R E -
(7IBIO LAS PETIOIONES 
AJSTIN, Texas, enero 17. 
La petición del presidente Obre-
gón para que se le conceda permi-
so que lo autorice pan transportar 
tropas federales mejicanas por terri-
torio de Texas se recibió hoy de Was 
hington por las autoridades de este 
Estado. E l gobernador interino Da 
vidson dijo que estaba en comunica-
ción con Washington, pero que r^r 
ahora no podía dar nada a la pu-
blicidad. 
TAMPICO BOMBARDEADA POR 
LOS CAÑONEROS DE LOS 
REBELDES 
caso que se conceda permiso a las 
autoridades federales mejicanas pa-
ra que sus fuerzas marchen al tra-
vés de los Estados Unidos. 
Las tropas referidas comprenden el 
grueso de las fuerzas al mando del 
General Angel Flores, candidato a 
la presidencia del Estado de Sinaloa 
quien anunció bu fidelidad a Obre-
gón al estallar la revolución. Hay 
además un gran número de Indios 
yaquis que reconocen como su jefe 
al General Calles y que pudieran or-
ganizarse en las montañas de Sono-
ra dentro d eunos días. 
OBREGON NEGOCIANDO UN EM-
PRESTITO DE CIEN MILLONES 
MEJICO, DF . , enero 17. 
El diario Excelsior en su edición 
r í e hoy Insiste en que se han lui-
rlo del Tesoro se ha negado a des-
mentir o a confirmar ía noticia. Se-
srún la información que publica h] 
Excelcior, el Presidente Obregón ha 
hecho los arreglos necesarios al em-
préstito sin la previa aprobación del 
Congreso, usando de las facultades 
extraordinarias que este mismo cuer-
po legislativo le ha concedido. 
MOVIMIENTO OONTKARREVOLU-
CIONARIO EN tfilERRERO 
MEJICO, D F . . enero 17. 
Se ha iniciado un movimiento con-
trarrevolucionario a lo largo de K 
costa del Pacífico por elementos que 
al estallar el alzamiento insurrecto, 
se docararon a favor del General 
Rómulo Flgueroa. Asi lo manifiesta 
en un comunicado facilitado hoy a la 
pablicidad el General Arnulfo Gó-
mez, Jefe militar del distrito fede-
ral. 
Este agregó que había tenido en-
trevistas con representantes de loe 
jefes de la contrarrevolución quie-
nes pidieron el apoyo y la asistencia 
dc-1 Gobierno para los 3.000 hom-
bres que ansian atacar a Flgueroa. 
V N REPRESENTANTE DE DE LA 
HUERTA PIDE QUE NO SE AUTO-
RICE E L PASO DE LAS TROPAS 
SAN ANTONIO. Tej .17. 
E l señor Reinaldo Sperza Martí-
nez, miembro del Congreso de los 
D'putados de Méjico y representan-
te del señor Adolfo do la Huerta 
.̂ n esta ciudad. ,en una carta «juíí 
dirigió esta noche al Gobernador in-
terino Davidson, solicitaba de él 
que ro permitiese el paeo a las tro-
pas federales mejicanas de Sonrra 
al tilavés de Tejas hasti Eagle Pass 
y Laredo, citando como precedentes 
las negativas de los gobernadores 
Colqultt y Hobby, rehusándose a 
permitir el paso de tropas mejica-
nas por el su l̂o de Texas. 
La comunicación del representan-
te de los rebeldes dice que haca 
t-sa petición en nombra de la justi-
cia y de la humanidad, y para pre-
ciado las negociaciones, para un em- tóger ]as vldag tant0 ^ i0g extran 
préstlto de $100.000.000 con decti-¡jer0g como de loe mejicanos mismos 
no al Gobierno mejicano, que será 
hecho efectivo en cuatro plazos do 
$^5.000.000 cada uno. Se mencio-
na a Mr. J . M. Buckner, como el 
pí-incipal representante de un grupo 
de banqueros americanos interesn 
•It.s en la negociación, y agrega el 
citado diario que se espera que di-
cho banquero haga una visita a es 
ta capital para conferenciar con re-
presentantes del Gobierno. 
E l señor Alberto Pañi, Secreta-
EL DR. CORDOBA ELEGIDO 
PRESIDENTE DEL ECUADOR 
GUAYAQUIL, enero 17. 
Ayer terminaron !as elecciones 
presidenciales que se celebraron 
en este país, habiendo sido ele-
gido presidente de h República 
por una gran mayoría el doctor 
Gonzalo Cóidoba, quien ha reci-
bido y sigue recibiendo millares 
c!e telegramas de felicitación pro-
cedentes de toda la república. TAMPICO, enero 17. 
Los cañonero" de los rebeldes bom 
bardearon la ciudad y fuertes do 
Tampico esta mañana. 
La noticia del bombardeo fué re-
cibida en un mensaje telefónico del 
observatorio estacionado en La Ba-
rra. E l mensaje decía: 
"Jesús M. Palma, jefe de la guar-( 
dia de la costa, avistó esta mañana | PANAMA, enero 17. 
a las 9 a los cañoneros de los re-1 E l Presidente de la República 
srolucoinarios "Tampico" y "Zarago-! doctor Porras ha convocado una 
za" que habían impedido que seis | conferencia sobre cuarentenas ma 
barcos entrasen en el puerto. Estos 
EL PRESIDENTE DE PANAMA 
CONVOCA UNA CONFERENCIA 
SOBRE LAS CUARENTENAS 
MARITIMAS 
Esta tarde fué escrita como resul-
tí'do de haber trasmitido el Depar-
lamento de Estado al Cobernador la 
solicitud presentada por el General 
Obregón y el CT3neral Plutarco EUas 
Calles, pidiendo que les permitiera 
transportar tropas al través de Te-
jas. 
NAUFRAGA UN VAPOR DANES 
que el accidente ocurrido ha contri- ,iac08tM de este puerto, se rí 
buido a que tr, oáqnlera la certmum-i " coi::—^ado inalámbrico p 
bre de que el "Shenandoah" nnrtrfn dente del tuardacosta "Mo doah" podría 
vencer con pleno éxito las dificulta-
des que ofrece el vuelo de explora-
ción por las regiones árticas que se 
na proyectado realice. 
NORFOLK, Va., enero 17. 




manifestanffl que el vapor francés 
"Nortnanla" se habla Ido a pique 
en 22 brazas de agua a 23 millas al 
Sur del faro de los bancos de arena 
de Frying Pan. 
COLUMBIA, Mo., enero 17. 
Hoy se hizo a un mensaje atra-
vesar por radio y teléfono una dis-
tancia de 14.000 millones por tie-
rra y mar en un minuto y 45 se-
gundos, cuando David Sarnoff, vi-
cepresidente y general general de la 
Radio Corporation, envió una co-
municación a la estación de Iwaki, 
en el Japón, recibiendo la contesta-
ción por teléfono en la de esta po-
blación. 
ÑEGOCIACION BANCARIA DE UNA 
COMPAÑIA ELECTRICA 
eran 5 barcos tanques y el vapor 
holandés "Maasdam". 
"Los cañoneros de los* revolucio-
rarios dispararon 4 tiros. La arti-
llería estacionada a la entrada del 
puerto contestó al fuego obligando 
SERVICIO RADIOTELBGRAPIOO 
DEL "DIARIO DE LA 3L\RINA" 
ENE UO 17 1924 
(INFORMACION OFICIAL) 
CUATRO DESTROYER? AMERICA-
NOS ADQUIRrDOS PARA MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO.— Parece 
inninente una próxima batalla na-
val en los alrededores del Puerto 
do Tampico, al adquirir el Gobierno 
cuatro destróyer? de lo' Estados Uní 
dos, los cuales estarán listos para 
entrar en servicio dentro de breves 
días. 
Ha comenzado el reclutamiento 
para sus tripulaciones, perc mien-
tras que los marino? mejicanos ad-
quieren la práctica suíiciento en el 
manejo de estas unidades, quedaran 
a su boído parte de los trlpulan<e« 
americanos. 
Como quiera que los rebeldes eó-
1̂  disponen en aguas de Tan.pico do 
tres cañoneros de tipo viejo v do 
pequeño tonelaje, se espera Que las 
unidades que se acaban de adqui'.ir 
obtengan una fácil victoria al ocu-
rrir el choque. 
U H TREN DINAMITADO 
CIUDAD DE MEJICO:—Un tren 
militar de carga fué dinamitado t£-
ta mañana cerca de Aragón, Estado 
de Hidalgo, produciendo la muerte 
de ciento veinte y ocho hombres. 
El tráfico de Ciudad de Méjico 
con Laredo estA demorado por esta rítimas que se reunirá en esta ca 
pital celebrando sus sesiones del 25!cansa, según el reporte oficial re 
al 2 9 de febrero.' El objeto de lambido del Cuartel General del Pre 
misma será el reducir a un tipo 
único los reglamentos sobre cuaren-
tenas en la costa del Oeste de la 
América del Su.r, a fin de impedir 
a los barcos rebeldes u apartarse doli la Propagación de enfermedades con 
alcance do los cañones. I tagtosas. 
"Cuando los barcos rebeldes dirl-i 
gleron sus fu'egos contra el subur-
bio de Varadero, a la izquierda del i 
río Panuco, destruyendo varias ca-
sas china perec,r>ron'' un número de 
ocupantes de estas casas sin que 
se pueda determinar cuantas fueroi 
las victiman. Un aeroplano que so: 
EMPIEZAN EN GINEBRA LAS LU-
CHAS CONTRA LAS DROGAS 
NARCOTICAS 
Mr. Rndolph Spreckels, presiden-
te de la United States Bank & Trust 
Company, de San Francisco, anun-
cié hoy que había adquirido control 
de cien mil acciones de los valores 
al Telegrarh Company. El número 
total de acciones de la compañía as-
ciende a 300.000. 
remontó para hacer reconocimientos, I ^ s x l m } 6 una forma 
identificó a ambos barcos rebeldes. I i* 'lCí*Univ*rsal i1"6 s« 
PARIS, enero 17. 
definida 
trata de 
emprender contra el azote del opio 
• y de las demás drogas narcóticas, 
! al distribuir la Liga de Naciones las 
invitaciones a la primer conferenH» 
LoS vecinos extranjero, de TamJ ^ r d T L ^ e n ^ r r p n ^ "^un' : 
^ r n n ^ r U X T n ^ ^ : ^ ^ ^ e V " ^ 61 ^ 
"Al medio día los barcos estuvie-
ron recorriendo las Inmediaciones a 
600 metros al sur del rio Panuco. 
aidente Obregón cerca dft Irapuato. 
OTRAS NOTICIAS 
CIUDAD DE MEJICO;—Según los 
ú'timos informes recibidos del fren-
te de Veraeruz continúa el combata 
en las vecindades de Carnero doudá 
las principales fuerzas del General 
Eugenio Martínez, so reooncentra-
ion en el Carmen, cerc? do Tehun-
«an y Esperanza,' oponiéndoseles a 
a s columnas rebelde-, las tropas icl 
Ceneral Almazán quo avanzaron 
desde la Esperanza. 
El General Francisco Urbaleio 
con tina columna de tropas federa-
les ha llegado a Tocamalchaco. 
Se cree que el General Guadalupe 
Sánchez ha concentrado todas h<? 
fuerzas que le han s'd? posible ob-
tener en los al'-ededoies de Tehaa-
?An y reportes especiales agregan 
que hay la probabllidal de'que co-
mience una batalla ieeisiva en aque-
Hcí? contornos, a menes que los re-
beldes Inicien una rápida retirada. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1924 
El Nuevo Campeonato de Base Ball Profesional Comienza Este Sáhâ  
en Colón Arena la Pelea Jimmy Finley vs. Ponce de León 
N A V A R R E T E K k V A R R E T E 0 A N O C H E 
S A L I E N D O P O R L A P U E R T A G R A N D E E N 
C O M P A Ñ I A D E P L A T A N I T O 
E L M A E S T R O D E L A S ONDAS S O B R E E L A S F A L T O S O L O COME-
T I O UNA P I F I A Y DOS F A L T A S . — A G U I A R Y G O E N A G A V E N -
C I D O S E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A P O R O R T I Z 
Y L O R E N Z O 
Lo más notable de toda la nochw un 
de ayer en el Nuevo Frontón fué 
la actuación del maestro Navarrete 
en el partido estelar teniendo de 
compañero a Platanito en los cua-
dros alegres. E l maestro jugó da 
manera casi impecable, solamente 
cometió una pifia y dos faltas, los 
tantos blancos 15 y 16, el primero 
fué una pifia de reborde, el segun-
do una falta, y otra falta con el 
tanto 21, una bola que mandó a 
lo alto del frontis pegando en aque-
llas alturas sobre la franja metá-
lica. No siendo estas tres bolas ma-
las, en todo el partido se mostró 
con la mayor eficiencia, co.giendo 
bote prontos corridos, cubriendo 
gran espacio, arrancando las de 
Pamplona pegadas a la pared cou 
la punta curva de su cuchara do 
mimbre. Este Navarrete de anoche 
era el mismo aquel a quien el in-
mortal Víctor cantara en su prosa 
Inimitable, el "Impepinable" de las 
noches de oro de la primera etapi 
gloriosa en el Palacio de los Gri-
tos, Nicasio Rincón, quien sentó el 
record en aquellos tiempos del me-
jor sueldo pagado a un pelotari. 
Así, en esa forma extraordinaria se 
nos reveló nuevamente Navarrete, 
el zaguero todo cerebro, todo maes-
tría, el que está, siempre sobre la 
bola y elabora el tanto de la mane-
ra más elegante y segura. E n este 
partido estelar de anoche a que me 
refiero jugaron de pareja en con-
tra de Irigoyen menor y Navarrete 
el mayor de los Cazalls y Gómez. 
tiro la bola a la retaguardia 
confundiendo al Hombre Fly. Pero 
la ganancia azul estribó en la ma-
nera que jugó Navarrete en los cua-
dros graves, estaba verdaderamen-
te "Impepinable". 
" H a b a n a " y l o s C a m p e o n e s d e l ^nfa^SSfc 
C l a r a " , I n a u g u r a n e l N u e v o F r e m w - " * 
I n v e r n a l e n A l m e n d a r e s P a r k , M a ñ a n a 
ALMIDON HASTA E L 17 
Se realizó el primer tanto por sa-
que del mayor y se empató por una 
al colchón de Gómez y siguieron 
hasta el tres los azules donde son 
alcanzados, lo mismo en el 4, 5, 8, 
9, 11 y siguiendo siempre delantf-
los azules con tres de ventaja vuel-
ven a reunirse a los blancos en el 
16 y 17 que es donde sueltan el al-
midón Cazalis mayor y Gómez, es-
pecialmente Gómez, cuya cesta pa-
recía de goma. Después del 17 la 
pareja blanca desmayó a tal extre-
mo que los azules anotaron 13 tan-
tos mientras ellos hacían cuatro, 
quedándose en 21. Platanito atacó 
mucho, después de fajarse a los re-
mates con Cazalis, mandaba como 
O R T I Z Y L O R E N Z O 
Estos fueron loa vencedores en 
el de cortinas arriba, Ortiz y Loren-
zo, los conquistadores de la pareja 
vestida de azul y compuesta por 
Aguiar y Goenaga. Pero para llegar-
los a vencer tuvieron que jugar 
mucha pelota de Pamplona, que <>! 
Criollo de Alejandría y Goenaga lle-
garon al 23, dos tantos menos del 
número de la victoria. Muy bien! 
Guillermo P I . 
E L DOMINGO J U G A R A N L O S VILLAREÑOS CON L O S T O M E A L A C R A N E S " Y E L L U N E S S E R A E L 
P R I M E R C H O Q U E D E L O S R I V A L E S . — E L C A M P E O N A T O C O N S T A R A D E DOS S E R I E S . — E S C A -
SI S E G U R O Q U E L A COMISION D E T U R I S M O C O N T R I B U Y A CON $5.000 P A R A P R E M I O S . E L 
T R I B U N A L Y L A L I G A D E B A S E B A L L , C O N J U N T A M E N T E , F I R M A R A N UNA P E T I C I O N D E IN-
D U L T O Q U E R E D A C T A R A E L D O C T O R R O G E L I O C A S T E L L A N O S A F A V O R D E L P L A Y E R S U -
S I N L — O T R A S N O T I C I A S . 
•LO" PAGOS DB A T E S 
$ 3 . 4 5 
Llevaban 75 bo-
Priicer Partido 
B L A N C O S 
ORTIZ Y LORENZO 
letos. 
Los azules eran Aguiar y Goenaga; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 64 
boletos que se hubieran pagado a J3.99. 
Próaaera Quiniela 
M A R C E L I N O $ 5 , 9 2 
Cazális mayor. . . 
Larruscain ,1 
Gutiérrez.. . . \ 0 
Irigoyen mayor. . . . . O 
Egulluz 3 
MARCELINO. . ... . .. « 
Ttos. Btoa. Dvflo. 










$ 3 . 1 5 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
I R X O Y E N MENOR T NAVARRETE. 
Llevaban 116 boletos. 
Los blancos eran Cazálís mayor y Gó-
mez;, se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 79 boletos que se hubieran pagado 
a $4.49. 
Segunda Quiniela C Q ' T Q 
T A B E R N I L L A ^ • á ^ 7 
Ttoa. Btoa. Dvflo. 
T A B E R N I L L A . . . . 6 67 J 9.79 
Arnedillo Menor. . . . 0 153 4.28 
Cazális I I I 2 169 3.88 
Juaristl . . . 3 227 2.89 
Vega 0 70 9.37 
Ansola 0 86 7.63 
C L U B "HABANA" 
Bischoff, catcher; Griffin, 
primera base; Papo Gonzá-
lez, segunda; Lloyd, short 
stop; Cueto, tercera; Baró, 
center field; Thomas, left, y 
Marcelino Guerra, right. 
Pitchers: Juanelo Mirabal, 
Ryan (El Pezrubiano); Coo-
per, Fitzsimmons, Oscar Le-
wis y Ross. 
Suplentes: Rafael Quinta-
na, Bartolo Portuondo, Abreu 
y D. Brown. 
E S T A T A R D E S E E N T R E G A -
R A A L " U N I V E R S I D A D " L A 
C O P A D E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBIMrUA CARJtESA.—Tara e) ««¡llares de 3 años no ganadores, 
inable.—5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Foso Jockey St. F L 
-Recla-
Frf.nchiso 104 J. Callaban $ 8.00 % 
Ililloro 109 Smith 
Biue Ronnet 99 J. Eaton — 
Tiempo: 1.14 3|5. También corrieren: Suzuki; V \ y Lady; 









SEGTTHDA CAZtnEF.A.— Para ejerrplr.'es de 3 años y más nacidos en 
Cuba.—Reclamable.—5 l \ i Furlones.—iromio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. F l . Sh. 
Pdcmon's Favor . 
Sister Cecilia . . 
Liborio 
Tiempo: 1.15 
. . . 98 A. Yerrat $ 8.90 
. . . 100 Woodstock 
. . . 102 Mc!.aughlin 
Tambiéi) corrieron: Ponce; Chaparra 
$ 4 3.70 
6.90 
3.50 
SMMMUUk C A B K E R A . — Para ejempla-es de 4 años y 
l|2 Furlones.—Premio §000.00. 
Caballo Poso Jockey St. 
y Veneno. 
más.—Reclamable. 
F l . Sh. 
Get'Em . . . 
Len Bolt . . , 
Col. Pat . . . 
Tiempo: 1 




102 Overton $12.50 $ 4.30 $ 3.30 
109 Clieathani 3.20 2.50 
103 J . Eaton * 4.10 
13. También corrieron: Toe Ulster; Laughlng Eyta I I ; Needy 
CARRERA.—Para 
-Premio í '00.00. 
Peso 
ejemplares de 4 años 
Jockey 
y más.—Reclamable.— 
St, F l . Slv 
Montlllo . . 
Ncnpolitan . 
bu.xjvood . . 
Tiempo: 
losa y Nip. r . l 
. . . 108 Majestic 
. . . 108 Woodstock 
.. . . 111 Hmit 
También corrierjn: Zapatos; 







QUINTA CARRERA,—Para ej^mrl.ires de 3 años y más,—Handlcap Re-
clamable.—Milla y lUC—Premio $700.00., 
Caballo Peso Jockey St. F l . Sh. 
John Morrill 
Randel. . . 









$ 8.10 4.20 
6.10 





s e x t a c a r r e r a . — P a r a Hemplarê - de 3 años y más.-
Se:8 Furlones.—Premio $000.00. 
Caballo Peso J.ickoy st. 
-Reclamable.— 
F l . Sh. 
Rea Stake. . 
Blue HUI , 
AncPstresK , 
Tiempo: 
. . é 102 .1. Callaban % 
. . « 112 Woodstock -
. . . 102 Losee — 
También corrieron; Firetoma; 
80 % 3.50 
2.90 





El doctor Jorge Armando Ruz,. Se-
cretario de la Liga Nacional de Ama-
teurs de Base Ball, nos suplica la in-
serción en esta/i columnas de la si-
guiente comunicación, para conocimien-
to de los clubs. Delegados y personas 
que han obtenido premios. 
"Habana, enero 15 de 1924. 
Señor Cronista de Sports de DIARIO 
DE LA MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
Me cumple recordar a usted que es-
ta Liga Nacional de Base Ball en su 
sesión celebrada con fecha tres de di-
ciembre acordó hacer entrega de las co-
pas y medallas ganadas por los clubs 
y jugadores en el Campeonato última-
mente celebrado, el día 18 del actual, 
en el acto de la Inauguración de las 
obras realizadas en la casa social del 
Club Atlético de la Policía Nacional, 
sita en la calle de Monserrate esquina 
a Dragones. 
En ese concepto, y de acuerdo con 
la atenta Invitación que se ha hecho 
a esta Liga, por el digno Presidente del 
Club Atlético de la Policía Nacional, 
tengo el honor de citarlo a usted pa-
ra ese acto, que se verificará, como 
antes digo, el día 18 del actual, a las 
4.30 p. m. 
Do usted atentamente, 
Jorga Armando Ruz, 
Secretario. 
En las primeras horas de la tardo 
do ayer se reunieron en el despacho 
del Gobernador Provincial, Comandan-
te Alberto Barreras, el Tribunal y la 
Liga General do Baso Ball con el ob-
jeto de Informar esta última al pri-
mero la resolución que unánimemente 
se habla adoptado para dar por termi-
nada la contienda profesional, recono-
ciendo como champion al Santa Clara, 
y al mismo tiempo informarle sobre 
la creación de un nuevo Premio In-
vernal entro los clubs Habana, Almen-
dares y el que habla resultado gana-
dor. Eso fué lo que dijo al Tribunal, 
integrado por el Comandante Alberto 
Barreras, el Teniente Coronel José Ma-
nuel Guerrero y el doctor Felipe Pa-
zos, el Presidente do la Liga, doctor 
José Antonio López del Valle, quien 
después de darle las gracias por la 
cooperación que hablan prestado, les 
instó a que continuaran en el Tribu-
nal, Igual que habla hecho la Liga 
que rigió los destinos del último Cam-
peonato. 
El tribunal dió las gracias a la L i -
ga por las manifestaciones de su Pre-
sidente y contestó que estaba dispues-
to a seguir laborando en bien del base 
ball, por cuya causa, en ningún mo-
mento han dejado de coadyuvar. 
SZ. SORTEO DB Z.OS CLUBS 
So procedió entonces a efectuar el 
sorteo de loa clubs, ya que la fecha 
de comienzo está acordado que sea la 
del sábado próximo, mañana, si es que 
Júpiter Pluvlus no dispone do otra co-
sa. Hecho el sorteo, correspondió el 
número 1 al Santa Clara, el número 2 
al Habana y el 3 al Almendares. De 
manera que, tócales inaugurar el "Gran 
Premio Invernal", que con esto nombro 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Fernández, catcher; Henry, 
primera base; Jiménez, se-
gunda; Dressen, tercera; Lun-
dy, short stop; Eddie Brown, 
center field; Dreke, left fiel-
der; Torriente, right, 
Pitchers: Boada, 
Petty, Palmero, Fuhr 
ter. 
Suplentes: Joseíto 
guez, Morín, Oscar Rodríguez, 
Krueger. 
Alfredo Cabrera. 
E L H A B A N A - M A D R I D 
Do» rachas—Un precioso empate en la niña bonib—Fa 
Tomasita y Encama.—Dos briosas Jrcenas del 
«gundo. Medí, j ' 
na de empates epatantes.—Triunfan Pilar y Julia —H . ^ 
eleganton.—Dos crande» función*-* In^ru. . j : . ^emti g iones. Josefina dinamitó a G ^ 





M A Ñ A N A P O R N O C H E H A -
B R A C U A T R O B U E N A S P E -
L E A S E N C O L O N A R E N A 
E s casi seguro que el bonito y 
amplio anfiteatro de la calle Zulue-
ta se vea completamente lleno de 
espectadores mañana por la noche 
que irán allí ansiosos de ver el re-
sultado de las cuatro peleas qu.e ha-
ba sido bautizada la nueva ̂  contienda. ¡ brá( principalmente el etar bout en-
tre Henry Ponce de León champion los teams Santa Clara y Habana; el 
domingo por la mañana Jugarán Al-
mendares y Santa Clara y el lunes 
por la tarde, Habana y Marianao. 
E l i CAMPEONATO CONSTARA 
48 JUEGOS 
DB 
E L E N T R E N A M I E N T O 
D E L O S G I G A N T E S 
NUEVA Y O R K , enero 17. 
• Ordenes do marchar dirigidas al 
primer contigenté do players que van 
a entrenarse, pertenecientes al club 
de los Gigantee do Nueva York, so 
expidieron hoy por manager John 
y reclutas por igual, se presentarán 
Me Grav,'. Toda la batería, veteranos 
y reclutas por igual, se presentarán 
en SaraLoga, juevo campamento del 
team en la PMorida. el día 22 de fe-
brero, según ha anunciado el mismo 
Me Graw. 
Hughey Jennings. que firmó un 
contrato hny para 1024, comprome-
tiéndose a seguir de manager auxi 
liar, se rondrá a la cabeza de la 
vanguardia que sale para el estado 
de los Evercrlades, 
S I K ! P E L E A R A CON O W E N S E L C O M A N D A N T E A L B E R T O 
E L L U N E S E N N U E V A 
O R L E A N S 
N U E V A O R L E A N S , enero 17. 
Battling Siki, pugilista eenegalés, 
peleará con Battling Ov/ens, pugilista 
negro de New Orleans, en un bout 
do 15 round», en esta ciudad, la 
noche de' lunes. 
L O S P L A Y E R S D E L C1NCI 
A N S I O S O S D E J U G A R 
CINCINNATI, enero 17. 
E l infield, todp California, de los 
Rojos de Cinoinneti están ansiosos 
de oír el grito de base-ball, y procu-
rarán derrotar al resto del grupo 
principal de atletas en el campamen-
to de Orlando, Florida. 
Lew Eonseca, escribiéndole asus 
amigos da la localidad, dice que 
B A R R E R A S R A T I F I C A S U 
R E N U N C I A 
Ayer fué a ver al Comandante Al-
berto Barreras. una Comisión de la 
"Unión Atlétlea de Amateurs de Cu-
ba", con el objeto de pedirle que re-
tirara su renuncia de Presidente del 
citado organismo, pero dicho señor 
contestó a los "unionistas" que no po-
día complacerlos por la sencilla razón 
de que el tiempo que 61 disponía no 
era lo suficiente para prestarle toda; 
la atención que requiere el puesto. 
T R A N S A C C I O N B E I S B O L E R A 
T O L E D O , Ohio., enero 17, 
E l pltcher Joe Bradshow, del club' 
Toledo de la Asociación Americana, I 
ha sido vendido a los nacionales del I 
New York, según anunció hoy Rogeri 
Bresnanaín, presidente dei club. 
E l club recibirá en cambio al act 
Bohne, Plaell, Cavenev y él mismo, cher Gastón, en un tiempo estrella 
están ansiosos de empezar que to-
marán un tren para que los saque de 
Ban Francisco el 2 5 de febrero y que 
llegarán a Orlando »»1 L' de marzo, la 
Tíspera de la llegada de la batería. 
del club Milwaukee y al pitchej- Scott, I 
héroe de la serie mundial de 1922.1 
Bresnaham ha indicado que ha re-
cibido algún dinero en efectivo ade-
más de los players mencionados. I 
Se ha acordado también que el "Gran 
Premio Invernal" conste solamente lie 
48 Juegos, divididos en dos series de 
24, resultando vencedor el club que 
gane las dos Serles, y en caso de que 
en la primera resulte vencedor unb y 
en la segunda Serie otro, entre ambos 
teams, tendrán que discutirse el Cham-
pion en una nueva Serle de 7 juegos 
y de la cual habrá que ganar cuatro, 
SE PERMITIRA El* XNTERCAMSIO 
DE JUGADORES 
Los clubs podrán libremente hacer 
todos los cambios de jugadores que 
deseen hacer durante la celebración 
de la primera Serie, pues tan pronto 
como ésta termine "ipso facto" queda 
terminantemente prohibido hacer nue-
vos cambios, y sólo se permitirá jugar, 
después de esa fecha, a los players 
nuevos que no hayan jugado en nin-
guno de los el, 's del Campeonato. 
EOS CONTRATOS DB 
EOS JUGADORES 
Con el objeto de que no llegue a re-
petirse el caso del pltcher Wlnter, fué 
acordado que antes de la celebración,. 
del primer Juego los rr.anagers están I16 da un Pe.lGpn a„CIV?ln.UÍera de 8U 
de la división welter weight y Jimmy 
Finley, el famoso y joven boxeador 
americano que desdo el domingo pa-
sado es nuestro huésped. 
Son muchos los fanáticos que des-
pués de haber visto el magnífico 
trainning y laiS buenas condiciones 
en que se encuentra Finley, sus gran-
des conocimientos y punch, al igual 
que nosotros lo dan como seguro ga-
nador del Topacio cienfueguero. Pe-
ro aunque así no sea, le asegura-
mos a huostros lectores que la pelea 
será un verdadero duelo a muerte 
entre dos grandes potencias. 
Los vencedores de Wallace, Adama, 
Battling Budd y otros, han hecho 
muy buen trainning y se encuentran 
en las mejores condiciones de s« vi-
da. Hoy concluyen su training y ma-
ñana se romperán como buenos ver-
dad. 
También el semifinal es de gran 
interés, por espacio do 10 rounds 
se tirarán a matarse el muchacho de 
Pincho, Pedro Gasmuriz, más cono-
cido por el apodo de Carpintero, con-
tra Joo Herrera, el cubano que me-
jores peleas ha dado al mismo Pon-
ce y a Kid Charol, con quien enta-
bló una en Sagua, Será una buena 
pelea. 
E l segundo preliminar a ocho 
rounds estará a cargo de Jack Cu-
llimber recientemente vencedor de 
Joe Carmel por la vía rápida, contra 
Julio Carbonell, u.n muchacho que 
NO QUEDABAN LOCALIDADES 
Bastante antes de comenzar el aira-
do vaivén de las chicas, de las raque-
tas, de los corazones y chalecos de 
fantesia, que diz un andaluz noble 
amigo mío, la taquilla estaba cerrada; 
el taquillcro fumaba y paseaba con la 
tranquilidad de un fraile. 
Fuera, ni un alma. 
Dentro, todas las almas que caben, 
un infierno tan chiquito, tan cüeo. tan 
corruscante com^el Habana-Matírid; 
gritaban, aplaudía^} se preparaban, ga-
llardos y valientes, a entrar en el pe-
loteo logarítmico y ponerse a la tem-
peratura para hoy, que es viernes ele-
gante; para hoy, que se han casado 
unos partidos y unas quinielas ,suman 
cinco partidos y cinco quinielas, que 
van a ser de las del merequetén que 
tiembla. Además, van por la tarde y 
van por la noche unas fanáticas de 
las de la serle que atontolina; todos 
los fanáticos van; van todas las es-
tatuarias americanas y todos los ro-
bustlanos americanos, pues desde qfie 
invernan por acá se están enterando 
hasta de los detalles más Infimos de 
este altisonante deporte femenino. 
Quieren estar enteraos pa cuando la 
pelota, haciendo su irrupción en Mia-
mi, sea la locura de la gran Nación 
Americana. 
¡Ole-rrait y olé los robustianos! 
DOS RACHAS BONITAS 
Paquita y Encarna, metidas en lo 
blanco se enfrentaron con el partido 
inicial con las azules Tomasita y En-
carna. Dos rachas de vaivén admira-
ble. Unas que vuelan a 15, Y otras 
que asaltan la bonita cifra con una 
igualada que nos saca las manos pa-
ra tocar palmas. 
Después, todo azul. Todo azul, por-
que tanto Tomasita, la bonita, como En-
carna, la de la belleza serena, salie-
ron peloteando ajustado; tan ajustado 
que reajustaron a las dos blancas, de-
jándolas en el tanto 19. 
Las perdientes, regulares. 
nada; queda un 
, Las azules Elena y Ora 
hermanas, dan un |^¡¡¿ 
i 
blén; tan bien'y'" !̂?*0 y 
aprietan con el o c a t n p t L S ^ 




ponen en 20 por 2 
mos que el empate surcirírT ^ 
te y con él una gran t ^ J ^ 
nf medie pa caramelos 1 ^ 
Pepllla, la anarqutaU. „ . 
bomba a Gracia v la bomK PU5|> i 
orac.a vo.6 .1 « „ ¿ ¿ " í c C 
ES ? 
£1 fanát i co m á s h a b a n i s t a . . . 
^ • '•'!•• w bd w 
E l fanát ico m á s ' almeadantta 
m ' • ' n n w im 
Q player m á s popular. 
£1 player m á s útil a so Club 
firma.. * * 
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
obligados a hacer firmar un contrato 
a los Jugadores, que se hará por tri-
plicado para que tenga una copia la 
Liga, una el Jugador y otra el mana-
ger. Estos contratos deberán presen-
tarse antes de comenzarse el juego 
Inaugural al Secretarlo de la Liga, se-
ñor Sandoval, 
¿SERA VERDAD TANTA B E L L E Z A ? 
El Presidente de la Liga, doctor Ló-
pez del Valle, anunció que él había 
hecho las gestiones para conseguir de 
la Comisión de Turismo la cantidad de 
$5.000, y caso de que sea verdad tan-
ta belleza, este dinero se aunará al diez 
por ciento que se saca de todos los 
I juegos para el que resulte Champion, 
i y del total general se sacará un seten-
ta por ciento para el ganador del pri-
mer lugar y e! treinta por ciento res-
tante para el que quede en segundo 
| puesto. 
PEDIRAN B L INDULTO DE SUSINI 
El manager habanista Adolfo Luque i 
' tan pronto como llegó al Gobierno I 
Provincial recordó al Gobernador algo 
sobre una conversación que ya antes i 
hablan tenido con relación al Indulto 
del Jugador Susinl, que se encuentra 
preso, y después de acordados los prin-
' cipales detalles de la contienda que he-
, mos dejado expuestos, se acordó hacer 
una petición de indulto, la cual quedó 
encargada de confeccionar el Delega-
do del "Habana", doctor Rogelio Cas-
tellanos, y que firmaran los miembroa 
de la Liga y los del Tribunal, 
UN TELBORAKA DE SANTA CLARA 
I El Comandante Alberto Barreras le-
• yó un telegrama que había recibido en 
; los momentos en que se celebraba la 
i reunión, que dice así: Enero, 17, Co-
j mandante Barreras, Gobierno Civil, 
¡Habana. Pueblo Santa Clara rendirá 
l noche hoy homenaje simpatía a club 
•de su nombre por resonante triunfo. 
; Hugámosle interponga sus buenos ofl-
• cios cerca Liga para celebrarse aitru-
I nos Juegos esta ciudad.—(F.) Clúa, 
Terrena, Dnval, Anido, Bermúdez, doc-
I tor Ramón Lorenzo." 
I La Liga entonces manifestó al señor 
Barreras que ello sería imposible por 
sfllo haber tres clubs en la nueva con-
; tienda, y por ello imposible organizar 
• dos Juegos a un mismo tiempo. 
I En este mismo sentido el Goberna-
peso como lo es Cullimber. 
Romperán la marcha trágica a seis 
rounds el champion feather weight 
amateur Dativo Fuentes contra Jo-
sé Várela un muchacho que está pa-
sado en cuestión "papazos". Será 
una peleíta de mucha pimienta. 
L a fijación comenzará a las nueve 
en punto. Las localidades se encuen-
tran a la venta en la Arena Colón, 
teléfono A-2 667, con precios relati-
vamente bajos. 
Los oficiales de la pelea serán: 
Fernando Ríos, Referee; Francisco 
Val mafia. Time Keeper; Pepe el 
Americano, Anunciador; doctor Fe-
derico Mora, delegado de la Comi-
sión y doctor A. Broderman, médico. 
Programa para el sábado 19 de 
enero a las 9 p. m. 
Oficial a 12 rounds: H. Ponce de 
León, campeón welter cabatto, vs. 
Y a debatir los treinta tontos del 
segundo salieron las blancas Aurora 
y Matilde, contra las azules Pilar y 
Julia. 
Nos saludan peloteando una decena 
con bríos, con agallas, con vaivén mu-
tuo y contundente. Empatan en 1, 2 
y 8. Pelotean la segunda, aumentan-
do el fuego sagrado, jugando muy 
patá. y con arres.tps imponep.tea., Se 
empatan en once y se pelan lá mele-
na graciosa en el pelao 20. 
Les pareció que el pelao no estuvo 
tan bien como debía estar y en 22 se 
dan el último tijeretazo de retoque. 
Arrea p'alante la Pilar y arrea co-
mo una pilara aragonesa, y arrea con 
todo -un empuje que empuja una bar-
baridaz la morenaza Julia, y se aca-
bó lo que so daba. L a Aurora y. la 
Matilde, so quedan en 54. 
Protestarán de la paliza otro día. 
E L FENOMENAL 
Como Gracia tiene un peloteo aira-
do, y violento, y Pepllla, la anarquis-
ta, pono en el peloteo sus toneladas 
dinameteras, resultó que el don Final 
Fenomenal resultó como tenía que re-
sultar siempre que al papirotazo so 
contesta con el contrapapirotazo, bra-
vamente violento. 
Un saludo, sin violentarse, en la 
una. Dos formidables violencias y tres 
empates más; en siete, nuevo y diez. 
Palmas. Sobrevienen los papirotazos. 
Las blancas Angellta y Pepllla se van 
del mundo; pero del mundo no dejan 
L O A C O R D A D O A Y E R E N L A 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S 
(lo menúos. 
Como era tan bonita, 
mos uno pa recuerdo; 
la paliza 
brillante final. 
Gracia quedó en 
Puea 
• s o . t é ^ a r 4 m i 
LAS QUZKIEI.AS 
Angellta. antes Charlot 




Y María Conm, 
Sus zarpazos, de leona bonlt» 
F R O N T O N H A B A N A J A l 
tí 
S i 























VIERNES 18 PE J¡KB»C 
A LAS 2 Y 30 í . M. 
PRIMEN PARTIDO A 25 TANTflJ 
Angeles y Matilde. Blancos 
contra 
Pilar y Antonia, t x ú 
A sacar blancas y azulas dtl lo 3 
« 
PRIMERA QUINIELA A 
Angolita; Paquita; Cannsn; 
Encama; Elisa j & 
SEGUNDO PARTIDO a 30 TA5T3 
Carmen y Lollaa, blanooa 
coat:a 
Elena y Josefina, tu 
A sacar blancos y azules dtl 10 K 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TAJüS 
Orada; Josefina; Eibarresa; 
SC. Consuelo; Angeles y I d a 
(FOB LA NOCHE) 





RA e; PRIMER PARTIDO A 25 TANTO! 
Paquita y Encama, blancos 
contra 
Mary y Ursiads, sinluM 
A sacar blancos y ásales d»l eadro H X * * 
H.. 
PPRIMERA QUINIELA A 6 TANTOtl̂ y H 
Victoria; Antonia Julia; 
Encama; Matlld» y M» 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TAXI» 
Delfina y Consueliu, blancos 
contra 
Aurora y Olorl», * 
A sacar blancos del cuadro 10 J ' 
azules del cuadro 10, 
SEGUNDA QUINIELA A I 
Bolina; M, Consuelo; Aníel,s; 
Eibarresa; Oroci» 7 J9Mfl* 
TEUCER PARTIDO A 30 TANfl» 
Angeles y M. Consuelo, blanco» 
contra 
Eibarresa y 0racU,jí^ 
A sacar blanco» y azule» del cuif4 
LOS PAGOS í»E AYER 
$ 4 . 2 4 
NA, Lleva*»1 
Primer Partido 
A Z U L E S 
TOMASITA Y ENCARNA 
boletos. jj , ,^ 
Las blancas eran P^""8/. v U" 
tas: se quedaron en 1». ^ / p i ^ 
Tuvo efecto anoche una Importante 
junta en el local de la Uni6n Atlélica 
de Amateurs de Cuba tomando acuer-
dos. 
Preside el señor Charles Booth 1er. 
•Ice Presidente y en funciones de Pre-
sidente, por sustitución reglamentaria. 
' Mocnck.Bccrotario, El sefior M. A 
da lectura a una comunlcacifin del «eflor 
A. Barreras, informando a esta Junta 
Jimmy Finley, excelente welter ame-j Directiva, de la decisión irrevocable de 
ricano. . 
Á 10 rounds: P. Gatsmuriz vs. Joe 
Herrera. 
A 8 rounds: Jack Cu.llínfbcr vs. F . 
Carbonell. 
A 6 rounds: Dativo Fuentes vs. 
José Várela. 
Promotores: Santos y Artigas. 
A V I S O 
ban 337 boletos que 
a »a-.28. 
Primera Quimcla 










A / U L E 5 
PILAR Y JULIA, 
tos. 
Uas blancas 







Habiendo solicitado, y obtenido, 
de la Administración de este DIA-
RIO permiso para usar el nombre, 
de este periódico en un team del 
base ball. organizado por varios del 
sus empleados, se hace 8/it',r quo; 
écíos únicamente, pueden usar dicho 
nombre como distintivo. 
C. Fcrn/índaz. 
Director. 
dor contestó el telegrama, y en él fe-





manera que todo estA preparado 
romper el fuego deportivo ma-
Barreras lanzará la primera bo-
tal vez si haya también algo de 
iza-
musiquita, pues la inauguración no de 
be hacerse fríamente. 
En el asta del center field será 
da la bandera cubana. 
Digamos ahora como Fontanllls: 
Asistiremos. 
P B T E 3 . 
su renuncia. 
La Junta acuerda aceptar la renuncia 
al señor Barreras. 
La Junta acuerda citar para una Jun-
ta de residente de los club^ Inscrip-
to» en la Unldn Atlétlea de Amateurs 
de Cuba, para el martes 29 de Enero. 
Los asuntos a tratar en la menciona-
da reunión serán: Cambio de impresio-
nes sobre los Estatutos y Rephimento 
de la Unión y Modificación del Regla-
monto. 
La Junta acuerda mandar copias de 
todos los acuerdos que se tomen en las 
Juntas Directivas, v en las distintas 
Comisiones, a los Clubs Inscriptos en 
esta Unión. 
Se pone a discusión el caso del atle-
ta señor J . Morales, del Habana Yacht 
Club. 
La Junta acuerda icr mayoría sus-
pender por tres mese." al'atleta. 
La Junta acuerda que los atleta» ins-
criptos por un Club o Entidad, que sea 
separado, expulsado o dado de haJa ¡ 
en cualquier forma de es;a Unión, que-
dan en libertad de inscribirse en cual-
quier oluh. sin tener que esperar el afl0 d j ^ l N N A T l 
de penalidad. 
La Junta se declara en sesión perma-
nente hasta el lunes Z l de Enero a las 
5 p. m. 
Estaban presentes los s'gulentes se-
ñores: C. Booth; M. A. Moenck: J . M. 
de la Puente: R . S. Webster: R . Pos-
ao: A. Alvares; J . Navarro: R. López* 
M 
González, uepenaientes; «uiz. — 1 chelín S* 
rio; Fernández. Belén 
erran W r * \ t < & * . 
8e quedaron e'''bieían P ^ 0 * boletos que se hubiera. 
$ 9 $ 
Gracia 
Eibarresa.. • • •• 
bolina-• •• •• " 





ANGL-LITA Y JOS^I 
boletos. B1en» 
queriaron ^ ^ r a n Pa-
letos 











E E C 
C!% de 
Deitro 




















lia <f de 
tores «'*••' v , t i g s 
etau 
ndas 'as.. . ícrcf 
td de en 
Orlando, 
G, Lomas, Delepados de los Clubs: Ie" '(lt, &tletí»s ^ 
zález. Dependientes; Ruíz, FerroVÍa ^ g ¿ n sfl r.nunc 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
h e r Q u e d ó Cons t i t u ida l a A s o c i a c i ó n de l a G u a r d i a Vie ja e n O . P a r k . 
£n la Noche d e l 19 Empieza e l Campeonato de Baske t , Ca r ibe -Co leg i a l . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA C A R R E R A (No Reclamable) 
B E S y 0 O A N A D O B E S D E D O S A S O S . D O S P T T B I . O W E 8 . 
^ EJEMPI-A P B E M I O §700.00. 
C A S S I E A N X X O I i I i B > A B . A S A K PIC1CHNS 
paao O B S E R V A C I O N E S 
; a b a i . i . o s 
101 
IjrsisAnn 10 7 
«nderlus .'.*.'.*.' 107 
¡n-dta ' " 107 
rrackanna-- • ' 107 
^rquesito.. •• •• • ' " y, 107 
Fué muy jusrn3o en su ante í l or . 
Su ascendencia es ar i s tocrát ica . 
Puedo mejorar sobre su últ ima. , 
Debe gustarle r l fangulto. 
Hijo dal gran Blazeawsy. 
Corriendo con consistencia. 
Doxtrose, 107; M'i«carlta. 107; The Creóle. 107; Tea 
•otazo 
anto <)t> J 
le 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamable) 
« « t a b e s B E 4 ASOS Y MAS.—Seis Parlcnes.—Premio $600.00. 
T r E j A C K T B O S T G A N A B A O L L E G A B A U I . T I M O 
C A B A I i I i O K Pese OBSBBVACXONBS 
PUSí i 
cachito» 
ck Frost 9(j 
Walton 
E l poco peso le da chance. 
Puede llegar más cerca. 
Finaliza con gran vigor. 
Una- posible sorpresa. 
Parece aficionado a la pistica. 
^ ^ Í é n ' c ó r r V r á n : "Annette Teller. 110; Welnland, 112;. Smite, 107; Jea-
PrU" ^ l U ^ m a n . 94 y Mark West. 107. 
T E R C E R A C A R R E R A (Redamable) 
* t t . w i . I , A B E S B E 4 A5fOS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio $600^)0. 
tiSA I!JBa^3flELBA P 0 1 . I . Y T I E N E U N A B E L F I S I M A VOZ 
CABABBOS 
'epilla 





l M A D I 
ÜNEEC 
. U. 
25 TANTOS | 
M 
tonia, útil 
s dtl 10 li 
Elisa y Kcl 
so i m \ 
;eflu, lú 
1 dtl 10 R 
a 6 r m ¡ i \ 
isa; 






del coadro K 
A 6 TANTOS: 




idro 10 UJ 
:o 10, 
^ « TiSt* 
igelesi 
la y Jo«f» 
30 t i É l 
blanco» 
del coi*'11 •* 
AYER 
4 . 2 4 
antos Y 5 
Rieran P * ! 
Bto»-
[elba Polly- • 
Uabilagel, . 
rlam Cooper 
Pudiera haber estado enferma. 
Siempre es peligrosa entre jaibas. 
Una bena; diez malas. 
Se rajó en su ú l t ima . 
Ha descansado este veterano. 
, 99; Justina E . , 104; Rey Ennis, 102; 
104 
99 
] , 99 
'\ \ [ 99 
107 
"ranibión correrán: Crimson Rambler 
amky. 107; Simple Simón. 107 y Lawn Mower. 10G. 
CUARTA C A R R E R A (Reclamable) 
j j jBMPIiABES B E 4 A5fOS Y MAS.—Seis Purlcnes.—Premio $700.00. 
GUPTON S I NO E S QÜIABO P O B MC C A B E 
0ABAE.I.O3 P9S0 O B S B B V A C I O N E S 
u S . • • • 
(Wppoorwlll 
ee.. . . 
. . 102 Corriendo muy buenas carreras. 
112 Puede quedarse en el post. 
. . 107 Dará mucho que hacer. 
"W 110 Parson confía en é l . 
z\n Wigglns 105 ^ n ejemplar muy mejorado. 
También correrán: V í s t Meath. 105; Misa Liberty, 107; Califa, 110; Mlss 
¡Uand. 97; Wllligan, 102 y St. Just, 107. 
QUINTA C A R R E R A (Reclamable) 
P B A R E S B E 4 ASOS Y MAS.—ITna Milla y 1|18.—Premio $700 
B U E N V I E N E C O R R I E N D O B R U T A L M E N T E 
O B S E B V A C I O N E S CABALEOS Pasa 
IhMl 113 
írcules » . 104 
trece Dudley . . . . » . 107 
Fiar Fox 112 
Lleva una garant ía encima., 
Lo corren demasiado. 
E s una especialidad en el fango. 
Puede ser el ganador aquí . 
También correrán: Montlllo, 112; Dardanella, 97 y Blazonry, 109. 
SEXTA C A R R E R A (Reclamable) 
MIA cmCPLABES B E 4 ASOS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio $700.00. 
BSTTY M A E L I S T A P A B A E N G B A N E S P T I E B Z O 
CABALLOS Pesa O B S E R V A C I O N E S 
tty iíae 97 A la que hay que derrotar. 
110 E l enemigo m á s peligroso. 
niy H 110 Corre bien la distancia. 
0611 Brlar 110 Cuenta con velocidad inicial . 
ick Garner 112 Se raja muy pronto. 
También correrán: L e Balafre, 110; Kl t ty Carpenter. 104; Flctlle, 
^Istlce. 110 y Queen Mazonla. 107. 
110; 
SELECCIONES D E P E T E R 
Eatry ,je E . F - Whitney; Wrackan-
Otxtrose. 
^ « s ; Welnland; Mark "West. 
P't; Miriam Cooper; Simple Simón 
^•PPonvm; Armedee; Miss Liberty. 
P̂ c» Dudley; Huen; Blazonry. 
^ Mazonia: Title; Eetty Mae. 
Los trofeos de nuestro con-
curso popular de base bal!, co-
pas de pura plata y relojes de 
fino oro, se exhiben en las vi-
drieras de " E l Encanto", por la 
calle de San Rafael. Pueden ver-
se a todas horas. 
S O B R E E L B A I L E "IAS MUY UNA NOCHES" 
^ c¿0CbOaiLntUSÍfSm? han despeitado l o s p r o l e g ó m e n o , 
^ baile, entre las bellezas de nuestra Sociedad! 
*>* a m a S eDSU-Cn'JS. y dulces e5Feranza3 las que conturban, 
.^amable mqu.etud. tanta c a b x i t a adorable y tanto c o r a z ó n 
y las mila-* t x [ * > ¿ r C l r * C U e n t 0 3 d e S c h e r e z a d a 
> M a L n Í ^ D . l 0 1 y ^ e n t r e v é n , acaso, en sus abstiacciones. 
con galas orientales o 
a annl-, „ d J ccuueven. acá-
tocado ' a * a Rodolfo. ^aviados 
Plumado chambergo o áurea coiona ducai? ¡No! 
galana 
aban 
jado » 1 
- e ^ ^ y ^ ^ 0 1 ^ .vivir la vida actual y en 
^ T b S * ' ^ ^ t j » « o conciben a sus desea 
fcc cascabelea de la f i e s t a - m á s que luden-
e ^ ^ e z a entre las l íneas 
^ . a e un frac n A . 
^ t m i 
o de ü ñ •:;uxeOd?Í'ni0nl°SdS- SOb'rÍaS y distingui-
la ^confundib! 3 confeccionada con arte 
en nuestrer especializados talleres. 
H A B A N A 
Y MANOL  LOPEZ LAS BASES CON li FRATERNAL ABRAZO 
SE RUMORA QUE AMARANTO S E DEJO SOBORNAR, LO QUE E X P L I C A L O S FORROS.—ARMANDO 
E B R A RETORNO A L CAMPO DE SU ANTIGUO ESPLENDOR COMO C A T E D R A T I C O . — L O S C A L -
VOS DE L A GUARDIA ENTRARAN EN UN HANDICAP RECLAMABLE.—¡COSA EXTRAÑA!, J 0 E 
MASSAGUER SE DEJO SORPRENDER SIN J 0 E Jr. 
L a G u a r d i a V i e j a rennida ayer en l a "escal inata de los estirones", rodeanrlo al Starter J i m J l i l t on , que luce 
su cabeza s in pelos de hombro intel igente (No lo digo por S a l v a t o r ) , a l lado de Manolo L ó p e z , que. a l 
manifestar que p r e s e n c i ó cuando se m a t ó un jamaiquino a l caer del techo de l a glorieta en c o n s t r u c c i ó n 
fuá electo por a c l a m a c i ó n Pres idente de Honor , dada su a n t i g ü e d a d . E n lontananza se d iv isa l a f igura s i -
n ies tra de Bebito E c h a r t e , que sostiene l a t e o r í a de que cuanto m á s viejos y documentados los miembros 
l a G u a r d i a , m á s fác i l es cogerlos de paloma. 
L a lluvia amenazó durante un mo-
mento con suspender para momento 
más propicio la "reunión fotográf ica" 
de la Guardia Vie ja en el día de ayer 
en su viejo predio de Oriental Park, 
pero a la hora fijada de antemano pa-
ra entrar por conducto de la lente de 
Kiko en la ya popular Asociación de 
Mayores Contribuyentes, el Sol rompió 
el cerco. que las envidiosas nubes en 
su derredor habían formado, presen-
tándose con todo su tropical esplendor. 
E s a fué la señal que se esperaba pa-
ra que los veteranos se pusieran en 
movimiento. T a desde la primera ca-
rrera Amaranto Pascau tenía consti-
tuido el Tribunal de Examen e Iden-
t i f icac ión . 
Si era persona por todos conocido 
como asiduo desde la primera tempo-
rada, se le proveía sin más del car-
net correspondiente. E n el caso de 
existir dudas, se le preguntaba: —¿Cuál 
fué el caballo que cayó muerto des-
pués de cruzar la meta o ¿Qué hizo 
Tlger Jira en su primera carrera? 
También se le entregaba un programa 
en blanco de l a temporada inicial a l 
aspirante, y se pedía que designara el 
ganador. 
Pudieran haber sido algo benignos 
los exámenes , pues no creo que Ama-
ranto haya vendido los carnets para 
resarcirse de las pérdidas de la tarde; 
pero lo cierto es que casi todo el H i -
pódromo resultó pertenecer a la Guar-
dia Vieja, ocupando en las escalinatas 
un espacio de diez metros de frente 
por ocho de fondo. 
C O N S T I T U I D O E L Q U O B U U 
Terminada la difícil labor de pas-
torear los rezagados o oír las excu-
sas de los que no les convenía que 
supieran sus jefes quo van con fre-
cuencia a las carreras, se const i tuyó 
el quorum, pasando una Comisión a in-
vitar a Mr. Milton para que se Insta-
lara, sin peligro para su vida, en el 
centro del grupo que había de foto-
grafiarse, y dirigiéndose otra delega-
ción en pos de Armando Ebra, que 
después de una ausencia de algunas 
temporadas en las que se dedicaba a 
la curación de una pertinaz dolencia, 
tornó a Cuba este año y acudió ayer 
presuroso a l Hipódromo para reunirse 
de nuevo con sus antiguos compañe-
ros de cacería de leones. 
Por fin pudieron enfocar sus lentes 
Kiko, Santa Coloma y José L u i s so-
bre la compacta masa que ha soporta-
do con entereza todos los ataques lan-
zados y sangr ías practicadas por los 
los enfurecidos bookmakers en sus 
bolsillos durante el transcurso de 10 
temporadas. E l resultado de dicha 
operación, o séase la fotografía, pue-
de apreciarse a simple vista. 
E n primera fi la se divisan José Mi-
guel Santos, t í o Miguel, almirante de 
la reserva que se s i túa en la escali-
nata central y que está suscrito a la 
caza de electricidad desde que cogió 
en strike con jugoso dividendo a Bus-
ter Clark; después tenemos a Joe Mas-
saguer. mi querido jefe de las pági-
nas de sport de E l Mando, que, cosa 
rara en él , na sido sorprendido por 
la cámara sin que lo acompañara Joe 
J r . , debiéndose esta falta a la poaa 
edad del ú l t imo, que no le permite f i -
gurar como miembro de la Guardia 
Vieja; saltando por encima de un fo-
rro, nos encontramos con el hermano 
da Alberto Inclán, que también me es-
tá pareciendo que le compró un carnet 
a Amaranto, pues cuando Wander es-
taba ganando nunca me tropecé con 
él; después hallamos a Alberto Inclán, 
el Insumergible propietario del Caimi-
to Stable, que goza lo Indecible con 
Tequio 
A L O S C H A U F F E U R S D E L I N T E R I O R 
l - o f C T * ! ! ! ? . eSte r » ^ _ « 2 » P < » « » l P ° r 3 . 0 0 le e n v i a -
soporte e J í l 8 l S , O S u í n faro1 " P A R E " q u e v i e n e e q u i p a d o c o n 
que c u a i a u 2f K ' U ^ 1 0 ! • l n s t r u « i o n e s c o m p l e t a s , d e 
m i n u " ' ^ " " ^ P u e d e é l ™ m o d e j a r l o i n s t a l a d o inutos 
E l 
m o d o 
en unos 
p o r q u e e v i -ta l o . c U ^ e f 6 ™ t U m á q U Í n a » » e l ( " " l " P A R E ' 
m n m y 
G ñ . ^ ^ í ^ A N A D E G O M E Z 
ld-18 E n . Anuncios T r u j i l l o M a r í n . 
los triunfos de Pernla y sufre Amarga-
mente cuando Cllfford so aparece con 
su jamelgo por la cola; el autor del 
tip nombrado "The Salvator" y Ll i l lo 
Jiménez, el célebre "Berny JImmy", 
cont inúan el flanco Izquierdo, y los dos 
extremos de la primera línea apare-
cen cubiertos por dos fanát icos a quien 
trato de tú, pero que nunca he cono-
cido por sus nombres, aunque los es-
toy viendo desde la primera tempo-
rada. 
E L B A T A L L O N D E L A M U E R T E 
L a segunda fila es la do los Elefan-
tes, el batal lón escogido de la Guar-
dia. 
Tenemos de salida a Armando 
E b r a con un aspecto saludable que 
desmiente su pasada enfermedad, que 
le defiende la retaguardia a Tío Mi-
guel; Víctor de la Fuente, el amante 
de Riverside y defensor do las glo-
rias de Taplln que hoy ve personifica-
das en Oscar Pernla; Baltasar, digo, 
Fernando Vildósola, que es un alto 
exponento de lo mucho quo puede per-
der un hombre sin enfadarse; Gusta-
vito López Muñoz, que lleva apuntados 
todos los ganadores que luego sus ami-
gos le quitan de la cabeza; Alfredo' 
Brodermann, jefe del Departamento de 
Fomento del Ayuntamiento de la H a -
bana, que ayer rompió el voto de cas-
tidad que había hecho do no volver a 
las carreras para fotografiarse con la 
Guardia Vieja; Andrés Alonso, don An-
drés, el seleccionador de E l Mando que 
lleva su hipismo al extremo de peinar-
se al medio para que no le digan que 
anda despistado; un tal Salvator, quo 
ve con alarma que, aunque hasta aho-
ra ha defendido con éxito sus pesos, 
no sucede lo mismo con sus caballos, 
estando inscrito en un Handicap en 
que entran Milton, Treto, Quico Pino, 
Fernando Vi ldósola y Cabrera—(res-
pecto a Salvator me estoy ©lleudo que 
para la siguiente fotograf ía , quo debe 
tirarse dentro de cinco años, ha de 
competir sólo y sin recibir ventajas en 
un Stake de $10,000 con el doctor Adol-
fo A r a g ó n ) — ; Andrés Petlt con sonri-
sa de haber cogido a Get' E m y estar 
pensando en que pronto había do pes-
car a Montillo, sigue a continuación; 
completando el cuadro Julio Amable, 
que calcula las libras que lleva cada 
cartuchera con la vista, y el doctor 
Solís , que emplea un pantalón con diez 
bolsillos que se aprende do memoria 
para no equivocarse a la hora do sa-
car los boletos del ganador. 
O T B A P I L A D E V A L I E N T E S 
E n la tercera f i la aparece el vete-
rano Cabrera; Quico Pino, mostrando 
su amplia frente de diez por diez; el 
actual Baltasar máximo, conocido en 
la vida profesional como el doctor 
Ovidio Alonso; un hípico del grado 33 
quo narra palmo a palmo la victoria 
da Sprlngmass sobro Sepúlveda en el 
Handicap do despedida do la primera 
temporada, pero cuyo nombro de mo-
mento no recuerdo; Zarapico Cicero, 
que fué vestido do bombín ayer para 
variar, pues los otros días se cubre 
con la vestimenta de paloma de los 
bookmakers; Mano López, alias Gua-
jiro, que sueña con Mr. Milton, pero 
que ayer se reconcil ió con su "bebe 
noir", ac lamándolo como el primer 
Starter del mundo; Jim Milton, pensan-
do en lo que le han de gritar muchos 
do los presentes en cuanto dé una ma-
la arrancada; F r a n k Collado, que per-
sigue ed pur sang hasta Saratoga; 
Agus t ín Treto, jefe del Departamento 
de Gobernación del Ayuntamiento y 
amigo fraternal de K a y Spence; Ola-
zábal y el popular Concejal Manolo Pe-
re ira . 
E n la cuarta fi la ya va degenerando 
la Guardia, pues los cinco primeros 
son de nueva factura; después aparece 
don Juan Pino, único Grande de E s -
paña del grupo; un comerciante sirio 
muy entusiasta; el hijo do Treto; otro 
veterano cuyo nombre no logro recor-
dar: Jess Mart en actitud de acecho; 
Pepito Alvaré, el Benjamín de la Guar-
dia; Amaranto Pascau, el Examinador 
Máximo, y, f inalmente. . . me aver-
güenzo al decir que so me olvida el 
nombre, aunque lo tengo a flor de la-
bios. 
E n la ú l t ima f i la están los encarga-
dos do la impedimenta, que han entra-
do do forro, que son el hermano de 
Treto; el hijo de Amaranto, quo ten-
dría dos años en la primera tempora-
da; el novio de la hija de Adolfo, etc. 
Por fin, en la extrema retaguardia 
se divisan los admiradores de la Guar-
dia, entro los que se cuentan Papo 
González, Mérito Acosta, Víctor Por-
terio, Boves y el hombre do la sempi-
terna majagua blanca, Bebito Echarte, 
que se halla en acecho panteresco de 
la Guardia Vieja, mientras L u i s Vidal 
vigila la Nueva en las profundidades 
del ring. 
Los quo lo desean pueden adquirir 
facs ími l e s de la presente en el D I A -
R I O , Inquiriendo por Buendía, y con-
solarse al paso de los años con poner-
le cruces mortuorias a sus compañe-
ros, lo que a veces resulta una diver-
s ión m á s entretenida y ciertamente me-
nos costosa quo dibujarle c írculos a los 
caballos no jugados. 
B E I M P O N E E L A L M U E R Z O 
L a Asociación do la Guardia Vieja 
quedó, pues, constituida, y sólo nos 
nos falta acordar la celebración del a l -
muerzo, quo deberá ser anual, para 
que empieza a funcionar la misma en 
defansa de los intereses generales y 
particulares de los asociados. 
Desde mañana, en que se averigua-
rá el precio mínimo del cubierto, que-
dará formado el comité de recaudación 
que integrarán los señores José Miguel 
Santos, Agus t ín Treto y Andrés Pe-
tlt, señores de solvencia y prestigio, 
incapaces de jugarle en un momento 
de exaltación nerviosa toda la recau-
dación gastronómica a las patas de un 
caballo. 
Así , pues, a embullarse, que ya a 
estas horas tengo una promesa formal 
de Mr. Bruen, que se hace consistir 
en que el día del banquete, como pos-
tre, se ha de entregar a cada asociado 
un programa en que se encuentren 
marcados los siete ganadores del día . 
Jerry Corrales, como hasta ahora, 
mientras yo descanso, os relatará los 
sucesos pencológicos de ayer. 
S A L V A T O B . 
J O H N M O B B I L L A B B O L L A D O B 
L a nota más interesante relaciona-
da con la fiesta hípica de ayer tarde 
fué sin duda la magistral labor del 
jockey J . Callaban, que piloteó hábil-
mente para obtener el triunfo a sus 
tres únicas montas Franchise, John 
Morrill y Seastake, el segundo, gana-
dor del handicap reclamable quo con-
sumió el quinto turno, quo fué el even-
to m á s importante celebrado ayer en 
la pista de Marianao. 
Haman fué al post gran favorito en 
dicho handicap, s iguiéndolo en orden 
de baja cotización John Morrill. Rom-
ping Mary, Lucy Kate, Randel y Char-
les Whitney. John Morrill partió al 
frente tan pronto el starter dió la voz 
y se mantuvo as í hasta la meta, sin 
que el favorito ni los restantes ame-
nazaran su éxito en ninguna parte del 
recorrido. Haman, a pesar del buen 
esfuerzo realizado por su jockey Plc -
kens, nunca pudo acercarse al ganador 
y sólo obtuvo el tercer puesto detrás 
del segundo Randel. Chas "Whitney y 
Romping Mary hicieron un pobre pa-
pel. 
L a sexta resultó una muy reñida 
contienda, luchando por cada palmo 
de terreno con gran tenacidad en el 
ú l t imo octavo el debutante y ganador 
Sea Stake y Blue HUI, obteniendo el 
primero el veredicto de los Jueces de 
Meta por el ceñido margen de una na-
riz, al terminar su carrera por la par-
te Interior de la pista mientras Blue 
Hi l l lo hacía por fuera. J . Callaban 
fué el principal factor en el éxito a l -
canzado por Sea Stake, pues de haber-
lo dirigido un Eaton o Grace los tene-
dores de boletos de" Blue HUI hubieran 
cobrado el stralgh. E l tercer puesto 
fué por Ancestress. 
O A T A S T B O F E D E F A V O R I T O S 
Fué un mal día para los que juegan 
favoritos, pues ni uno correspondió, 
dándose durante la tarde reparadores 
de alambres, machacantes y segundas 
tiples, sin que legara a cristalizar la 
descarga eléctrica que muchos para s í 
querían en pos del muy ansiado des-
quite. Sin duda el mal estado de la 
pista contribuyó poderosamente a los 
frecuentes derrumbes y ; cálculos,' aun 
sobre los que se- creían tener "chance" 
sobre el fango. Los damnificados por 
el mal estado de la pista debían de 
hacer colectiva plegaria para que el 
negociado de Júpiter Pluvioso suspen-
diera sus labores hasta el 31 de mar-
zo con objeto de poder entrar con más 
frecuencia en el dinero, problema har-
to difícil actualmente. 
E l debutante Franchlse cotizado dos 
S O B R E E L C H A M P I O N P I T -
C H E R D E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L 
E l día S de enero nosotros publica-
mos un trabajo haciéndonos eco .sobre 
la forma en que debían darse los pre-
mios a los champions pitchers con el 
objeto de darle a todos los lanzado-
res el chanco para ganarlo, pues en 
la forma quo actualmente so viene ha-
ciendo, sólo pueden ganarlo los pit-
chers de los clubs ganadores, como lo 
fueron el año pasado Mirabal, Boada 
y Palmero, los tres del Marianao y 
como lo ha sido este año Holland, del 
Santa Clara . 
Sobre dicho trabajo, nos comunica 
el señor Julio Blanco Herrera, lo si-
guiente: 
P B B M I O S D E A $500 DONADOS P O B 
E S T A E M P B E S A P A B A E L C H A M -
P I O N P I T C H E B Y P A B A E L C H A M -
P I O N B A T E 
"Habana, 15 de enero de 1924. 
Señor Pedro Fernández (Peter) . 
Sección de Sports del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Paseo de Martí No. 103. 
—Ciudad. 
Muy estimado señor mío: 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
edición correspondiente al día 3 del 
actual, y con el t í tulo: E l señor Blan-
co Herrera, donador de los premios 
para el mejor bateador y el mejor pit-
cher", me impuse sobre lo que usted 
opina respecto de los premios aludidos 
en el epígrafe . 
Estos premios, que fueron donados 
por la cervecería " L a Tropical", fueron 
ofrecidos por mediación mía al Presi-
dente de la L i g a Nacional de Baseball 
señor doctor J . A . López del Valle, y 
en vista del escrito de usted lo vis i té , 
habiéndome informado que la L i g a ha-
bía nombrado una ponencia de los cua-
tro capitanes de los clubs para que 
ellos determinaran la forma en que se 
habían de adjudicar los premios. 
A mi juicio, hay quo esperar lo quo 
diga la L i g a . 
Muy agradecido por las manifesta-
ciones que usted hace con relación a 
los premios de " L a Tropical", aprove-
cho la oportunidad para suscribirme 
do usted cual su muy atento y afect í -
simo s, s . 
Julio B . Herrera, 
Inspector General. 
E l Campeonato Univers i tar io 
Inter-Colegial de B a s k e t B a l ! 
d a r á comienzo el 1 9 
E n el floor de la Universidad dará 
comienzo el Campeonato Universitario 
Inter-Colegial a las 8 y 30 de la no-
che del día 19. Serán los contendientes 
Gran Antllla y Universidad. Normales 
y Manrique de L a r a , Instituto y Casado. 
Se efectuarán tres juegos por noche, 
lunes, miércoles y viernes. L o s jueces 
nonibrados para este campeonato son 
los siguientes: referee, Fornaguera; Feo 
López e Ivo Domínguez como jueces 
de línea. 
Estos fueron acuerdos tomados en la 
noche de ayer en el gabinete del doctor 
Raúl Masvidal por los delegados de los 
distintos teams contendientes para este 
champion de pelota do cesto. También 
se acordó admitir a las Escuelas P í a s 
de Cárdenas, pero se jugará con el 
team do eso plantel una serio de cinco 
juegos, siendo vencedor el que primero 
gane tres, y la jugará el que resulte 
vencedor aquí en el floor universitario, 
o bien viniendo do Cárdenas los mu-
chachos o yendo los de la Habana al lá . 
Para el club que resulte victorioso 
en la serie con los Escolapios de Cár-
denas habrá una copa donada por el 
doctor José M . Peiró, director de L a 
Gran Antilla, y el director de la Aca-
demia Manrique de L a r a . 
E n esta junta de anoche quedaron 
admitidos los atletas presentados por 
todos los delegados do los colegios. 
L a gran copa del Campeonato Uni-
versitario Inter-Colegial tendrá que ser 
ganada por tres veces, aunque no sean 
consecutivas, y para el club que venza 
cada año habrá una pequeña copa de 
"consolación", que es una Imitación a 
la grande. 
a uno, ganó el primer episodio para 
ejemplares de tres años que aún no 
habían retribuido a sus dueños con el 
importe del pienso. Se destacó poco 
después de la partida para asegurar 
su triunfo delante de Hilloro, y con 
Elue Bonnet en el tercer puesto. Un 
extenso grupo fué al post en esto even-
to, y, como casi siempre sucede, hubo 
"tips" abundantes sobre la buena pro-
babilidad de Fear y otros que falla-
ron pobremente. 
E L A P O B T U N A D O M B . S W A N 
E l segundo turno dedicado a ejem-
plares de tres o más años nacidos y 
criados en los distintos studs del país , 
correspondió al Inesperado Salomons 
Favor, con la también inesperada Sis-
ter Cecilia en segundo puesto y Libo-
rio en el tercero. E l favorito Ponce 
hizo una pobre demostración, y lo mis-
mo sucedió a Chaparra, semifavorito. 
Veneno, que es hermana ewffera do 
Marquesito, segundo en su carrera con-
tra Gymkhana hace pocos días, no pu-
do mejorar su posición en ninguna 
parto del trayecto. 
E n la tercera fracasó el gran favo-
rito Ben Bolt, al ganar este evento 
Get'Em do tres a uno, que no tuvo di-
ficultad en ningún tramo del recorrido, 
y aventajó en la meta por buen mar-
gen a Ben Bolt y Col Pat. E l caballo 
moro Le Balafre, Needy y The Ulster 
hicieron el papel ridículo, recibiendo 
los pelotazos de fango en todo el tra-
yecto. 
Un buen grupo de "fangueros" fué 
al post en la cuarta, en cuyo evento 
varios parecían tener Igual "chance" 
do éxito, pero se resolvió en un triun-
fo para Montillo después de breve lu-
cha al final con su tenaz antagonista 
Neapolltan, seguido é s t e en el tercer 
puesto por Boxwood. 
P A R A L A H I S T O R I A 
D E L B A S E B A L L 
A O L A B A C I O N Q U E H A C B E L S B . R E -
N E B E B N D E S A U N E S C R I T O D E L 
D B . POO 
16 de Enero de 199' 
Señor Guillermo f í . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
diudad. 
Ml estimado amigo: 
E n la página número 2, de la Sec-
ción de Sports, publicada en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , en el pasado 
domingo 13, se hace mención en un ar-
tículo firmado por J . M. de Poo, ti-
tulado " E n 1890 Los Piratas, E l Bun 
Hit"; que el señor Oscar Conlll, t ío 
de mi buen amigo el s^ñor Enrique 
J . Conlll, había pirateado y valga la 
palabra, al Club "Habana" jugadores 
para el "Almendares". 
E s este un extremo que no dudo quo 
nuestro amigo Ramón Hernández, pu-
diera contestar, pero como en el men-
cionado artículo se dice que el Club 
"Habana" que en aquella Temporada 
del 90 al 91, no se l levó el premio, y 
como es bien conocido que Oscar Co-
nlll, pereciera en la catástrofe de los 
bomberos, y en la luctuosa fecha del 
17 de Mayo de 1890, difíci l es que pu-
diera dirigir en la temporada del 90 
al 91, un club de pelota. 
Estamos ahora haciendo recuerdos his-
tóricos y conviene que los viejos no 
refresquen la memoria, sino quo vayan 
en busca de los datos que se encuentran 
escritos para no dar lugar a informa-
ciones erróneas y que pierden as í el 
interés tan grande que todos tenemos, 
tanto los que fueron como los que son 
hoy adictos jugadores de Base Ba l l . 
Tuyo afect í s imo amigo y ss., 
B e n é Berndes. 
R E U N I O N E N E L H I S P A N ? 
Anoche, en el local del C. D. Hispano 
América, se reunieron los miembros quo 
componen la Sección de Propagandas, 
habiendo faltado solamente a esta Jun-
ta tres. 
E n dicha Junta que fué bastante ex-
tensa, so trataron diversos asuntos, r s -
lacionados con la organización de la ve-
lada, con que el Hispano celebrará en 
los primeros días del mes de Febrero, 
la entrega do los premios a los vence-
dores del Campeonato de Hand-Ball úl-
timamente celebrado, y también para 
inaugurar las obras y reformas realiza-
das en el local. 
Solamente hoy podemos dar cuenta de 
que so celebró la Junta, pues lo quo 
en ella so trató, guardan los componen-
tes de la Sección la más absoluta re-
serva, aunque sí hemos logrado saber 
de boca de su Secretario, es que la or-
ganización de esta fiesta ha de ser com-
pleta algo as í como la segunda parte 
del "Banquete conmemorativo". 
Sabemos vque dentro de pocos d ías vol-
verán a reunirse los comisionados para 
oír los Informes de las distintas Comi-
siones, que do su seno so han nombrad» 
para empezar la organización definitiva. 
Nosotros prometemos tener al corrien-
te a nuestros lectores, de todo • lo re-
lacionado con la Sección de Propagan-
das y do Fietas. 
D E L A F I E S T A H I S P A N O F I L A 
L a Comisión de Fiesta del Hispano, 
que la componen los señores doctor F é -
lix Suárez, Presidente, Demetrio He-
rrero, Secretario y Eustaquio y Marce-
lino Fernández como vocales, ^están lle-
vando a cabo con gran sigilo la con-
fección del programa de la velada quo 
el Hispano celebrará en los primeros 
días del próximo mes de Febrero, pa-
ra Inaugurar las obras realizadas en el 
local social y la entrega de los premios 
a los campeones de Hand-Ball . 
i Según hemos podido saber de boca de 
su entusiasta Presidente el doctor F é -
lix Suárez, ya los ensayos de la come-
dia que se pondrá en escena, hace días 
que se están llevando a cabo bajo la 
dirección de la hispanóf i la profesora de 
piano y canto señora Rosario Iranzo. 
E l programa en definitiva todavía no 
es tá confeccionado del todo, pues faltan 
algunos detalles s e g ú n nos lo han Indi-
cado el doctor Suárez, pero sí nos ha 
dicho que el entusiasmo es latente y 
que las bellas h ispanóf i las que acuden 
a todas las veladas y que convierten 
aquellos salones en vergeles de flores, 
se han dado cita para ese día, acudir 
como una sola al mayor éx i to y brillan-
tez de la primera fiesta h ispanóf i la 
de 1924. 
Creemos que esta velada será un nue-
vo éxi to social para el Hispano y un 
motivo de orgullo para la Comis ión 
de Fiesta y Propaganda, que presiden 
nuestros amigos doctor F é l i x Suárez y 
R a m ó n Anca. 
L a Sección de Propaganda que le pres-
ta su cooperación decidida a esto fes-
tival, ha tomado con empeño que el 
éx i to sea grandioso, y patrocinando la 
fiesta los chicos de la propaganda es 
indudable que el éxi to tiene que són-
reirle a los "tigres" de nuestro malom-
pie. , 
V E N C I O " E L C O L U M B I A " 
Con esta otra victoria e s t á demos-
trado que no tenemos contrarios, y se-
guiremos Invictos, porque pensamos cor-
tarle la ponzoña a los temibles "Alacra-
nes del Cerro", en el desaf ío que con 
ellos efectuaremos el próximo domin-
go 20 en nuestro terreno. 
C. H . E . 
S. José 
Columbla 
001 010 10 
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Hay también otras razones que 
debemos tener en cuenta, para que 
nuestro consulado en Londres ten-
ga la categoría de consulado Gene-
ral. 
En la carrera consular como en la 
dipJomática, el rango, categoría y 
precedencia tienen mucha importan-
cia; y siendo nuestro Cónsul de ca-
tegoría Inferior, a oasi todo sus, co-
legas, ha de ser siempre el último 
en todos los actos oficiales, a las 
que, por el carácter de'su empleo, 
tiene que concurrir, lo que nada tie 
ne de agradable pana el referido 
funcionario, sin que pueda nunca 
ocupar el Decanato del Cuerpo Con-
sular, puesto honorífico de bastan-
te Importancia en esta carrera. 
Según las últimas estadísticas la 
mayor parte (de nuestro comercio 
con Inglaterra, se hace hoy con Lon-
dres directamente, porque, como he 
dicho antes, casi todas las oficinas 
centrales de las grandes industrias 
Inglesas radican en Londres; y si 
agregamos u eeto, que nuestro ac-
tual Cónsul en Londres, solo perci-
be, como sueldo y material de ofici-
na una asignación que pueda con-
siderarse como la mitad de lo que 
tienen asignados algunos Consulados 
das de los moradores y visitantes de 
la misma. 
Debido a la situación política que 
ha atravesado la República herma-
na se han concentrado en la Capi-
tal iñumerables familias, adquirien-
do y alquilando casas a precios ele-
vados, lo que ha dado lugar a que, 
duplicándose Ha groblación, los al-
quileres se hayan duplicado tam-
bién, y no bastaría la dotación que 
para material se le asigna en los 
Presupuestos a la Legación de Cu-
ba en México para pagar el alquiler 
de una casa adecuada. La dotación 
mensual asignada a las Legcionea 
y Consulados debe estar siempre en 
reüación con el costo de la vida en 
cada país y la señalada a la Mi-
sión de Cuba en México fué calcu-
lada, hace afios, cuando el costo de 
la vida era allí muy bajo, y como 
ese costo se ha duplicado, debo tam-
bién duplicarse aquella consigna-
ción, elevándola por lo menos a 
treoclentos pesos ($300) mensua-
les. 
Esto en cuanto a la casa. En lo 
que se refiere al mobiliario se Im-
pone su renovación, para poner fin 
al humillante espectáculo que hoy 
ofrecs lá Legación. Cuando hace 15 
afios se adquirió el que hoy se en-
cuentra en el desastroso estado que 
describe nuestro Encargado de Ne-
• A PROPUESTA DE CARDENAL 
.heridos de los pasajeros que pasea-
ban en el automóvil del Director do 
lia Compañía Ferroviaria do Poafe-
¡vedra. 
ACTRIZ FALLECIDA 
i BARCELONA, enero 16. 




Generales de Cuba en el extranjero, 
no es extraño, que nuestra repre- gocios. se Invirtieron unos CATOR 
sentadón consular allí haya sldo-CE MHi PESOS; y hoy con el mayor siempre más que deficiente, y que 
los Cónsules permanezcan en dicho 
puesto nada más que el tiempo ne-
cesario para gestionar su traslado 
a otro Ingar. 
Además nuestro Consulado en 
Londres, por «u peoaudaclón, de más 
de CUATRO MIL PESOS MENSUA-
LES, y por los muchos negocios 
tanto comerciales como legales que 
allí se tramitan, es uno de los Con-
sulados más Importantes de Cuba; 
y siendo Inglaterra uno ds los gran 
des poderes europeos que más amia 
tad nos ha demostrado durante núes 
Ira vida republicana, estimo que es 
para nosotros nn deber esencial que 
la representación consular de Cuba 
en Londres sea de Igual categoría, 
a la ds los otros países. 
Serte Informes fidedignos, 2a Le-
gación de Cuba<en México se encuera 
tra en condiciones materiales que 
desdicen ds la cultura' y solvencia 
ds nuestra República. 
Ta en 80 de Septiembre de 1920, 
wrestro Encargado ds Negocios es-
cribía lo siguiente al Ministro: 
"Esta no tiene mas objeto que el 
darle cuenta del «atado deplorable 
en que se halla é l edificio que ocu-
pa I» Legación y «1 mobllario de la 
m i t m m , a ¿Jai de que, estando usted 
sn esa, pueda conseguir se le con-
cede un crédito pues estimo IMPO-
SIBLE que en las actuales condicio-
nes PUEDA USTED HABITAR L A 
CASA. 
Desde Juero, y usted debe recor-
darlo, q i i s el edificio en si no reú-
ne eoodlelones para una Legación, 
ra que en una reducida habitación 
hay que tener Instalado el despa-
cho ú f A Ticeconsuü que hoy recauda 
mucho, «1 escritorio del Canciller, el 
dea Ministro y «A del Secretarlo. Pe-
ro además de esto resulta que to-
do el piso está con las losas del mo-
saico levantadas; las paredes están 
rsquebrajadas, desniveladas las pnetr 
tas, manchados los délos rasos y que 
SI mobllario se encnemtna en mal 
estado, pues todos los tapices del 
estrado están rotos y las sillas del 
Despacho, que son ds cuero, están 
también rotas." 
Sn el tiempo transcurrido desde 
la fecha ds la antedicha carta nada 
•e ha bocho para mejorar las con-
diciones deeorlptas; ni siquiera se 
han trasHadado los deteriorados 
muebles de la Legación a otro lugar 
qo» as ofrezca peligro pava las rí-
eoste de la maco de obra, aranceles 
máa elevados, etc., una suma Igual 
a aquella resaltaría Insuficiente pa-
ra montar la Legación como primi-
tivamente estaba; pero aprovechan-
do aquellos muebles que admitan 
composición, quizás pudiera habili-
tarse lo más visible con DIEZ MIL 
PESOS Í 5 1 0 . 0 0 0 ) M. A. 
El Gobierno Mexicano ha sido 
siempre muy celoso del prestigio de 
su Representación en el extranjero, 
y nosotros no debemos dar lugar a 
críticas Justificadas y al menospre-
cio para nuestra República por las 
condiciones señaladas, fácilmente 
subnanablos. 
Por todas estas razones el Sena-
dor que suscribe propone la siguien-
te: 
L E Y 
ARTICULO L—Según se dispuso 
en la Ley de 9 de Julio de 1921, se 
restablece el Consulado General de 
Cuba en Shanghai, China, con el per-
sonal y dotaciones que correspondan 
a los de su clase. 
ARTICULO 11.—Be eleva a la ca-
tegoría de Consulado General el Con-
sulado de Primera Clase de Kobe, 
Japón, con el personal y dotaciones 
que corresponden a los de su clase; 
y con motivo de la destrucción de 
Yokohama, se suprime el Consulado 
General que existía en esa ciudad. 
ARTICULO III.—Se eleva a la ca-
tegoría de Consulado General el Con-
sulado do primera clase en Londres, 
Inglaterra, con el personal y dota-
ciones qtte correspondan a los de su 
clase. 
ARTICULO IV.—Para la instala-
ción de los tres Consulados Genera-
les a que se refieren los artículos 
anteriores, se concede un crédito de 
SEIS MIL PESOS ($6,000), dos mil 
para cada uno; y se concede otro 
crédito de diez mil pesos ($10,000) 
para las reparaciones y muebles de 
la Legación de Cuba en México. 
Estas cantidades se tomarán de los 
fondos del Tesoro no afectos, expre-
samente, a otras obligaciones. 
ARTICULO V . — E l Ejecutivo dará 
cuenta detallada al Congreso del 
cumplimiento de esta Ley, que em-
pezará a regir desde su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República, 
y se deroga cuanto se oponga a la 
misma. 
Palacio del Senado, Enero 14 de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
(f.) Antonio Gonzalo Pérez. 
(Viene de la PRIMERA) 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 16. 




CESANTIAS A GRANEL 
BARCELONA- enero 16. 
Prosiguiendo la obra de depura-j SEVILLA, enero 16. 
ción administrativa que realiza el Al verse, en audiencia púhlica, la 
Directorio, hoy se dieron a conocer | causa seguida al bandido "Matasie-
las últimas cesantías decretadas en te" el Ministerio Fiscal pidió le fue-
la Delegación de Hacienda de esta' ra impuesta la última pena. 
Capital, por la que son separados | 
de sus puestos ocho jefes y 23 ofi- (RECIBIDO A SU HORA) 
cíales de aquella dependencia. 
¡NEGADA LA RAPIDA ACCION EN 
AFRICA ALBERGUE INAUGURADO 
FERROL, enero 16. 
En Métrico y con señal de regó 
MADRID, enero 17. 
E l Directorio, por boca de bu Pre-
cijo popular se ha verificado hoy la! bidente General Primo de Rivera, 
Inauguración de u \ albergue para ha contestado a las Cámaras de Co'! « . ^ ^ "u"omunicado~al Ministerio 
pescadores, asistiendo numerosas re 
presentaciones de las playas inme 
diatns. 
OTRA EMBOSCADA: CAPITAN 
HEREDO 
MELILLA, énefo 
En una emboscada ha resultado 
herido el CapilAn señor Piñeiro, quo 
llegó hoy a esta plaza para ser hos-
pitalizado, en curación. 
LOS MOROS CAÑONEAN A 
TAFERSIT 
MELILLA, enero 17. ^ , . 
La posición de Taferslt *oy 
cañoneada pdT el enemigo. 
resultad^ Ilesffi Ta guarnición, que 
rechazó Ja agresión. 
Una escuadrilla de aviadores prac-
ticó luego un detenido reconocimien-
to en el lugar de la acción, ca^tl-
gar/do la concentración de los moros 
rebeldes y causándole numerosas ba-
jas. 
LOS NUEVOS DIPUTADOS PRO-
VINCIALES 
MADIRD, Enero 17. „ . 
Los Goberrfcdores de las Provin-
erclo, diciéndoles que es imposi- « 1 e a 8 a n G o b e r n a c I ó n que ya han 8ido 
MAS NAUFRAGIOS 
FBROL, enero 16. 
A causa de un fortísimo temporal. ¡ la nación, 
nuevamente desencadenado en estas 
ble. como ellas insinúan, llegar a 
una rápida solución en los proble-
• mas que están reTivionados con la 
acción de España en Africa, toda 
f vez que se encuentran intimamente 
ligados con la vida internacional do 
costas han ocurrido varios naufra-1 
gios de embarcaciones pesqueras, ig- i 
norándose hasta ahora si han ocu- j 
rrldo desgracias personales. 
L E T R A D O P R E S O 
OSOS DAÑINOS 
1 BARCELONA, enero 17. 
Una'Te los letrados que ejerce en 
esta capital ha sido hoy detenido y 
I encarcelado. blTJo la acusación de 
j haber sustraído importantes docu-
mentos. 
CAJERO ENCARCELADO 
HUESCA, enero 16. 
A consecuencia de las persistentes j 
nieves de estos días y a la baja tem-. 
peratura reinante que hace pade-1 
cer a esta región un frío enorme. ¡JEREZ DE LA FRONTERA, enero 17 
varios osos han descendido de las | Ha Ingresado en la cárcel de esta 
montañas, habiendo ocasionado im-1 ciudad el Cajero del Banco Español 
portantes daños. de Crédito, acusado de haber come-
Los vecinos han organizado va- j f Ido un importante desfalco, 
rías partidas de cazadores para ba-
tir a loa temibles visitantes. 
LOS "SIN TRABAJO" 
TOLEDO, energ 16. 
Previamente autorizada por las au-
toridades locales se ha celebrado en 
esta capital una manifestación de 
\ obreros sin trabajo, en la que fi-
guraban 700 de los distintos gremios 




V1GO, enero 17, 
En un ijunto do la frontera 
pano-portuguesá ha sido asesinado el 
comerciante señor Miranda Júnior. 
nombrados los nuevos Diputados 
provinciales, incluso los obreros que 
han de formar parte de dichas Cor-
poraciones reformadas. 
TA LA ORAN FERIA DE 
MUESTRAS DE LA HABANA 
MADRID, Enero 17. 
A bordo de los vapores han sido 
embarcadas las remesas de muestra-
rios que los industriales de España, 
han consignado para exhibirlas enJ la 
Primer Feria Internacional de Mues-
tras de la Habana, que se celebrará 
en Febrero del año actual. 
Con» dichas remesas de muestra-
rios han embarcado los Delegados 
del Gobierno español a dicho Cer-
tamen, nombrados recientemente 
por el Directorio, a propuesta de los 
manufactureros hispanos. 
MATCH DE BALOMPIE 
MADRID, Enero 17. 
Se ha efectuado un match de ba 
! lomplé entre los equipos selecciona-




ga" resultan<|o trlurfHdor el pri-
mero, con una anotación de tres 
goalds contra dos, d-if^uós de un 
partido reñidísimo, que presenció 
numeroso público. 
B O L S A D E M A D R I D 
MELILLA, enero 16. 
Las fuerzas de aviación aquí des-
tacadas han reanudado sus activida-
dse, con verdadera febrilidai! bélloa, 
habiendo hecho afortunadas incur-
siones en el campo enemigo las va-
rias escuadrillas de combato al efec-
to preparadas, que con toda efica-
cia han bombardeado foúaé la.s po-
slciones de los moros rebeldes, re-
gresando í esta plaza sin novedad 
en los aparatos y sin bajas en sus i ««site á * 
quintal. 
Aceue a« 
PONTEVEDRA, enero 17. 
El Secretario de este Ayuntamlen- j 
to, Luis Guilla, ha sido procesado, | MADRID, enero 17 
acusándosele Qc haber cometido di-1 Francos . . . . 
versas irregularidades en ol mane-1 Libras 




L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
otizao : n o f i c i a l d e v e n í a s a l p o k m a y o r y c o n t a d o 
f > e l o i a d e h o y . 1 7 d e e n e r o 
de '.3 UbrA« 
tripulaciones. 
ACCIDENTE A l TOMOVILTST \ 
$ 17 
ssmUJa tía altfo<iOn. 
VIOO, enero 16. 
caja 
Ajos Cappadi es morados, man-
cuernas En las proximidades de esta Ca- Ajos la 45 mancuernaa de 18 
pital ha ocurrido un nuevo acciden-
té automorillsta, resultando cuatro 
SE TRATA DE ERIGIR 
(Viene de la primera), 
ortflatlfolma Inrestigaoldn, Ilftfft «1 
a «er el primero que aplicó un In-
secto chupador de sangre a un Indi-
viduo enfermo, para aplicarlo des-
pués a otro Individuo sano con el 
fin de transmitir tpia Infección. Da 
«quí que haya sUTo él quien nos ha 
dado el método que ha servido des-
pués para toda esta clase de inves-
tigaciones. 
Orlglnador de una gran Idea Des-
cubridor de un método de investi-
gación. Inventor do procedimientos 
nrácticos para la extinción de gran-
dea epidemias. iTü fulte, seguramen-
te, un grande entre loa grandes! 
Tratándose de la actuación de 
Cuba no debemos olvidar además 
que en la demostración final que 
coronó brillantemente la obra del 
doctor Pinlay, se asocia al suyo, el 
nombre de otro cubano eminente, el 
doctor Arístides Agrámente, miem-
bro de Ik Comisión del Ejército 
Americano. 
Ante esta extraordinaria contri-
bución de Cuba, al saneamiento con-
tinental, todo lo demás palidece; pe-
ro no por eso debemos dejar de re-
clamar para Cuba el crédito, slnó 
de la iniciativa, por lo Tnenos del 
perfeccionamiento 7 de la aplicación 
Rii grande escala de las fumigacio-
nes por el gas cianhídrico y el uso 
do los tendidos de lona. Combina-
<1u« cotos dos métodos y aplicados 
« on singular pericia (sin que se ha-
ya registrado un sólo accidente fa-
Tal) a enormes edificios y manzanas 
«nteras de casas. Obtúvose en la Ha-
bana y Santiago de Cuba un triunfo 
•iobre la poste bubónica, no iguala-
rlo en ningún otro gran centro co-
mercial. 
••• 
To ful nn trabajador en esa obra, 
7 desde aquí quiero saludar a mis 
compañeros de trabajo, los que In-
tegran la Sanidad Nacional Oubana, 
que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito de estos esfuerzos y 
a la propagación de las enseñanzas 
sanitarias. 
He dicho. 
L A F E D E R A C I O N 
(Viene de la PRIMERA 1 
5 y 
AJpecbO fino harinoso, qtl 
Arroz uanllla viejo, quin-tal. 
Arro FalcCn !*rpo nCinero 
quintal t 
Arroz canilla S. Q., nuintol. 
Vrro/ sttu» Oarítva número 
quintal 
Arroz tímci Oarden extra, 
10 x 100. . 594 a 
Arroz Siam brilloso 5** a. . . 
Arroz Viilencia legitimo, qtl. . 
Armo *mciicano tipo Valenc?*. 
quintal 
Arroz am. partirlo, qtl. de-2.95 a 
Avena blanca, quintal 
Arroz refino primera, qtl. . . 
A/.acür retino primera Herslmy. 
quintal. . ' 
Azúcar turbinado Providencia. 
Seguidamente hablaron los docto-
res Lebredo, Torralbas y Domingo 
Ramos, poniendo también de mani-
fiesto cómo fué Pinlay el deecubrl-
dor de la forma de trasmisión de 
la fiebre amarilla, y abundando en 
interesantes consideraciones sobre 
las consecuencias científicas, sanita-
rias, políticas y económicas de aquel 
descubrimiento. 
Con motivo de haberse .referido 
el doctor Ramos a su estancia en ¡nos escaso el poder de' las fuerzas 
Panamá como delegado de Cuba a confederadas, sino el deseo do 
bajos que briosamente habrá de aco-
meter el Consejo. 
En la organización defintiva que 
se ha dado a la P'edcracifin, están re-
presentadas corporaciones de gran 
arraigo, y en su Consejo figuran per-
sonalidades respetabilísimas, proce-
dentes de todos los sectores en que 
Be divide la economía nacional, q u e ; ^ ^ ; luAlnadó córrienVe 
habrán de proseguir con Insuperable 
celo. Inteligencia y energía, la obra 
emprendida por la Mesa Provinsio-
nal del Comité fPermanente . sobre 
quien pesó la labor que culmina en 
el acto de hoy. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
congratula de ver en maicha la Fe-
deración de las Corporaciones Eco-
nómicas y no cree necesario adver-
tir que en estas columnas hallarán 
franco apoyo las campañas que em-
prenda en' pro de los vitales intere-
ses del país; pero se alegrará más, 
el día en qul, para mayor efec-
tividad de esas campañas, integren 
fcl nuevo organismo todas, absoluta-
mente todas las entidades que de-
ben concurrir a robustecer su ac-
ción. 
No Implica esto que estime-
que 
las Corporaciones Económicas ofrez-
can al pueblo, con su unión estre-
cha y permanente, más altos ejem-
plos que imitar, con ser muy altos 
un Congreso Médict?, y haber signi-
ficado que sin el genial descubri-
miento de Flnlay nunca hubiera si-
do posible le obra del Canal, pidió 
la palabra el doctor de Roux. mé-11 
dlco panameño, que ratificó esa afIr-1 OS (lue ofrecen cada una de por sí, 
maclón del doctor Pinlay. Entre!1:0 ya 08 que cab8 e8Perar de la 
otros extremos, manifestó que por nueva entIdad. 
iniciativa del Presidente de la Re-j -
pública de Panamá', se está constru- • 
yendo en aquella nación un gran' 
hospital que costará tres millones do 
pesos, y uno de cuyos pabellones lle-
vará el nombre de Carlos Pinlay. 
Terminó expresando su deseo de que 
Cuba y Panamá procedan unidas a 
levantar el monumento a Pinlay en 
la zona del Canal. 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego caja 
Bacalao Kscocla. 1.. caja. . • 
Bacalao aleta negra, caja. . . . 
J a W Puerto Uico. qulntat. <J» 
de SO a 
Gafé Centro América, quintal. 
de 23 a. . . ¿ • 
Caté país, quintal de 23 a. . 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas en sacos 
Chícharos la., qtl de R̂ 4 a. . . 
fideo» país. 4 cala* ds 20 li-
bras de 4 Va a 
Frijoles negros pais 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
l-'FnJoles negros arrlb«fios. 
quintal 
; FViJoles colorados largos arn«-
rlcanos, quintal . . . . . . . 









































Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosado» do California, 
quintal 
Frijoles carita qtl de 5Vi a. . 
Frijoles' blancos méllanos qtl. 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo »egün marca, 
saco de S Vi a 
Harina do maíz pais, quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 % 
Jamón pierna, qtl de 25 a. . . SG.00 
Alanteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 18.43 
Manteca menos refinada, qtl. 
Manteca compuesta, quintal. . 
MantequüJa. latas d» tuedl* li-
bra, quintal de 59 a 
Mantequilla asturiana lata» d» 
4 libras, quintal de 40 a. . -
Maíz argentino, c'oorado. quin-
tal 
Maíz de los Estados Unido», 
quintal 
Maiz del pais, quintal 
Papas en barril, Brasil 
Papas en saco, saco 
Papas en' tercerola,' tercerola. 
Plmiertos espaftoles U la., a 
Pimientos españoles 2a. a. . 
Queso patagras crema se 32 a 
Queso patagras media crema . 
Sal molida 
Sal espuma, saco de 1.45 ta. . 
Sardinas esua^n. eapaflolaa. 
Club, 30 m.m caja a 
dar di naja española» eapadlo. 
planas de 13 m¡m caja a. . . 
Bonito y atún caja de 14.00 s,. 

















Tasajo pierna, quintal 16 V4á 
Tocino barriga, quintal. . . . 13 % 
Tomate» español, natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré da tomate, octavos caja. 






7.00 ¡Papas bliss semilla, 
D E S A N N I C O L A S S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Dos monumentos k Flnlay 
go entonces el insigne Pinlay, para 
pedirle que le permitiera hacer al-
gunos trabajos de investigación. 
Llevaba—añadió—, unos tubos con 
mosquitos, y yo accedí a su petición 
y me reí—lo confieso—de las expe-
riencias que realizaba. También se 
rieron de él otros mnebos compañe-
ros de profesión, aunque boy no se 
atreven a confesarlo; pero yo soy 
rotarlo y me debo como tai a la 
verdad. 
E l doctor Porto terminó felici-
tándose de que haya partido del 
Club Rotarlo este movimiento de 
opinión eu defensa ds la gloria de 
una de las más altáis n^entalidadeg 
científicas de Cuba, y ofreció su 
más decidido y entusiasta concurso 
a la labor del Club. 
Las pi oposiciones formuladas en 
esta sesión terán objeto de ostudio 
por parto de la Directiva del Club 
Enero 15. 
NOTABLE OPERACION 
En la tarde del día de ayer, 
Habló después el rotarlo Juan Ma-
rlnello, para proponer el nombra-
El uso de peces larvicldas paral miento de una comisión—a la cual 
combatir las Infecciones trasmitidas j debían pertenecer las personalidades 
por Insectos, turvo su origen en Cu- i invitadas a la sesión do ayer y al-
ba. Aquí se organizó por primera i gunos miembros del Club—para ea-
Tez de una manera sifitemática esa i tudiar los medios de erigir no uoia. 
«lase de servicio tiue hoy se aplica I sino dos estatuas a Pinlay: en el 
con gran provecho en todo el con- Canal de Panamá y en el puerto de 
tinente. 1 la Habana. Agregó que a ese fin se 
Cábele también a Cuba la satis- I debía procurar el concuríi de todas 
facción de haber señalado la impor- | las instituciones cubai^s. 
tanda de los casos benignos o lar-; Con motivo de esta proposición, 1 para ver la manera de armonizar-
vados, particularmente entre loa ni- ; qne fué muy bien acogida, hablaron las y llevarlas a la práctica en bre-
fioe, en el estudio de la Historia na-1 el señor Beok, para ofrecer el apo- I ve plazo. 
tural de las epidemias, de su pro- yo de los estudiantes univerBltarios, ] 
pagación. de su extinción exponfá-! 7 d doctor Laguardla, panameño,} Trasmisión por Radio 
nea, y de su mantenimiento en la1 que ofreció también su concurso. Los discursos pronunciados en la 
rorma llamada endémica. tesión de ayer fueron traemitidos 
t orno resultado de toda esta ac-1 Kl ; ^or Carlos Flnlay. hijo del! por radio-telegrafía, habiendo sido 
ma par icipacion en el movimiento llu.str. cubano cuya memoria se hon' especialmente invitados con tal mo-
^armnno modrino. fuó Cuba el pri- rabu. dió las gracias al Club v a to-itivo nuestro compañero en la pren-
ejempio. > siguo hiendo ol más ¡dos lo* oradores en sentidas frases.' sa señor Urbano del Castilla, dixec-
miento do la sa- De«pu6i habló e> secretario de Sa- tor de la estación do radio de la 
lO! pro- nidad doctor Porto, quien recordó Cuban Telephone Company. y el se-
parte en cómo por el año 1 S S 0 o 1 S S 1 se le ñor Falcón, distinguido funcionarlo 
en la Clínica que el doctor Galalnena 
posee en la vecina villa de Güines le 
fué practicada al señor Isidoro Gon-
zález de esta localidad, la operación 
de Prostatectonla llevada a cabo 
con toda felicidad por el propio doc-
tor Galalnena auxiliado de su her-
mano L ú a s , del doctor Casas y de la 
©nfermera de dicha clínica tíeñorlta 
luabel Sánchez. 
Para los familiares del paciente 
hubo momentos de angustias, pues 
la edad avanzada de S 2 años y la 
SOMINES Y CO. 
| En atenta circular nos comunican 
¡los señores Semines y Co., que han 
'trasladado su Almacén de Vinos y 
yi Licores a las Calles, Principe 2. y 
J, entre las de Marina y Hospital. 
Agradecemos su atención a los ê-
>res Semines y Co. 
G . VEGA Y OO. 
Ante el Notario de esta ciudad, 
doctor Ramiro Cabrera, ha sido mo-
dificada la Sociedad CONTIJOCH Y 
Ca., S. en C , convirtiéndola a co-
lectividad, que girará ou lo sucesivo 
con la razóu social de G. VEGA Y 
delicada operación, hacían temer por' ca., habiendo aumentado su capí-
au salvación, pero ya estas dudas han tal social y siendo gerentes los mis-
deeaparecldo, y un nuevo triunfo es linos que lo eran de dicha sociedad 
notorio 
iubridad en los tr 
redlmlentoB que 1 
42aba m Iniciaron, "•••••to en ua laboratorio a au car- de la misma estación. 
para el doctor Galalnena el haber 
arrancado de las garras de la muer-
te a don Isidoro como cariñosamente 
le llamamos triunfo que desde lue-
go tiene que ser unido a los muchos 
qtve el doctor Galalnena tiene con-
quistados ya. 
No hace muchos días he tenido que 
llevar a su clínica a mi esposa en 
grave estado por la enfermedad que 
comanditarla, sin que con ello se 
haya variado ni el objeto social, ni 
las demás condiciones escenciales de 
su prístina continuación. 
ta Güines, habiendo auxiliado al 
doctor Galalnena en la operación. 
Por todo lo expuesto, quiero de-
moatrar mi profundo agradecimiento 
le aquejaba, la que fué operada en|al doctor Galalnena, doctor Mayol, a 
el momento de la llegada a dicha j ¡a en{erinera señorita Isabel Sánchez 
clínica, j ' hoy puedo decir que le de 
bo la vida de mi esposa a la hablll-
ciad y maestría del doctor Galalne-
na, así como al doctor Mayol de es-
ta localidad, el que ha tenido para 
mi frases de aliento, ofreciéndose es-
pontáneamente a acompañarme haa-
al administrador do dicha clínica se-
ñor Ramón García, por las atencio-
nes qu,e he sido objeto durante los 





Las siguientes estaciones de la Ha-
bana triasmlten hoy: 
De 3 a 4 p.m. Eatacíóníde los se 
ñores Manuel y Guillermo Salas. 
(Música). 
De 4 a 5 p.m. Estación de la Co-
lumbus Cicles Company. Música. 
De 5 a 5 y 80. Estación de la 
Eléctrica Equimont Company. No-
ticias. 
e 6 7 SO a 6. Estación de la Cuba 
Blectrlcal Supply Company. Música. 
De 6 a 7. Estación do Roberto E . 
Ramírez. (Música). 
De 7 a 7 y 30. Eátación de Ama-
deo Sauz de Calahorra. (Música). 
De 7 y 30 a 8. Estación de la 
Havana Radio Jobeer Blectrlcal Sup-
ply. (Cuentos pam los niñoa). 
De 8 a 11 p. m. La Estación d« 
turn para música selecta. 
De 12 a 12 7 10. Estación de la 
Havana Radio Jebeer Slectric Sup 
ply, últimas noticias y resultados de 
los sports. 
Los miércoles 7 los sábados das 
pués de las 11 p.m. ofrecerá con-
<l>rto la estación del señor Julio 
Power. 
Las demás estaciones o sean la de 
los señores Berton, Bustamante, Sán-
jhez de Fuentes, García Vélez y otros, 
periódicamente ofrecen dentro de las 
horas de libre trasmisión piezas mu-
sicales. 
Losx viernes de cada semana des-
de las 8 p.m. hasta ni día siguiente 
se guardará silencio por todas las 
estaciones de la Habana para que iná 
oyentes puedan oír los magníficos 
conciertos que ese día ofrecen las 
principales estaciones americanas. 
E l señor Roberto Karman de ia 
antigua casa de efectos eléctricos De-
la porte, previo aviso enviará su es-
tación receptora, los miércoles y I o í 
sábados a aquellos lugares cercanos 
de la Habana cuyos vecinos así lo 
sol'citen para recoger los conciertas 
rí-dlotelefónlcos y que sean disfru-
tados por el público. 
ESTACION 2 O L 
de la Oolumbus Cycle & Radio Cy. 
Programa para el viernes 18 de 
Enero de 1924 de 5 a 5 de la t arde 
1 Salt Yours Sugar. Pox Trot. 
8 Un bailo In Mascihera. Mas 
sanet. 
3 The uckg Quack. Fox Trot. 
4 Home. Vale. 
5 Serenado. VIolinteta. 
6 E l Desterrado. Canción. 
7 No No Nora. Pox Trot. 
8 On bailo In Masebera. Mat-
zaner. 
9 Rose Time. Pox Trot. 
10 Sandunga. Danzón. 
11 Havrailan. Vals. 
ESTACIONES AMERICANAS 
ESTACION K F I 
Operada por la Earle C. Anthony 
Ino de Los Angeles, California, y 
que trasmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Esta estación trosmlte diariamen-
te recogiéndolos de diferentes luga-
res por medio de Instalaciones espe 
cíales los siguientes conciertos: 
De 5 a 5 y 30 p.m. todos los días 
excepto los domingos y los Lunes, 
miércoles y viernes a las 8 p. m. 
los conciertos organizado? por el pe 
riódico "Los Angeles Evening Ho 
raid". 
De 5 y 30 a 6 p.ni. todos los días 
excepto los domingos, y todos los 
días de 9 a 10 los conciertos que 
rganiza el periódico "Los Angeles 
examiner". 
Los domingos, martes y Jueves, 
de 8 a 9. 
los domingos de 10 a 11 y los 
miércoles, viernes y sábados de 11 
a 12 los conciertos que organice el 
Hotel "Embassador" do los Angeles. 
Todos estos programas son en las 
horas p. m. que se consignan. 
Además desde el Estudio de la K 
P I se trasmite hoy el siguiente 
programa. 
Programa para el viernes 18 de 
Enero 
De 6 y 45 a 7 y 80 p.m. Progra-
ma por Marión Warde. 
De 10 a l l p . m . Concierto In*-
trnmental.. 
LA K D K A 
Esta estación de la Westinghouse 
y que está montada en East, Pltta-
burg. 
Viernes Enero 1S de 1924 
945 a.m. Reportas del mercado, 
suministrados por National Stock-man 
and Farmer. 
11.56 a.m. Señales de tiempos de 
Arlington. 
12 m. Pronóstico del tiempo y 
reportes del mercado por National 
Stockman and Framor. 
12 10 ip .m. Concierto por la or-
questa Broudy's Orche?tra, del Kauí 
man's Dining Room, I'ittsburg Pa. 
6.15 p.m. Recital de Organo poi 
fucilo Hale dosde el Carneo Moticr 
Pkture Theater Pittsburg. Pa. 
7.15 p.m. Conforoncia por las 
Boy Scouts, dirigida por Picliard. 
Víctor, Jefe de Grupo Tropa í*o. 1 
do la First Presbyteriíin Churoh, y 
ia No. 32 de la Calvary Episcopal 
Church de Pittsburg, Pa. 
7.45 p.m. Dedicado a los niños. 
8 p.m. Reportes por National 
Stockman and Farmer. 
8.15 p.m. Lección dommlcal pa-
ra Enero 20 presentad a por el Dr 
R . L . Lanning. ^ 
S. 30 p.m. "Pay your Bills Promp-
iy Day", primer premio del concur-
$ 0 "Tnrift Week Essav Contest . 
8 40 p.m. Concierto preparado 
uor'Edwin P. Riehl, director de la 
Compañía de Opera de los Caballe-
rr,c Je Colón - . 
9 55 p.m. Señales de tiempo ae 
Arlington. Pronóstico del tiempo. 
ESTACION W» O. S. 
Esta estación radiotelefónica es 
operada por la Cámara de Comercio 
y de la ciudad de Jefferson City y 
la Junta de Agricultura del Estado 
de Missouri y está inataJada en la 
Cúpula del Capitolio de la ciudad^ 
Sus inicialea W. O. S. correspon-
den a las siguientes palabras que co-
mo lema tiene la Junta de Agricul-
tura "Watch Our State" y e e t Á ca-
lificada como Estación Clase B con 
una potencia de 500 vatios, o sea* 
tubos de 250 watios, de moduladores 
y osciladores. Irradiando 8*8 ampe 
ríos en la antena. 
E l Burean de Comerciantes y Jun-
ta de Agricultura del Estado de Mis-
souri ha dispuesto para el mes de 
enero de 192 4 las siguientes trasmi-
siones: ^ , 
A las 8. 9, lo, 11 y 12 del día 
y 1 y 2 p. m. noticias y avances ae 
las fluctuaciones de los mercado? 
1 
3r»T« •ce 
de St. Loula K»* 
New York y ^n8Ta» City. , 
musicales 
arcados de n ^ ! ^ t l c ^ . 
la semana de ia « tihoaftt 
y cuyo P r o g r a m a ^ / 6 Í L j 
de el lUgar donde J a8lnl%t» El tra3tc 
Estación W. o * * t S v ^ i e r o s 





terías en desgrac 
E S T A C I O N W n n 
Viernes 18 de en^n * ^ 
Operada por u J , 
Chrlropractlc de Davp*n mer SeU El <-re?u 
que trasmite con u n T ^ T én-traia 
^ do 434 metros al0ngltn<l4.¿ ^Centra 
A las 10 a. m n ^ í . ^ cD 
cado de negocio?' Not,C,,u, r̂ido 
A las 1 0 . 5 5 a. n, t» nis- lleg 
tiempo. a- m- ^stlto.j, l i s t e tre.' 
y V Z ^ ^ ^ * ^ 
ue8 ^ caa^ rd con dos 
A l f 2p. m. Noticia,-
A las 3.30 p. m 
educación general 
A las 5.45 
panas. P- m-
mA la. 6.30 P. m. Cuent08í9 
A las 6-50 p. m. Noticias de.. 
A las 8 p. m. una hor, ^ r 
grama musical. ra ^ 
E S T A C I O N W. p. a . A 
M nwttriinido fn 
^omftTi p e l t r e 
1 9 fué por 
,ara seguir 
,0. Se corr 
ióa las 4 






_ . fo después 
eat^ón es operada por k el trc 
periódicos "Dallas New" y « l * 'nby 
Journal" en la ciudad de Dallu^ ' 
xas, y que trasmite con una M El d( 
de onda de 476 metros. ^ Regresó 
del tiempo y de negocios de ali2 Iti". dond 
y ganadero. ^ Jr Marqn¿ 
A las 12 y 30 p. m. LectnrMk % el doct 
tructlvas. M" 7 t \ qt 
A las 2 y 30 p. m. Notldui i Mar<IU< 
los mercados y de spírt. leligro; qu 
A las 3 y 30 Conferencia uta » Perfect 
la salubridad pública. me estimó 
A las 4 y 30 Nuevas notlclaik »r ahora 
soprt. a, a fin c 
A las 6 y 15 HistorletM pan* «modidade 
fios. Historia de Betime. 
A las 6 y 45 Resaltados fhili 




ESTACION W. O. O. 
Operada por la John Wanawkí 
de Plladelfia que trasmite coa 1 
longitud de onda de 509 metros, " I La docte 
A las 11 a. m. Selección de! pa iMtavo Po 
órgano. Bar del Rí 
A las 11 y 30 y 12 Pronósllco 
noticias del tiempo. El Se 
A las 13 m. Programa mustaln A?er tar 
el salón del Te del hotel AdelpMi :aba' aco11 
A las 4 y 50 Selección de érpn «Acular 
con trompetas. ¡irasmo R( 
A las 5.00 Resultado de losípon ^Estac 
A las 8 p. m.: Programa espedí âdOT de 
en el que tomarán parte Gertrni ¡Ubsecreta 
H. Marsden, soprano; Thonm I 
Marsden, barítono, May Del! CeU 
ta loa que serán acompañados p 
Harrette G. Rldby. i y t t ta 
Almeída" 
A las 8 y 30: Programa del 1< . Almelda 
tro Fox por la orquesta de Ermoi 
Fa; 
En e! tr 
^ arEür 
jur en Gu 
pee. 
por Mary E . Vigt. 
15: Recital de O ^ j J ^ j el 
la muy e 
9 y 55 y 10 ^Noticiasdeltíw ¡ J M ^ 
Í9 añ( 
lino v 
10 y 10: Prograr 
hotel Adelpha por ia v w " - m qne es 
Sam Brown. ! Poco an 
COMPLACIDO «raban er 
, ..u 'f̂ o 90 
Habana 16 de Enero de Í9 lc 
Sr. Redactor de la Sección « fcjo del c 
sn 
5?f 
dlotelefonía. «ippa DIARIO DE LA MARI'>* 
Ciudad. «tarde 
lie In 
Muy sefior mío: ^ ^ ^ 
Perdone que ^ f ^ er** U» ven 
presente pero hoy leí f . 
que el señor Taboada babí̂  ^ 
Estación "W I A U de d: Jír, y , 
y que trasmite con una ono corta- sien»' 'eV: Como quiera que yo mes* ,„ JiCane 
los más aficionados al ^ ^ «Jes , 
ro aclararle al «eñor T a b ^ , ^ 8( 
la Estación mencionada I» ^ 
The American Trust ¿ Savi s ^ q 
en ^ Mars la ûe t i e n ^ ^ ttj^ 
gitud de onda de 3 t v ^ 
watts de e f ^ ^ ^ i o n e a ^ í W Que las únicas estación ^ 
tar con la de ios a*"» 
siguientes: 250 
WCAü, 286 metros, 
Durbam & Co. 
WDAR. 396 metros, 
I M Bros. 
WFI 395 metros. .* t 
Strawbrldge & C l o i ^ r ^ 1 
WGL, 360 metros, h4í ^ 
F. J. Howlett too ^ J « ft 
WIAD, 254 metros. ^ ^ 
R. Miller. fl Boo ^ ^ 
WOO, 609 .J2*n: john Wanamaken^^ 5o 
500 
500 
Miller. WIP 509 metros 600 *atts' 
100 
500 
W A d T 360 me^ 
¿No cree u81®"' hay8 • el U o r Tabeada 89 ^ c 
con las estacione^ ^ o9* 
erí* ^ • ta? Mucho !• f / /a .df lc iona^ 
beneficio dejos V * * * r * 




61 eSta/? record ^ ^ nota fel  en 1 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
i c c i d e n t * » » 
# ^ í T e s t a c l ó n de M i n M , 
Al " ^ ^ f iovel lanos, el tren de 
r ^ e n / e ^ ^ le descarri laron,^ _ _ _ _ 
V a n c í a a g> dejando l a g j u¡ia ia casa Pasaje A g u s t í n 
« ' e ^ No, 16, a una cuadra del 
$ í e Q f ^ e r a o n a l ^ . Pero J l i n t r o F r o n t ó n , con sala, saleta tres 
desgracias do a log trenes j habitaciones y d e m á s servicios. Infor. 
& ^ r ^ u é Notable: ^l_tr_e„ 6 _ | ^ ^ ftfan M e r c a d e a s 2 2 , altos 
H A B I T A C I O N E S 
S r A l . Q U n . A N B U E N A S H A B I T A C I O -
nen con toda asistencia en Neptuno 156 
primer piso. 
?0C4 20 en. 
S E O F R E C E N 
E N C A S A D E P A M E L I A S S E ALQT7II .A 
un departnmento de dos tiabltaciones y 
un comedor con balcón a la calle, luz 
Mlgruel y Campanario, altos del café 
eléctrica y servicio sanitario en San 
2055 20 en. 
S E N E C E S I T A N 
lerg, 
o ^ l a l ínea Sur . se r e t r a s ó 
« r i l a n d o a la ' 
d e l u ^ rárdena5 ' j mgar y He 
^ í r dne S horas de retrajo. E H 
6 C0D i í P n t e de Matanzas, fue su-
«• Pr.oCe£en^nL v su pasaje lo re 
caá 
1?A .1 tren 4 en Empalme . E l tren 
^ * nnr la l ínea Sur a E m p a l m e , 
19 tUtePuTr a Colón que es b u desti-
68 dec»» n e corrió un tren especial q u o s a 
)3 de Sut 
'ra de d 











. . o . 
Wananufc 
ite con m 
* metm 




n de órpn 
a j e r o s ^ de Santiag0 de 
^ turo que var iar de ruta a l 
S ^ - - S í n X e , tomando l a l í n e a 
^ r nués de laB 7 de l a noclie. 
^ í S de r ia jeros de Caiba 
^ r e f í a g ú n retraso de la C u -
^ ± 1 y al tener que var iar de 
lDCeeDn Empalme para hacer el r ^ 
uta 
,rrido T e r m i n a l con 
E l n ú -
de 11 a 12 y de 5 a 6. E i papel dicej U i a d a S O Q m a S O 
dónde es tá la llave. 
2059 2 3 en. 
írps horas de retraso 
sd^nr lrpeu lar de viajeros de 
va-
¿ Á Ñ J A 102, S E A I . Q i r í . A . S A L A , SA-
leía grandes, tres cuartr.s. espacio en 
la cocina para otro cuarta pintada de 
nuevo, buena para vivienda o comercio, 
$75 00. dos meses foniio. Cerro bOU. 
A-4967. 
5023 * 1 en-_ 
S E X A 
muy 
i n. regula 
i"er?-."__ tuvo t a m b i é n que 
en Minas y
* E A L Q M I - A N I .OS A L T O S 
ibodeea de Paula y Bayona. Son 
frescos, en S40.00, Informes en la 
misma. 
2031 20 en. 
S E A L Q I l ü A N XOS A L T O S D E T A 
i-H-'a Concordia 100, moderna construc-
ción con sala, saleta, cuatro cuartos. 
h3l'' baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc. Informan en la 
misma. 
2037 21 f'n 
f V s 4 V 35. para Minas, l levan 
a. o J í p del'19 a dicha e s t a c i ó n , 
6 la leche embarcada en 
' S S Ó n de Minas y el Pasaje de 
4 S lugar. E l tren 7 a Calbar en 
30fanoché para hacer el recorrido 
a Hnea Sur a Empalme, siguien 
iea " " ^ ^ Igaa l i t inerario 
¿16 
de 
E l doctor Día» Albortinl 
Ren-esó anoche por el tren de 
b. ^ de Cuba del central "Ma-
55' ^ u ^ o n d : S a b a asistiendo a l se-
Marqués de San Miguel de A g u a 
¿1 doctor Antonio D í a z Albert l -
el que nos m a n i f e s t ó que 
Marqués es tá ya fuera de 
wliero- que en el Central se encuen 
enda Mw»« perfectamente atendido por lo 
me eBtlmó prudente aconsejar que 
U ahora no sea traído a la H a b a -
Z a fin de no exponerlo a las in -
«nodidades del viaje de M a n a t í a 
El senador Vera V e r d u r a 
A Matanzas fué ayer el doctor 
N r P T t m O 354 ADTO, AI iQl ' l l iO GRAN 
casa con todas las comodidades nece-
an'ias y agua abundant» . Precio reba-
jado, L<lave en los bajos. Su duefio: 
Aguacate No. 39, alto, 
2043 -0 en-
Si, AT-Qi;iI.AN P R O F I O S P A R A D O S 
iamilias o casa huéspedes los esplén-
didos altos de Monte 304 esquina a San 
Joaquín, acabados de pintar, compues-
tos de recibidor, gran sala, comedor, 
pantry, cocina, despensa, 13 hermosas 
liaDltaclones con lavabos, dos baños 
modernos intercalados, dos habitaciones 
v baños para criados, garage para dos 
mftqulnas. agua abundante, fr ía y ca-
liente. Precio méd ico . Informan en los 
bajos, 
2044 20 en. 
S E AXQXm.A Ü A CASA D E N E P T i m O 
No, 23, primer piso y segundo comu-
rlcados, los dos en ?150,00, Teléfonos 
M - Z S M y M-6931, 
2048 21 en. 
y roanejadoras 
BK S O L I C I T A T I N A M A N E J A D O R A 
q!i«i tenga buenas referencias. 17 nú-
mero 460 entre 8 y 10, Vedado. 
9024 20 en. 
Criadas p a r a l impiar 
habi laciones y coser 
E N O'PAURII i I t 69, V I B O R A , S E S o -
licita una joven española que no sea 
recién llegada para todo el servicio do 
un matrimonio y una n i ñ a . Si no sabe 
cocinar que no se presente. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
1977 20 E n , 
C O C I N E R A S 
P A R A C O C I N A R Y H A C E R I . I M P I E -
za de casa chica se necesita una penin-
sular ha do ser formal y dormir en la 
colocación. Habana, 7. altos, 
1971 20 E n . 
SE A D Q r X L A X L O S E I N D O S B A J O S 
do San Lázaro No. 248 entro Campa-
nario y Perseverancia, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto do 
baño intercalado, patio y traspatio, co-
cina de gas. L a Uave en la bodega de 
Campanario. 
2061 20 en. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S , G R A N 
salvan y saléta, 5 cuartos grandes, ga-
lería, comedor, dos baños, cocina y 
" *T~i71 «x^jImm^ aanorTnr nr»r i cuarto criado. Fresca, amplia v recién Manuel Vera Verdura, senador Porlp.nt.ida n20 00 L a abaj0. A n l . 
jqnella provincia. 
Dos doctores 
La doctora Bretón y el doctor 
SnetaTo Porta salieron ayer para P i -
de! Rio. 
tira. Maury. l ió -







le Ermo i 




ero de 1^ 
•CClÓD Í< ^ 
Ciudad-




El Secretario de Jus t i c ia 
Ayer tarde ha ido a Santiago de 
Cuba, acompañado de su secretario 
¡articular señor Tu.ero, el doctor 
ürasmo Rcgüeiferos, secretario de 
Justicia. A despedirlo concurrieron 
mas 170 A . Informes: 
tlé Tloyal Pa lm. 
2060 • 22 en. 
A L Q U I L O B A J O S D E E E A L T A D 131, 
znguíin para máquina, sala, saleta, re-
cibidor, 4 cuartos, dos baños, comedor, 
cocina, hall, dos cuartos criado y gran 
patio. L a llave arriba, $100.00. Infor-
mes: Sra . Maury. Hotel Royal Pa lm. 
2060 22 en. —— 
Se necesita cocinera repostera para 
corta familia. Tiene que dormif en l a 
c o b c / : i ó n . Sueldo, 3 0 a 4 0 pesos. A , 
n ú m e r o 248, entre 25 y 2 7 . 
1967 20 e 
Corresponsal, traductor i n g l é s y espa-
ño l , tenedor de libros, trabajador y 
con experiencia, desea colocarse. Sor-
do, telefono A-6593, de 11 a 1. 
1966 23 c 
D E S E A C O L O C A R L E U N A n E S O R A 
con un niño; el niño no estorba de tra-
bajar; sabe cumplir con su obl igación 
y también sabe coser. Informes calle 
Aguila 114, cuarto No. S. Duerme fue-
ra de la colocación. 
2063 20 en. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Un matrimonio desea encontrar una 
casa para encargados o para limpiezas 
de la misma. So prefiero en el centro 
de la Habana. Informan en San Igna-
cio 24, E l Encargado, 
2020 20 en. 
V E N D O CASA B A R A T A A D O S C U A -
draa del carrito; sala, cuatro cuartps. 
baño intercalado, hall, cocina aT fondo, 
garage con su entrada independiente, 
cuarto criada y cuarto chauffeur y sus 
Bervlclos; mide 10x40, fabricación de 
primera; costó |28.000; hoy se da en 
$13.500. Sitios y Escobar, bodega, de 
8 a 2 do la tarde. Pérc2 . 
2040 20 en. 
CRONICA CATOLICA 
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O 
Vendo próxima al parque do Tri l lo una 
casa do 6x20 con establecimiento mo-
derna. Tiene un contrato do C años y 
renta $75.00; su renta y su precio es-
tán en relación; medida ideal, acera do 
la sombra. Vidriera do Wiison, Telé-
fono A-2319. 
L A O C T A V A P O R U N I D A D D E 
L A U i L F S i A 
Aviso a l Venerable Clero y fieles. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
C A S A E N S A N T A F E L I C I A 
Vendo una de 7x25 «n Santa Fel ic ia y 
Villanueva, do sala, portal, saleta, 4 
cuartos, sala de comee f l fondo, toda 
de citarón y azotea, buenos servicios, 
proparada para nltos en $."1.500. Vidrie-
ra do Wllson. T e l . A-2819. 
E N C O N C O R D I A Y S A N N I C O L A S 
E S Q U I N A S 
Vendo una casa de tres plantas, 
derna, do 7x20. de sala, saleta y 
habitaciones, servicios completos, 
tando $220.00; un buen negocio, 





E S Q U I N A S 
Vendo una en el ensancho do iá Haba' 
na con frente a Carlos I I I de 40x11) 
¡Otra en la calle 15, Vedado esquina f 
|24, do 14x22 y parcela de 9x22; todos 
Se desea comprar una casa en la calle 
Aguila y Amistad, de Neptuno a B a r - , 
i . j , c j a -i esfos terrenos so dan a precios baratf 
celona. Precio de lí> a 4U mil pesos, p imos^ Informan vidriera Teatro Wi l 
R a m ó n V e r a . Obrapía 3 5 . T e l é f o n o 
A-8970 . Trato directo. 
2046 20 en. 




S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E D U E R M A 
on la colocación. Empedrado, 46. 
2007 20 E n . 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S es. 
pafiolas, una para cocinar y limpiar y 
la otra para coser n mano y a máqui-
na. Saa Miguel, 200, antiguo bajos. 
2003 20 E n . 
S E S O L I C I T A T NA COCIN E R A D E 
mediana edad y con buenos informes, a 
ser posible que no duerma en la colo-
cación. San Nico lás 130, segundo, de-
recha. 
2039 20 en. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A VN M U C H A C H O P A R A 
lado, que tenga referencias. Amistad 
No. 81, altos, 
2029 21 en. 
Df::eo comprar una casa en el rad ío 
de Gervasio a San J o s é . Prado y A n i -
mar. Tiene que tener por lo menos 
8 por 25 , bien para fabricar o nueva, 
de dos plantas. Trato exclusivamente 
con e l dueño. Hasta $30,000. Ibarra . 
Manzana de G ó m e z 343 . 
2041 21 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U R B A N A S 
\ E N D O I NA CASA D E ESQUIN A P R O -
xima a Toyo, 13x40 en $12.500; dos ca-
sitas ds 13x40 do mampostería en $9,000 
una muy linda da portal, sala, saleta, 
trec cuartos, patio y traspatio muy pró-
xima a Toyo en $6.300; una buena bo-
dega sola en esquina en S4.500. Infor-
ma el Sr. González, callo do Pérez 50 
cutre Ensenada y Atarés de 2 a 6. 
i2S8 13 en. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
Cocina, en Belascoain 123, casi esquina 
—..v.-. - ^ ^ ^ . . . ^ ^^^v.^.. ^u., a Heina, con buen comedor, y patio, 
; la Estación Terminal muchos em-'^afa de inquilinos, tiene muchos abo-




y el s e ñ o r 1 , 
V, „ . , brillante, garantizado 
Fernandez lateligento y formal. 
si es 
El millonario Almeida 




H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
m — - i j . i t ~Z - •"• v ' ~ " " i - h . precios regalados, se Alquilan en Be-
uimeioa su propietario, el s e ñ o r ¡lascoain 123̂  casi esquina 
r- Almeida. 
Reina, con 
pisos de mármol, lavabos de agua co-
rriente y luz toda la noche, casa ele-
gante y do mucha moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
£032 27 en. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Falleció en el tren 
En el tren Central viajaba aver 
lasaña el señor Angel Quintana 
^ r ^ t V l ? : " ^ ™ ; J E S U S D E L M O N T E , 
quinta de salud " L a B e n é f i -
«ra natural de Santander y te-
j a años de edad, procedía de 
-Tamo y ocupaba una Htnra del 
dormitorio "Palma Soriano", 
r Me es conductor Ricardo B l a n -
f K l , e c de lle"ar a la Termi -
»ns.« Su esp03a e h i ja ^ es-
¡ro 90. Bustamante, de la Po-
W cadáver del s eñor Quinta-
S E O F R E C E N 
P A R A I N D U S T R I A S 
o raves, con frente a la Calzada de 
Concha en su mejor s i tuación, se ven-
den lotea de terreno en una manzana 
que tengo con frente a dicha Calzada. 
Venta inmediata. Se da barato, cop 
facilidades do pago etc. Dueño Sr. A l -
varez. T e l . 1-3702. 
2051 20 en. 
S O T A R I S C O N 920.00 D E E N T R A D A 
y resto a pngar a $10.00 menaualos .«ln 
interés, vendo solares en el Reparto A l -
turas de la Habana. Urbanización com-
pleta. E s 1̂ más cerca de la Ciudad. 
Oficina, San Ignacio No. 8. 
2042 20 en. 
L O Q U E S E B U S C A Y 
no se encuentra. Tres parcelas de 7x28 
metros cada una en la Avenida de Por-
venir casi frente al Parque. Otra de 
tasa al lado y la esquina de Porvenir 
7 Acosta do 9.75x28 metros. 
Doí» terronltoa gemelos en l a Habana, 
porte alta y a la brisa; mide cada uno 
6x19 varas; eo dan baratos con facili-
dades de pago, etc. 
Delicias esquina a San Francfsco, ace-
ro a la brisa, una cuadra a la Calzada; 
all í vale a 517,00; yo lo doy barato. 
También vendo 50 metros con frente a 
la Calzada de Concha, hace esquina. Se 
dan facilidades de pa&o. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
para criada o para todos los quehaceres 
de una corta familia do buena morali-
dad. San Lázaro 7, entre Milagros y 
Santa Catalina. Víbora . Te lé fono I -
2551. Pilar Cadahia. 
1957 20 E n . 
. D O S N E G O C I T O S 
A p / e s ú r e s e que estos vuelan. Pegada 
a infanta vendo una casa do S. S . 314 
y sus servicios etc. También vendo un 
solar precioso por su medida Cxl9 va-
ras en J e s ú s Peregrino, llano y a la 
brisa ¡ .se hace negocio en el acto. Urge 
/ e n í a . L a casa $6.000; el solar $30.00 
vara. También tomaría dinero en pri-
mera hipoteca al 10 010. Directo al Te-
léfono 1-3703. 
i051 26 en. 
E n la casa de San Francisco, parte 
alta, esquina a Once, vendo 20x40 me-
tros; se-pueden sacar C parcelas de 6 
por 20 y In esquina de 10x20. Más in-
formes en San Mariano 7S A entre Ar-
mo 5» y Lawton. T e l . 1-3703. 
2051 20 en. 
H-oy comienza l a Octava que a n u a l -
mente so celebra del 18, fiesta de l a 
C á t e d r a de San Pedro en R o m a , a l 
"~, tleftta de la C o n v e r s i ó n de San 
Pablo, A p ó s t o l de los gentiles. E l fin 
de l a Octava os pedir a Dios V . C . S. 
la u n i ó n verdadera de todos los cr i s -
tianos. !u unidad dp la Ig les ia . Hí-
zoso esta Octava por pr imera vez 
en lOOS por una comunidad protes-
tante. E l fruto de sus oraciones f u ó 
la c o n v e r s i ó n do toda Ja comunidad 
al oatolir-Ismo, el a ñ o de 1910. 
E s t a prác t i ca , a s í ¡ n t r o d u c l d a . se 
e x t e n d i ó r á p i d a m e n t f i por los E s t a -
dos Unidos y d e s p u é s por todo el 
mundo. P í o X l a a p r o b ó y bendijo 
en 190?), y lo mismo han hecho sud 
sucesores. Benedicto X V y el Pon-
t í f i c e reinante, e l cual por medio del 
Asesor do la S a g r a d » C o n g r e g a c i ó n 
do la Iglesia Orienta l , d i r i g i ó l a s i -
guiente carta a los promotores de 
la Octava, cuya oficina centra l e s t á 
en G a r r í s o n (Now Y o r k ) : 
"Coii sumo placer le comunico que ¡ e n la i 
nuestro Pctlre Santo. P í o X I , como ñez . C 
su i lustre predecesor Benedicto X V , 
ha aceptado l a i n v i t a c i ó n para cele-
brar la Santa Misa en uno de los 
d ía s de la Octava por las Intencio-
nes de l a A s o c i a c i ó n , 
S u Santidad t a m b i é n desea que se 
propague epta Octav?. entre todos los 
piadosos c a t ó l i c o s " . 
Benedicto X V coneedid indulgen-
cia p lenaria para los que comulga-
ren ét primero o el ú l t i m o d í a de 
la Octava, rogando -al mismo tiempo 
por las Intenciones del Sumo P o n -
t í f i ce (Breve del 25 de febrero de 
1 9 1 8 ) . 
Conforme a les deseos de S u S a n -
tidad y de loe Pre lados , es de espe-
r a r que cada sacerdote p r o c u r a r á de-
cir una Misa dentro de l a Octava 
por tan excelente fin, a ñ a d i e n d o al 
fin de la Misa l a siguiente o r a c i ó n 
que se contiene en el citado B r e v e 
y que c o n v e n d r í a r e z a r l a todos los 
d í a s : 
A n t í f o n a : Q n f todo? sean u n a m i s -
ma cosa, como Tfi , P a d r e , lo eres en 
¡oí, y Y o «'ii T í , qim as i sean ellos 
una misma cosa en nosotros a f in 
de que el mundo crea que T ú mo 
has enriado. . ( S a n J u a n X V I I , 2 1 ) . 
Y . Y o t*» djgo qm; t ú eres P e d r o . 
K . Y sobre esta p iedra e d i f i c a r é 
m i Ig les ia . (Sar . Mateo, X V I , 1 8 ) . 
ciado el c o r a z ó n de un padre, ¡ o h ! , 
entonces m a l d e c i r é i s p1 d í a en que 
os r e í a i s de los oue 0.7 predicamos, 
que e d u q u é i s a la famil ia cr is t iana-
mente. 
L a parte mus ica l fué interpretada 
por el coro parroquia l . 
A s i s t i ó -a l a c a t ó l i c a fiesta un con-
curso numeroso de fieles. 
I G L K K I A D i ; \ I B O T R A S E Ñ O R A 
T»E L A m : i u : K D 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A N D O S P X N C A S , U N A 
en San Francisco de Paula y otra en 
Santa María del Rosario. las dos dan 
a la carretera con agua, casas y luz, 25 
i minutos de la Habana por t ranv ía . I n -
' forman: C . Bernat. Teléfono M-5487, 
de 3 a 5 p. m . 
1985 25 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, sabe las 
costumbres del p a í s . Informes: Animas 
y Oquendo carnicería. Teléfono A-6874. 
2010 20 E n . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
manejadora o criada do mano, sabe cum-
. pllr en su obl igación. Informes: San-
i ta Clara, 1S, fonda L a Paloma. 
2017 91 20 E n . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, sabe 
trabajar de todo, también cocina. Su 
domicilio: San José 126-F. 
2016 20 E n 
Se alquilan les bajos de la casa del d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s -
Vil lanueva y R o d r í g u e z . L a Uave en ¡ 
la bodega. Informes en ei T e l . A - 4 4 0 Í 
2 0 3 4 2 0 en. 
s i ; a l q u i l a e n l o m a s a l t o d e 
J í - s ú s del Monte, cerca de Chaple, una 
casa con Jardín, portal, ."ala, comedor 
^ l * ¿ ia ' l i r fcA1^ 8iBUOr ^Uln la - t"í^«-o cuartos, hall, pantry, baño com-
go o1 Juzgado, que P1(?to, cocina de gas. Instalación de agua 
' l í e M n ^ lnta L a Benéf i ca" . í 
venía destinado. 
al Necrocomio. 
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204' 10 en. 
caJlente, cuarto y servicio de criados 
pitlo y traspatio grande, garage para 
do? máquinas y cuarto y servicio do 
¡chauffeur Calle do Floros 115, entre 
Kncarnacidn y Cocos. Informan a l la-
do, 113. altos. T e l . 1-1050. 
2035 20 
¿ ¿ ^ • ^ f c l a l que con-
Cane SugarCoÍDOMtinn d V a C E . ? B O ' « e p a r t o i a s c a s a s , a i -
1 señor Mt^, , ' ftl Managerldauoef necesarias, cocina de gas. Precio 
n0r M , ^ e l Arango. rebajado en Prensa 36. Su dqeña en 
— Aguacate 39, alto, llave en la bodega de 
^ a s s S . ^ ^ ^ n E s q u i n a . 
^ ¿ sUBe^mía O ^ é n acom-
• C a S "10 F e r ° a n d o 
J a g ü e y , a presidir 
Sí0 Domíngo aTer 
18 Cíba ^m110 Martínez. s l Z 
8 hijo- n ,a ta°2a8- Carmen 
Jel c;gfÍif0ard° ^1 V a l l e ! 
l P ^ p a 8 h a n t a b l a r a ? n ¿ 0 a n S a í | b ' t í ^ ó n e 3 r W ^ f t ^ f f ^ ^ C 
criada de mano, tiene quien 
ecomlende. Informa: Callo J , nú-
mero 11, Vedado, entre 9 y 7a. 
1999 20 E n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N bien 
recomendado de criado para el trabajo 
de afuera, sabe do jardinero, quiere 
familia seria. Informes; A-84á9, tiene 
referencias. 
i;tS2 20 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E T N A S E Ñ O R A 
española do mediana edad, de criada de 
manos. Entiende bastante do cocina; 
tiene quien la garantice, de las casas 
donde ha trabajad». Informan Inqui-
sidor 16, ca fé . 
20"! 20 en. 
V E N T A S , N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa nueva calle Aguila, cons-
trucción l a . , tiene establecimiento, eon-
trato. renta 1,140 pesos anuales, 9,500. 
Benito Vega. M-434S de 12 a 2. Corra-
les. 59. 
Vendo casa moderna . arrio Pilar, dos 
cuadras carritos, sala. saleta, tres 
cuartos, todo grande y demás nervicioa 
$8,500. Renta $780 anuales. Vega. Co-
rrales, 69. Teléfono M-4348. 
L inda casa l a . dos plantas dos cua-
dras estación Termiiml. sala, saleta, 
tres cuartos y servicios, baño interca-
lado. Renta Jl,260 anual J12;500. Ve-
ga. Corrales 59. M-4348. 
Vendo cuatro lindos chalets Tamarin-
do, callo asfaltada, jardín, portal, ga-
rage, sala, comedor, hall, 4 cuartos, 
servicio criados 309 metros SI4.000. 
(Ganga). Vega. Corrales 59. M-434S. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos muy buena y de mejor porvenir y 
muy bien situada. Informan «n Padre 
Várela, nfunero C33, ante.s Belascoain. 
esquina Aranguren, (antes Campana-
rio), vidriera del café y fonda. 
L»9J 22 E n . 
B O D E G A H O L A E N K S O r i N A S N L A 
Habana, largo contrato, módico alqui-
ler; precio $6.500. Facilidad en el pa-
go. Trabadelo. Crespo y Animas, café, 
d« 1 a 3 y de 8 a 10 noche. Xo curio-
sos ni palucheros. 
2033 20 en. 
O r a c i ó n : 
S e ñ o r m í o Jesucr is to , que d i j i s te 
a tus A p ó s t o l e s : MI par os dejo, m i 
paz os doy; d í g n a t e m i r a r , no mis 
pecados, sino la fe de tu Ig les ia , y 
c o n c é d e l e aquel la paz y unidad que 
son m á s conformes con tu divina vo-
luntad. T ú que vivos y re inas por 
los siglos de los siglos. A m é n . 
E x h o r t a c i ó n . 
P idamos fervorosamente durante 
la expresada Octava por tan g r a n -
aiosa i n t e n c i ó n , ofreciendo por e l la 
todns las obras, y muy especialmen-
te !a Santa M i s a y l a Sagrada Co-
m u n i ó n . 
I f i L E S I A P A K R O Q l T A I / D E 
N I C O L A S D E B A R I 
SAN 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos en casa 
do moralidad. Tiene referencias y 
quien responda por el la. No gana me-
nor de |25.00. Informan: Tel . A-4863. 
2.027 20 en. 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E A L O TU 
la tina esquina en el Cerro, propia para 
una buana bodega; a lqu iW barato. I n -
forma Luis Iglesias. Pamplona No. 19 
Jesús dol Monte, de 10 a 12 
2017 22 en. 
H A B I T A C I O N E S 
_ H A B A N A 
• a L Q u n . A u n a o r a n 
f r to C0Kn ftmueble8 o sin ellos. Luz trica, baño. Villegas 11, bajos 
feno A - 9 3 „ 
2028 
K O N S E R R A T K 83 " Ü T o T 
Lamparilla y pbrapía. 81 
Telé-
25 en. 
E N T R E 
J T r * o S $ Í n á e r \ García 
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20B0 
- a calle. Para en l a misma. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola para criada de manos o para 
cuartos, para una casa de moralidad 
que duerma en la co locac ión . Infor-
man en Revillgglgedo 57 entro Misión 
y Gloria. 
2030 20 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criada de manos, una ea recién lle-
gaba; entiendo de costura un poco. 
Tienen quien las recomiendo. Informes 
Luz 48, bajos. 
2038 20 en. 
Vendo siete casas en la Víbora juntas 
o separadas, modernas y de l a . , jar -
dín, portal, cuatro cuartos, sala sale-
ta a 6.500 pesos y 5.500, pued-; dejarse 
mitad hipoteca. Corrales. 59. Vega. 
M-4348. 
Tengo muchas casas en la Habana, Ve-
dado, esquinas con es tablec imiento . 'véa-
me, pídame lo que necesite que lo ten-
go, de 12 a 2. Benito Vega. Corrales, 
59. M-4S48. 
1968 23 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N L O M E -
Jor de Buena Vista, próximo al Colegio 
do Belén, barata y buenas íaol l idades 
do pago. Informes: Apodaci, número 
21, bajos, do 12 a 2 a . m . 
1971 21 E n . 
S E V E N D E UNA CASA M A M P O S T E . 
ría, portal, sala, comedor un cuart" ser-
vicios sanitarios, teja francesa en'1,800 
pesos. Informen: Aven.da 3a. v callo 
3, carnicería . Reparto O r i l l a , pregun-
tar por la Devesa. 
.^976 22 E n . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
T e n e m o s a lgunas c a n t i d a d e s 
de c i er tos c l i entes q u e d e -
seamos i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
de p r : m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i edades s i tuadas en l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
te y los r e p a r t o s m á s c e r c a -
nos . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 . T e l . M - 6 9 6 7 . 
C607 7d-18 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para limpiar habitaciones, coser, 
señora de compañía, o cuidar a lgún ni-
ñ o . Buenas referencias. Obispo, 123. 
Teléfono A-3220. 
2001 22 E n . 
C O C I N E R A S 
heZ: Luls Querrá, l o a S a n u 
rlna Jr . 
» M . 4 . sus t a m í , ^ " " o * ' * -
. m tarde, l ^ l l j ' n ^ t 
D í a z A r r a s t l a . 
T r e n a C o l ó n 
tor Ose.8 V ^ ü ^ " 0 " 1 < ^ , t o : M s t a n ^ C e r ^ u ¡ ^ - i n a r . , 
del E j é r c i t o 
conduc-
les Unidos" R Í c a r d r Bl08 F e r r o c a r r l 
fado de su. esposa ^ ' h í j o " ftí^L" 
L i a r e s ; Bonifacio M e n é n d e ^ ^ 
Aguacate: el consejero de 
vincia Severiano P u M d * S ^ r , p r ? -
d0Ct0r f r i q u e 0 ' - Ignac,0 
J o f i ' c , Jes,3í, M a r l a " : ' • ' o s é Sa lazar . Jaruco 
Santiuate, 
Ingeniero 
¿T'8- Sañ ¿ S a l u d - ' ~ 
r« E l S á h a ^ ^ a h ' E l ^ ^ . f m l a n t o A1onso 
0 ^ - b c ¿ n r - i £ « r ^ - r . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
nlnsular para la cocina y no le Impor-
ta ayudar algo en la limpieza, dnsea 
casa formal. Informan en Teniente 
Rey, número 28, altos. 
2014 20 E n . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera, lleva tiem-
Í»o en la cocina, no duermo en la co-ooación. Prefiere el Cerro. L a Rosa, 
2-A frente a Santo Tomás , Cerro. 
2002 20 E n . 
E n $14,000 se vende una casa de 
narrva c o n s t r u c c i ó n de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, b a ñ o intercalado 
y d e m á s servicios, en l a calle de Mar-
q u é s G o n z á l e z , entre D e s a g ü e y Pe-
fúi lver; renta $125.00. informa su 
d u e ñ o , sSr. Alvarez . Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 7 de 5 a 6. 
2056 2 3 en. 
E n $11,900, se vende una casa de 
cons trucc ión moderna, con sala , sale-
ta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en la calle de M a r q u é s Gon-
z á l e z entre Figuras y Benjumeda, ren-
ta $80.00. Informa su d u e ñ o , Sr. A l -
varez, Mercaderes 22, alios, de 11 a 
12 y de 5 a C . 
2057 2 3 ^ 0 ^ i 
E n $6,750, se vende una cara dej 
cons trucc ión moderna, compuesta de 
S O L I C I T O I NA P E R S O N A A C T I V A Y 
(ieoente, que tenga de 300 a 500 pesos: 
se le dan $2.00 rliarios como sueldo y 
el tanto por ciento de entrada. Usted 
estíl a l frente de su dinero. Cuba 44, 
de S a 8. 
2052 20 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S C U E L A D E P A R V U L O S 
y n iñas . Labores. Cursos especiales. 
Profesora señora R . Vega de Motta. 
Correa, 7 y medio. Víbora. 
192S 20 E n . 
U N A SEfiORXTA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
on Ihs oFL-uclaK públicas de los E s t a -
dos l'nldos. desea algunas clases onr-
ou" llene varias horas desocupada». 
Dirigirse a Miss. H . Callo J v 15. nú-
mero 139. 
2018 . i Feb . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L a C o n g r e g a c i ó n d© San L á z a r o , 
de l a Iglesia P a r r o q u i a l de San N i -
c o l á s de B a r i , ha celebrado l a fun-
cídn mensual correspondiente a l pre-
sente mes, con arreglo a l s iguiente 
programa: A la«; siete y media, ce-
l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n general , 
el P á r r o c o Padre J u a n J o s é Lobato . 
E l banaueto eucarlst lco f u ó ame-
nizado por el organista del templo, 
scfior F r a n c i s c o R ivero . 
A las oclio y media o f i c i ó de Prefl-
te en la Misa solemne el Teniente 
C u r a Padre J u a n Lobato F a r r u g i a , 
asistido de los Padres A l o r d a y J u -
rado. 
P r e d i c ó el celebrante sobre l a edu-
c a c i ó n cr i s t iana de la fami l ia . 
E l joven p r e s b í t e r o cubano conde-
nó e n é r g i c a m e n t e el t r i s t í s i m o aban-
dono en que hoy se c r í a n los h i jos , 
a los que su» padres no los dan a 
conocer a Dios. Y , ¿ d e s p u é s se que-
jan de l a desobodiencia de los h i jos 
y de las desgracias que sobrevie-
nen a la fami l ia? 
S i en of.a fnmilin no re ina Dios, 
se le a r r o j ó como un estorbo; y Dios 
se re t i ró ; y abandonaba q u e d ó a sus 
desenfrenadas pasiones y los hijos a 
su orgulloso e s p í r i t u d*1 independen-
cia, que frecuentemente labra su per-
d i c i ó n temporal y l a eterna. 
S i vuestro hijo no tiene ideas re-
ligiosas podremos hal lar moral idad 
en sus ac^-ioner-'' L a fupnte de la mo-
ral idad os Dios. Vuestro hijo duda 
de osa "xistencia, luego no sabe que 
hay un U r o a que dohan a jus tarse 
las acciones dal hombre. Hablad le 
del deber, díé la r e m u n e r a c i ó n , de 
la e x p i a c i ó n . No os e n t e n d e r á . Ideas 
son esaa que fluyen inmediatamente 
de l a n o c i ó n de t i o s . Si no hay Dios, 
no hay ley; si no hay ley, no hay 
deber. ¿ Q u é se puede esperar de u n a 
juventud as í formada? 
Pero ved que Dios es justo, y quo 
la ju s t i c i a de Dios son tremendas. Y 
é s t a la e x p e r i m e n t a r é i s cuando se-
pá i s lo que es ver insultadas las ca-
nas de un anciano y sentir deepre-
C e l e b r ó la s emana del Jubi leo 
C i r c u l a r , la Comunidad de l a C o n -
g r e g a c i ó n do la M l s H n , con los si-
guientes cultod: 
P o r l a mariann. Misa s ó l e m u e . A 
las cinco do l a tarde, e s t a c i ó n . R o -
sario, Trlsogio c a n t í i d o , b e n d i c i ó n y 
reserva , c a n t á n d o s e a l f inal el H i m -
no Eucar í . s t i co . 
E l jueves en los cultos vesperti-
nos p r e d i c ó el P . M a r t í n e z . C. M . 
E l domingo a l a e siete y media a . 
m . hubo Misa de C o m u n i ó n gene-
r a l , que c e l e b r ó el P . l iUciano M a r -
t ínez , C . M . 
A las ocht» a , a . o f i c i ó do Pres te 
solemne, el P . Saturnino Ibá-
M . . asistido do loa P a d r e s 
de la mi sma C o n g r e g a c i ó n , R o d r í -
guez v T o v a ? . P r e d i c ó el Padre R a -
m ó n Gande, C . M . 
A las ':inco de l a tarde, e s t a c i ó n , 
Rosar io , Tr l sag io . c á n t i c o s . L e t a n í a 
de los Santos, p r ó c t f i ó n y re serva 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
A s i s t i ó un p ú b l i c o n u m e r o s Í B i m o . 
P r e s i d i ó l a Comunidad 
L a parte musical fui Interpretada 
por loa Padres Cipr iano I z u r r l a g a é 
Ignacio Maestro-Juan, C . M . , y e l 
maestro F r a n c i s c o Sanor, organista 
del templo. 
E l domingo, 20 del ac tua l , ten-
drá lugar en esta igleeia la fiesta do 
la Santa I n f a n c i a : A lae nueve. M i -
sa cantada a gran orquesta y voces^ 
s e r m ó n por el I ' . J u a n Z a m o r a , O . 
M . , p r o c e s i ó n por las naves del tem-
plo y b e n d i c i ó n de los n i ñ o s . 
L a O b r a de l a Santa In fanc ia de 
J e s á s , tiene por objeto ayudar a los 
Misioneros que buscan loe n i ñ o s pa-
ganos, abandonados por sus padres, 
para educarlos crist ianamente. 
F u é fundada por un obispo fran-
c é s el a ñ o do 1841. A l presente re-
cauda, anualmente , de uno a dos m i -
llones de francos, con los cuales c a -
da a ñ o «te bautizan T:no3 cuatrocien-
tos m i l n i ñ o s y se educan cr i s t iana-
monte unos cuarenta m i l , algunos de 
los cuales son luego misioneros de 
sua paisanos. 
L a obra se compone de Coros . Ca-
da coro debe constar por lo menos 
de doce asociados, en reverencia de 
los doce a ñ o s de l a n i ñ e z del Sa l -
vador. P a g a n u n a cuota mensual de 
cinco centavos y rezar cada d í a un 
Ave M a r í a , con l a jacu la tor ia : " V i r -
gen M a r í a , ruega por nosotros y por 
los n i ñ o c de los Infieles". 
L o a asociados no pueden pasar de 
los v e i n t i ú n a ñ o s , cuando l legan a 
esta edad pasan a ser miembros de 
la O b r a de l a P r o p a g a c i ó n de la F e . 
A l g u n a s madres suelen Inscr ib ir a 
sua h i jos p e q u e ñ o s en esta obra, y 
hacen en s u lugar los ejerciciofi 
prescri tos; con lo cual Imploran de 
Dios, con m á s seguridad, l a sa lud de 
sus hi jos , ayudando a l a sa lud tem-
poral y eterna de un n i ñ o gentil . 
C a t ó l i c o s fervorosos de l a H a b a n a , 
4 f t é el programa de esa fiesta, traed 
eae d í a vuestros hijos a l hermoso 
templo de l a Merced, para que re-
ciban l a b e n d i c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
C T I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las R e p a -
radoras . 
E n los d e m á s templos las Misa<i 
rezadas y cantadas de costumbre. 
C U L T O S P A R A M A C A N A 
M i s a cantada en honor de S a n Jo-
s é , en los diversos templos, por ser 
este d í a a E l consagrado por Nuestra 
Santa Madre l a Ig les ia . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 18 D B E N E R O 
E s t e 
Jesús. 
mes está, consagrado al NiíVc 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
L a CAtedra do San Pedro en Roma: 
Santos Leobardo, confesor; Volfredo J 
Atenógencs . márt ires ; santas Librada, 
virgen y Frisca , virgen y mártir. 
San Leobardo, confesor. Es t e glorio-
so santo fu6 monje dol monasterio d« 
San Martín, en Francia, er. donde M Í U 
con todo género de virtudes, pero par-
ticularmente por su abstinencia y hu-
mildad. 
Como era tan grande su virtud, ful 
probada do tentaciones; pero su forta-
leza fué siempre superior a loa esfuer-
zc i del enemigo. 
D e s p u é s de una vida epclarecida eos 
gvandes y portentosos ejemploi de san-
tidad y de gracia, murió San Lcobar-
üo él día 17 de Enero del arto B72. Sa» 
Gregorio, obispo de Toura, contemporá-
neo suyo, ha escrito su vida, y lo pro-
pone en ella a los fieles como modelo 
i i todas las virtudes religiosa*. 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R D E tres 
funros do largo, dos vidrieras, 1.85 de 
alto y 54 cent ímetros cuadrados v los 
entrepaños . So da muy barato. Infor-
mes: Pérez 15. J e s ú s del Monte, 
19 E n . 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
•llér de limpieza, reparaciones 
M I S C E L A N E A 
E N C A R L O S I H , 221, A L T O S , S E ven. 
den una puerta de calle de cedro y cua-
tro Juegos do mainpataH redro, todo en 
perfecto estado y modernas. 
2009 , 20 E n . 
A U T O M O V I L E S 
sala, saleta, tres habitaciones y de-'a)ust'8 « Maquinas de escribir U N -
m á s servicios, en la calle de Benju-: ^ ^ O O D , eiclnsivamente. Unicos 
entre Marqués G o n z á l e z y Agentes: V h t f a de J . Pascual % m . \ '0'f*$r' m3da 
" B E T U N D E F A C H A D A " P E R F E C T A -
Piento molido libre de impurezas rorro-
f^lvas, producto üo piedra natural. < n ( 
sacos de 90 libras u ío.5(i centa.os sa-
co libre en la obra en \ : t 1 (abana. A -
62. Cuban ("hemical Products Co. 
M O T O C I C L E T A f K A R L E Y DAVZD-
pon", se vendo do ocasión on perfecto 
finado de funcionamiento; modelo 19Ü3, 
do 74 pulgadas cúbicas do desplaza-
miento; puedo verso a todas horas en 
Trocadero, 63. 
1989 20 E n . 
C K A B U E N A C O C I V R R A K8PA5ÍOLA, 
J u ^ c o T ^ ^ ^ « ¿ o s cuadras de la C t f c ¿ | ^ Obicpo, 36, Habana, P . 0 . Box, 
67 
20 E n , 
Aguila 116 
2046 
A, habitación No. 4i 
20 en. 
da de Belascoain; renta $60.00. In - Imira ^ 
ferma su d u e ñ o S r . Alvarez, Merca-; C 6 3 3 / t ñ é i 12 ag 
C O C I N E R O S 
deres 22, altos dr 11 a 12 y de 5 a 6 s e v e n d í , u ñ j u e g o s a l a e a -
lípirado, gris p^rla, semi-nnevo. espejo 
|grande, mitad d« preolo. Lealtad 226. 2058 2 3 en. 
A t A T E B X A L E S D E C O N S T R U C C I O N A 
los vendedores de e^lo ramo, ofrecemos 
un artículo de fácil venta, a base de 
comisión muy remunerativa. Pasen por 
O'Rellly, número 57, caéa de Barrio. 
201 a 2A E n . 
S E V E N D E U N F O R D D E L A Ñ O SI, 
con urrampie y motor en buen estado, 
cuatro gomas Mlohélitt mievat», fuelle 
y vestidura en buen estado, precio 240 
pesos, se puede ver t u Alambique, 1» 
su dueño: Angeles, 71. 
1979 co E n . 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E R O 
con buenas referencias de lus casas en 
que ha estado, se desea colocar ga-
rantiza su trabajo, cocina a la criolla. 
e9 f?"na-1 en su trato. Llame al telefo-
no A-7786. 
198S 20 E n . 
« fA^ C O I ' O C A R a E U N J O V E X K S -
panol de cocinero; cocina a la criolla 
E SJ»J*??^? .1?1 informan Duval 128 
Ceiba, habitación No, 2. 
*2082 20 en. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N BSPAftOZ. D E V r " 
fet?^.^^ " i a * p ^ a 
en cí ñala v nn0(;,1CVa. C a n t e s años 
dro, 
;004 lar. 2 . Teléfono A-5539 20 E n . 
C A H I T A S . D A N D O $300,00 D E E N T R A -
da v el recto a plazos mensuales, ven-
ció casitas de madera, de sala, dos cuar-
tor. servicios y copina, b o t l su terreno, 
ep el nuevo Reparto Alturas de la Ma-
I n n a . Urbanlzaclítn completa. Oficina: 
Sin Ignacio No. 8. 
i 20 en. 
^ E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O " 
Vendo una casa frente ft l a fábrica de 
Henry Clay, de portal, coja, tres cuar-
tosf. patio y traspatio. Oo 7x30. muy ba-
rata; es un buen negocio. Vidriera Wi i -
son. T e l . A-2Cin. 
E S Q U I N A E f T I N F A N T A 
Vendo una esquina en Valle y Pasaje 
R unos 50 metros de Infanta, 'de 6 t!2 
por 18. rentando $60.00, propia para 
alto. Informan vidriera VTllson Tele-
fono A-2319. " 
2022 20 en. 
¡altos, esquina a Oarmen. 
2(i26 20 en. 
N i;NDO ÜN E S P E J O DORADO CON 
o j o fino y tallado, muy lino que cos tó 
íl.OOO y una alfombra fina de Cx6 me-
tros. Puedo dar facilidades para el 
p.-igo. Verlo: Gervasio C8. Tel. M-7875 
Una mesa billar de carambolas. 
-049 «o en. 
M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S P A R A 
pitales y boticas. Fábricas Impértante, 
con clientela en Cuba, desea nombrar 
varios agentes experimentados en di-
chas lineas, en l a Habana y el Interior 
para ventas al por mayor. No se trata 
dé específ icos, sino de producto» do 
uso diario y corriente, ya conocidos 
Escr iba con referencias a l Apartado 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
Vendo fejn«; fibro cem-rito corrugadas, 
de varios tamaños a precio de verda-
dera ganga; Véalas y se convencerá en 
Matadero 4, casi frenlo al Mercado 
Unico. 
:03c 20 en, 
A U T O M O V I L E S 
r e h o s ! Se v e n d e P o r la t e r c e r a p a r t e d e 
su v a l o r un c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a tone ladas c o n todo e n 
p e r f e c t o e s tado . A m a r g u r a , 4 8 . 




Í0 E n . 
S B V E N D E U N A G U A G U A B S T U D E -
h ! l o Z h v6ase en ReaI' 32• L a Ceiba. 2006 20 E n 
C O M P R O C A M I O N 
8<5 de.sea comprar un camión Mack c 
WHiM de volteo que ecié eu buena» 
cndiclones y sta un pr.>:io razonable, 
i Jame al A-9222. 
M U 20 en. 
G A N G A , H U D S 0 N , 
Se 
C H A L M E R S 
vende un automóvil Iludson en 300 
ptí'.os; un Chalmers en ?C0O.00 Apro-
vechen ganga. Matadero 4. 
203»; 20 en. 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR F I J O D E G A S O L I N A , S I N mo. 
S í " • • 1 • 80 v,'ndo sumamente barato 
mmbion un trílnslto para Ingeniero 
m a n a Heller Brightly. Aguiar 71 
dept. 211. Teléfono ^-2614 ' 
••lint; : 0 K n , 
M A Q U I N A R I A TC TODO E L M A T E -
A ^ J ? . í ™ ? ™ " 1 ? ' , vp»'1e por cambiar de giro. Para informes y verlo: Reina. 
v^nta ' 86 * mUy barat0' l:rífr ,;( 
^OO 22 E n 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1924 
•> CRONICA DE TRIBUNALES -> 
i D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E N E L S U P R E M O 
R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 
P A R A D I R I G I R L A ACCION CONTRA E L 8» d V U ^ L E N T E RESPONSO 
B I i E , NO P R E C I S A E J E R C I T A ÍÍLA 1» CONTRA F L C. 
D I R E C T O D E L MAL, COMO T4MPOCO D E D U C I R L A CON-
M E N T E CONTRA AMBOS, SINO QUID P U E D E DEMANDARSE TAN 
SOLO A A Q U E L . — Y NO E S OBSTACULO P A R A E L E J E K n -
CIO D E T A L ACCION, L A CIRCUNSTANICIA D E Q U E E L HJECHO 
H A Y A SIDO O B J E T O D E AUTO D E S O B R E S E I M I E N T O E N L A 
señor Raúl G . Madlavilla, contra los 
procesados Vlstorlano Beneochea Ju 
l'án Lantaróu y Marnel GonzAloz 
Novo. . . , 
E n esta «eslOn e« terminó el exa-
men del acusado Bengor.hea, quien 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E h R I V E R O 
G O N Z A L O G. P U H A R I E G A 
Abogados 
4 r l S v ^ " n i ^ a terminantemento que haya to- . . - - g T-UfonO A - 9 2 8 0 . 
t i f ^ t t -^ado participación de ninguna c a- AgOiar, H O . ICieiouu 
JA JUNTA-1 1, r r ^ i ^ n t n hí^lu. de reto- Hnhatia . en "el sangriento hecho de reto 
renda. 
A contlnaclón comcnEÓ a ser exa-
minado ©1 procesado Lantarón y 
s'endo la hora regüamentaiia ifuó V I A C R D I I N A L , POR CUANTO E L L O NO S I G N I F I C A OTRA COSA " ^ " . . ^ pl „ct<) 
Q U E NO I L A B E J I S E J U S T I F I C A D O E H j C A R A C T E R PUNdBLE 1>E 
L A ACCION U OMISION CON CUYO M d W O E L P R O C E D I -
M I E N T O C R I M I N A L S E H U B I E R E INICIADO., 
E n los autos del juicio declaratl-| la reparación del da'io causado e 
•o do mayor cuantía que, sobre in-| indemnización ce perjuicios, si se lo 
demnización de daños y perjuicios, i üubiesen Irrogado ya que precisa-
promovlera el señor Ramón Torres ¡mentó el sobreseimiento puede sig-
Fen^er contra la "American Cuban! nificar no haberse llegado a justi-
Bstates Corporation", entidad mei-̂ j ficar el carácter punible de la ac-
cantil domiciliada en los Estados clón u omisión con cuyo motivo el 
Unidos de Norte América con su- procedimiento penal se hubiere ini-
cc.rsal en Sagua la Grande y propie-
taria del Ferrocarril de Caracas, que 
atraviesa la carretera de Rodas a 
CJenfuegos, el Juez de Primera Ins-
tancia de esta última ciudad dictó 
«entencia por la cual, declarando con 
ccn lugar la demanda, condenó a 
la demandada a pagar al actor la 
cantidad de 2 S04 pesos, así como 
ias costas del litigio, por el Indica-
do concepto. 
Apelado este fallo por la parte 
demandada, la Audiencia de San-
ta Clara desestimó la apelación. 
Inconforme, la Compañía acudió 
en casación alegando en el segundo 
motivo del recurso, que al condenar-
sele al pago de la Indemnización fe-
clamada por culpa de un' empleado 
«uyo, principal responsable, ni por 
tanto condenado a la sentencia, ha-
bía Incurrido el Tribunal del Juicio 
en evidente error de derecho. 
Pero el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con 
tencloso-Admlnistratlvo del Tribu-
nal Supremo lo declara, en sentencia 
dictada al efecto, sin lugar, por los 
fundamentos que a continuación se 
transcriben: 
Siendo Ponente el Presidente de 
la Sala doctor José V . Tapia. 
CONSIDERANDO: que no es 
omisa, ni por tanto procedente el 
motivo del 3» recurso una senten-
cia que como la recurrida se funda 
en los hechos do la demanda y otoi 
Ccntinuaná hoy, 
Uirde. 
a las dos de la 
P E N S I O N E S 
L a Sala de*lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Au-
diencia, ha concedido las siguien-
tes ; 
A la señora Mora Sel jas Vda. de 
Milanés una pensión de 1.800 pe 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, aúm so, esanln» a Comportéla 
X>« 9 a 13 y de a a 3 
Teléfono A-7867 
D R . LÜCIÜS Q. C . L A M A R 
ciado, y ser sólo ejercUable, en con 
Fccuencia, la acción civil, con ale-
gación para ello de los referidos ar-
tículos 1902 y 1903 del Cdigo Ci-
vil; aparte de que el metivo en exi-
men es meramente enunciativo y no 
propone en él la parle quo recurro 
ninguna conclusión tendiente a un 
xesultado diver?o del de la senten-
cia pues para la casación no bastajE1| s x j c e s q D E S A L U D Y S A N -
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
108 ,como viuda del Médico de este. Apartado 1729. Teléfono A-6349 
Puerto, doctor Juan Francisco B i lJa - ;_S6ü ^d'17 En- , 
nés y Alfonso. i 
Y a Juan Inocente Vlamontes ju-l 
b i ladós de 79L pesoa anuales como-
Jefe Local de Sanidad de Güines. 
Ambos jubilados dtben de conru-
rrir hoy a la Audiencia, a notificar-
se. 
sustituir una disposición legal por 
otra, cuando de ésta nada se dico 
^ue Imponga una resolución contra-
ria a la del fallo. 
CONSIDERANDO: que en mérito 
a lo expuesto, ,el recurso debe ser 
desestimado y condenarse en las cob-
T T A Q O 
Está señalado para hoy a la una 
i * la i u r d q , ante la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia, el 
juicio oral de la causa seguida con-
tra los procesados José Arrondo Ra-
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Saa Ignacio 40. altos, e n t r e Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
as del mismo a la Compañía recu- ¿ frez {A) '«changulto" y Rogelio 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-881t 
D R . E . ODIO C A S A R A S 
t 
rrente en observancia, cuanto a lo 
último, de lo dispuesto en el artícu-
lo 40 de la Orden número 92 de 
1899. 
F A L L A M O S : que debemos docla-
lar y declaramos NO H A B E R L U -
GAR al recurso de casación que ha 
sido objeto de examen y condenamos to dQ homlcl,dlo cn ia c o n c u r r e n c i a ; ^ " "Martínez", José A Saco, bajoa 
a la Compañía recurrente al pago delf1e la ciTC1in8tancla agravante de su- número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
las costas que con la Gustanciaclón. rI,orldad e Intereaa paI-a pro- no 2585-
del mismo se hayan causado^ Con¡ ^sa(i08 ^ ,ml)0slción de ia pena do 
17 años, 4 meses y 1 día de reclu-
sión temporal. 
\ 
Zayas Martlartu, por Ja muerte de 
Luis Samper Herrera, ocurrida en 
la noche del día 11 de agoeto útil-
mo en la esquina de Santiago y Sa-
lud. 
E l Ministerio FHacal califica este 
hedho como constitutivo de un dell-, (0oniroltorl0 Atl Dlarlo en oriente^. Edl-
índ 9 oo 
devolución a la Audiencia de Santa 
Clara de los autos elevados, comuní-
qjese a dicha Audiencia, mediante 
certificación esta sentencia, la cu^l 
ae publicar; en la Gaceta Oficial e 
insértese en la Colección a cargo d o 
la Secretaría de Justicia; librándose 
para todo ello las copias certlflca-
ga de acuerdo con lo pedido en ella das que fueren necesarias. 
mediante razonamientos que a ese 
fm expone; porque de tal suerte! pronunciamos, 
rechaza implícitamente las alegacio-i mos: José V . 
nes contrarias y resuelve todos los 
puntos debatido£. 
CONSIDERANDO: que »1 informe 
expresivo de las distancias a que ios 
puntos habitados mas próximos so 
encuentran del lugar cn que ha ocu-
rrido un accidente ferroviario , si-
quiera sean largas cliohas distan-
cias, no demuestra por sí solo que 
el expresado lugar deje de ser tran-
sitado con frecuencia: y por ello se 
Impone la desestimación del motivo 
cuarto, ya que no de otro hecho 
más que del aludido al principio do 
este párrafo puede estimarse prue-
ba la certificación que en concepto 
de documento auténtico se cita a 
los efectos del error en dicho moti-
vo atribuido al juzgador. 
CONSIDERANDO: quo la respon-
sabilidad civil originada del choqno 
la deriva la sentencia recurrida del 
heclTo, según la misma prohado, 
consistente en que desde una distan-
cia do medio kilómetro antes de lle-
gar la locomotora al sitio en que s? 
encontraba atascado ti camión, ésta 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
mandamos y firma-
Tapia; José L Tra-
vieso y López; Marco Aurelio Cer-
vantes; Rodrigo Pcrtuondo; José 
Cemente Vivanco 
P U B L I C A C I O N : Leída y publica-
da fué la sentencia que precede por 
el Presidente de la dala señor José 
Tapia, en audiencia pública del día 
de hoy. —Habana, enero 15 de 
1924| Lo certifico.— Alfredo G . Le-
bredo. Secretario". 
Sent. Noim. 90.—Oct. 19-9 2? 
I N F I D E L I D A D E N L A C U S T O D L l 
D É P R E S O S 
Iniprudencla temeraria — Conni-
venci-s con el evadido. — Regla del 
art. 592 del Código Penal. — Gra-
duación de la pena. — Pena aflic-
tiva 
Instruidole causa al procesado Fe-
lipe Hernández Pérez por Imprudon-
cia temeraria que, de mediar mali-
cia, constituiría un delito de Infide-
lidad en la custodia de presos la 
Audiencia de Santa Clara dictó sen-
tencia condenáadole, como autor de 
era visible, así como cn haber eus'dIcl10 delito sin circunstancias modi-
ocupantes hecho señales con las ma-l ficatlvas de la respousaldlidad critui-
nos. llamando la atención acerca dol r-aI. a la pena de 1 año de prisión 
peligro que corrían, y esto sentado 
es obvio que nada significan contra 
lo esencialmente fundamental del 
S E N T E N C I A 
Las dlstintaj Salas de lo Crimi-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguixr. 71- 5o. 
ual de esta Audiencia han dictado no A-2432. De a'a Í2 a 
en correccional, fundando el fallo 
los siguientes hechos nrobados: • 
"Que Felipe Hernández Pérez, vi-
fallo las alegaciones contenidas cn¡Pi'ante de la Policía Municipal, de 
el motivo primero, sea lo que fuercl Saííua la Grande, procesado en esta 
objetable a las refereucias que eDloajsaf se encontraba ejerciendo las 
el considerando cuarto de la senten 
da se hacen al Reglaraento de sr?ña-
les de 13 de septiembre de 19l ¡ í . 
CONSIDERANDO: que la obliga-
d ó n a que el artículo 1093 del Có-
d'go Civil se contrae en relación cotí 
el 1092 del mismo, consistente en 
unciones de su cargo la noche del 
¿'a 13 del mss de febrero ultimo, 
ya que guardaba y custodiaba el vi-
vac municipal de dicha villa de Sa-
gua la Grande en cuyo esLable-M-
raionto cumplía Manuel Ríos Hernán 
dez la pena de 30 días de arreste. 
baberse de reparar el daño causado! y el procesado sacó de su encierro a 
a otro por culpa o negligencia la .Ríos Hernández para que prepara-
dc-clara dicho artículo 1093 exigióle ra y diería un remedio a un anciano 
no solo" por los actoj u omisionesl q^e estaba en dicho vivac y sentía 
propios, sino por los de aquellas un dolor; y, no obstante estar sólo 
personas de quienes se deba respon-
der contándose entra estas xiltimas, 
según el párrafo cuarto de dicho ar-
tículo, los. dependientes en el servi-
1*0 que le estuviese cenfiado con 
resfpceto a la empresa de que son era 
picados, sin que la referida dispo-
sición legal ni ctra íilguna subordi 
el procesado prestando el servicie 
de custodia, se introli'jo er. el Ino-
doro que estaba Inmediato, sin te-
ner en cuenta que entre tanto, que-
daba el penado Ríos Hernández sir. 
.igilancia; y aprovechando éste aque 
lia oportunidad se alejó a la carrera 
hacia el patio del vivac y saliendo 
ne la exigibilidad de tal obligación j Por una portada de dicho patio que 
a que el damnificado dirige previa-j siempre estaba abierta, y que da a 
nu-nte la acción contra el causaute.la calle del fondo, se alejó rápida-
directo de daño, o con juta mente con- mente, sin aue pudieran darle al-
tra éste y la empresa de que sea canee". 
dependiente, debiendo por tanto,! Contra esta sentencia la defensa 
desestimarse el motivo segundo del acudió en casación, sosteniendo que 
recurso, por ser la supuesta exh- la pena impuesta resultaba superior 
"•'a de esa subordinación en la¡a la correspondiente si el delito hu-
bilidad de la obligación el fun? bicra sido doloso. 
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara sin lugar el 
recurso, por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Pedro C . Salcedo. 
CONSIDERANDO: que la pena 
que se consigna en el número pri-
mero del artículo 3 69 del Código P»* 
t.fxl, por comprenderse on ella la de 
inhabilitación temporal especial en 
su grado máximo a inhabilitación 
perpétua especial, en aflictiva; y t»o 
puede dividirse en Ja forma que se 
pretende en el recurso, por ser, ade-
más, pena conjunta; que ella* sólr. 
se aplica al culpable de connivencia 
en la evasión de un P'-eso; y como 
el recurrente dió lugar con su Im-
prudencia temeraria a la fuga del 
que tenía bajo su custodia, procedió 
con acierto la Cala sentenciadora al 
imponer a aquél la pena señalada on 
el primer párrafo del irt ículo 592 do 
da en el artículo 1093 del Código dicho Código, ya que el procesado 
Civil no puede excluir la proceden- Hernández realizó un becho que de 
c.a de que. en caso como el presen- mediar malicia constituía un delito 
U en que denunciado con el carái- grave; sin que como se aloga sea 
ter punible el hecho culposo a un ¡de aplicación en tales circunstan-
cias la regla contenida en el último 
tencia 
pxisri 
damento que en dicho motivo so 
nduce para decir Mifringidos los 
mencionados artículos 3092 y 1093 
del Código Civil y el 1904 de ese 
cuerpo legal, o en relación el 1903 
ccn el 1902 y el 1904; y desestimar-
se igualmente por la propia razón 
al pricipio expresada el motivo s*̂  
gundo de la ampliación (primero de 
!os dos incisos admitidos), toda vea 
que la infracción medl?.nte el mis-
mo aducida hácese depender de idén-
tico modo de la siipiiofta Inexisten-
te subordinación del derecho que ?e 
haga valer contra la ompresa al he-
cho de haberse dirigido antes la ac-
ción contra el acto directo del da-
ño, o ejercitándose conjuntamente 
contra éste y la empresa sirviendo a 
la cual lo ocas ionó. 
CONSIDERANDO: finalmente, 
cuanto al segundo mótiTÓ de la am-
pliación que la declaración contenl-
 
'ns siguientes sentencias: 
Condenando a Ramón Delgado 
Alonso por rapto, a 1 año 8 me-
ses y 21 días de prisión corTecdo-
nal. 
A Marcelino Pérez González y E v a 
risto E . Valdés, por lesiones por im 
prudencia, a dos mes&s y 1 día de 
arresto mayor. 
Y a Pablo Delgado Zufiquo, por 
rapto, a 1 año 8 meses y 21 días 
do prisión correccional. 
So absuelve a Pedro Hernández 
Grosso acusado de atontado. 
Defendió el doctor González Ve-
ranes . 
Y a Francisco Pereda en causa 
per estafa. Defendió: Doctor Nú-
ñez. 
S E ^ A L A M I K X T O S P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Antonio Key por rapto.. 
Defensor: doctor Candia. 
Contra Gabriel Carvera pr esta^ 
fa. Defensor: Doctor Vlllaverde. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Ramos ¡por atenta-
do. Defensor: Doctor Sarraín. 
Contra Felipe Est-avez pr atenta' 
do. Defensor: Doctor Areces. 
Contra Manuel Arteaga, por hur-
lo. Defensor: Doctor Vega. 
Contra Emilio Sánchez por dispa-
ro. Defensor: Dbctor Fernández. 
Contra José Martínez por Infrac-
ción Código Poctal. Defensor: Doc-
tor Ribas. 
Sala Tercera 
Contra Nazaiio Herrera por disoa-
ro. Defensor: Doctor Candía. 
Contra José Arrondo por homici-
dio. Defensor: Doctor' González Ve-
ranes. 
5 r>. m. 
piso. Tcléfo-
m. y de 3 a 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
leg. Wolfrefeo". O'Rellly, número 114, 
altos. (English Spoken.) 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
KlAS DE LA ASOCIACION DL DE-
PENDIENTES M 
APLICACIONES DE .VECSALVARSAN 
Vías urinarias. Enferrecaades venéreas. 
Clstr.scopia y Cateteriamo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C Monte 374. Teléfono A-ÍJ*^. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a ¿. í ^ -
gunas, 46, esquina a Perseveranrla. xno 
hace vlflitw*. Teléfono A-4 465. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las vías 
dlgepilvas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, cto. Consultas da 2 a 4. Cam-
panario. ÍL . „ tti 
48203 18 En ' 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
3. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
480'<!» 25 E n . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado au do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfios. 
mteicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
J336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermedades de ios ni-
ños. Rayos X, y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-1715. 
40289 81 E n . 
• D R . J . V E L E Z 
Consultas de 1 n, 3. Telf. Larga dlstan-
• Ua. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médioo 
de vlslba, especialista de la Covadonga. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 , 
C3051 ind, 13 a 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vían urinarias y enfermedades do seño, 
ras. Martes iueves y sábados de 3 a 5, 
Obrapla 51,'altos. Teléfono A-4364. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedafles del 
cstó^.aKO e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio Consultas dianas de l a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Relnn,. 90. 
C 4505 Ind * ln 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dlmíento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes eléctrica» y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm, 90, teléfo-
no A-f/SCl. 
Í R O F E S I O N a l e s 
dalldad e, eina gener. 
Piel (exo^aelb^rltS ^co, 
Cerero Gallego S °S, ^ontolft̂  
Gallego, de S u r * * Soclo8 i ^ -
H^an< si. U ^ P - e i i ^ ,—— ^ 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, rlflón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 'j.M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado. 61. Habana. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas, Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. <9. 
ûe tengan por de las encías y duí, a 
altos. ^ ni. ilc 
1409 
S 
POLICÜNINGA I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. De 10 a 12. De I a 4 
35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales. 120 
DR. DAVID CABARROCAS.—Enfer-
medades de señoras venéieas, piel y sí-
filis. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para la sífilis, (neosalvarsán;, reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dy la sociedad la 
Internacional $1.00. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
D» las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monto 230 
(Junto al City Bank) 
M-7363. Dcmlcllio: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 65, ALTOS 
48252 20 AbrlL 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf . M-5879 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CISirjAKO DE X,A QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía general 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D . entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CraüJANO DE DA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE» 
Cbnsultas de I a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45. altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C64S0 Ind. 15 ]1 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
a. m. Monte No. 40, esquina a Ange-
les y de 2 a 4 1|2 en San Lásaro No. 229 
pntre Belascoain y San Lázaro, todos 
lo* días. Especialidad en enfermedades 
do señoras, partos, venéreo y sífilis. 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos. Trata-
miento de enfermedades por Inyecciones 
Intravenosas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para avlss. Tel. A-825Ü 
;766 14 en. 
SAJxi d e l o c i v i l D R . J U S T O V E R D U G O M E D I C O C I R U J A N O D B íiA P A C U D -
Vistas señaladas en 1̂  Sala ó * , ibl T A D D E P A R I S 
Civil para hoy, día 16 de enero 1021 < e s t o m a g o e i n t e s t i n o s 
[ Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
Juzgado Sur: Antonio Ctervera 
contra Ja Compañía Azucarera Gó-
mez Mena. 
Ponente: Fig i ie ta i . Letrado?: 
Maitínez y García. Procurador os: 
Granados y Ferrer . 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con' preferencia, 
partos, enfernjedades de nlfios. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4-
Acular. 11. Teléfono A-64k8. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 B 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos III , 209. De 2 a, 4. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
m e d i c o - c i r u j a n o 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, «"«¡ñoras y niños, partos. 
Tratamienco especial curativo de las 
afeccionas genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. HaDana. 
26 9 Feb. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 1&. M-1544. 
Habana. Consultas de 1 p 3. Domicilio 
Santa Ir^ne y Serrano. Jesús del Mon-
te. I-lf.40. Medicina lnte:-na. 
Ind. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de Paria y Berlín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de, 2 
a 4. Animas, 113. Telefono A-6950. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Via» Uri-
narias y Electricidad Médico, Rayos X, 
alta frecáesela y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de ¡se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EDEOTRICIDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz c\e la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d -20 D 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, • • -
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoafia. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y media, todos los días. 
San Rafael. 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
DR. C O N R A D O g T a G ü S Í 
De las facu^e., d 
r a • tParís y Habana E :̂n-stC1^ 
a i b S ? . ' Coiísulad0- T e f e ^ 
P. 
. jOd-lo E. 
D R . C I E R R E R 0 D E L a S T 
Técnico especial para ftTf,„ • 
cllldades en el p ^ H0trraasCCd0nM̂  
ta, de 8 a. m. a 3 p m fu6 ^ 
dos del comercio( horas t ^ V ^ 
la noche. Trocadero 68 R ?eclalts * 
M E l Día Tel?fe0rn00 6K3£"te ^ 
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y i = « ~ 
60 por Villegas. Tyeiefo1noa 
Dr. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos en*, 
nws y Virtudes. Teí A-83S? ÍLtó 
duras de 15 a 30 pesos. garantlS 
Co- '̂ as de 8 a 11 y de 1 t i l * 
49256 l * * . 
OCULISTAS 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D Ü 
LOS OJOS 
Prado, nñmero los. Teléfono A-1í« 
Habana. Consultas de 9 a 12 y aili 
Dr. F R A N C I S C 0 M ¡ . fERNAU 
Oculista del Centro Gallego y uteft-
tico por Oposición de 1» 'DnlversHi 
Nacional. 
D O C T O R LUIS R. FERNANÜEI 
Oculista, del Centro Canario ? lléia 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . F O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y ota»» 
sultas de l a 4 para pobres del i'. 
$2.00 al raes. San NicolA». 62. Ti* 
no A-3637. 
CALLISTAS 
A l f a r o ^ Quiropedista Espád 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay m 
cure, 60 centavos. Quiropedista " 
Asociación de Dependientes y t í 
ters. Obispo, 37. Teléfono iI-536 
677 8 rcbl 
LUIS E . R E Y 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico í e la Cas», de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Confultau de l i a 2. G., nH-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado, 
Teléfono F-42í;3. 
D R . J . D I A G O 
Dr. JUAN J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mn 
nlcipal. Medicina ¡rei-eial y niños. Cu-
ración dei reunv-atl̂ mo Métodos espe-
ciales. Couaültás: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
889 • 8 Feb, 
Audiencia: Manuel Agustín Mora-
les contna resolución Comisión Ser-
vicio Civi l . 
Ponente: Figueroa. Letrado Se-
v:£des. Procurador: Leanesl Señor 
Fiscal . 
Juzgado Oeste: Manuel Pozo con-
tra la Empresa Marítima de Cuoa 
C. Echevarrl y Compañía y otro. 
Ponente: Pigneroa. Letrados Viu-
rrun y Pino. Procuradores: Royoy y 
Cárdenas. 
Audiencia: liavana Central Rai l -
road Co . , contra resolución Alcal-
de Municipal de la l lábana. 
Ponente: Figueroa. L/etrados: 
Rossalnz y Aoosta. Procuradore?: 
Granados y Sterling. 
Juzgado Correccional y terminada I» 
actuación por auto de sobreseimiento 
rrovisional del número primero del 
artículo 641 de la LeT de Enjuicia-
miento Criminal, el parludicado con | clonados en la misma 
aquel hecho reclama en la vía civilI Sent. N ú m . 2S7. Pie 
párrafo del citado artículo 592, re-
servada como está para cuando ocu-
rra cualquiera de los dos casos men 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E D E L A C O M P A Ñ I A D E 
D E P E S C A Y N A V E G A C I O N 
l a ' ^ t ^ r 0 ^ 1 6 0 ? 0 ^rGr.tarde l a Sa-lsa "«'Suida por la muerte del ¿tti 
^ ^ T ^ t e l o ^ f f i ^ l l ^ ^ ^slden'te de la CompaSa'de 
^ a , en juicio or<»l, de la cau-, Pesca y Navegación de la Habana. 
Audiencia: Administración Genc-
tal del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. 
Ponente: Figueroa. Letrado: Ave 
llanal. Mandatario: Cardona. Señor 
l i s c a l . 
cesarlo. , 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8385. , „ ^ 
C574 Ind. 17 En 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista cn Piel y SíílU» del Hos-
pital Sanit I.ouis de París. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del 3>r. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis greneral" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasifili-
tlcas. a 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 6 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
E R . GONZALEZ P E R I S . P I E L , SIFI -
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 E n . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, elneo i ñ c s flo inter-
no en el Hospital "Calixto García ' Me-
dicina General, especialmente" cn ferme-
dades nerviosas y mentales, rsttamux 
e Intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S331. 
C187 Ind. 4 E n . 
Juzgado Sur: Sociedad mercantil 
U^quia y Compafiía contj-a Lmis Eche 
varría, 
Ponente .-Fl.gusroa. Letrado: B?.-
rlnaga] Procurador Romay. 
Juzgado Sur: Q<3tzcher y Compa-
ñía contfa la Compañía Industrial 
Xeptuno S. A . sobre pesos. 
Ponente: Figueroa. Letrados: 13?, 
ños y Machado. 
Procuradores: Tariche y Real . 
D i . Francisco Javier de Velasco 
Afeccionen del CorazOn. Pulmones. Estó-
mjiffo e íntestinoa Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
O ARO ANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 iunes. miérco-
les y viernes. Lealtad, 15. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LA3CPARILLA, 74 
Estomago e Inte.w'ln^s exclusivamente. 
Consultas d*> 8 y tü a, m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a lioias convencionales. 
49284 31 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo segruir sus ocupacio-
nes diarias y s í r dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 m. Suárez. 32. Poli-
clínica. Taiéfono M-6233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enf ermedailebi del ".aóraago, intesti-
nos. Hígado. Páncreas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de si.'iuras 
y niños, Je la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menia-
les. Enferii.edades de los ojos, gargan-
ta, nauz y oídos. Consultas extras $2.0} 
reconocimiento $3.00. Completo ccn 
aparato», .00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, nt-u-
rastenla, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-uííS (Neosalvarsán). Rayos X, ultrav'o-
letr.s, m.isages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
do orina, (completo $2.00) sangre 
(conteo y reacción de Wasserman). es-
p»»toj. heces fecales y llqu.do cefalo-
raqulüeo. Curacioues. pagos semana-
les, (a plazos). • 
Dr. Alberto S. de Bustamaote 
Juzgado Sur 
oontra el Banco de la Libertad so-
bre pesos. 
Ponente: JVraeroa. Letrados: 3a-
bí y G . Monte?. Procuradores: SpI-
nola y Ferrer . 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
do la Facultad de Melldna. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
Pedro Gómez M^na' ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79; Domicilio; 15 entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
I Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
¡ Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
Fernández 49?3i 29 Feb Juzgado Este: Rafael 
centra Cuba Sagrar Corporation so- . , 
bre pagos. A N A L I S I S D E ORINA 
Ponente: Figueroa. Letrados: Cue Completo. 2 pesos. Prado 63. esquina a 
tn y Rosalnz. Procuradores: Menén- Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
dez y Gnanados. j doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-i C270 30d-6 En. 
DR. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
rías urinarias, estrechea de la orUia, 
venéreo, hidrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 32. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
DR. C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dlis hábiles de 3 
a 4 p. n». Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671. 
Afecciones de las vía^ urinaria». En« 
fermedades de las» señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate. 27. altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
~io. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de l a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. „ 
C269 30d-6 En.. 
»» 
"POLÍCLINICA-HABANA 
Suárez , 32 . Telf . M-6233 . 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas d© 1 a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
v Pulmones vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis. 
Iryecclcnei intravenosas para el Asma. 
P.eumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos aus pagos 
a £)1:ieos Teléfono M-6233. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Méd«co dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábodos. Escobar 
número ICtí. Teléfono M-7237. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Cllíilca Médica ae la 
Ui.lversldad de la Habana. Medicina In-
terna. E^rieclalimente afecciones del co-
raivJn. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62, u- í j . - s . Telefono A-1324 T j f -*"' . 
C65 Sld-lo. 
QUIBOPEDISTA ' 
Unico en Cuba, con 
En el despacho ^ • A domicilio, P' 
según distancia. P/ado J«. 1 
A-3817. Manicure, Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
e m i l i o p . m o i 
Ortopédico 
VTBNTBB PENDULO T ABt 
¿Tsó lo es ridículo Bino P ^ ^ g 
porque las grasas Invaden # 
del corazón Impidiendo su ^ 
miento- nuestra faja especial, 
suspende haciendo l \ ™ J ™ l " S * * 
^asta Hegar a dar al cuerpo 
normal. R I n O N F L O T A I n ' laci4n * 
so del estómago. Hernia. ^ b r »• 
la columna vertebral , i'ie Emluo P-
da clase de '™PeríeF"iS sta d .^ 
Muñoz Ortopédico. EsPec'̂ 0 ^ ^ 
manía y París. De,nrf^S 101. ^ 
se ha instalado «n Animan. U y 
no A-9559. Consultas de 
«. -sí 
P R 0 F E S I 0 S A L E 
OPTICOS 
A R T U R O C. HIMELY 
Optico y O p t i m c ^ 
Con 20 años ^ Prácüca B ^ lecg to científico de ^ c r l s t a l e ' ^ J de espejuelos cambio deñore9 ^ 
pacho de recetas ae o ainent 
K reconocimiento « J ^ p ^ j 
tis en su domicilio, 
teléfono M-4878. 
GÍR0S DE L E T R A ? 
Z A L D 0 Y COMPARA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas dasesj 
rrlente. Il^env ̂ g a v^* ^ 
letras a corta V 1^* Londre^ (*j 
tas de crédito soDr York. ^ f 
Madrid. Barcelona,^ demás ^ J í * 
leans. I"'^6 ^ Atados tnld0* » 
ciudades de I f . ^ o sobre 
co y Europa as.1 coiu 
J . B A L C E L L S í O 
S. en C. 
San Ignacio, N ^ ; ; i f s i ¡ 
D R . J . B. RÜIZ 
De los hospitales de Füadelfla. New 
Yor': v Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretsa. vejiga y catcrlsmo 
de los uréteres. Examen del rlftón por 
los Rayos X, Inyecciones de 608 y 
Reina, 106. Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBKAPIA 51 
Lnnes. miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades nñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O 10 Feb. 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto Oarcía. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oldoa_ Con-
sulta d« 1 a 4. Monte. 386 . Teléfono 
M-233a. 
Hacen P****1 ^{arga 
tras a corta > íg , - - lV -
York. Lcmures. .r EsP*tíf * 
capitales y P ^ a s . 
Dileares > Seguros contr» 
Compañía de beg 
103. AgugUr. IJ3' * c l b l ^ V V ^ 
Hace paRf'.^y glrun P * ^ » 
t-s de crédito J ^ort3 T '*dade9 
giran l e ^ f ^ p i t a U * 7 ^ , . 
bre todas uu» Esta 




C A J A S R E S E . R . : V , 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Clrujsr.o de 
la Casi C« Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l-t». 
altos, entre San Rafael y San José 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441Ü. 
Las tenemos «£. IoS . 
truída ,c3a,11aulla'n09Ka nos y las ''̂ ucl3se3 ^ lores de ^ " ¿ t e r t í ^ 
S í ? ¿ % í S - -do9 
deseen 
remos i — ^ 
« f E L A T S Y C " ' 
361 h m 
4 Fe ,̂ 
DIARIO DE LA MARINA Enero 18 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
AVISOS REIGIOSOS 
Parr0q^lT ADO D E L A O R A C I O N APOSTOL  " ^ o 
£1 Próxln?° ddrre§arácl6n al Corazón , f mensuales de r e p a ^ ^ ^ de c<>. 
S Jes<i3-a ms 9 misa cantada con e i -
u n l 9 J } ¿ del Sant í s imo, 
.slción « ¿ / j a tarde; rosarlo. 
A l a s j « camarero S. J . 




^ T ^ á í n á e Madre» Católica» 
A 5 W * - a w x. _ . „ i q , las 8 a . r a . ja P r ^ l m 0 , " " ,a I g l e s ú del Santo S Alebrará «n ^ en bono, de 
'rtsto. U ,¿sas<>m8Upiloa la aBlstenoia '.iLYa'Mónlca 
•>a?as ksoclada- 1» E n , 
v T p o r e s c o r r e o s d e l a c o m -
V P / S U T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(P ovi'tos de la TeJegrafia sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
o s con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
.n;ignalarío. 
A V I S O 
, los señores pasajero», tanto espa-
L u como extranjero», que esta Com-
oañía no despachará ningún pasaje 
L a España sin antea presentar bu» 
itsaportcs expedidos o visados por el 
;í3or « n s u l «íe España 
Habana, 2 de abnl de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San I p a c i o , 7 2 , «Jtoa. Telf . A . 7 9 0 0 
El vapor Cristóbal Colón 
Capitán; E . F A N O 
«aldrá para 
c o R m x 
O J O N Y 
S A N T A N D í n t 
E L 20 D E E N E R O 1924 
't jas cuatro de la tarde, llevando la 
eoriespondencia públ ica, que s ó l o se 
tdinite en la Administración de Co» 
Admite pasajeros y carga general, 
m J u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S a r t a de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todo» lo» bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
9 1 . O T A D U I 
S a n Ignacio, 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 
D vapor MONTEVIDEO 
C a p i t á n : R . C A R O 
»ajdrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobro el 
30 D E E N E R O 
a lat ruatro de ta tarde. Ilevanoo b 
correspondencia púb l i ca qne só lo ta 
admite en la Admin i s t rac ión de C e 
ireos. 
"COMPAÑIA DEL PACIFIOT 
"MALA REAL INGLESA" 
O F I C I A L 
A x r a v o i o . s b c k b t a k i a . x>x & a 
Guerra y Marina. EJércI.o, I ) . i * r U -
mento de AdmlnistracKJn. Habana. Ene-
ro '6 de 1934. Hasta las i m. del 
día i t de febrero del actual, se roolbi-
r4n en esta oficina sita en Diaria y 
Suárea, proposiciones en pliegos corra-
dos para el suministro y entrera ins-
talados y funcionando en el Hospital 
Militar Oenoral de la« maqulnarlaa y 
accesorlos para la lavandería, plantas 
de cramaclfln, desinfección y calefacción 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . Se darán por-
menores a quien lo solicite. Jo»é Serai-
dey, M . M . brigadier General. Auxi-
l iar del Jefe de Estado Mayor General. 
Jefe del Departamento de Admlniptra-
cidn. C 5 7 Í <d-17 E n . 2d-l« Feb. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS trega de los valores y pagarés subasta-dos y testimonio del acta de adjudica-
cldn, que le servirá de título de adqui-i i „„ . _ . _ . _ . „ . r i . , 
s ic ián E l resto del precio anl pagado m ] a i . i U L casa P í V Margall 8 8 , ^ A J . Q V I L A I . A CASA D E C A S T r r . 1 0 
se entregará a la entidad acreedora , V* a,<l,I"f,1,1 S -Vo- -14 prrtxima al Mercauo Lnlco. com-
qulen dará carta de pago por las can- • (ac'.OS O b l » p o ) entre Ocrnaza y V I - pu sta do sala, saleta, cinco cuartos y 
tidades. percibidas reservándose, en ^u i j|ega8< planla$ c o n s t r u c c i ó n S f c . ^ í" miSmit Ínfornian 0 en caso, ol remanente de crédito a' su fa-
vor, no satisfecho, y la a 
correspondiera para haccrW 
—Dos horas antes de la 
ra la oubasta los bonoa y pagarés su- i j c « o 91 ««nnina a 4 V e -
sodlchos estarán en poder dol Notarto. • y uO O 1 o en ¿ I esquina « t , t « 
quien, a su presencia, los exhibirá a ¿¡ f t 
i cción que le moderna a a r a establecimiento. Infor-
crio electivo. » . . 9 0 «> _ j 
la señalada pa- ¡ m a : Dr. L a z o , Aguiar ¿ o , de z a 4, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d i 
la m a ñ a n a t de t a 4 de la tarda 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. 
reo». 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje su 
nombre y puerto de destino con t o d a í 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U T 
Sao ¡ g u a d a . 72 . altas. Tel f . A - 7 9 M 'Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
t, gaar W B O M O . a^—xureeoIAa T«ltgT4fIcai "Xmprenar»", Apartado 1*41. 
T E L E F O N O S : 
A-S31S—Xnformaeióa O e a a n L 
A-4730—Depto. da Tráfico y Fletes. 
a.-ea36—Oontadnría y Fasajes . 
A-3»6e—Depto. a » Compras y Almo. 
SI-B293—Primer HspigAn de Paalai. 
A-5634,—Segundo Espigóa da Fanla» 
• X , A C A K O A M V » % T X 
B l rápido y lujoso trasatlántica 
" O R C O M A " 
de 33,S00 toneladas de despl&samlento, 
saldrá fijamente el día 22 de Enero 
admitiendo praajeros en P R I M E R A , S E -
G U N D A Y T E R C n i l A para los puertos 
I A CORÜÍÍA, SANTANDER, 
LA PALUCE-ROCHELLE 
Y UVER^OOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE pluma» de Agua del Vedado co-
CAMARA PARA EUROPA 
Cocinaros y reposteros espafloles pa-
ra las tres categor ías de pasa Ja. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios Incluso impuestos: Primero, 
I247-S0. Segunda lujosa, 1135-45, y j 
Tercera (igual que otnaa Compafiíaa.) 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento Administración de 
Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18,800 toneladas de desplazamiento. 
Sale para loa mismos puertos el día 
4 de Febrero. 
Precios, incluso impuestos: Primer», 
$228.43. Segunda, $124-12. 
Grandes rebajas en billetes de Ida y 
vuelta, validos por un aflo, prorrogables 
a un aflo m á s mediante diez por ciento. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DÜSSAQ Y CIA. 
Oficio», 30. Teléfonos: A-6540, 
A.7218. 
rrespondiente al Ejercico 
1923-1924 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Sa hace «aber a los señores contribu-
yentes que el cobro sin recargo, de las 
cuotaa que corresponden al segundo 
Trimestre del Ejercicio de 1923 a 1924 
por el concepto de plumas de Agua del 
Vedado quedará abierto desde el día 15 
de Enero del aflo en curso hasta el día 
13 de Febrero próximo en los bajos da 
la casa do la Administración Municipal, 
por la calle de Mercaderes, Taquilla nú-
mero UNO todos los días hábi les da t 
y media a.* m. a 12 m. apercibidos loa 
citados contribuyentes que Bl dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y so continuará el cobro de 
acuerdo con lo que previene la Ley do 
Impuestos Municipales. 
Durante este plazo tamblón podrán 
satisfacer los recibos adicionales que 
corresponden a trimestres anteriores, 
que por altas, rectlficaciopoa u otras 
laa personas interesadafl en tomar par* 
te en la l icitación previo requerimiento 
o petición de las mismas. 
-Esta edicto sirvo al mismo tiempo 
10. 
1095 18 e 
S U . a x . q i i i iAN, m u y b a r a t o s 
para citar a la sociedad do " B . Menén- 'pendidos altos de esqulmi, muy frescos 
dez y Compañía S . en C . " y al dueño itin»' cuadra de Efqulna de Teja»; otra  
da la prenda caso do que fuora distinto 
da aquél la . 
— Y para su publiacclón en o \ perió-
dico D I A R I O D E L A M A K I X A de la 
Habana expido al presente edicto en 
Matanzas a qulnca de Knero do mil no-
vecientos vemto y cuatro. 
d< la Calzada do Infanti . con Mía. m 
l i t a , y tres cuartos, baño con banadera; 
InajaJaeMa de gas. Calle de Cruz 
P:;tire esquina 
en los bajos, 
392 
•Í7C( 
S E A X Q U I I i A Í N M C U N C O B D Z A 19, AXiTOt 
nuevos cun sala, gran ¡¿aleta, 4 cuar-
to?, baño intercalado, comedor al .fon-
do, cocina de gas, cuarto y serviclon 
Ip.ira criados. Llaves en 8an Lázaro 69, 
altos. T e l . A-8530. JQ01 29 en. 
S S ÁXQl IX.A L A CANA C A I . I / E SOI. 93 
otitre V}ll.a£rafl y Aguacaio, propia para 
hín-acén o industria. Tiene puerta me 
tálica y dos habitaciones altas al fon-
Para verla do 8 a 11 y de 2 a 5. 
M, Jebús del Mor 
Calla do Cruz de! ^ • a ja v t r i »  8 
5a r ^ S q u e z . informan « ^ ^ g a . 1 
b. bodega. T e l . A - ¿ 9 8 . , i i c i i 





Amargura 31 , altos. Hermoso primer 
S E AI iQlTI .AN X.OS AUCPIiIOH A J ^ T O b 
de Suáraz 116 y m; A con sala, saleta.. 
- ^ ,.-««5,» nara cuatro grandes habitaciones, baño In-
puo, muy amplio y fresco, propio para ter(íalad^ 0ücilia de ga8> cuientador y 
.sí-rviclos do triados, agua abundante 
Iníorman A-4358, altos Droguería tía-
rrá. Alquiler: $7ó",00, 
3 533 19 en. 
S E AIiQtTÜA IiA H E R M O S A O ASA 
Virtudes, nfmero 160, altos. entre 
Oquendo y Soledad compuesta de sala, 
tres habitaciones, baño moderno y co-
cina do gas, precio 65 pesos. Más In-
formes: Ramftn González. Infanta, nú-
mero 4 7. Telófono A-4157. 
1463 22 E n , 
of c iñas , eonaultorio m é d i c o , c o m p a ñ í a 
bufete, etc. Se alquila con muebles o 
un ellos. Informan en el segundo piso, 
T e l M - 7 9 4 8 . Precio m ó d i c o . 
1867 19 en. 
I * A R A O F I C I N A O P A M X L I A S E A X -
q'iila barato un amplio departamento 
con puerta do calle. San Ignacio No, 8 
«mal i ia a Tejadillo. 
1914 19 en. 
E c o n o m í a 5 8 . Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o d a 
casa acabados de reedificar. E l pape! 
d iré d ó n d e está la llave. Informa se-
JUUAN DE BRIÑAS Y DIAZ, Pre-
sidente del Consejo de Familia 
del incapacitado señor Manuel 
Isidro Yülarino y Fernández. 
Hago aaber. por «1 presento edicto, 
que el Consejo do familia de dicho In-
capacitado, ha acordado sacar a públi-
ca subasta por término de irélnta ia 
las participaciones, que al mismo co-
rresponden en la casa en eaia Ciudad 
Revlllaglgedo (General Qulmin Bande-
ras) número 72, equivalentes a la mi-
tad do la misma, valoradas estas par-
ticipaciones en la cantidad de tres mü 
doscientos cincuenta rosos, habiéndose 
señalado para el remate el día 23 del 
f iróximo mes de Febrero, a las dos de a tarde en la Notaría del Ldo. Ramón 
Fernández y del Llano, situada en la 
calle de la Habana número 57; cuyo 
acto será presidido por ol señor Ramón 
Rosalnz y Díaz, Protutor del referido 
Incapacitado; qua no se admitirán pos- _ 
turas Inferiores al precio de la tasa- rroniOS para a l m a c é n O deposito $e ^ También para vivienda solamente. In 
clón; que loa licltadores, para interve- ..m „ • ; „ i • j m i_ forma en la portería del edificio R a -
nlr en el acto, tendrán que depositar el j aiqaUan los espaciosos DajOS de la m6n 0 en el teléfono F-1001 
cr.sa calle Habana 1 7 6 y 1 7 8 . Infor 
S E C E D E U N I . O C A I . BMT M O N T E 190. 
propio para cualquier establecimiento 
con armatostes y enseres. 
1581 21 E n . 
NEGOCIO Y VIVIENDA 
Alquilo para ambas cosas a la ver o 
«rt» /Uvnr*v M*rr;id*r»« 22 altnx de cada una de ellas; la casa al lado de) 
aor Aivarez. raercaaeres ^ , anos, ne Baiico Cana(lá de Beiascoaín y San m i -
.1 a 1 2 O de 5 a 7 . i guel por esta calle, casa propia para 
í n n A o í cualquier giro de sastrería, sombrero-
- i en. I rnodistería, vidriera, Juguetería, ca-
sa do em eño o cualquier otra 
10 por ciento del ava luó de las partí 
cipacibnes mencionadas, que servir.» en 
1476 
F - 6 6 8 í . . 
24 E n , 
¡ a m m X ^ T ^ n r ^ i o v t e ^ pa l Alonso y Co, Inau í s idor 1 0 y 1 2 . ^ ™ t Z v l * % ? ? ? 
al que lo sean adjudicadas; que los U- , T J á ^ - U . A ^IftQ M C111 cSfT ^f5-Ul"a„„„a ? ! Ít8 „^°f„a> o i l cloru   al que lo sean adjudicadas; riuo ios u- ! T - l ' í , . - . . » 7100 „  C I U causas no hayan estado al cobro ante- | tulos de propiedad están en la Notarla i *eieion08 A - ¿ i » 0 y m - ^ i i i . 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor holandas "SPAARIAT 




rlormente. y con el fin do facilitar él 
pago deberán presentar el úl t imo rccl-
do satisfecho. 
Habana. Enero 8 da 1924 , 
(P) 9 . M . Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
C671 3d-17 
1385 27 en. para su examen, sin que se puedan exi-gir otros después de aprobado el remate 
y que el adjudicatario de las expresa- ¡ * 
das participaciones, do no otorgarse la alquila un a l m a c é n con una capa-
oacrltura de venta' dentro do ios diez - ¡ J . J J« a c n m-h-n» cuadrados mnv 6K ALQUILA 
días siguientes al remate, perderá el , c ¡aaa *™ meffOS^CUaaraQOS, muy crntr,co^ allofl i e Agu,ja 43. t,enen. 
rrlo E l Pilar casa, sala, salet , tres 
hermosos cuartos, c-iclna bañ ) y servi-
cios patio c e m é n t a l o . Fieclo 50 pesca. 
Informa: Señor Mujica. A-8483. 
721 19 E n . 
' J L S JMOS m o d e r n o s t 
epósito, que hubiese consignado, qu - l ro y bien ventilado, COU altos a i sala, salet , tres, grandes cuartos, dos
dando a favor del Incapacitado, como t J M m m » OKraní» fil » n . ^""rtos da baño, estufa do gas y lava-
Indemnización do perjuicios. | tondo para Oficinas. UDrapia 01, en- bc3 (]e agl!a caltente en las h a b í t e l o -
Y para Publicar en a Gaceta Oficial | tre Comoostela V Aguacate. Informan ne-; se acaban de pintar. E n los mismos do la República expido el Presenta QTI | v ü i i i j / 0 5 1 w & y / ^ u - i - u i c . i i u u i w ^ lrí?ormarán ÁE % ^ 11 Bí m. y de v 
la Habana a 16 de Enero do 1924. 'en los altos. 8 i p . m . T e l . A - 5 7 8 7 , 
1927 
J u l i á n da Br iñas . 
ld-18 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
"Spaamdam", 23 da Enero. 
"Maasdam", 9 de Febrero. 
DOCTOR ANTONIO MARIA LAZ-
CANO Y MAZ0N, Juez de 
m * n i I n s t a n c i a accidental del • «ajeros, color azul con cinco gomas. ] «ala;. «aleta y cuatro habitaciones ba meri i n S i a n a a a c a a e n i a i « C l m¿tor n1jirero 10¿92S ch j ^ , , ^ ^ ño Intercalado comedor cocina de gas 
Este de esta Capital 
1632 20 en. 
WMTéAOlOm » B I O S TAVOIUW Q V M E S T A » 
y U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Tkpor " P U E R T O T A R A P A - , saldrá el Jueves 17 dal actual para N U B V I -
TáS, MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "GIBARA", saldrá el viernes 18 del actual para T A R A F A . O I -
BARá, (Holguín y Velasco), V I T A . BAÑES, Ñ I P E , (Mayarí. Antíl la. Pres-
í f ^ S H ^ 1 ^ J t^T.AM0, <Cayo Marabl). G U A N T Í 3 í A M O ) . (Caimanera) y SA^TlAtíO D E C U S A . 
Eatí buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los T . C 
bAv 9^?Tlv l^v?J^r ,Í<íJ ,arafa> l5ara lais «stacionea siguientes: M O -
fl0^^.0^1 D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
r l f f i S ^ f p ^ ^ ^ ' t ^ 0 ^ 1 ! - CONATO, J I Q U I . J A R O N U r J S ^ 
r^-no ^ ^ V r í r ^ o H ? ^ 1 ^ ? ; S0LA- SENADO, N U S E Z , L U G A R E Ñ O , 
C O S T A S U R 
"«H*lSWÍ,A„í?o¿MAMBI" el >« "> ~ ' < » 1 » " » IW l .u .rto . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
- A H T O X j n D E l , OOI.I,JLD 
j A N T A L U C I A (Mina 






" E D A M " lo. de Marzo 
" L E E R D A M " 22 da M a n » . 
"SPAARNOAM" 13 de AbrlL 
Vapor " V O L E N D A M " , 8 de Mayo. 
Vapor "RTNDAM", 26 da Mayo. 
VERACRUZ Y TAMPIC0 
Próxima» Salidas 
Vapor "Edara". 8 da Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 da Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marca 
Admiten pasajeros de primera o'aaa, 
de Hegucda Económlcr, y da Torcera 
Ord-.narla. reuniendo todos ellos como* 
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotos numerados para í. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos tndivlduaiea. 
Sxoalanta comida a \a aspaflola 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5S39. Apartaso 1617. 
Por el presento edicto hago saber: 
3uo «n el testimonio de lugares forma-o para cumplir la sentencia dictada on 
los autos del Juicio ejecutivo seguido 
por The National City Bank of New 
Torh contra la Sociedad do "Urquiza y 
Brlto" en cobro de pasos; he dispuesto 
se saquo a pública subasta, por tercVa 
vez y término de ocho días , sin suje-
ción a tipo, el falucho ^enomlnado " L i -
gero", embargado en dicho testimonio, 
; construido da madera, con aparejo de 
I los da su clase, con sus velámenes, que 
mide dios y siete metros cuarenta mflí-
raotros da eslora, cinco metros trein-
1 ta mi l ímetros de manga y un metro cin-
cuenta y dos mi l ímetros de puntal, 
siendo su tonelaje do veinte y cinco con 
ocho centés imos y nato de veinte y tres 
con treinta y nuevo centés imos; cuyo 
falucho ha sido tasado an la suma de 
I tres mi! pesos moneda oficial, habién-
dose señalado para ol acto da dicha 
tercera subasta, el día "primero" del 
entrante mes de Febrero, a las "ocho 
y media" de la mañana, en la sala de 
audiencia da este Juzprado sito en el 
tercer piso de la casa Paseo de Martí, 
número quince; advirt i índose a los l i -
cltadores, qua para tomar parto on el 
remato, deberán constpnar previamen-
te en la mesa del Juzgado, o en el es-
tablecimiento destinado al efecto, una 
cantidad Igual por lo menoa al diez por 
ciento efectivo del precio que s irvió de 
tipo para la segunda subasta o sea el 
da los dos terclo§ do la tasación hecha 
la rebajá del veinte y ^mco por ciento, 
y que los autos estarán do manifiesto 
an la Secretaría del actuarlo hasta el 
día del remate, para que puedan ser 
examinados. 
Y para su inserción en uno de los 
f ieriódicos locales de esta Ciudad, so ibra el presente. Hah 
ce da mil noveientos 
Antonio K , Ziazoono. 
Ante mí: 
Antonio M . Quintana. 
1365 18 E n . 
4189 do la matrícula da la Habana, ol 
cual fué robado el día 14 entro las 8 
y 8.30 p. m. en la calla da Galiano nú-
mero 127. Juan Padilla Santana. Ga-
liano. número 127, altos. 1728 1S E n . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S B AXQUZXiAN DOS CASAS, UNA B V 
Manrique 147, bajos, esquina a Estre-
lla y otra Máximo Gómez 477, altos, 
con 6 cuartos, servicio Intercalado, I n -
forman: Teléfono 1-8-5155. Guanaba-
coa. 
1934 33 E n . 
servido da criados, precio módico 
forma en la misma. 
1541 18 E n 
s b a X í Q u u a n c u a t r o c a s a s P R O - 5e a lqu i l i una casa de dos plantas, 
xlmaj a terminarse situadas en Indio ^ , * • • i . 
nen de ¡ recién construida. Los bajos e s t á n pre 
parados para cualquier industria, co 
mcrcio o establecimiento. L a . planta 
alta, que e s tá construida a la moder 
s a a l q l t i . a e i . p i s o p r i n c i p a i . na» «e compone de sala, saleta, come-
de la casa San Lázaro 882, entre Venus dor. cuatro cuartos y UUO en la azo-
y Marina; so compone da recibidor, sa-1 . . . . • . i 
la, tres habitaciones, baño Intercalado, j * * a ; OOS Baños J SU i n s t a l a c i ó n p a n 






cuentra situada en la calle de San 
Miguel numero 265 . hoy General Ma 
Se alquilan los espaciosos y muy ven- nnel S u á r e z , entre Infanta y Basan-a 
filados altos de la casa S a n Rafae l te; se puede ver a todas horas e in 
295 . con abundante agua. Se pueden forman sn la misma. Se alquilan jun-
ver a todas horas. L a s llaves en el n ú 
mero 2 9 3 . Informan 1 7 n ú m . 5 , V e 
dado. 
1793 19 e 
tas o separadamente. 
1284 19 
Se alquila z a g u á n amplio, en $ 2 0 . 0 9 , 
propio p a r a cualquier industria, con 
S e alquilan 4 grandes naves en Arbol I todos los servicios y barbacoa inte 
O Q U E N D O , No. 3 -0 
S e alquilan los altos con sa la , come 
dor, tres cuartos con lavabos, b a ñ o jrl ^ 
servicios de criados, nlthno precio 7 5 ] s a a x q t 7 x x . a n t o s m a g n t p i c o s b a 
pe j o s . Informan, t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Seco y D e s a g ü e , juntas o separadas 
en ventajosas condiciones. Informan: 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera . 
396 20 en. 
Ind 18 f. 
E N 75 P E S O S S E A I . Q U I I . A N I . O S es-
paciosos altos do Habana 62 esquina a 
Tejadillo. Informan en la bodega. 
1939 25 E n . 
jos do la casa de Sol, número 80, entro 
Habana y Compostela. es propia para 
almacén, escritorios, gran sitio para 
comiaionlstas comerciantes, etc. L a 
llave en la bodega esquina a Compos-
tela. Intorman allí y en San Miguel, 
86. Hitos. Teléfono A-6S54. 
99)} 1S E n . 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
cada mes, a las S d m.. 
B E R R A C O S . P U E R T O feSP»! 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
•apor "OAZBABXair* 
— c ¿ ^ i 5 * T a r a ^.nto* A ? ^ . r . t 0 ^ d ^ 0 F " * C ^ r i é n , radbfe.- i 
" hasta las f Z del día d í í i ^ í l d Z * Juan- ***** * I 
JJNEA D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas 
Vapor "HABANA1 
a C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D Inquisidor 1 5 . S e alquila este gran a l -
bana c w ^ q u i n " - ! s e a l q ^ a n l08 bajos con sala, come- « « " n que reúne excelentes condicio-
Í o k 6 i ,M»nro0/ dor, tres cuartos, bafio intercalado,!*»*» «a moderna c o n s t r u c c i ó n y 
cocina de gas y servicio de criados,; ^ - n a v e n f l a c ú n . L a ¡ laver^ Inquisi 
5 9 0 Informan t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Ind 18 f. 
en 
SUBASTA NOTARIAL 
Por el presento edicto se anuncia la | 
subasta que s a verificará en la Oficina ¡ 
del Notarlo S r . Guillermo Caballero y [ 
Rodríguez, vecino de la calle de I n 
K E P T V K O , 340, E S r T B B B A S A B B A T B 
y Mazón. A dos cuadras de la Univer-
sidad. Se alquilan los altos con sala, 
i comedor, seis cuartos con bafio Intérca-
i lado y servicio para criados. Informan 
i en la bodega. 
1941 22 E n . 
m a j o dlraetos s O n a a t á a a a o y Santiago da Onba] 
mil novecientos veinte y cuatro 
— L a subasta so celebrará a instan-
cia do la sociedad anónima Compañía 
Armour do Cuba que procede contra 
, la sociedad mercantil '.omandltaria de 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S " B , Menéndez y Compañía 8. en C " , 
«n cobro de un crédito vencido de cien-
C O M P O S T E L A 1 0 7 
depen§enc{a número" veinte y cinco, en ! $t alquila par» establecimiento, Últí-
la ciudad de Matanzas, a las dos de • « i a a „ r- i _ f _ _ _ - „ 
la tardo del día treinta de Enero de | mo precio y tiador. intorman, 
t e l é f o n o F-2134 . 
(Hamburg-Amerika Linie) 
CUBA, 
^ f ¡ Í / ' ' D-> S A ^ ^ J ^ ^ S a y á g u e z ! ? ^ ^ u a i ^ l ' l a ^ 2 ? 
Santiago ^ >aMrá el dIa , a , ^ ^ 
8«PlleanjoB a 1 D W O a T A H T a 
fa ' b u a ^ l0a daft08 y Perjuicios qua P u S í ? n ^ ^ i ^ ^ \ c ^ d * ^ ^ . 
a V I G O , O O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I Y H A M B U R G O 
V i p o r T O L t E D O , f i jaiurnto e l 2 4 de 
E n e r o . 
Vapor R O E S A T M , f i jamente e l 4 de 
M a n i ó , 
• A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T I A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
^•Jo contrato P « W « ¡ ^ Gobienio F r . n c é j 





francos " P L A N D R E -
y S A I N F N A Z A I R E ^ A , S A N T A N D E R , 
saldrá el M «e pebrerc 
•aldrá al 15 d . Fabrero a ÍM 1S ^ 
i«l í,0" Podrán iio-Jo- . a 4 ,ir ^ tarde. E l •inniTL^l^i l * W febrero 
L o , » . ' " P O R T A N T E 
to cuarenta y seis mil setenta y ocho 
posos, noventa y seis centavos garan-
tizado con prenda de bonos y pagarés 
hipotecarios, constituida por eecritura 
que autorizó el Nolarlp da Matanzas 
U r . Joaquín do Rojas en treinta y uno 
do Mayo de mil novecientos veinte y 
dos y bajo el nómero setenta y siete de 
Vapor T O E E D O , f i jamente el 5 de orden. Los bonos y pagarés que se su-
bastan son los siguientes:—doscientos 
cincuenta bonoa hipotecarlos a l porta-
dor emitidos por escritura do cuatro 
de Marzo de mil novecientos veinte y 
dos ante el citado Notario;—cien do di-
chos bonos de a quinientos pesos valor 
nominal cada uno y numerados del uno 
al cien;—y ciento cincuenta de . a mil 
pesos cada urv, numerados del ciento 
uno al doscientos cincuenta, con un 
valor nominal total do doscientos mil 
pesos billetes de los Estados Unidos de 
A m é r i c a . — L o s tales bonos so encuen-
tran garantizados con hipoteca da una 
finca urbana propiedad de " B . Menón-
dez y Compañía S. en C " , situada en 
la ciudad do Cardonas, Avenida de la 
Independencia y calle cinco, 
—Tres pagarés hipotecarlos al porta-
dor:—uno de cinco mil pesos de princi-
pal o interés del seis por ciento anual, 
vencedero el treinta do Junio do mil 
novecientos veinte y clis, suscrito por 
la sociedad en comandita do "Ceferlno 
Alonso y Compañía" y garantizados con 
hipoteca de dos fincas, una urbana y 
otra rúst ica, que poseo dicha sociedad 
en el término municipal de Pedro Be-
tancourt;—y otros dos pagarés hipote-
carios al portador de a cuatro mil pe-
sos do principal e interés al seis por 
ciento anual cada uno. con vencimiento 
en treinta de Junio do mil novecientos 
veinte y seis y treinta de Enero de mil 
novecientos veinte y siete, rspectlva-
mento. suscritos por la misma entidad 
"Ceferlno Alonso y Compañía", garanti-
zados con hipoteca de una casa, propie-
dad da aquél la , situada en el poblado de 
Isabel, término municipal de Jovalla-
nos. 
— P a r a tomar parto en la subasta, los 
postores, con excepción del ejecutante, 
deberán depositar previamente en po-
der del Notario el diez por ciento en 
A b r i l . 
Vapor H O E S A T I A f i jamente e l 10 de 
M a y o . 
A p a r t i r de l a sa l ida del S de A b r i l 
p a r a E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G Ü O N 
SAUDAS PARA MEXICO 
V a p o r H O I i S A T I A , F e b r e r o 18 
V a p o r T O E E D O , Marzo 10 
V a p o r H O E S A T L A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O J L E D O , Mayo 2 0 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s Informes dirigirse» a : 
LUIS CLASING, 
Socesor de HEILBUT * CLASING 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 8 
H A B A N A A NUEVAYORK
t n d m E n e d a l c 
J a M a y Regr« p 130 
t C L A S E , tienen 
^ ^ t r o ^ ^ . y SOn 8ervido. en la m e , » Camj 
C a r e r o s t c o o n e r o s e s p a s o l e s 
comedor con 
aretes p ^ ¿oa 
s a l ó n de fuma, y a m p l ¡ . s cub¡erta3 
E R N E § T G A Y E 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e t é f e a a A - 1 4 7 ^ 
fcM gradea ÍBel»> 
rao a*mida 7 cm- . 
Mareta. Bolttinae £ 
«alldoa par a a i a M I 
• w m Salan teda* 1» • Martea r laa Sabadaa 
m HABANA A NUEVA TOUt 
E n 6 5 H o r a s 
ftar lea galgos * te Wartf Ua» 
IfeaMan m m I U m » t o é — h — L a n m t é m M s i a s » 
m P r m & r — m , Vara C m j> Tampfc* 
W A R D U N E 
K Y . & C u b a M a a S . 5 . C » 
M P A K T A M Z K T O Ot PASAJBS 
te. Olaaa. Telefona A-«154 
Paata da Maní U« 
• a r t e . Claaa, Talefooo a-
Vcide a«a a Paula 
K s m u d * Gananvl 
M y Jft. Taleíono U-
Id HARK 
Ind. 18 f 
S X P S D B A O C 40, AZ.TOS. BNO-RE H a -
bana y Compostela, alqullanso prop'o» 
para oficina» o famlllps. Informes on 
los bajos do 12 a 3. Llaves: Bodega es-
quina a Habana. Precio cien pesos. 
1962 26 E n , 
P B S S C O S T V a N T r L A S O S AI iTOS, 
segundo piso, compuestos de: gran sa-
la, tres hermosas habitaciones, come-
dor, departamento para criado, cocina y 
buen baño, en O'Reilly, nüraoro 5 7, en-
tre Aguacate y Villegas, Informan en 
loa bajos casa Barrio . 
1S75 19 E n . 
Se alquila en el barrio comercial nn 
a l m a c é n moderno, S o l 1 4 entre Ofi -
cios e Inquisidor. Informan en Indus-
tria 8 y en la misma. 
1837 31 e 
S E A I i Q U Z X i A T . A H E R M O S A P L A N T A 
baja de Fernandlna, número 40-A, a 
una cuadra do la Calzada del Monto, 
L a llave en la bodega. Informa: Valle 
y Basarrato. Teléfono M-7546. 
178Í 19 E n . 
rior. Informes, Habana y So l , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
Bajos de Amistad 9 4 , se alquilan p a n 
establecimiento superficie 3 5 5 metros 
excelente s i tuac ión . Informan Castelei 
ro, V i l o s o 7 C a . Lampari l la No. 4 . 
1412 17 en. 
S E AZiQTTXXiA P A R A ESTABI iECZmlan-
to un hermoso local con 2 ¿ b metros 
en el mejor punto de la Habana, calle 
de San Rafael No. 35 a media cuadra 
de Galiano. Informan en m miama de 
2 a 6. Dueño; Aramburo. nfljiero 11. 
1081 i b B o . 
Se alquilan los bajos de P l á c i d o (Ber 
d J r y S ¿ M a CÍara, bodega. In foraes ^í128) 58- B « « n I0*»1 P ^ a co 
Arbol Seco y P e ñ a W c r . L a Vinatera . ¡ « « ¿ o . P w h a l l a r * dentro del mejoi 
barrio, a media cuadra de Mural la , A l 
quiler m ó d i c o y el contrato que t t 
desee. Llaves e informes: Monserra 
te, 117, tostadero £1 V i z c a í n o . 
1257 21 e 
S S AI-QITII.A U N A N A V E D E 400 mo-
tros con entrada y salida a Alambique, 
9 y Misiói. 95, de ouenos pisos y por-
tal apropósito para depósito, a lmacén . 
Llave garage al lado. Trato: Oficioa 
S? -'o 11 y media a 1 P . Paa, 
• IST 19 E n . 
S E A I i Q U X I i A P A R T S D E I iOCAX P A -
ra puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. Villegas. 
118 puesto de aves y huevos al lado da 
una carnicería . 
943 81 E n . 
1396 2 0 en. 
MANRIQUE, 31-B 
Casa cómoda, recién pinta-
da, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, cocina, buenos ser-
vicios. iFrente a Heraldo de 
Cuba. La llave es la bodega 
de Manrique y Virtudes. In-
formes: Teléfono M r 7 7 3 2 , 
de 9 a 1 2 y de 2 a 7 . Telé-
fono F - 4 5 7 8 . de 8 a 1 0 de 
la noche. 
0393 8d-l l 
¡ j B O D E G r K R O S ü E N C H A P I i E , L O M A 
di- Luz. ae alquila nuevo local de esqui-
na para bodega, a dos cuadras de la 
Calzada do J e s ú s del .Monte. Buena ba-
rriada. Vista hace fe. Admlio propo-
siciones directamente. Wo corredores. 
Chaple y Felipe Poey, Dueño al lado, 
I-D49n. 
1443 18 en. 
S E AI.QUZZ.A E N 70 P E S O S T , A C A S A 
do Concordia 176 y medio, bajos, entre 
Hospital y Aramburu, tres cuartos, sa-
la, comedor y dera&s instalaciones de 
un hogar. Informan su dueña en los 
altos do la misma, 
1717 19 E n . 
S E AX.QtriI.AN E N E l EBXPXCXO MA~ 
Íestic altos con sala, saleta tres ha-Itaclones. servicio Intercalado etc. En 
el mismo se alquilan naves con 360 
metros de superficie juntas y separa-
das al fondo el ferrocarril . Informa 
en el mismo. J e s ú s Peregrino entra 
Infanta y Quinta do los Molinos. 
• 1585 18 E n . 
SE ALQUILA 
Se alquilan los frescos y modernos a l - s b a l q u i l a , p k o p i a p a r a a l m a -
tos de B e i a s c o a í n 3 9 , entre Neptuno S e ^ d o ' f r ^ r í & r o 6 ¿? casa 
y Concordia, compuestos de sala, sa-! íormaraíi 
leta, tres cuartos, bafio completo in-
Mercod, náracro 26, in 
27 E n . 
tercalado y cuarto y senricio de c r i a - ¡ S e alquila una amplia nave propia pa-
dos aparte; para verla de 4 a 6 . 
1860 21 
Gran accesoria independiente, propia 
para pequeño negocio o para v iv ir la . 
San Jo^é 48 esquina a Campanario, 
1760 18 en. 
S E A L Q U I L A C U R A Z A O , 4. C A S I as-
quina a Luz, en 160 pesos el alto y el 
bajo todo junto, acabado de pintar, 
fabricación moderna. Informan en 
Obispo, 104. L a llave «n la bodega. 
1558 18 E n . 
O P I C I O S H B , S E A L Q U I L A S ? L O S B A -
JOS de esta "asa t. ente t la Alameda 
de Paula jropioa para a'.mauén o es-
tablecimiento. In-<.rman en Oficios 88. 
A l m a c é n . 441 i 9 E n . 
A C A B A B A B E P I N T A R , SB A L Q U I L A 
Malecón, 31, bajos a dos cuadras del 
Prado, sala, antesala, cuatro habita 
ESQUINA COMERCIAL 
Alquilo la esquina do Amistad v .San 
Miguel. L a llave en la casa de Floree 
dinero efectivo del valor nominal do los Vor -Smista<l- Informa su dueño: Calló 
bonos y pagarés subastados. Estas su- *a 
ra comercie o cualquier industria o 
exposicida. Se encuentra situada en 
la Avenida Presidente Menocai e s q u i - ¡ S s ! al,luiIa « g n a n amplio, propio pa^ 
na a General Manuel S u á r e z ; antes * " a l q u i e r industria, con todos los 
S S s 0 ; ^ ^ Infanta y S a n Miguel respectivamente.! J ^ r b a c o a interior. Infor; 
L a s iiaves^^e^informan: Consulado 62* Tiene una capacidad de unos 5 0 0 r-es' " a D a I | a y aoi , por H a o a n a , af 
e-etros cuadrados; e s tá a la acera de|,a<!0 ^ ^ b ó g a -
la brisa y a d e m á s tiene un departa-1 2 e 
altos. Teléfono A-1689. 
1861 19 E n . 
itúmero 23. esquina a G . Vedado 
T í l é f ó n o F-4634 d e l a 2 y d e 6 a 8 
p. m. 
1873 21 E n , 
Carlos I I I . 1 6 - B . Se alquilan los ba-
apróWdo^po'r er Nota-1 jos en $90, con sala, comedor tresTn7111^3 al c * n t r V c o n '""'^^ 
u favor, quedará como k . f . u » ^ - * i - . ! , , ' tllaclfln; se puede facilitar fuerza mo 
^laa Pr aa 
Y SVTJTH 
r Agenta 
« J f t L te* M a 
mas las retendrá el Notarlo hasta la 
terminación del acto del remate en cu-
yo momento se devolverá a los posto-
res a quienes pertenezcan, con excep-
j clón de la correspondiente al mejor pos-
tor adjudicatario de la subasta, pues la 
| de éste, una vez 
I rio el remate a su xavor, quedará como ¡ u . f . í f » - ; - » - , . L . f l i j ' ' ^ 
i parte del precio de adjudicación y sorá n a ü i t a c i o n e s , b a ñ o intercalado, c o a 
i entregada al acreedor en pago parcial 
I do su crédi to . 
— L o s bonos y pagarés so subastarán 
I conjuntamente, considerándose mejor 
I postor al que ofrezca por todos Juntos 
mayor cantidad de dinero. 
— E l Ucitador a quien se hubiere ad-
judicado la subasta deberá pagar el 
resto del precio, depositándalo en po-
der dal Notarlo, en moneda oficial con 
fuerza liberatoria, dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes al acto 
I del remate, y si no lo hiciere perderá 
i definitivamente como pena por su in-
l cumplimiento el diez por ciento deposl-
l tado, que se entregará a la acreedora 
en pago parcial de su crédito, proce-
dléndoso a la celebración de nueva su-
basta. 
SI dicho postor 
m e n t ó oue puede destinarse a ofici- h e r m o s o p i s o a l t o a p r o p i a b o 
-Ja. c * J j . j i. • Para corta familia ae alquila el hormo-
nas, ae puede ver a todas horas e in - | so piso alto de Hospital, 44-a, compues-
forman en la misma. Es tá acabada de S i a í o s ^ f e ñ ^ S p í e T o . T l i 
construir a la moderna. 
1285 19 . 
SE 
cul 
A L Q U I L A U N 
de 313 metros 
E S P L E N B X B O L O 
cuedrsdos, sin 
y abundante agua, a una cuadra del 
tranvía de San Rafael . _nformes: Nep-
tuno 85. Teléfono A - 7 7 8 7 . 
1686 20 E n . 
B E -
— m e n o postor pagara el resto del 
precio de adjudicación en el nlaso v 
forma indicados» al Notario la b a r í 
na de gas y servicio de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 2 8 d 
Dos Hermosos Departamentos 
E n Balascoain 123 casi esquina a Reina 
con pisos de mármol y lavabos de agua 
rlz. E n elmísmo se vende un venti 
lador, un torno, una machiembradora, 
una canteadora. una sierra do hilar y 
trozar, con mesa de hierro y barrena-
dora. Universidad 15, T e l . A-3061 
U M 20 en. 
* i P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O 
"1 pósito , se alquila una nave y tret 
1 tos, gran patio, 560 metros euperflcTa 
les. Florida, 47. ventajosa situación 
SB A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A C A S A 
planta alta compuesta do sala, comedor 
tres habitaciones, baño y cocina con 
una terraza a la calle, a precio suma-
c r lento, balconea a la calle, casa muy n^nte módico . Xcptunó, 255 entre r íos 




3B A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO Aa 
la moderna casa Malecón 73, entre Batí 
Niooláp > Manrique, compuesto de sa-
la comedor dos habitaciones, bafio In-
tercalado completo, cocina de eas v 
cuarto de criados. Informan en Monte 
170: Taltóooo A-JWW, Monta, 
i m 22 E n . 
iorman: 
1583 
San Rafael, 133. lu-
20 E n . 
cerca de muelles. Estación Terminal y 
Tallapledra. Informes: Teléfono 1-1630 
1687 ^ 25 E n . * 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S - D E " r e p " 
tuno nómero 275. Informan en San Lá-
zaro número 478, bajos. 
1653 19 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S * 
cobar, número 10 con sala, saleta co-
n^01;. 9 cuartos, tres baños y d4más 
comodidades. L a llave en los bajos i r -
foímdaoni2naE2mPedrad0- nÚQ^ro «Si a l 
,'532 18 E n . TOMO E N A L Q U I L E R UNA C A S A 
? í 0 v n^nf* huéfP«des . Correa, número s* A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ~ w 5 i r 1814y83mCdi0- TeléfOn0 I-4204- 20 E n c o r p u d o s ' d V r ^ a ? a Í r " >' M " " ' , . — _ ¿ 0 E n . | compuestos de sala, tres cuartos, baño 
o cocina y jomídor al fondo 
sos al mes. L a l lav i S E A L Q U I L A E L L U J O S O P R I M E R 
La.,1i2v6 «n te* bajos» 
19 E n , 
baJoa. Informes en " L a Casa M ^ b - L » ' 
^ i ^ U 0 47- Teléfono M-83fi3 m m • 1679 
'¿0 E n 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 19Z4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A l q u i l o para e s t a b l e c i m e í n t o e í mag-
n í f i c o l oca l de San J o s é n ú m . 3 , entre 
A g u i l a y A m i s t a d . I n f o r m a : He l io M e -
del , O ' R e i l l y 4 4 , t e l é f o n o A - 6 4 7 9 , A -
4 1 1 7 . 
749 2 2 e 
SE A L Q U I L A PAStA U L T I M O S 35B 
este mes, se desocitpari la gran casa 
de Salud, n ú m e r j 141, se desea a lqu i -
lar para una fábr ica , industr ia , alma-
cén etc. v f - .&la . l a e s t á n p intando. I n -
forma el inqui l ino, t a m b i é n dan r azón 
en San Miguel , 86. Te lé fono A-C954. 
998 19 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A C H A L E T C A L L E H " , 
n ú m e r o 138, esquina a lo , \ edadq, con 
o sin muebles. Dan r a z ó n ; Calle 
mero 8, entre Linea y 11. 
1519 
nú-
18 E n . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
So alqui la la casa Avenida de la R e p ú -
bl ica (San L á z a r o ) , n ú m e r o lo4 loG, 
cuyos altos y bajos han sido dotados de 
todas las comodidades para f a m i l i a de 
gusto. Para informes: Oficinas de 
Blanco Herrera . San Pedro, n ú m e r o 6. 
Te lé fono A-9619. nl _ 
'1781 • 24 En -
] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A , SE A L Q U I L A N A 22 PESOS 
con luz. casita in ter ior compueoca ue 
dos habitaciones con su cocina jr oano 
independiente. Milagros, 124. entre 
L i w t o n y A r m a s . „„ _ 
122¿ 20 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
l H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 142, casi esquina a R e i -
na , acabados de fabr ica r , bajos y p r i -
mer piso, sala, rec ib idor , cua t ro gran-
des habi taciones, moderno y lujoso 
b a ñ o in tercalado, comedor a l fondo , 
h a b i t a c i ó n y semeios de criados, i n -
dependientes, agua cal iente en toda 
la casa. I n f o r m a n en e l segundo piso. 
C 10.309 I n d . 30 ¿ 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N T A 
baja de la casa Fernandina n ú m e r o 
40-A dos cuartos, sala y comedor, una 
cuadra de la Calzada del Monte . L a l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m a : Bai le y Ba-
sarrate. Te lé fono M-7546. 
1721 18 E n . 
B E L ASCO ATN N U M E R O 15, SE A L -
qui la planta baja propia para indus-
t r i a o comercio, compuesta de un gran 
sa lón y varias habitaotonea. L lave e 
Informes en loa al tos. 
411 19 E n . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO P R I M E R 
piso de Habana 194, entre Acosta y Je-
s ú s M a r í a . Consta: de hermosa sala, 
saleta, trea amplias habitaciones, ba-
ño moderno intercalado, comedor, cuar-
to de criado y cocina con calentador de 
gas. Precio 100 pesos. L a l lave en la 
bodega de la esquina. I n fo rma el doc-
tor Juan Mar ine l lo . Reina, n ú m e r o 27. 
Te lé fono A-4991. „ 
1822 22 En . 
VIBOIix»,, P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
Liber tad, esquina a Felipe Poey, ven-
do casar aun sin estrenar a J4,200, 5.500 
y 7,000 pesoai todas a la brisa por ta l 
y buen b a ñ o . E l dueño en la m i sma . 
J . V á z q u e z . _ 
1323 20 E n . 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
j a compuesto de sala, saleta, comedor 
al* fondo cinco habitaciones y servi-
cio de criados. Precio 100 pesos. I n -
forman: A-4131. Las llaves en la bo-
dega de la esquina. _ . 
1850 26 E n . 
323 A L Q U I L A E N PASEO, E N T R E 17 
y 19. la casa compuesta de j a r d í n , por-
r a l sala recibidor, ha l l centraL tres 
nabltacionos comedor r e p o s t e r í a y ba-
ño coema. dos cuartos de criados y 
baño da criados. Lavadero, tiene altos 
al frente con escalera a la saleta de re-
cibo en el alto tiene sala, una habl-
t aca lón y baño, no tiene garage. I n -
f i r m a n : Teléfono A-1613. 
1346 19 E n , • 
SE A L Q U I L A E N SAN L E O N ARPO, 
21, casi esquina a Flores, esplén-Uda 
casa compuesta de portal , sala, saleta, 
corrida, 5 habltaclonec. baño interca-
lado, comedor, cocina cuartos y servi -
cios de criados, garage. Para m á s i n -
formes t,u dueño en Barcelona, 7. 
C4C4 15d-13 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA do 
.Hwton, 80 con por ta l , «ala, saleta cua-
tro c u a r t e ó y d e m á s «<crviclos propia 
para dos f ami l i a s . Teléfono 1-1448. 
1005 2* E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la caiie y 
luz . Angeles. 53, altos, esquina a oo-
rraleS- o, ITr. 
1987 21 E n . 
S E A L Q U I L A N HABITACIOnes amue-
bladas a hombres solos, que sean per-
sonas de orden y moral idad. En la mis-
ma un departamento a matr imonio sin 
n iños . Independiente con sus servlcjop 
compuestos de tres habltacioues. Monte 
299, a l tos . r _ 
1996 2o E n . 
PRADO 113. SE A L Q L 1 L A N ¿ ^ f 
rJSS de esta casa, AnUguo^CapUollo. 
al frente de 
S E N E C E S I T A N 
hermosas habltacion'is 
agua corriente, las hay 
Prado y muy en p r o p c i c l ó n 
945-46 19 E n . 
CASA DE HUESPEDES. L A COMER-
c i a l . Mura l l a 8-C, cerca de todas las 
oficinas y frente al Parque, a lqui la na-
bitaciones con lavabos de agua corr ien-
te . Se sirven en cada comida 5 platos, 
pan postre y c a f é . Jueves y domingo, 
se da po l lo . Te léfono A-0207. 
1931 1 Feb. 
S i A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
San Buenaventura, 52, entre Santa Ca-
t a l i r a y San Mariano. ( V í b o r a ) , com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes y sa lón de comer al fondo. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina de San 
Mar iano. 
1244 19 E n . 
E N CASA DE F A M I L I A DECENTE SE 
cede una h a b i t a c i ó n a matr imonio o 
s e ñ o r a sola de Iguales condiciones. Je-
s ú s M a r í a . 124, bajos, puerta Izquierda, 
ún ico inqu i l i no . „ 
2012 20 E n . 
S A N NICOLAS N U M E R O 179, SE A L -
qui la el pr imero y segundo • piso sin 
estrenar, compuesto de sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico, co-
medor, b a ñ o intercalado con agua f r í a 
y caliente, servicios para criados. I n -
forman en Monte, 97. Te lé fono M-3568. 
1738 23 E n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 1N-
fanta, 52. I n f o r m a n : Te léfono A-4177. 
1638 21 E n . 
Cast i l lo esquina a M o n t e , n ú m . 3 5 , 
moderno, se a lqu i l a u n hermoso al to, 
cuat ro cuartos , sala, saleta, cocina, 
b a ñ o , cielos rasos. L a l lave en l a pe-
l e t e r í a Palacio de H i e r r o . 
I n d 16 e 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS ALTOS 
de la casa calle 21, esquina a M , en el 
Vedado, compuesta de gran sala, saleta, 
ha l l central, cinco cuartos con dos mag-
ní f icos baños , comedor, cocina, pantry . 
dos cuartos para servicio con su baño 
y garage. In forman en los bajos. 
1930 20 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S U A L Q U I L / c E L HERMOSO C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vis ta e sp l énd ida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, bañe In-
tercalado, sala, hal l , terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño, garage y rodeaao de jardines, 
precia razonable. In forman a l lado. 
Vl l l f , V i r g i n i a . Parque de la Loma del 
Mazo. V íbo ra . Teléfono 1-2484. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle Segunda, n ú m e r o 1, entre B . L a -
gueruela y Ger t rudis . In forman en B . 
Lagueruela n ú m e r o 25, esquina a Se-
gunda. V í b o r a . 
905 19 E n . 
OPICIOS 7, A L T O S . SE A L Q U I L A U N 
departamento de sala y dos cuartos, con 
muy frescos y amplios son propios para 
fami l ias y oficinas. Informan en la 
misma . í l 
2015 22 E n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con H^vlclos sa-
n i t a r i o ! en todas las habitaciones y 
v i s ta a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp l énd ida comida. Teléfono a -
3299. 
COMPOSTELA Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
11977 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y peninsular para limpieza de habita-
ciones que sepa repasar ropa. Sueldo 
25 pesos y ropa l i m p i a . I n fo rman : Ca-
l lo de H , esquina a 19. Vedado. 
1692 18 E n . 
N E C E S I T É 
31 E n . 
HUESPEDES: E L P A L A C I O P l f í A B 
ofreie habitaciones a pr-ioor de si tua-
ción, b a ñ o s de agua f r ía y caliente, co-
mida sana y bien condimentada^ ua -
liano y Vi r tudes . Teléfono A-635d 
915 19 E n . 
E N A G U I A R , 72, SE A L Q U I L A U N de-
partomento con vis ta a la calle, hay 
agua abundante y luz toda la noche. 
1246 19 E n . 
C E R R O 
S A N T O V E N I A , SE A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones muy frescas, pre-
cios m ó d i c o s . 
1990 21 E n . 
SE A L Q U I L A N E N M O N A S T E R I O Y 
P e ñ ó n , a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, dos casas de altos terminados de 
construir, de sala, tres cuartos, come-
dor a l fondo, cocina de gas, servicios y 
hermosa azotea, a 50 pesos. Informes 
en el 1-3096. L a l lave en la bodega. 
1864 20 E n . 
S A N T O V E N I A , 3, A L T O S , SE A L Q U I -
la con sala, comedor dos cuartos y ser-
vic ios . L a "llave e informes la encarga-
da en los bajos. 
1990 21 E n . 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E L A CASA 
calle de J o s é Antonio Saco, entre O'Fa-
r r l l l y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo, puede verse la l lave en la casa 
m á s a r r iba . I n f o r m a r á n en M u r a l l a , n ú -
mero 71 . Teléfono A-3450. 
1963 1 Feb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa calle L , entre 19 y 21, Vedado, sa-
la, comedor dos" cuartos, servicio baño 
en módico a lqui ler . L lave en los ba-
jos . Teléfono M-1083. Seño r Galban. 
1978 20 E n . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E M A D E -
ra situado en l a calle 2, n ú m e r o 2, Vé-
dado, capaz para dos mat r imonios . I n -
formes en la oficina del Hotel Tro tcha . 
1992 20 E n . 
C A L L E 39. N U M E R O 136, E N T R E 2 y 
4, so a lqui la esta casa con j a rd ín , por-
tal , sala, saleta, dos cuartos y servicios. 
L a llave en la bodega. Precio t re in ta 
pesos. Su dueño : Prado 33, a l tos . 
1990 21 E n . 
Se a lqu i l an en el Vedado los moder-
nos y hermosos altos de l a casa Ca l -
zada entre J e I , c o n sala, saleta, 
seis cuartos, dos b a ñ o s , h a l l , come-
dor, p a n t r y , cocina, dos cuartos de 
cr iados con su b a ñ o . In fo rmes , K , 
esquina a 1 1 , t e l é f o n o F -2115 . 
1975 _ u 1 1 
S E - Á L Q U k S a L A C A S A E N N A L E T R A 
D entre Luco y Just ic ia , a una cuadra 
de Concha portal , sala. 3 cuartos, sus 
servicios. In fo rman : Angeles. 28. Te-
léfono M-2088. _ 
1984 25 E n . 
EN L A C A L Z A D A DE P A L A T I N O , S E 
alquila un gran local que s irve para 
cualquier cosa. E s t á preparado para 
l ú b r i c a de escobas. Informes en Obis-
po 31 1|2, l i b r e r í a . 
1747 19 en. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos, t r M y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vis ta a la calle, frescos 
a cuatro vlfmtos; los hay con todo su 
servicio inter ior y con h e r m o » i vista 
al mar. Narciso López, n ú m e r o 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas , So 
exigen referencias. In forma el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monís , 2, l e t ra A, esquina a Zulue-
tu, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vis ta a la calhi. casa 
te moralidad, se exigen referencias 
1872 20 E n . 
E N Z L CERRO, L A S CAÑAS, SE A L -
qul lan loa e sp lénd i los altos de Infanta , 
24 y medio, esquina a tíanta Teresa* 
con dos habitaciones, sala y saleta y 
abundante agua. Las llaves en l a bode-
ga. 
1367 22 E n . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos compuestos de varias habitaciones 
en la casti calle Tu l ipán , n ú m e r o 23, Ce-
r r o . Pueden verse a odas horas. I d -
forme-j en la misma. Señor Leonardo 
Gómez . Te lé fono A-2856. 
1254 19 E n . 
Se a lqu i l a lujosa residencia 6 esquina 
a 15. Seis cuartos, tres b a ñ o s , rope-
ro, etc. Bibl ioteca y comedor con z ó - | f 
calos madera . A m p l i o s ja rd ines , p o r - 1 . 
t a l frente y f o n d o . I n f o r m a n a l lado. ^ a l q u i l a u n a c a s a c o n p o r -
t> /» /- i» i t a l . sala, dos cuartos, cocina y servicios 
r o r o. Lasa Balaguer. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suá rez , n ú m e r o 3. terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o , doble ser-
vicio, cuarto de criados. L a l lave en 
los bajos. In fo rman : Te l é fono F-2444. 
1869 19 E n . 
E Ñ L A VIBORA, R E P A R T O SANTA 
Amalia , calle Miguel entre Gonzalo y 
D-lores, V i l l a Fe lá , se a lqu i la con mue-
bles, un bungalow con j a r d í n , por ta l , 
pala, comedor, tres habitaciones, baño 
con servicios, traspatio con frutales a 
una cuadra de la calzada en $45.00. 
Fiador del comercio. Informes en Ga-
lip.no 101. altos, por San J o s é . Te l é -
no A-4424. 
1908 22 en. 
1902 19 en. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L A COMODA 
y espaciosa casa calle Diez, 105 y 107, 
modernos, compuesta de j a r d í n , por ta l , 
sala saleta, siete habitaciones dos cuar-
tos de baño, do servicio etc. l?uede ver-
r.e de 12 a 4 p . ra. I n f o r m a n : Teléfono 
F-16o l . 
1799 26 E n . 
sanltariofe, patio y t raspat io . Juan 
Abreu N o . 30.; in forman en Juan Alón 
s.ü y Juan Abreu, bodega. 
1886 22 an. 
P A L A T I N O A 9 Y 10 PESOS, SE A L -
oui lan cuantos grandes sn A r m o n í a , es-
quina a Parque, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, pregunte por T o m á s . 
1018 19 E n . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 12, E N T R E 
15 y 17. p r ó x i m a a todas las v í a s de 
comunicaciones y frente a l Colegio Te-
resiano, se alquilan, en hermosa casa 
acabada de construir , 4 pisos indepen-
dientes compuesto cada uno de portal , 
sala. ha l l , tres habitaciones baño inter-
calado, hermoso comedor, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servicio de 
criado, terraza al fondo y despensa. I n -
formes y llaves en Novena 124, entre 
8 y 10. 
1803 23 E n . 
CARNICEROS. SE A L Q U I L A U N L O -
cal Maloja y M . G o n z á l e z . Informes en 
la bodega. 
_ 1852 31 B n . 
SE DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R ^ 
en el Vedado, una casa ant igua con 
b a ñ o moderno y garage. I n f o r m a : I -
7113. 
1'39 22 E n . 
Í ÍALLÉ 17. No . 447, CASA INTERIOÍt", 
Parque Monocal, se a lqu i la en $50.00 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
SE A L Q U I L A R E P A R T O N A R A N J I T O 
calle Oeste. 51, chalecito m a m p o s t e r í a 
it departamento, una cuadra t r a n v í a 42 
pesos. La llave bodega Paradero y a l 
lado su dueño Francisco V a l d é s . Ave-
nida Acosta y Cor t ina . A-8574. 
1818 20 E n . 
V I B O R A . E N 80 Y 90 PESOS RESpcc-
tlvaraente se a lqui lan los e s p l é n d i d o s 
chalets calles A n d r é s , n ú m e r o 22 y Ave-
llaneda, n ú m e r o 21, en " E l Rubio" ; 
compuestos de j a rd ín , por ta l sala, ves-
t íbulo , comedor, tres cuartos, baño i n -
tercalado, cuarto y b a ñ o de criados, 
garage y pat io; toda decorada. Las l l a -
ves e informes en A n d r é s , n ú m e r o 20 y 
el te léfono F-1043. 
1840 20 E n . 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A DEUOCU. 
paree, se alqui la el chalet de L u i s Es-
tévez , 4, compuesto de j a r d í n , sala re-
cibidor hal l , cinco m a g n í f i c a s habi ta-
ciones, saleta a l fondo cuarto para 
criados, baño intercalaco y un buen 
garage," alquiler m ó d i c o . Puede verse 
de 1 a 4 p . m . In formes : Manrique 
138. Te léfono A-1564. 
1731 18 E n . 
21 en 
SE DESEA A L Q U I L A R L N A CASA EX 
el Vedado, moderna, de una sola planta 
con 4 o 5 habitaciones, dos b a ñ o s , agua 
caliente y f r í a en los servicios . Telé-
fono F-4671. 
. J 754 18 en. 
V E D A D O , E (BASOS) No. 53, E N T R E 
21 y 23. se a lqui la con fiador, cinco 
aormitorlos, garage, pat io y terreno al 
fondo. L a l lave en el No . 51 esquina 
21 . 
1600 18 en, 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
>3e la casa calle 23 esquina a D . Son 
di- madera con pisos de mosaico y co-
modidades modernas. Propios para dos 
f ami l i a s . Poseen un gran ha l l , sala, 6 
cuartos grandes, cocina de gas, 2 cuar-
tos para arlados. Precio $00.00. In for -
man 23 No. 278 112. 
:619 19" en. 
E N L O MEJOR D E L V E D A D O DE A L -
qui la el l.ermoso chalet calle 10 en-
t re 17 y 19. compuesto de sala, come-
dor, recibidor r e p o s t e r í a , por ta l seis 
cuartos para f a m i l i a tres baños , clo-
sets en cada cuarto, dos cuartos cr ia-
do» baño , cocina y garage para 2 má-
quinas. Para informes l lamen al te léfo-
no F-J254. L a l lave en la bodega de 
la esquina de 17.. 
1*21 E n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
c a p cali.- 27. entre A y Paseo. Tiene 
eala. comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
baño moaerno doble l í nea de t r a n v í a s . 
, 8 ilav<?!' en el Piso de al lado. Pre-t i l , , 8 a p e ^ f . In fo rmes : Te léfono A-— 000. 
1"57 20 E n . 
'?rASIJAS B A R A T A S . A L Q U I L E R DE 
¿o pesos mensuales, compuest 
CASA B I E N A Y B A R A T A E N JESUS 
del Monte a una cuadra del t r a n v í a de 
inf .mposter ía y azptea, con por ta l , sala, 
saleta y 6 cuartos grandes, servicios, 
. Para m á s informes 
3 en la calle de Zapo-
edia cuadra del Parque 
e Santos S u á r e z . 
1758 19 en. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Si: A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
moderna casa, acabada de fabricar , con 
j a rd ín , portal , sala, cuatro habitacio-
iies, hal l , baño intercalado con calenta-
dor, gran comedor, cocina, patio cemen-
tado, cuarto y servicio do criados, ga-
raare, etc. en el Reparto Almendares, 
ralle de Mlramar entre Buena Vis t a y 
N ú l e z a una cuadra de los t r a n v í a s del 
Vf-dado a Marianao, dos cuadras del 
"Candler College" y una cuadra de l a 
Calzada de Columbia. Agua abundante. 
Precio $85.00. T a m b i é n les altos de la 
ml^ma con entrada completamente Inde-
pendiente, terraza al frente, sala, cua-
tro habitaciones, ha l l , b a ñ o intercalado, 
g ian comedor, cocina, cuarto de criados 
garage y cuarto para el chauffeur 
Precio: $90.00. In forman en la casa d 
la esquina. T e l . 1-7414. 
IDIO 19 en . 
T E J A D I L L O 57, ALTOS, CASI ESQUI-
na Vil legas se a lqui la una h ib i t ac ón a 
caballero solo de toda moralidad, se p i -
den referencias, casa partic. i lar , no mo-
lesten en los bajos. 
1868 22 E n . 
O ' R e i l l y ! 0 2 , piso p r inc ipa l , casa par-
t i cu la r , se a lqu i l a una e s p l é n d i d a ha-
b i t a c i ó n con l avabo de agua corriente 
1917 2 0 en. 
SE A L Q U I L A N SOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, a personas de moralidad 
en J e s ú s M a r í a 65, bajos. 
1906 19 en. 
OPORTUNIDAD. E N CASA SERIA, D E 
gran terraza y con todas las comodida-
dos, hay dos habitaciones hermosas que 
se alqui lan juntas o separadas a ma-
t r imonio sin n i ñ o s . Tenga la plena se-
guridad que le c o n v e n d r á por bus inme-
jorables condiciones y economía . Es 
prpeiso presentar referencias. Reina 78 
a l tos . 
1S93 19 en-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones muy froscaa a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha llmpieua y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñ o s ^ agua f r ía y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
553 4 Feb: 
AGOSTA 84, ALTOS, SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión fresca v clara; ae da l lav ín 
a caballero o matr imonio solo; se pue-
de ver d3 8 a 12 a. m. Es cerca de la 
Termina l y media cuadra de Egido que 
panan todos los t r a n v í a s . 
1746 19 en. 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta, 32, entra Pasaje y Parque 
Cent ra l . L - mejor casa para f ami l i a s . 
No deje de verla y t a m b i é n los altos de 
Payret, po»- Zuiueta . 
1486 13 Feb. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E . 
partamentos altos en Puerta Cerrada, 
F a c t o r í a , tienen dos grandes salones, 
ba lcón calle, luz, servicios al l í Infor -
man . 
1787 20 E n . 
G R A N CASA DE HUESPEDES E N 
Prado 87. esquina a Iveptuno, se a lqu i -
lan e sp lénd idos departamentos y habi-
taciones con todo el servicio, precios 
mód icos Jugar a p ropós i to para l a 
temporada de carnavales. 
1280 19 E n . 
P A R A SERVICIO DE COMEDOR. SE 
solici ta una muchacha que tenga p r á c -
tica y que tenga buenos informes, casa 
de Crusellas. N y 21, Vedado. Teléfono 
F-1022. , „ ' 
Í728 18 E n . 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A 
un niño de 3 a ñ o s de mediana edad con 
muy buenas referencias. Calle M, entre 
21 y 23. 
1836 23 E n , 
gX NECESITA UNA C R I A D A DE M A -
not> y una manejadora para matr imonio 
con un niño, acabados de l legar . Suel-
do $25.00 cada ur.a, rouaí l impia , b'jon 
t rato y poco trabajo. I n f o r m a r á n : Ha-
bana 126, bajos. 
3 627 y en. 
J E 
SOL1CITAMO! 
s A Ü m u i T D E W r -
f e necesita un a u x i , / n K ^ k 
pesos. S o i i P i t o ^ : - e m n * , " 8 m. 
pesos 
ra única , ¿n 
1853 
S o l i c i t a m o s ^ ^ p e 2 - ^ 
Prado i-» v*.8 a. nT^u 
SE S O L I C I T A U N CRIADO B L A N C O 
nara jegundo en Malecón, 76, a l tos . 
lí<r*l 18 E n . 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, SE So-
l i c i t a una criada para comedor, se da 
buen sueldo. 
1471 18 E n . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga recomendaciones, sueldo 30 
pesos. Monte, 431, por Cast i l lo . 
1480 19 E n . 
Lens Cou t ' f i 
vendedor, para unin H ^ s o s ^ 
alones al c a p R a r Í n J n d u s t « a 
tar por señora La^-1!6 paPorte. P ^ 1 
Par l l la 52. ^ u r a Fernández t^» 
1839 • L4ia 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
comedor y que tenga recomendac ión de 
casa par t i cu la r . De 12 a 2 en Consula-
do 62 a l tos . 
1861 ^ 1 9 E n , 
f Ü T b E R N A Z A 57, A L T O S , B E S O L I C I -
ta una criada peninsular para limpieza 
y que entienda algo de cocina. Se da 
buen sueldo. 
1893 19 en. 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
criado que tenga referencias. Sueldo 
40 pesos. Calle 2, esquina a 13. 
1827 21 E n . 
SE S O L I C I T A U N A S I A T I C O P A R A 
criado de mano, que lleve poco tiempo 
en el p a í s y que sea joven, tiene que 
traer referencias. L í n e a 87 entre 4 y 6 
Vedado. 
1640 18 E n . 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, una con balcón a la calle, 
e n casa de toda moralidad, con luz toda 
l i noche, l impieza y t e l é fono . M a n r i -
que No . 1, altoíj, entre San L á z a r o y 
Lrigunas. T e l . A-6446. 
1896 20 en. 
SE A L Q U I L A E N 33 PESOS CON L U Z 
un departamento de dos habitaciones 
con v is ta a la calle, propio para modis-
ta, comisionista o cosa aná loga , es ca-
sa de orden. Sol, 72. 
1776 19 E n . 
B E L ASCO A I N 7 t MEDIO, A L T O S , en. 
tre Animas y Lagunas, se a lqui lan de-
partamentos y habitaciones frescos y 
cómodos a precios razonables. 
1791 19 E n . 
SE A L Q U I L A N E N SOMERUELOS 44, 
dos e sp l énd idas habitaciones al tas y 
bajas con ba lcón a la calle, en la mis -
ma in fo rman . 
1812 19 E n . 
G-ALIAN O 109, A L T O S . L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
1832 26 E n . 
E N OFICIOS N U M E R O 84, MODERNO 
edificio con elevador, jun to a todos los 
muelles, se a lqui lan esp lénd idos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 Feb. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , f ren-
te calle, en casa seria, decente, comida 
y servicio excelente; precios m ó d i c o s . 
Monserrate 7. moderno, al tos. Te l é fo -
no A-6918. 
1662 20 E n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a hombre solo o ma t r imo-
nio s in n iños , hay buen baño, luz y te-
l é f o n o . Neptuno, 209, altos de la bo-
dega, 
1657 18 E n . 
E N CASA DE U N S E Ñ O R SOLO V don-
de no hay m á s inquil inos, se a lqu i lan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. A g u i l a , 
13, altos, a l a derecha. 
1680 19 E n . 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O 
117 altos, esquina a Barcelona, se a l -
quila una hermosa hab i t ac ión amue-
blada y con vis ta a la calle, t a m b i é n 
se da comida a precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-9069. 
1676 25 E n . 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
en Mura l l a 121, a l tos . 
3Í1 18 en. 
SE NECESITA CRIADO D E MANOS 
<iue s.epa servir y tenga recomendac ión 
de las casas que s i v l ó ; sueldo $40 00. 
T a m b i é n «;e necesita para c t ra casa un 
segundo criado; sueldo $25.00 a $30.00 
y un muchacho para fregador; sueldo 
^13.ttO. Habana 126. 
'627 18 en. 
C O C I N E R A S 
COCINERA BUENA, S E S O L I C I T A PA-
ra muy pocos de mesa. Si no merece 
un buen, sueldo por su l.mpleza y cum-
pl imiento que no se presente. L í n e a 1, 
Vedado, entre N y CK 
1894 20 en . 
vandera b lanc i p^ra l ^ 1 0 1 * * ^ » ^ 
ropa de f a m i l i a ^ I ^ V " ^ " i 1 * 
t raer informes r'^ i Ucular. P f̂*11 
ya trabajad^ ^ s ' ^ / ^ a s d o n ^ T 
Vedado, T e l é f o n o ^ F . ^ ^ n a s . 
?c'olicita , a r ^ r « ^ 
ardmes a r t í s t i cos , qUe t e n g / ^ ^ 
" a s de casas donde haya 
ese servicio. Presentarse L U 
na^en k Quinta Palat inof c e ^ ' 
_ 3 d 16 
JO^EN AMERICANO, ¿ F b t t p , » — -
sición en el comercio 5 e * f E f A «> 
r^bldencia con distinguida famft ar »• 
h-ir-a, con objeto d.» t r ^ / l ^ 1 ^ 1 1 ^ rn 
Contentaciones a J 
l . 1268. 
1770 
•«ray, Aparta^ 
18 « . 
SE SOLICITA U N J O V E l T T l S r T ' 
gundo dependiente, que cono7oa V * 
ro y que traiga buenas r / f 4 el ^ 
Casa de Accesorios de Amíere.ncia». 
Zanja, 42. Automóviles! 
1681 • ' „ 
• 21 En. 
AGENTES " 
desde $1.25 
u ^ e q u u c . P a p á - M ^ o U y 
f o ^ n t a ^ r O*/ SáncfezeS^eDtMuest^ Habana. ^nenez. Neptuno. 101 
1711 18 En. 
S O L Í C I T O CUATRO VENDEDoajg~. 
sueldo y comisión, para vender ante.; 
ios conocidos en esta plaza irAstñ&S 
del extranjero, es de V e c e s S ^ t ' 
referencias, de 5 a 7 d m mTVvS 
6. J e s ú s del Monte. en Corre, 
1201 19 En. 
SE SOLICITA L N A JOVEN COCINERA 
peninsular para corta f a m i l i a . Oquendo 
N o . 23 entre San Miguel y San Rafael, 
tercer piso . 
1879 19 en. 
SE SOLICITA U N A COCINERA PE-
ninsular que sea aseada y sepa cocinar 
bien. Buen sueldo. Puede dormir en la 
ca ja . Tra iga referencias, Lagueruela 
No. 32, V í b o r a . 
1765 2,L.En • , 
C R I A D A QUE E N T I E N D A DE COCI-
na se sol ic i ta en Cen tu r ión y Lu i s Es-
tévez, V í t o r a . Te léfono 1-5427. 
1785 19 E n . 
F A C T O R I A 56, CASA D E CORTA PA-
mi l i a , se alqui la una h a b i t a c i ó n a per-
sonas de moralidad, propia para s eño -
ras o mat r imonio sin n iños , único i n -
qui l ino . 
1782 24 E n . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA CON GA-
raje y varias habitaciones en el Repar-
to Almendares en 15, entre 18 y 20. 
In fo rman en la casa de m a m p o s t e r í a . 
1838 20 E n . 
Se n e c e s i t a u n a casa d e m a m p o s -
t e r í a , p o r A l m e n d a r e s , B u e n a V i s -
t a , v i s t a a l m a r , c o n d o s o t r e s 
c u a r t o s , j a r d í n , b u e n v e c i n d a r i o . 
P a r a c o m p r a r , $ 5 , 0 0 0 a $ 6 , 0 0 0 . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C551 3d-16 
E N O ' R E I L L Y , 72, ALTOS. E N T R E V i -
llegas y Aguacate; sala para profesio-
nales, oficinas, comisionista etc., t r e in -
ta pesos, ba lcón calle, cielo raso, zó-
calos estucados, pisos marmol . luz, 
J a r d í n br i sa . 
1514 22 E n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
doble apropiado para 3 o 4 de f a m i l i a c 
a matr imonio con todo servicio bueno. 
O'Rei l ly 5 a l tos . 
1475 31 E n . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n con todo el 
servicio para dos compañe ros , es casa 
de una sola f ami l i a : se piden referen-
cias. Te léfono A-7953. 
1474 y 75 24 E n , 
SE A L Q U I L A L A C A R N I C E R I A S i -
tuada calle Miguel y Santa Isabel . Re-
parto Santa A m a l i a . V í b o r a . I n f o r -
man en la bodega. 
1671 25 E n . 
C O L U M B I A , A L Q U I L O DOS ACCESO-
rias. una casa sala, dos cuartos, servi-
cio-» u^ local para c a r n i c e r í a preparado. 
In fo rmo: Miramar y O 'Fa r r l l l , bodega. 
1574 ' 22 E n . 
M A R I A N A O P R E N T E A 
clón Havana Central, en 
L A 
el E S T •.-edificio 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de. 
partamentos con vis ta a la calle, luz 
e léc t r ica , agua corriente, bien ven t i l a -
dos en M a r q u é s González 1-A, entre 
Neptuno y San M i g u e l . 
1685 18 E n . 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqu i lan 
habitaciones amuebladas, amplias y* có-
modas con v is ta a l a cal le . A precios 
razonables. 
H O T E L " R O M A " 
E s t » hermoso y antiguo «idlíicro ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
cienes tienen lavabos y agua, corr iente . 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a 'as fami l ias establea el hospedaje 
m á s serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida , CaMe y T e l é -
grafo "Romoter" . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A blan-
ca que sepa cocinar y que ayude a los 
quehaceres de la casa, es para un ma-
t r imon io solo, se paga buen sueldo, t ie-
ne que dormi r en la co locac ión . San Ra-
fael, n ú m e r o 173, entro M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. 
1735 18 E n . 
SE A L Q U I L A COCINA Y U N G R A N co-
medor de la casa de h u é s p e d a s . Crespo. 
43-A. Te lé fono A-9564. 
1092 20 E n , 
SE A L Q U I L A U N A M O D E R N A CASA, 
acabada de fabricar . Tamarindo 20, a l -
tos,' sala, saleta, recibidor, cuatro ha-
bitaciones baño Intercalado, gran coci-
na, todo de cielo raso, lo m á s elegan-
te de la calzada, 70 pesos a lqui le r . A -
9607 in fo rman . Las llaves en la misma, 
el encargado. 
1664 21 E n . 
SE A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N T I L A -
da casa Calzada V í b o r a 697, cinco ha-
bitaciones, baño intercalado, sala, co-
medor gran hal l , b a ñ o y servicio de 
criados, cocina y garage. L a l lave en 
la bodega. In fo rman casa Bprbo l l a . 
Compostela. y O b r a p í a . Te lé fono A -
3494. 
1701 18 E n . 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W CON 
sala, comedor, tres cuartos y servicios 
sani tar ios . Calle Flores, entre Santa 
Irene y San Bernardino, a dos cuadras 
de los t r a n v í a s de Santos S u á r e z I n -
forman: F-5053. 
1526 18 E n . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Estrada Palma, 109, con por ta l , sala, 
comedor de marmol, cuartos de criados 
garage y el al to escalera de marmol ' 
terraza, seis cuartos y b a ñ o completo. 
La l lave en el 105. I n f o r m a n : Tel 1-
1524. 
1523 24 E * . 
P A R A I N D U S T R I A O E S T A B L E O i -
miento, se a lqui la : 10 metros de frente 
por 20 de fondo con pasil lo de dos me-
tros al costado y 400 metros de terre-
no al fondo. Calzada de J e s ú s del Mon-
te entre Josefina y Ger t rudis . I n f o r -
mes: Benjumeda, 37. 
1454 1S E n . 
as de 
LOS MAGNIFICOS A L T O S DE JESUS c 
del Monte, Calzada n ú m e r o CC8. acaba- SlUI M i g u e l 
H O T E L E S 
" B R A f l A * Y " E L C R I S O L -
Las mejores casas para f ami l i a s , t o -
"Xogueira" acabado de fabricar, se a l - das las habitaciones y depar lamentos 
qui lan departamentos altos con dos . . , . , • • 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe- r o n servicio sani tar io , las mas D a r á 
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. I n f o r m a : 
Señor Noguei ra . Te léfono 1-7014 
273 18 E n , 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
ciones con todo servicio, agua cor r i en -
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a 
$50 po r mes. Cuat ro Caminos. Te l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
un matr imonio y hacer la l impieza de 
la casa, es para J e s ú s del Monte . I n -
forme en Sol, 46, a l tos . 
1659 18 E n . 
SOCIO P A R A U N A M U E B L E S l T I 
casa de p r é s t a m o s para hacerse nerf 
cl<?, b ^ n ^ venta 0 en sociedad en Ii 
calle de Neptuno, buen contrato y U 
dico a lqui ler . Informes: San Rafael 
150, garage del señor Badías SSI 
aunque no sea del j i ro no importa 
1509 24 En. 
¡REVENDEDORES! 
j ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nue§tn 
exhibic ión de juguetea .üemanes. Ha) 
de todo a precios sumamente bajo». 




para venderles a pianos comoaos rtegií 
tradoras alemanas 40 por ciento mil 
baratas; de contado 2( por 100 da des-
cuento. Hay todos los estilos. J. R. 
Ascencio. Calle Barcelona, ü. Aparta 
do 2512. 
K7t 20 En. 
R E V E N D E D O R E S 
Se sol lc ' lan .'os que tengan interéí (i 
comprar juguetes, bisutería y noved* 
des a precios verdadtramente ventajo-
sos. Vengan o escribtn. El Alemán. 
Calle Habana, 95. 
48981 27 En 
$10 DIARIOS 
Puede usted ganarlos y hasta más « 
L a Mnndla l , San Miguel, número U 
Se SOÜCita Una COCinera para Corta: Te léfono A-7955, ie gestionamos rápida-
t - v 11 x* i . ' ' mente su t í tu lo de chauffeur y ie en. 
f a m u i a , qne lieve t iempo en el p a í s . 
Es c o n d i c i ó n indispensable que duer-
m a en e l acomodo. Sueldo convencio-
n a l de 3 0 a 35 pesos. Felipe Poey y 
L i b e r t a d , ( a l t o s ) V í b o r a . 
167p 18 i 
E N 17, N U M E R O 287, E N T R E C y D , 
se sol ici ta una cocinera p r e f i r i é n d o l a 
que duerma en l a co locac ión , s e ñ o r a de 
F igueras . 
1551 18 E n . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN' L O T E DE T E R R E -
r o de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires No . 31 con casa propia 
:)tvra serano.. In fo rman: Tel . A-4358. 
Alros D r o g u e r í a Sarrd, 
1634 19 «n. 
C A L A B A Z A R D E H A B A N A , S E A L -
quila hermosa quinta Meireles, 31, con 
jardines y gran arboleda y 12 habitacio-
nes, ocupa casi una manzana. In formes : 
L'bertad. 1 esquina P á r r a g a . ' Te lé fo -
no 1-1124. 
1399 22 E n . 
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
102. 
A M A R G U R A , 8, ALTOS, SE A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n ín te i io r muy fresca 
a hombres solos o matr imonio s in n i -
ños, que sean de encera mora l idad . 
Precio 18 pesos. 
148 ' 
' B I A R R I T Z " 
Se s o l i c i t a u n a casa, c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
q u e sea c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
q u e sea p i s o a l t o p a r a 2 ó 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
15 en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Sw?', comedor, dos cuartos, cocina, du- 1 dos de fabricar . In fo rman en los bajos 
brado sanjta"los. agua y a lum- _ ü 7 8 _ 34 I ü Í ? 
prado «léc t r ico cada una de el l 
l a calle 28. entre las de 15 y 17 
ao. Informes : C o m p a ñ í a de O r í , 
?llas. En 
. 17. "Veda-
- e r c i a l e I n d u s t r i é c t l z ^ d ^ l ^ 1 ^ : 
- A 1 - 1 * 9 Feb. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I Ñ a " MODER* 
n f c f ^ ^ ^ c h l ^ ^ ^ r a 1 * K S r S S comPuesta de P ^ a l , sala, V e 
fSnoaM-1e667 - Zanja y ^ a m b u r o . T ^ é - , " b i d o r , cuatro habi taciones, b a ñ o i n -
1848 1 ' • • -
Se a lqu i l an los bajos acabados de f a -
br icar , de la calle de A r m a s , 65 , «?n-
í re San M a r i a n o y l a A v e n i d a de 
Aros t a , a una cuadra del Parque 
2 3 0 , entre Soledad y 
A r a m b u r u , acabados de fabr ica r , se 
a l q u i l a n departamentos independ ien -
tes, con tres posesiones, cocina, s e m -
eios y luz . E n la misma i n f o r m a n . Se 
ex.'gen referencias. 
1944 2 0 c 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In -
cluso cernida y d e m á s servicios, B a ñ o s 
con ducha fr ía y caliente Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia . 124, 
a l tos . 
Casa de h u é s p e d e s , O b r a p í a 57 , es-
q u i n a a C o m p o s t e l á , altos de B o r b o -
l l a . P r ó x i m a a las pr incipales of icinas 
y a los teatros y paseos. A g u a corrien-1 V e d a d o , 
te en todas las habi taciones. B a ñ o s y1 039-
duchas calientes y f r í a s . Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia . Se admi ten abonados a l co-
medor . 
1233 31 e 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e l p a í s 
o p e n i n s u l a r , q u e h a g a p l a z a . C a -
l l e D , n ú m e r o 2 1 5 , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
10d- l l 
COCINERA SE S O L I C I T A U N A DE 
confianza que sepa cocinar, para corta 
f ami l i a , sueldo 25 pesos, tiene que dor-
m i r en la co locac ión . In fo rman en el 
t e l é fono 1-2454 o en Gertrudis, entre la 
calzada y Agust ina . Víbora , ún ica casa 
de altos y bajos. 
1549 18 E n . 
18 E n . 
C \ f • T J - f ! • E N I ' A C A L L E O, N U M E R O 10, SE 
Ul lCinas . t d i n c i o L l a t a , calle A g t t i a r sol ic i ta una cocinera que sepa su ob l i -
116 , Centro comerc ia l , d e p a r t a m e n t o s ^ ^ ' se da buen sueld0-
frescos, l impios y b i en servidos, a pre ' 
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
SE A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones e sp lénd idas con todo 
el confort, de ex t r ic ta mora l idad . Te-
léfono M-3S84. 
742 6 Feb. 
E N OFICIOS N U M E R O 84, M O D E R N O 
edificio con eievador, jun to a todos los 
muelles, se a lqui lan e s p l é n d i d o s de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales, 
C395 3 0 d - l l 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas a hombres solos o mat r imonio so-
B A S A R R A T E 
26 E n . 
San Mlguál,-ca6slt?WcTo*E ^ 
taciones, cocina y b a ñ o 
*-e en Keptuno 344 
t e r í a . 
21 «». 
tercalado, comedor a l fondo v ¿ e r v i r i n lo ' Precl0 22 pesos, con luz y t e l é fono , i • ,UUT.0 " servlC10 i Informes en la misma. Te lé fono i l -
uaía, dos habi-
*n $45.00. L i a -
Tal ler de Carpin-
d , j a# - j i i n u i inca ci* i¿l im: 
e criados todo m u y ampl io y m ó d i c o 4i05;_campanario s i 
alqui ler , informes e n los al tos de la 
A V E N I D A D E B E L G I C A , N o . 1 4 
( P a l a c i o B a l b o a ) 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s , c ó m o d o s , b i e n 
v e n t i l a d o s , c o n m u c h a l u z y 
c o n t o d a c lase d e s e r v i d o s . 
L o s h a y de t o d o s p r e c i o s y t a -
m a ñ o s . T a m b i é n se p o d r í a 
a l q u i l a r u n a p l a n t a c o m p l e t a 
d e l E d i f i c i o . Se p u e d e n v e r a 
t o d a s h o r a s d e l d í a . 
1466 24 En . 
En , 
ra « m a . 
1330 18 
SE A L Q U L L A N 
í>ajos de ia casa LOS LSITLENDIDOS Gervasio 6 cerca Ma-
locina y bafio completo. 
Pintar Precio $75.00 Camnane r t l H» 
í>aiia 66. 31-7785 panerla- » -
— r - 1S «n. 
P A R A COMERCIO. 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
I Palma, entre Cor t ina y F i ru^ roa , sala 
| saleta, tres cuartos ha l l baño , 'come-' ecn, con sala saleta tT-ic v - v i . ' \ i ires 
' Ír^S hAbJ^cJone.s.! dor a l fondo, cuarto y servicios de c r ia -dos en la misma. I n f o r m a n de 10 a 12 v 
de 2 a 4 . r . 
1481 21 E n . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
tac lón bien amueblada j con vis ta a la 
calle, hombre solo o mat r imonio sin 
n iños , casa part icular , buen baño , te lé-
fono, mucho orden y corta f a m i l i a . 
Compostela 60, altos, p r imer piso, en-
t r e Obrap ía y L a m p a r i l l a . Informes a 
todas horas. 
1954 20 E n . 
y en r Obaple 
P- m . i 6495. 
20 en . » 1443 
joain, 
ne« en la misma "de* 11 
lc«Os del Monte baata 7 
1 * 6S 
M B O R A . EN' L A L O M A D E LTIZ, BE 
elquilan nuevos, bonitos y saludables 
ai 'os de esquina a dos cuadras da la 
calzada de J e s ú s del Monte Air«oidM 
y Felipe Poey. D u e ñ o a l lado. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de f a m i l i a y se 
exieen referencias, hay t e l é f o n o . Agua-
cate. - I . bajos. 
1961 25 E n . 
P A R A PROFESIONAL, O P I C I N A , CO-
mlslonicta caballeros o matr imonios de 
ex t r ic ta mcral idad, alquilase departa-
mento de sala y hab i t ac ión con o s in 
mueble^ jun tas o separadas en Luz, 
30, bajos» entre Habana y Compostela. 
Casa de corta f a m i l i a . H a y t e l é f o n o . 
No hay ca r te l . 
1404 18 E n . 
A g u i a r 9 2 , frente a los Bancos, "Casa 
B l a n c a " , hay habitaciones y departa-
mentos para o f ic ina , hombres solos o 
m a t r i m o n i o con agua corr iente , luz 
toda la noche, de $15.00 , $18 .00 y 
$29 .00 . L a casa m á s t r anqu i l a de la 
c indad . 
635 2 0 en. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R E O R M A L 
para cocinar y hacerlo todo en casa chi -
ca, cor ta f a m i l i a 25 pesos mensuales, 
n ú m e r o 41, pasaje Creche r í a , entre 21 
y 83. Vedado. 
1705 18 E n . 
que la coa' 
SO En. 
s e ñ a m o s el manejo de cualquier m*" 
quina . Duplicados y licencias ar-
mas . H á g a s e chauffeur, 
viene. 
1136 
NECESITO AGENTES PROPAGAKWS 
tas de novelas por entregas semanae» 
Pa^o sueldo y comisifln o bien comlfP 
solamente. J . Rumos. BelaBcoam »» 
Habana. In fo rman de 8 a 9 a- rc-
Se sol ici ta capataz de distribución. Ex 
p e r í o en l a i n s t a l ac ión de íendido» 
eh 'd r i cos a é r e o s para sistemas de (W 
t n b u c i ó n en la ciudad. Preferible tn 
v iera conocimiento del Ingles, P'» 
esto no es necesario. Apartado 3 » 
Cienfuegos. 
1287 
A LOS DUEÑOS DE ^ ^ ^ ¿ a f l u i 
t rat is tas. ingenieros y ^ 0 " M ¿ u B 
necesiten trabajadores P a r a ^ ^ 
18 e 
la, le ofrezco grandes / " " T f por wr 
lias y toda clase de Per!°naVa Agen-
m á s antiguo en e | t 9 feléf«¿og A-
16^3, Señor Sosa 
48588 
o Plácida 25 EB. 
ENTRE O y E N 17, N U M E R O 287. » * j do 
se solici ta una ^vandera P r e n ^ de 




E N A, N U M E R O 139. ESQUINA A 15, 
Vedado, se solici ta una cocinera que 
sepa su obl igac ión y duerma en la casa, 
se exigen referencias. 
1712 18 E n . 
SE S O L I C I T A N TRES AGE«*- . s ió y 
quieraa trabajar a su«ld0 ¿epartaro^.0 
ganar 5150.00 o m á s . v * ? * Q - ^ . 
415 Banco Nova Scotia. Cuba y 
l l y . 22 E n ^ 
Socio con conocimientos en 
de materiales de construccion^se ^ 
Se sol ici ta una buena cocinera f o r m a l l i c i t a para hacerle neg0C10¿0 podei 
y que sepa cumpl i r con í u o b l i g a c i ó n , j venta o en sociedad, Por s nef0 
con referencias. Sueldo, $25 , ropa l i m - atenderlo su d u e ñ o por . t ^ * : 
«r i í y o j r> j * j . OT-crn* ímoora tnc ia , 
p i a y cuar to . T e l f . 1-2484. 
I n d . C 226 5 e 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N COCINERO QUE sea 
muy l impio , que sepa hacer pan, buen 
sueldo. Te lé fono F-558". 
J949 20 E n . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
iu f, que sepa coser. T u l i p á n 16. Te-
léfono A-3155. 
1876 19 en. 
UNA C R I A D A 
de mano para atender a los quehaceres 
de l a casa, se sol ici ta en Bernaza 32, 
bajos. 
1788 20 E n , 
S E ' S O L I C I T A U N B U E N COCINERO O 
cocinera en Calzada, 59, entre D y F . 
Vedado. ' ¿ ^ 
1834 19 En -
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA QUE SEA 
fo rma l , e s té acostumbrada a trabajar 
y tenga r e c o m e n d a c i ó n . Linea, 65, es-
quina, a A Vedado. 
1777 19 E n . 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA P I N A pa-
ra los cuartos, que sepa vestir y plan-
char ropa t ina , no impor ta color s i es 
buena y tlena buenas recomendaciones 
de casas conocidas. Sueldo 30 pesos y 
ropa l i m p i a y unif romes. Patrocinio, 
13, esquina Felipe Poey . . V í b o r a . 
1783 21 E n . 
P E N I N S U L A R E S 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
la, 10, etquina Chacón, frescas habita-
clonei- con vis ta a la calle con todo 
servicio excelente comida, casa t r an -
qui la . Prcios reajustados. 
1415 22 E n . 
Solicftanse dos muchachas, una que se-
pa leer y escribir algo, y otra para ayu-
dar a l a limpieza y cocina, casa de es-
p a ñ o l e s , tratadas como fami l i a y buen 
sueldo. Quié rese que tengan referen-
cias. Lealtad 95, bajos, entre Neptuno y 
Concordia. 
1772 19 E n . 
18 en. 
r v CASA PARTICT I ,A» , SE 
SE AT.QUILA A H O M . I la una h a b i t a c i ó n con balcón a 
tiene b a l - i solos. Amargura 63, altos, entrada por j exigen referencias'" SuVldo 20 posos °y 
uni formes . 
H A D I T A C I O N . 
bres solos casa de f a m i l i a y 
cón a la ca l le . Zanja, 82. a l tos . 
1998 21 E n , 
E N GERVASIO, 178, E N T R E S A L U D 
. _ ~ j y Reina, se sol ic i ta una criada de me-a i . q t t x - j diana edad, ha de saber coser, vestir 
res | la seftora y planchar ropa de seda, se 
Aguacate.. 
1773 18 «n . 1730 18 E n . 
SE DESEA SABER D E JOSE CONDE 
Moure, nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Oriente, Provincia de 
Camagiley lo solici ta Felisindo G a r c í a 
por negocios de f a m i l i a . JMariiía y 
Capricho, bodega. 
48586 2 
cios de mayor i m P 0 " 1 ^ 1 . r 
Cerrada, 24 , barr io de Atares. ^ 
I 2 Í 
A G E N C I A D E 
" u A S N o T ^ f ; , . 
seña l con ^ " ^ f Habana. Ela»«n 
m U V E R D E Y f r . ; ; 4 , 
O ' P E I L L Y . 13. TELSFO>0 , 
¿ 5 - e d i t a d a « / c ^ ^ 
E n . 
V A R I O S 
C R I A D A P A R A CUARTOS, SE DESEA 
ur.a con buenas referencias de donde 
s i r v i ó . Buen sueldo, ropa l impia , casa, 
comida y un i fo rme . Calle 10 esquina a 
19. Vedado Do 10 a 12 del d ía sola-
mente . 
189g 18 e n . _ 
S F I T O L I C I T A C R I A D A DH COMEDOR 
q-ie sea muy trabajadora y sepa servir 
bien la mesa. Se piden referencias. 
Vedado, calle 15 esquina a 2 No 380. 
Sueldo $30.00. 
1S87 19 en. 
NECESITO M A E S T R A D E P R I M E R A S 
letras . Sueldo p e q u e ñ o . Colegio H i r á n . 
Calzada de L u y a n ó 199 antiguo, infor-
m a r á n . 
1685,, 22 en. 
SrhraVae t r a b a j a o s - ^ 
O R e i l l y . i J - •Le 
1699 
C S A Í T I ' E S 
tros de co 
A-16T3, de i — v 
3866, ^ f f ^ r v i d ^ P estar bien s,61^*',,,-,. st r 
dientes y toda clase df J 
que " T J más ant t i s facc ión y v Kan 
ocíaci6n_a«5 
a: a : 
se pn la as. 
da cSsa con todo 
clón por 
431. 
"CCal me? c e n t a v o s ^ 
Castillo 
5 5 í 5 ó * 2 í 
» v r — -• . - vedado. Cf"-r„ i/»-
l e 21. n ú m e r o 
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J . R. 
Aparta 
) En. 
S E O F R E C E N 
^ ¡ d a s l e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E N . 1 . S E O F R E C E N 
_.T T-T.MIIÍSUI.AR D E S E A COLO-JOVBlff_PBNIW»«^raano o m3neJadora S E D E S E A C O L O C A S U N A SEÑORA DTCSBA C O L O C A n S B UNA J O V B X X S 
carse de crladd de raano 
t'/ne referencias, e» caí 




18 E n 
los 
S E - D E S E A COI.OOA» U N A MUCHA-
" ^ - n ^ ^ d o ^ a ^ b o ^ o ^ í ' e ^ T 
S . ^ d T c ' c r n ^ ' F Í r a informar: Monte 
espaflola de criandera, tiene buena y 
abundante leche, tiene 4 mesea y me-
dio de haber dado a luz v certificado 
de sanidad. L a dirección: Armonía y 
Parque, frente a número 19, Cerro. 1642 19 E n . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
cha para cr 
are 
de de coc - . 
360. Teléfono M-5897 
1533 
18 E n . 
C H A U F F E U R S 
paftola para el comedor o de cuartos; 
no le Importa Ir al campo alendo buena 
familia Calle I esquina a 9. bodegra L a 
Estre l la . T e l . .F-1950. 
1764 18 




A C A D E M I A ' ' M A R T I " 
UNA M U C H A C H A B S F A » O I . A SH fie-
__lT!^.r ,i« criada de mano o coclne-
^ P ^ e í a tiempo en ^ & ^ m p n r 
Í * * * & irmanejadora s a b ^ ^ Calle 
fe ^ o b l l ^ c i ó n «"mdedlo< en la azo-
Rabana- nu 20 E n . 
& é arlada o« ^ enClas 
tiene b u e n a s j e ^ ^ ^ W g a ñ o l a ^ . i l c i ó n e » , . 1 
^ í e i l enlfe 20 E n . 
- ^ S Ü Á C O ^ ^ . t d a de mano o ma-
f f a ^ ^ t n f o r V a i : Villegas, nümero 
nej»*101"8" 22 E n .  
^ [ i H TTNA. J O V E N es-
yenciaa. 
20 E n 
19 E n , ke ias 10 a 
sea co oca de 
r a . Figuras 60. 
1820 19 E n . 
MUCHACHA BSPAÍÍOI.A. D E S E A OO-
"caiso, criada de mano o de -




18 E n . 
S E D E S E A C O L O C A ; . U N M E C A N I C O 
chauffeur argentino para casa particu-
lar o de comercio, tiene referenchttí, 15 
afios de práct ica . Je sús del Monte, nú-
mero 492. Telefono 1-3594. 
1940 20 E n . 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona G n n 
¡ Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
v mecanóifrafa. No tiene ¡ rado del Central de Barcelona, que-
Informan en el M-7002. i dant,o nombradas examinadoras a las 
18 en ' "«plrant-'s n profesoras con opcifln al 
S t a S S -v «•Tvtrr.A^r . ^ r I tItul0 de Barcelona. E s t a Academia da 
S H A . K B S F E T A B L E » E D U C A D A D E - 1 clases diarias alternas nocturnas y a 
f - n . encontrar buena casa para repasar domicilio por el sistema mAs moderno 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R de 
la una de la tarde en adelante. Tiene 
referencias y sabe trabajar. Informes: 
Teléfono M-2979. 
1945 20 E n . 
Snbe coser algo; no le Importa limpiar 
una o dos habltaclonas. Calle 25 núme-
rc"25l «ntre F y Baflos. 
1771 la en. 
S E - O F R E C E UNA B U E N A L A V A N D E -
m nnrft lavar ropa en su casa, tiene 
quien responda por ella. Teléfono F -
2211 
1650 18 E n . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A OOLO 
carse para cuartos y repasar corut fa 
milla. Informarán: San Ignacio 
mero 46. altos 
1960 
i.ú-
21 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
clón de criada de cuartos o comedor, 
sabe coser y cumplir con su obligación, 
fleva uempo en el país Calle 25 entre 
A y Poseo. Convento do banta Catali-
na de 7 a 11 y 3 a 5. 
1844 f» 
D E S E A C O L O C A R S E BL'HN C H A I F -
four en casa particular o de comercio. 
Tlrme recomendaciones de donda ha 
trabajado. Informan en el Tel. A-7055. 
^905 19 en. 
C H A U F F E U R D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular, no tengo 
pretensiones, puedo manifestar las ca-
sas donde he trabajado, puede llamar al 
M-G580 a cualquier hora. 
1793 19 E n . 
1'!!- ^ ? m s Ú L A a S E COLO 
^ T ^ m a r e r a «n ca«a de co. 
ca,ada de mano enue Eabe cum_ 
£ Héva tiempo en elt^ene deferencias 
c fr "con su obligacio"'. cuar_ 
pl i» misma una < * * * ~ i é ¿ y escribir, 
fos "be cortatLL re'ferenclL. , Heva 
^'formal, t'en6 Teléfono 
19 E n . 
r T T ^ - E V VIZCAINA P A R A 
.tender a 1 ° ' f l d a d o r a . Tiene referen-
J ^ - 7 ^ í 7 í c T 5 g E UNA JOVEN D B 
í ^ 5 ^ ? ^ ? ^ m a n e j a d o r a o criada 
nniiana edad d ^ referencias. 
Ha i í s : • • 
- r ^ 5 5 - A C O L O C A R UiJA M U C H A -83 I,B^fMi da criada de mano o para cha espafiola de cnaaa cumpilr con 
™ %trÍ?iAn tiene buena recomenda-
X * * • J e S Ú 3 d e l M O n ' 
"^^ 18 En- -
«¡"tveSBA C O L O C A R U N A M U C H A -
6E D 2 5 ? - ^ , - " " " criada de mano o 
char̂ §CTa3 en casa de moralidad, tle-
S e n o ^ í o m e s Infanta 69. bajos. 
MM Zequelra y Cádiz. 
1651 1001 —— 
fñT'B'OENA MANEJADORA, P E N I N -
t ü v . desea colocarse de criada de ma-
m en casa de moralidad, sena, lleva 
"mpo en el país; sabe cumplir con su 
S i t a . Tiene 23 años . Informan: 
üpata 22. Tel. A-6123. 
160» 18 E n . SE OPBBCBN DOS BUENAS C R I A D A S 
o para manejadoras, juntas o separa-
íiir tienen recomendación de las casas 
qb*' trabajaron. Informan Habana 126, 
Teléfono A-4792, agencia. 
1627 18 en. 
JOVEN ESPAÑOLA D E S B A C O L O C A R -
ee en casa de moralidad, prefiere sea 
un matrimonio para los quehaceres do 
U caaa, Daolz y Colón. Cerro. 







































UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de manejadora es muy carl-
fiosa para los niños y tiene quien la 
garantice. Informan en Vapor 55 altos. 
16S4 " 19 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora. Infor-
man en Ayesterán. número 18. Jardín 
LafYancla. Teléfono A-8343, 
1661 18 E n . 
SOS ESPAÑOLAS D E S E A N COLOCA-
clfin de criadas de mano o manejadoras. 
Sin Leonardo, nümero 22., Jesús del 
•MU. 
1«5 18 E n . 
» OPBECE UNA MUCHACHA P A R A 
nada de mano o manejadoia, tiene rc-
omendaclones en Monte, 431. Teléfono 
j j " ' 18 E n . 
E n . . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
para cuartos o manejadora, 
tenga que hacer alguna lim-
Oflcios, 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 7.'ARA 
casa particular o de comercio con años 
de práctica y recomendaron de las ca-
sas de jxdonde ha prestado sus servicios 
Informan: Bernaza. número 7, ca fé . 
Pregunto por Angél Kodríguez . 1696 19 E n . 
panela 
aunque 
pieza, lleva tiempo en el país 
10, piso segundo cuarto 13. 
1845 19 E n . C R I A D A J O V E N , D E C E N T E , C O N R B -
comendaclón, para habitaciones en casa 
tina o para hotel; habla Inglés y espa-
ño' puede verse en la calle Suárez 83 
o í íamo al T e l . M-6024 
1744 
S O L I C I T O T R A B A J A R C A M I O N C I T O 
de reparto, tengo la garant ía do ha-
ber trabajado en reparto de bodegas y 
particular, se Informará: Angel Lagu-
no. Jesús Pergerlno y Hospital, bode-
ga. Teléfono M-3914. 
1726 18 E n . 
18 en. T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N K S P A S O - T E I I E ¿ O B L I B R O S , CON P R A C -
la para habitaciones y coser. Tiene re 
fcrenclas. Informan 23 y Baflos. Taller 
do mecánica . 
1769 18 « n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada do cuartos o de come-
dor, e s tá acostumbrada a trabajar y 
desea familia de moralidad y que no 
sea afuera de la Habana. Lealtad. 123, 
departramento número 4., 
1713 18 E n . 
tica, se ofrece por horas. Mjdestas pro-
tensiones. Teléfono M-7817. 
1862 20 E n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, 
experto, referencias comerciales, ofre-
ce servicios unas horas libres. Infor-
man: Escritorios casa Wllson. Obispo, 
62. Teléfono A-2298. 
1469 22 E n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse hacer limpieza por horas o pa-
ra cocinar. Informarán: Industria 72, 
altos, habitación, número 14. 
1716 18 E n . 
Erperto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
büidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
J A R D I N E R O P R A C T I C O D E S E A CO-
locarse en casa particular para cual-
quier uarte de la I s l a . Para Informes: 
j ' a r d í n ^ a « e o r g l n a . Teléfono F-5287. 
Zapata y 8. Vedado. 
1649 18 E n . 
PERSrO-SCÑORBS P R O P I E T A R I O S 
ua serla, educada, con referencias o ga 
i mtía , hace cargo de administrar áréunria propiedades por retribución mó-
dica o también correr con cobros, etc. 
Informa: Seflor Arcadio González, 




17 E n . 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pida»! Informes: 
Afrulla, 101, entre S a \ Mipuel y Nep-
tuno. P A P A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D B L O N D R E S . 
hablando castellano y francés , -con In-
mejorables refercnclns. tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza, 36. prin-
cipal. Teléfono M-4670. 
1804' 31 E n . 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O . 
rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 6 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados. San Nicolás . 62. altos. 
49257 23 E n . 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Hom-
bre joven sin pretensiones, que habla 
Iniílés y íspañol, solicita plaza en la 
Habana, o fuera de ella como Intér-
prete traductor, corresponsal o ayu-
dante en cualquier giro; tiene práct ica 
v puede aportar rc fe i enc ías . Agus t ín 
Rodríguez . Dragonea, 42, -
434 
altos. 
19 E n . 
D K S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañal en almacén de v íveres o bodega; 
tiene referencias por haber estado en 






E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N i baiOS. Teléfono A-1811. 




Informe en Habana 
18 E n . 
AU. Ind. 19 
S E D E S B A U N A B U B N A C R I A D A D E 
cuartos que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Paseo, 273, entre 27 
y 29. Vedado. 
1497 I» E n . 
T E N E D O R DB L I B R O S CON Q - A I T 
experiencia y larga práctica, se ofre-
ce por horas para toda ciase de traba-
Jo de contabilidad. Referencias Inmejo-
rables. Teléfono M-9092, do 7 a 9 a . 
ra. 
687 22 E n . 
C R I A D O S D E M A N O V A R I O S 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano c»; c.-isa particular, 
es práctico en el servicio y tiene re-
ferencias. Informan en el teléfono A-
4028. .„ « 
1959 20 E n . 
SEÑORITA CON L A S M E J O R E S R E . 
ferencías de una oficina comercial, 
donde ha trabajado siete artos so ofre-
j ce para trabajos a n á l o g o s . Sirve para 
I corresponsal y tiene conoclmlentqs 
prácticos de teneduría de libros. Dir i -
girse a S. Hernández. L i s t a de Correos. 
• Habana. 
¡ 1926 20 E n . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O . 
carse de criado de mano o de ayudante 
de chofer, con buenas referencias. C a - : 1 
He 13, entre 6 y 8. F-1849 . , J O V E N ESPAÑOL CONOCIENDO por-
1847 19 E n . i fectamente el Idioma ingió.s, desea co-
1 • 1 1 locación de dependiente de restaurant 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - O de criado en casa particular, tiene 
pañol de criado para el trabajo de quien lo recomiendo y garantice. Da-
afuera, sabe bien de Jardinero y es per- rán razón: Café Visca Alegre. Teléfono 
sona seria y de confianza y tiene muy ¡M-8911. P . J iménez , 
buenas recomendaciones de familia que 1 1993 20 E n . 
s irv ió . Informes: A-8439, bodega Ge- ——• •— 
nlos. SEÑORA S K R I A Y J O V E N , P E N I X S U -
1496 17 E n . | l ?r , se ofrece para todo trabajo o con 
S E O F R K C K B U E N C R I A D O D E M A -
noc, penlr.sular; ha trabajndo en bue-
nr-.s casas y tiene recomendación de 
las mismas. También se ofrece uh buen 
portero, o para criado do oficinas, o 
p-ara camnrero o dependiente. Teléfono 
A-t792. 
1628 18 en. 
\H1Í matrimonio solo. 
Sa.'ud 169. 1916 
Sin pretensionea, 
1» en. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
jienin.sular con buenas referencias. Ca-
lle 13. entre D y C, Quinta Pozos Dul-
ces, Vedado, dirigirse a la encargada. 1933 20 E n . 
Si DESEA COLOCAR UNA I N G L E S A 
JJ9 no sabe hablar español, corta fa-
19 """'cana. Habana, número 195. 
•6-4.cno M-8496., 
24 E n 
'MEA COLOCARSE ESPADOLA D E 
¡ S L ? manos o manejadora. Tiene 
•encías^ Egida 16. Tel . A-2308. 
García. 
18 en. 17(0 
S S V 0 L O O A l t S 3 l N A J O V E X 
SrvníJ?an,0nA n^y P o é t i c a . Infor-
18 en. 
*Mol! PAn C03i0CA» "ÜHA SEÑORA 
CciT, c^sa moralidad, tieno re-
B a * V , c0u,mPlir con su obll-
¡1 Prosreso. 22. altos, habitación. 
1(34 
¡J---— 18 E n , 
- S i ^ 0 1 * 0 0 ^ m u c h a : 
•tónL H»nde cílacia de mano o ma-
• W » Jre,lerencias- Ayesterán. 
•(;«ono A-2st=: ia-, ^arto número 4. 
i;07 del 16 al 18. 
18 E n ' 
'.fitre 25 y | i gastante bi 
•"0! ' ¿ ' > número 246 
19 E n - J-J JtLiU. 
COLOCAR UNA MUCHA 
r10^ en cY8aeH2nada ,de mano o ma-
?arie%r0efScsias. solo se coloca 
¿I? Wormi,- « 3 T Monte o L u -
ffi^oS; L l a r d o . 15-A, 
^ T í o v í ^ 19 E n . 
ft cfs1! J s Ü ñ a . d e s e a c o l ó " 
L ^ " ie Can0HralÍdad P ^ a crladd 
a ttvSSS^ t,ene referen-
Campanil 0rJa V,bora 
>de{mpanarlo y Estrella, al 
18 E n ^A^cíTr^  . 
fe ^ S T v ^ ^ 
^ r 
ta 5»? 
Coser v tic,, ano 0 maneja-
' sastrería. 
SÍA^COl^ l U ' : n • 
'"¡aQnt!- . tiene ^ J a casa o ma-— • vj nía— 
'"imero jQec°mendaciones. 
ro 39. Puesto do fruí 
* . 18 E n . 
18 
P a r a * " 0 - ! * mismo « 3 a f t c^edo,: 
= 0 Í 0 K I = 19 E n . 
a,;a V f * u n a j o v e w —' 
L¿«B~5 - Ü E n . 
- .9y 2' 
l8 E n . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de cocinara, sabe de repostería, 
duerme en l a colocación, sueldo de 30 a 
35 pesos. Informan: F-458Ü. 
1932 20 E n . 
S R T A . K S P A 5 0 L A , I N S T R U I D A , SB 
oí'-oce para profesora ¿e Kindergarten 
o señorita do compañía . Viene referen-
i c b s . Te l . M-7162. Apartado 249S. 
1 VJOV 2iJ_ en. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVEXíES 
¡eíjpañolas. una p^.ra comedor, y .otra 
¡para cuartos. Tienen quien las reco 
ivienden. Informan: Crista 15, altos. 
l>ilmer pi¿o. 
1903 . 22 en 
D E S E A C O L O C A R S E I S A S E S O R A D E 
|ir:».dlana edad en uña C¿¿a para la llm-
pi'L-a. Informan en Inquisidor 33, de 
7 a 1 p. m. 
| ^ 1590 ! 19 en. 
S E O F R E C E UNA J O V E N " E S P A S O L A , 
Ippra comedor en casa de moralidad. 
Informes al 1-7750. 
1S92 19 en X N A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera. ¡Sabe su obligación y siendo 
matrimonio sin niños cocina y limpia, ¡ s ^ O F R E C E N DOH J O V E N E S E 8 P A -
Tlene referencias. Informan Angeles : f,nlas; una para criada '.'̂  cuartos y la 
No. 52 B . Habitación No. 4. otra para criada de comedor. Saben 
1874 19 en. Icvmpllr con su obl igación. Informan: 
nVniente Rey 77. D E S E A C O L O C A R S E :>E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad, coci-
na a la criolla y española y algo de re-
postería, es aseada y desea casa de mo-
ralidad, hace plaza si lo desean avisos. 
Antón Recio 12, entre Monte y Teneri-
fe. 
1819 19 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española es buena cocinera y una jo-
vencita ae manejadora o criada de ma-
no, tiene referencias. Villegas, 131 a l -
tos. 
1820 19 E n . 
D B S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana, sabe repostería y comprar. 
Sitios número 12, cerca de Angeles. 1843 19 E n . 
A N E L D E R L Y WOMAN W I S H E S PO-
sltlon. as nurse un des slands chlldren 
very rellable Cali al 171. San Jo«é. . I S O j 19 E n . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L o l 
carse de cocinera, no duermo en la co-
locación. Informan: Bernaza 37 y me-
dio. ' 
1858 19 E n . 
SEÑORA F R A N C E S A COCINA A L G O 
a la criolla, desea cuidar señora sola o 
caballero honorable. Factor ía número 
• ••altí,3• Pegunten por Matilde. 
1722 18 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M L C H A -
dms recllén llegadas de España Se co-
t^an . j1u.n,as 0 separadas; quieren casa 
respetable; una entiende algo de coci-
na y ha trabajado en Madrid. Infor-
man en Monte 22Ó.. altos. 
18S1 20 en. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D 2 -
cente sabiendo contabilidad y escribir 
a máquina, para comercio, almacén o 
mensajero sin pretensiones. Informan: 
San Nicolás , 103, la encargada. 
1784 10 E n . 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A Y prác-
tica en trabajos de oficina, sin gran-
des pretensiones. Informan en Uaiia-
no. 67 altos. 
1798 19 E n . 
N E C E S I T O T R A B A J A R E N E S C R I T O -
rio o cosa análoga; joven con conoci-
mientos prácticos en contabilidad, te-
neduría de libros, ofrezco mis servi-
cios. Llevo libros por horas por m6f 
dico precio, hago balances del 1 y 4 
por ciento. C . Vlgnau. Monasterio y 
Santa Ana . Cerro. 
1821 20 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O E N A R R E . 
glSr y cuidar jardines por horas, va 





García . . 
Teléfono F-1993. 
26 E n . 
S r t a . F R A N C E S A , G R A D U A D A 
dese^ dar clases de francés a domici-
lio buenos Informes. Mllle. Charrón. 
Calle 10 i.úmero 8. Vedado, entre 17 y 
19. Tílvifono F-2107. 
1337 19 E n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind . 15 N 
P A R A L A S D A M A S 
E s c o c i a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fur. iada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mafíana hasta las diez de la noche, 
Taqusrtafía. Mecanografía, Teneduría 
do Lloros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admltl-
Tamblén 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
A i * • » /•»«!» «ín m a e x t r n fia.! mos Pupilos y medio pupilos. l i 
por día en su casa, « n raaesiro ua- | en30ñamos por correspondencia, vial 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INST1TUTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
teños o pida Informes. Son Rafael, nú-
mero 101. entro Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367 . 
49251 30 E n . 
A c a d 
P R O F E S O R A F R A N C E S A E X P E R I -
mentada, da clases de su Idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y eii fu casa. 
Mllc. Mahleu, calle 10, númeroo 7. en-
tre 17 v 19. Para más informes: L ia* 
men a r t e l é f o n o F-5Sir,, antes de ins S 
de la mañana y después de ias 7 de la 
noche. E l domlngo lodo el d ía . 1644 22 E n . 
PARISIENSE DISTINGUIDA 
con inmejorables referencias 
desea enseñar el francas a 
señoras y señoritas. Cono-
ce bastante el castellano y 
el inglés. Escribir: P a r . . . 
Apartado No. 1801, Habana. 
]Ó74 18 
i ¡ D I S F R U T E ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con per-
fección . Taquigrafía. Mecanografía, I n -
g lés , Gramática, Aritmética y Tene-
duría, inscribiéndose hoy mismo en la 
Gran Academia Comercial ".T. L O P E Z ' i 
San Nicolás 42. Teléfono M-3322. que 
es en todo Cuba la que mejor y más 
pronto enseña; la que menos cobra y 
la única que coloca gratuitamente a 
sus alumnos al entregarles el t í tu lo . 
Clases todo el día y por la noche. 
e m m d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el Oía 
primero 
Clases nocturnas, C pesos Cy. al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. SDesea usted 
aprender pronto y bien ol l("Oina In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , recono.-ldo universal-
mente como el mejro de Jos métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqu!í«r persona 
dominar en poco tiempo Ta lengua "li-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3£.. edición. P a s U , $1.50. 
563 31 E n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan « n Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r f e c -
c i ó n de todos los t r a b a j o s c o n c e r -
nientes a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e l a B e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l cut i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
i t a y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
A s e s en e l c o r t e d e M e l e n i t a s . 
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s v e s e t a l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e ino fens ivos . 
Nues tro n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
tubos d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es u n idea l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
nes p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L , d e l a n c h o q u e se d e -
see , s in t emor d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
Nues tros P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , son i n c o m p a r a -
bles . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e las 
d a m a s d i s t ingu idas de l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e 
15 sa lones i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
dos p o r u n e scog ido p e r s o n a l e n 
i g u a l n ú m e r o , y en b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n en sa lones y 
p e r s o n a l . 
P A R A L A S D A M A S 
M A N T O N E S D E M A N I L A , Z1ANT1-
Uafl y poiñetas españolas en todoa co-
loreo, trajes t ípicos de todas época», 
pcbi'-as bíaitcas, plntu.-as para artistas 
y aficlonadoH con un gran surtido d© 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
comr.ifilas eje teatro y aficionados. 
Conrordla 8 y Aguila. Teléfono M-9392., 
108 . I f 1 Feb . 
JMÍNGO I B A R S 
en general. Se limpian y 
. cocinas de gas, calentadores y 
estuflna. Se nacen toda clase de 
«alones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muctia práctica. . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde los 7 a. m. a las tí p., 
m. lo» días laborable». 
S E S i C R I T A I N G L E S A DA C L A S E S D B 
Insiga <'i domicilio y en su casa, Mlss . 
Will iams. Obispo. 54. altos. 
1357 19 E n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRF.ÍERA ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de ia capital para 
pupilos y medlo-puplloa 40.000 metro» 
de superficie para base-ball, foot-ball. 
tennis basket-ball. etc. Quinta San Jo-
sé d'; Bella Vista . Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora. F t b a n a , Telé-
fon- 1-1894. Pidan prospecto». 
49219 21 E n . 
16ÍS E n . 
A C A D E M I A " V E S P U C K T 
Clases prácticas de Inglés, taquigraf ía 
Inglesa y española, ortograf ía , meca-
nografía, aritmética, cal igraf ía , dibujo 
lineal y mecánico . Director: F . Heit» 
man. Gervasio 108, altos. 
1668 14 Feb. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N PROHX-
M o n 
No gasten su dinero Inúti lmente apren-
da con profesoras americanas. Ella» 
Eon las únicas quo enseñan correcta y 
i rái/idamente el Fox Trot, One Step, 
Vais y todos los bailes moderpo» por-
quc son ralles de ellos. Estrictamente 
urivadas. No es academia. Industria 73. 
piimer piso, óei echa. 
1291 26 E n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A K O . 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clatif-? a domicilio y en su Acade-
mia S i á r e r 3. altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
E S T R A D A P A L M A 48. V Z E O R A 
D I R E C T O R A S ; 
Dra. Estre l la Orando Rossi 
D r a . Fel ic ia Guerra 
Colegio de l a . y "-a. enseñanza 
Hermoso kindergarten 
Informes: Te lé fonos 1-1408, 1-5011 
1-3350. 
P . < 15d-3 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
P A l ' I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive, 
(.lases privadas ae 3, 4 y 6 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclualvamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb. 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de l a I s l a d e -
seo t ener u n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got . E n l í q u i d o , e n pas t i l las 7 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
1682 20 Feb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquina» "Singer" para casa» de fami-
lia y tallf.res. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna raAqulna 
"Sínser" nueva, al contado o a plazo», 
no aumentamos el precio. Se hacen oatn-
Mos. Se alquilan y hacen reparacione». 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 622. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Síngcr". Llevamo» catálo-
go a ñomlclllo si u^ted lo desea No se 
moleste en venir. Llame al te léfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb . 
F U E R A CANAS. O B T E N G A U N E E R -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tintura instantánea 
vegetal a base de Quina. Estucho $1.00 
Do venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia & 
y Aguila. T e l . M-9392. 
10K 1 Feb . 
S E O P R E C E UNA SEÑORITA P A R A 
trabajar de mecanógrafa en oficina, 
con práct ica y conocimientos de ing l é s . 
Buenas referencias. TelGforo 1-1755 . 
1695 18 E n . 
1741 18 en. 
UNA S I R V I E N T A ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar casa particular seria y de-
i cente para trabajar en las horas de la 
mañana, para la limpieza. Informan: 
i Maloja 189, altos, al fondo. 
1709 18 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Í Í a R V V n v * ' ^ ^ ^ E R M E R A D E 20 AÑOS D E F R A C 
Para cocinar y quehaceres de ^ S ? ™ ilca- Se ° frrce P«ra. asistencia de 
muchas. % a r r r n ? o r m e s ? ^ W u . h ^ Ban0S' nÚmer0 4-
cuarto número 2. 1740 *"i5¿J''-18 E n . 
siendo 






MODISTA. C O N F E C C I O N A VKSTIDOS 
' rte par'sién, ú l t imo modelo para se-




E n . 
C O C I N E R O S 
19 en. 
M-9290. 
19 ^ - J n i t a r i a . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F 2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
Qué no modifica su in icstalaciéa sa-
l íame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
¿gua para evitar multas por desper-
dicios? F-2290. ¿Por qué no separa 
«u instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oné ao dora 
! o niquela sus lámparas y estarán siem-
5? « " r c l r t i f í f ^ ñ i Llame al ?.290 y Vare 
^ m a : Calle Monte. 146 
?80^ 9- Ram08 
s e r v i d o » . Telé-
19 E n . 
1727 
Luz 77 t" * L a 2 7 6 3 C a - a - - - e ^ « c l o . Rodríguez 
t í E n . 
C R I A N D E R A S 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
blei^ olu^aoa con inmejorables referen-
cias de distinguidas familias de la Ha-
bana derea dar clases a domicilio o en 
bu casa. Dirigirse a Perseverancia. 59. 
altos. 
1332 19 E n . 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Sistema Parril la". Profesora María B. 
do Mauriz. torte, costura corset. som-
brero y p.T.ti'.ras. Se garantiza la en-
señanza ráp ida precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con>.cc!onar su traje a los 8 
d ías . Ajuste de corte cu dos meses, 
corset en 8 clases. Se preparan alum-
nas para ol t ítulo, se ven Je el método 
de o r t e "Parril la". Neptuno. 134. al-
tos. 
61 1 Feb . 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
lida y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los «idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y externas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
A C A D E M I A D S C O R T E T C O S T U R A 
sistema 'Martí". Clases diarlas por 
Profesora Ulp ornada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
fiamos tam'.üén corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. SsOi Rafael. 101, 
bajos. Te lé i cno A-73t;7. 
49252 30 E n . 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S E L E -
mentales y superiores, labores en gene-
ral , clase diarla de inglés , plano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or-
b ó n . Internas primer grado 25 pesos. 
Cerro. 561. Teléfono A-1870. 
C394 15d-ll 
o ; | . i oe8quÍna 'Tni^e Pa»idad- Oauen-. la le hace esto, trabajos a módico 
z s ^ D & ^ T F T t r Z T r * i 9 _ E n . (precio y a plazos cómodos. Llame al 
l $ é n n e g a d a ^ c t í n d í f 1 ! ! ^ ? I ' ^ o n o 2290 o escriba . 23 No. 90 
« " ^ n a o . - d e sanidad 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensoflanza garantizada. Instrucción F r l -
i ia:-ia. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio, Nuestros alumnos de BachiMerato 
han SÍÚV todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iare» enseftan Taquigra-
f ía en español e Inglés , ü r e g g . Orella-
na Pltman, Mecnnografía ni tacto en 30 
máquinaj completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, ""rancés y todas 
los clase» dol Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguirlo» catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
1 X T E R N A D O 
Admitimos mipilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndido» dormitorios oréelo» 
módico». Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18 oa-
Jos y altos, entre Agulnr y Habana. 
Cuatro lln^up do tranvías . Cuba 58 
4923» 3! E n / 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática . Escritura- en máqui-
na, etc. Clases par.t dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez . Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal, Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326 
^722'J 10 Feb. 
E M I L I A A. D E C I R E R . P R O P K S O R A 
de plano, teorlay solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellad^. Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 114. bajos. Te l . M-3286. 
332 28 en. 
P A R A L A S D A M A S 
E O B R K C A M A S D E K N C A J E O T E L A 
b><rdad{i., con sus cojines, preciosas, a 
$3.80. Sobrecama de piqué, camera, 
surtido en colores, clase f inís ima, a 
S5 50, parecen de aeda. Concordia No 9 
erquina a Aguila . 
f.» , anaera. tiene cer V - J j ~ Z l T m - Z " 
aongo7i2" cerrS ad- lnfo"nan: ^ . Vedado y será atendido. Servicio con-
ítínno. 
' E n - 4859* 31 E n , 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
Ciase» colectlius de Aritmética. Alge-
bra. Geometría y Trigonometría a ho-
ras especiaies para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Campanario. 178. a l t e » . 
48377 24 E n . 
T A P E T E S DB MESA, A $3.50; T A P E -
tes para tocador o plano, a $1.00; ta-
pates de centro, a peso; tapetes para 
nc-sitas. 40 cr-ntavos; vestidos de an-
dar para señora, a peso; vestidos niño» 
a 50 y 70 remavos; trajes niños, a peso 
y SI .50 . Concordia 9, esquina a Aguila 
OOBEI-INOS, SON' CUADROS D E T A -
pices, famosos, a $3.50; alfombras do 
»eáa. a J3.00; manteles f inís imos, a 
$1 15; servilletas, a $0.15; toallas gran-
(l's a $0.50; cortes de vestido rolle a 
f l .40; bufandas lana, a $2.50; Teléfono 
A-,.828, Pedido a E . Goudrand. Con-
cordia 9, esquina a Agui la . Habana 
1901 19 en 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A D B 
París , ofrece sus trabajos en tapetltos. 
cojines y pantallas forradas en seda 
de todas clases y modelos, tan Indis-
pensables hoy en una casa elegante. I n -
dustria, 34. altos. Teléfono M-2280. 
Recibe los sábados de 1 a 6 p. m. 
581 19 E n . 
¿ a s C a n a s 
Deeapcracsn con el AOt'A 
»K COLONIA "DR. L O -
P E S C A S O 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable perfu-
me, que devuelve al cabe-
llo canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tintura». 
De venta erv>toda» las bue-
nas tiendas. Precio 
frasco $3.50. Pida 
pecto. 
Representantesi 
P I N f D A Y P A R D O 
del 
pros-
A V I S O 
A petición de mi numerosa diente" 
la y sin omitir gastos para mayor sa-
tisfacción y mejor servicio, he traíd: 
de Estados Unidos, la última y mejoi 
máquina de Ondulación Marcel Per 
manente, y el más experto operadoi 
de la misma, Profesor Luis, peina-
dor del Pensylvania Hotel de New 
York, muy conocido por las Damas 
Cubanas que tendrán el gusto de sei 
servidas por el mismo desde esta fe-
cha. E l furor de la melena está en to-
do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es lisa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que er 
cualquier otra casa. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119. Teléfono A-703*. 
Habana. Gran Salón de Peluquería de 
Señoras y Niños. Aplicación de tintu-
1575 
ras gratis. ft 
8 Feb, 
15 d l t 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
{icnte en la cabeza. Vendo material 
,de la misma para el rizo, a partícu-
la» es y piofesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 GTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
coiores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MIS1ERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias 
f umacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
Aróo a las familias que te cortan la 
melena. ¡Ojol No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todoa y en todos' la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare lc^ da esta casa con las demás w 
verá qué perfectas y airosas, qué e»-
tib tan disíiato a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
inbtarnoá en la perfección de la me-
I c h a . Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
«ervirse a la gran Pelaquería de Juan 
Martínez. Ncntuno. 81. 
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PARA LAS DAMAS 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se haca dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
v>Ksan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de S á n c h e s . J e s ú s del Mon-
te. 460. entre Concepción y San F r a n -
cisco . 
808 7 Feb. 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase c j telas por f igur ín . Ma-
ría L . de Sánchez . Santa Emi l ia 49, 
esquina a San Jul io . So remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb . 
PARA LAS DAMAS 
CLIZIA 
Para tefllr el cabel lé con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguer ías y Farmacias . Dis-
tribuidor: Barrera . Depós i to: Compos-
tela 167. Pi lar García . Habana. 
309 2 Feb . 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de bordados, por 
f i g u r í n . María L de Sánchez. Santa 
Emil ia . 49, esquina San Julio. Se en-
v ían trabajos al interior. 
809 7 Feb.. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con soly una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema nvaterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. A i interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito', que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , do Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis lo con^rva sin arrugas, como en 
sus prlmeroe a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2 Do venta en 
sederías y ooticaa. Esmalte Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ae la cabeza. Ga-
rantizada - t o n la a c c : a c i ó n de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sauatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO'* 
Para estlrpar el bello do la cara y Bra-
zos y piernis; desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
uso navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiero ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo' Tan Inofensiva es es-
ta agua, quo puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarlo el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
bu pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha., E s vagetai. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué ucted tiene el pelo laclo y 
flechudo. j . N c conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4í alas; use un 
solo pomo y so convencerá . Vale 3 pe-
sos. A l Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson, Taquechel, L a Casa Gran-
de. Johnson. Pin do Slgio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono A-5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s© 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y poño do su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depó-
sito; Peluquería d© Juan Martínez 
Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da b-Jo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Val© 
un peso. Mandarlo al interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
póslto. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
M A S A J E S O j E i r E R A X ^ S V E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta S r a . Heleno Brandorff. L u y a n ó . 
Infanzón, 70. T e l . I -395Í . 
49287 $1 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do Camilla, flesea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llamo a l te léfono A-8381., Agento da 
S ínger . P ío Fernández . 
37 81 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de ios mejores 
fabricantes, cuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
JUEGO "COLONIAL" 
Para comedor, de caoba, flamante reglo; 
Id. d© mimbre, tapizado y esmaltado, 
para recibidor o sala; I d . para sala 
esmaltado fino. Varios juegos pa-
ra cuarto, de 3 cuerpoj y esmaltados. 
Muebles sueltos de todas clases. Gran-
des existencias en joyas procedentes de 
prés tamos vencidos que so realizan por 
oferta razonable. E l Vesubio. Factor ía 
y Corrales. 
1980 22 E n . 
CAJA Y CARPETAS 
Se vende una caja de caudales chica, 
clase extra; 2 carpetas; 4 burós; 2 me-
sas, un librero. 3 máquinas escribir 
"Remlngton" Poyal y Ollver, 2 juegos 
de roblo tapizados, propio para oficina, 
a precios de ganga. Grandes existen-
cias en juegos de muebles de todas cla-
ses, joyas y relojes. " E l Vesubio". F a c -
toría y Corrales. 
1981 22 E n . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gralis, 
gual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún ser/icio. E l pelado y rizado 
je los niños es hecho por expertí-
nmos peluqueros. En la ggran pe-
nquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
1815 15 Feb. 
BURO 
2 sillones, dos butacas y una meslta to-
do de color caoba. Se vende todo jun-
to muy barato. Informan en Aguiar, 
número 100 bapos. Señor Fernández . 
1816-17 19 E n . 
_ MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
Modernos, pianolas, pianos, victrolas, 
DE OFICINA 
Bnreaus, mesas, archivos, máquina», 
cajas. Pagamos bien y en el acto. 
"La Sociedad' . Snárez, 34, A-7589. 
1215 26 c 
MUEBLES Y PRENDAS 
GANO-A, V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas. una vidriera 
para tren de lavado o tintorería, un 
hermoso aparador do caoba con bronces 
en Apodaca 68. 
1182 20 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
POR $40, $36, $32 Y $29 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket, letras de 99.99 a 9.99. de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba, callo Bar-
celona 3. „„ „ 
671 20 E n . 
A V I S O A ZrOB D E T A L L I S T A S QTTB 
usan pesas, se regala una pesa marca 
Detroit por 50 posos que vale en la 
compañía 225 pesos y es tá flamante. 
Informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora . 
1790 26 E n . 
GANGAS 
Lo increíble . Hay que verlo. Máquina 
do escribir Monarch visible, retroceso, 
bicolor, etc.. $35.00. Otra Ollver $25. 
retroceso, visible; otra Ollver $15.00; 
visible. Otra Remlngton $20.00. Otra 
?mlth $10 00. Garantizadas por cinco 
if.os. Cintas a $0.50, frescas. O'Rel-
l!y 13, l ibrería . 
1923 19 en. 
AVISO. B K GANGA, J U E G O S D E SA-
la esmaltado. 6 piezas. 70 y 80 pesos; 
juegos de comedor en filete blanco y 
color caoba $175.00; juegos de cuarto 
dr?de $110.00 en adelanto; camas con 
rojilla 18 y 20 p^sos; juego cuarto ma-
jagua grande $125.00 y muchas gangas 
más eiTAvenida de Ital ia No, 44. 
1918 20 en. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran s i f tido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
"ÉL ENCANTO" 
COMPRO M U E R D E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolo-i más que nadie, 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
5 31 E n . 
L I F E 
P A M E L I A Q U E E M B A R C A V E N D E sus 
muebles y adornos; todo nuevo y fla-
mante, no se trata con especuladores. 
Informan: San Lázaro, 2» Víbora . 
1491 18 E n . 
GANGA V E R D A D S E V E N D E E N DA 
mitad de su valor una carpeta nueva 
de cedro y caoba hecha a la moderna 
en Monte, 406. esquina a Tejas . 
1555 17 E n . 
E D R I O D E DA F D A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
1889 26 en. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros, vestidos de señoras y ñiflas; 
le hacen y venden desde tres pesos en 
nielante; se hacen reformas y se en-
iregan loa trabajos en el día . Compos-
;cia No. í, bajos, a l lado de la Iglesia 
leí Angel. 
516 1> «in. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrique» vendo muy bont-
tos modelos y muy baratos, casa «¡s-
pedal en sombreros de ñifla. y en 
sombreros de luto. So mandan para co-
:oger. Neptuno, 74. Teléfono M-6781 . 
*7 1 Febro. 
PII iAR. E E X i D Q U E R I A D E SEÑORAS 
y n iños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60. manlcure 50 
:entavos; arreglo de c^jas. $0.50; tefll-
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desdo $5.00. Concordia 
^o. 8. esquina a Aguila, ¿.'el. M-9392. 
IOS 1 Feb . 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a n 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de* teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
S u mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
'ías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
?S3 18 E n . 
GANGÜITA. S E V E N D E t N J U E G O 
de cuarto, compuesto do 4 piezas, en 
$55.00 en Apodaca 58. 
1888 26 en. 
Q t E M A Z O N . V E N D E M O S U N A H E R -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
rícres y 4 Interiores con tres combina-
ciones para joyería u otro cualquier gi-
ro y otras varias de todos tamaños ; una 
carpeta grande, muy buena. Apodaca 
No. 58. 
ISfll 26 en. 
CASA R U E D A . SE V E N D E N C A J A S D E 
caudales de varios tamaños y contado-
ras en cantidad y una bañadora en Apo-
daca 58. 
1890 26 en. 
¡REVENDEDORES! 
| i JUGUETES I I 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbiclOQ do Juguetes alemanes. Hay 
de todo .i precios sumamente bajos. 




E N E D A C T O D E COMPRO TODO mue-
ble de oficina, archivos metál icos , ca-
jas de caudales, abanicos de nácar . To-
do muebles antiguos curiosos, objetos 
de bronce, adornos y jarrones de centro. 
Prendas antiguas o rotas, toda clase dé 
armas. Gemelos de teatro y todo lo de 
Optica y Fotograf ía . Negocio rápido, 
voy enseguida con el dinero. Teniente 
Key, número 106. frente a L A M A R I -
N A . Te lé fono M-4878. 
1572 20 E n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dsjándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros crabijos, lo mis-
mo en esmalte, barnia o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o •?! extranjero. " E l Arto".. Manrique. 
122 Telé fono M-1069. 
48185 18 E n . 
¿QUIERE GANAR $5 DIARIOS? 
Puedo usted ganarlos fác i lmente ven-
diendo entre sus amistades prendas de 
ú l t ima novedad m á s barato que en las 
tiendas. L o enseñamos cómo y le fa-
cilitamos un muestrario compuesto de 
una leontina doble ramal, un par yugos, 
una cadena solapa, seis sortijas pie-
dras de niñas, dos sortijas Upo tresi-
llo, seis alfileres corbata distintos ti-
pos, seis aretes pendientes enchapados, 
seis paies colgantes pasta, seis ídem 
con dibujos de flores, doce sortijas pie-
dras todos distintos tipos, doce sortl-
jitas y anillitos niño surtido tamaños, 
selj sortijas roseta, combinaciones va-
nadas, seis anillos lisos de caballero 
todo lo arriba expresado do enchape dé 
oro garantizado. además un co lar 
Coue de coral y perlas con flecos seU 
pulsos pañuelo, un cinturón esmaltado 
para caballero, seis pares aretes nre-
siún de perla, tres pulsos modernistas 
do cuentas color vivo, seis parea are-
tes vidrio forma pendiente. catorce 
pulsos eemanario. doce collares verde 
para niños, seis Idem azaboche inte-
rior cor flecos para señoras , tres Idem 
marfi . imitación, seis Idem perla y 
una motera con colorete, espejo ¿te. 
Todo muy bien presentado, las sorti-
jas en estuche y todos los renglones 
^reriSVl08 * ^ « d a m e n t e facturados. 
Son 134 art ícu los por solo $2C 00 
(Veinte pesos) en srlro postal a la 
lia 20. Habana. Refer€rr=\ao- The No-
rio val© e. doble de lo que se oide 
i:5S 18 E n . 
S E V E N D E N V A B I A S VTDRXEKAS al -
tas y mostrador. Cerro, 608. a todas 
horas. 
1200 19 E n . 
E D R I O D E DA F D A T A . V E X D B M O S 
Rlllas de Vlena. nuevas en cantidad, bu-
rós de roble y caoba y vidrieras dé to-
das clases y tamaos. Apodaca 58 
"81 2 0 e n . 
SE VENDE 
Un juego de cuarto caoba, tres cuarpos, 
con bronces; tiene siete piezas; uno Idem 
de cedro, propio para señorita con mar-
quetería fina, un escaparate do lunas, 
moderno; una cómoda de cedro moder-
na con mármol; un juego recibidor seis 
piezas, laqueado y tapizado; un Juego 
de comedor moderno de vuelta con mar-
quetería; tiene diez piezas; un buró do 
caoba plano; un librero cedo; todo se 
da muy barato. Ave . Menocal 106 antes 
Infanta esquina a San Miguel. 
1607 19 en . 
MUEBLES DE OCASION 
Una vlctrola de mesa Víctor con 125 
discos, $45.00; un juego oo recibidor de 
mimbre 5 piezas, $36.00; un juego de 
pala de mimbro tapizado con cretona, 
$125.00; camas de hierro a $8.00; có -
modas americanas a $14.00; un apara-
dor $14.00; una coqueta tres lunas $23; 
fiambreras de cedro modernas $10.00; 
un librero cedro moderno $23.00; una 
lámpara Je bronce tres mariposas $45; 
en Infanta 106 casi esquina a San Mi-
guel". 
1742 19 e n . _ 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafós. fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel . M-3288. 
1183 » en. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E J F A B R I C A 
pxjcde us ted adqu ir i r lo s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E I F . A^724 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de rauebíes finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
C3 ? ld - lo . E n . 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l lluevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 2? Oct.. 
MUEBLES E ! : GANGA 
" L a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salfri 
de expos ic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Telé lono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos do cuarto, juego«« do 
comedor Juegos do recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
co, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadrada^, relojes de pared, sillones do 
portal, escaparates americanos. Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
rea, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien «ervldos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja es tac ión . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto estado, a ?3») 00, modernas. 
Otras, Undervood. Renrugton, comple-
tamente nuevas, barat í s imas . Corrales, 
70, entre Aguila y Angeles. 
938 19 E n . 
POR $12 ESMALTO SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas y cuadradas ron su legitimo 
eH'.nalte de fábrica garant izándolas me-
jo» que de fábrica tengo diez años do 
práctica en el Departamento de esmalta 
de la fábrica; lo mismo que bañadoras 
por muy malas que e s t én : coloco piezas 
do repuesto y so la voy a esmaltar a 
su domicilio. Tel. 1-3451 y M-456S. 
1069 20 en. 
POR Q U E D A R E S T R E C H O . S E V E I T -
de un esmokin talla número 38 en 40 
pesos y un ruedo do tul bordado en seda, 
en 20 pesos; para verso en Estévez . nú-
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle do B, número 145, se vende un 
juego para matrimonio compuesto de 
seis piezas, precio módico en Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mangos, so 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. 
588 18 E n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muelles nuevos y usados, en to-
das cantid.ides. Joyas y objetos de fan-
tfisí-v. Monte. 9. Teléfono A-1902. 
se da barata o ^ C r X ? 5 ^ 
Sínger" , 3 n^tinu, > Leal7«U 
na;\ Piezas a ^ o s a ^ ÍS?*} 
™. Propia p í?S* S I A k ^ l T ^ 
Juegos de cua^o e,!ne o cahM*^ 
]c\r* A, altos P^closo, T^tTV 
MAMPARAS BARATAS 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia 'Jon todo el mundo. Belascoain 
No. 86 B . T e l . M-7883. 
396 18 en. 
BOTON 
L A E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y cómodo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán do la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas barl ís i -
mas. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador de muebles y objetos do 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentOi Juegos do cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbro y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas do hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaSk entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
do portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa do noch^ chiffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
plo cuero marroquí do lo más fino, 
elegante, cómodo y ^ ó l l d o que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vendo los mu'-ble^ a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan m m -
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento mas 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por cleiuo de descuento. 
Varios estilos caoba, más práct ica; no 
se pudren. Calle Barcelona, 3. 
672 20 E n . 
EIí GANGA V E R D A D , V E N D O , t ÑÁ 
romana d^ 15 a 20 ton., propia para po-
par caña ?250.00; una de columnas pa-
ra a lmacén $85.00; una de ruedas de 
l.?00 libras |35.00; una de ruedas 600 
libras ?1S.00; 11 carros plancha V . E . 
do 36 pulgadas a $35.00; 20 tanques, 
propios para agua de í j . 0 0 a $15.00. 
Des guinches grandes a $75.00; una 
campana de 7 metales, propia para Igle-
sia: pesa 22 qq. a $20.00 qq. Una sle-
rr0. péndulo nuevo $80.U0; una sierra 
do tronzar $50.00- 4 diferenciales tr i -
ple yale do 1|2, 1 112, 2 y 3 ton. do $15 
ía $50. Cuatro gatos do fuerza de diez 
ton. y uno do 25 ton. 'Je $10. a $20. 
San MarMn 10. T e l . A-3517. Varas . 
1293 19 en. 
JUGUETES 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
» los precios más bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l is ta . E l Alo-
rr ín . Callo Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparamos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No. 7. Te!. A-2829. 
MAQUINAS SINGER 
SI i<s desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilan o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Sínger ' . San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora do bordados gra-
tis; para los clientes, l a m b i é n tenr.. 
n c a algunas usadas muy baratas. 
48138 18 E n . 
1572 29 en 
A V I S O AIi C O M E R C I O A £ D E T A X i I i , 
so vende 1 caja contadora caoba marca 
National con t íquets y manigueta en 
325 pesos, vale en la Compañía 525, es-
tá nueva. Informan: Gertrudis y Ave-
llaneda. 
1790 26 E n . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta cata y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando Ies mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetaa modernas, $20; 
aparadorcai $16; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $26. Hay u'ta vi-
trola de salón modernista. $83. Juegos 
esmaltados de sala, $9ó. Si l lería de to-
d o r , modelos: lámparas, máquinas de 
cose.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gan.Ta. San «afaeL 
115. Tf iéfono A-4203. 
V K N D O D O S C O C I N A S D E G A S C O N 4 
fogones y dos hornos a $20.00 y a $35. 
4 puertas de hierro onduladas a $1.00 
el metro. 20 llaves hierro de cufia de 
S|4 y 6 pgds. a $3.00. 100 llaves bron-
co vapor, de 1 a 3 pgds. a $1.00. San 
Martín 10. T e l . A-3517. Varas . 
1293 ía ^ 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; noredad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lncena. Teléfono M-1154. 
Haga una risita y se convencerá. 
^ 31 e 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda cíase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reiejitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor ^La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
Compramos victrolas, fonógrafos y 
discos, máquina de escribir y coser y 
muebles de oficina. Aguila, 145, te-
léfono A-2898. 
1714 18 e 
C O N T A D O R A S 
Se venden do relance garantizadas, de 
;oJas marcas y cualquier estilo. Hay 
iina para su negocio, v é a l a . Zulueta u. 
Cuchil lería. T e l . A-261S. 
1059 25 E n . 
"LA REGENCIA' 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pegándolos a buen precio. Suá-
rez. 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb . 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos do 
todos precios. Cerca do la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con tu monumento. Traslado do 
restos con :aja de mármel $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no time agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 88, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos S,-2382 y F-1512. 
49227 31 E n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
Electreclsta. Me hago cargo de toda 
clase de Instalaciones y reparaciones en 
general; cambio lámparas en mudadas; 
tengo bombillos de todas clases a pre-
cios muy baratos. Tal ler: Línea 156. 
Teléfono F-5572. Vedado. 
1067 • 22 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98, Teléfono A-3978. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
do muebles, pianos, naja do caudales, 
maquinaria, ciudad o interior en carros, 
camiones o zorras. 
122ó 10 Feb. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C U A T R O , V A C A S P R O -
ximas a parir y un caballo de tiro y 
monta. Precio módico por tener que 
abandonar su finca. Informan en R a n -
cho Boyeros, bodega de Manuel E s c u -
brldo. 
1507 22 . E n . 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo mejor que ha venido a Cuba, se 
vende muy baratea se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
13Í» 11 Feb . 
Prado, 119 ^ . l ^ Ve,. 
E N M a Ñ H Í q ^ 
y se venLlJ°C0 "so si nuevo y 
alquileres. ^ 0 , para nrecib° 
mandas, de desahucio ¡ilciuileres. su,-.!^» ' To(la c n^ l : eldos dlos ñor rt na V.:.0* y. Jornales 
S E V E N D E N , N U E V o r ^ i 
n-.ente, 29 tomos iSiccioíari 0 ^ -
cMco Hispano Americano ^ ' ^ ^ 
1t guerra del mundo en ^ V ^ M 
man^Anlmas 3. b a j o s . ^ f ^ í 
==========-==-- W ¿ 
DINERO E HffOTECA 
d i n e r o ^ a r T h i p o t e S " 
a l 7 p o r c i e n t o 
c o m p r a v e n t a d e casa<¡ 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5)4 
D E 9 A I I Y D E 1 A 2 1995 16 Fb». 
¿ T I E N E U S T E D D I N E R O ' 
r-6.000 al 9 010; $12.500 al 7 0 0 
dos casas de altos y $20.000 al'8 m 
Dueño Te l . 1-3703. 
17G1 18 ta 
E N H I P O T E C A S E DAN DESDI! m 
a 23,000 pesos del 7 por ciento entót-
lante. Informan: San Rafael y K a i 
Café Siglo X X I , vidriera de tabacos í. 
9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
1814 24 En. 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
Directamente sin corredores, na pn-
cioso solar chico, de Carlos III a Su 
Rafael. Necesito urgente $2,500, Dm-
ño Sr. Alvarez al Tel. í-3703, Vüim 
1761 l í a 
HIPOTECA AL 7 Y 8 
Dov $40.000, lo mismo Juntos quetat 
clonados. También para los repwoi 
J . Llanes. Sitios 42. T?l . M-2632. 
159 1 30 
T E N G O 100,000 PESOS PABA Sil-
los en hipoteca, puedo fraccionarles »i 
6 y al 7 por ciento, soy el dueüo no 




para hipoteca en todas cantldales. 
baña y barrios desde trescientos pes 
hasta cincuenta mil Pesos Aguila 
Neptuno tarberla Glsbert, ^-4-38^ 
1347 " 
TOMO S4,0O0 18 POR CIENTO; $8,M! 
$10.000; 12,000; $30,000; al i2 Por<i£¡ 
to anual. Hipotecas sobre cms jl»» 
$14.000 al 8 por ciento; *l-600naeV Vj, 
ciento. Soto. Obispo, 69. Dep. * 
A-9115. « j j j , , 
1162 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
di» será blep servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo- ¡ 
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 00 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ¿unga . 
Véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Acabamos de recibir 3 0 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mig«l 
F . Márquez. Cuba. 32. 
A U T O M O V I L E S 
_ _ _ Y A C C E § | | 
A Ü T O M Ó r a B Ú l C K D E 7 A ^ ° . 
Upo número 49. en P f / ^ f s d T ^ 
das de alambre, gomas ^ ^ p ^ b»' 
d i se garantid. Prec so 9 f - | 
informes: Llame a J - ' ^ , , - de 10 » V 
riz o véame en Aguiar. i"", 
y de 3 a 4. 22 
1951 
MAMPARAS Y MAS M A M P A R A S . NO 
vendo s lnó mamparas y divisiones. Be-
lascoain 86 B . M-7883 entre Sitios y 
Mnloja. 
1446 20 en. 
S E V E N D E N E S T O S L I B R O S E N C I -
clop-jdla Universal ICspasa, Profusa-
mente Ilustrada, con grandes láminas, 
en colores só l idamente encuadernada, 
40 tomos valen 300 pesos en 150, Geo-
grafía Universal de los pa í ses y razas 
10 tomos nueva, profusamente Ilustra-
da con infinidad de «tabados , 50 pe-
ses. Vale 80. Obtetrlcia Ribermon 
(Lapage, dos tomos) '.«asta ospafiola, 
completamente agotados 15 pesos. Se 
comnran iibros y objetos, y se va en-
seguida. Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rey, número 100. T e l . M-4878. 
Frente al D I A R I O . 
9-t4 19 E n . 
MUEBLES 
S t t compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así como también los vem-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiero comprar sus loyas, pas© por 
Suárer, 3. L a Sultana, y le cobramos 
irenos interés quo «.indura de su gi-
ro, baratas por proceder de empego. No 
so olvide: I,a Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M - l s m . Rey > Suárem. 
Compro muebles que sean modernos, | 
juegos de cuarto sala, máquinas Sin-j 
ger y muebles de oficina; ss pagan' 
buenos precios por necesitar muchos. | 
Vamos al momento a verlos. Teléfono. 
M-7566. infanta 106 F . 
.̂032 10 en. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O U N A Q U E S E R A 
de platino, con brillantes y záfiros, se i 
suplica a quien la encuentre la devuelva ! 
a la calle H, número 93, altos, entre ' 
Nueve y Once casa del señor Aqulles 
Betancourt. Será gratificado. 
1796 21 E n . 
Surtido completo 
L L A R E S marca 
Hacemoa ventas 
B J -1« los a íamados 
B R U N s WIOÜ". 
pla=j«. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'Reilly 102 
Habana. 
Ind . 15 Mz. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2iao 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio lumínico para 
Acumuladores. Tiene doble frente y 
está en magní f i cas condiciones. Gan-
ga. E . W . Miles. Paseo de Martí y 
Genios. 
1856 23 E n . 
Se venden los enseres de un café con 
su cantina, en buenas condiciones y 
muy baratos. Tiene que ser antes del 
día 22. Informan en Barcelona No. 3 
_J_915 22 en. 
RE V E N D E VN P A N T E O N CON B O V K -
da y osarlo do primera ríase y sin es-
trenar. Informan Someruelos 70. 3 885 " 31 en 
!SE V E N D K N DOt M A G N I P I C O S P A Y -
lel.oats de tres palos, construldosj de 
madera; uno de 478.77 toneladas y otro 
de 583.48 toneladas brutas adecuados 
p?ia el servicio do carga y en condicio-
nes que garantizan la navegación por 
todos los mares. Sin dlscus lén los me-
jores barcos en venta «n estos momen-
tos en Cuba. Dir í janse al Dr. O'Nagh-
ten. L a Prensa. Blanco 40. Teléfono 
A-8024 o M-6118. 
C 8 d 15 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentinas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié teaemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
es/a oportunidad. 
PAIGE, 5 PASAJERO5 . 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tenncsse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
03.53 d** • 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M 4029 
C387 ind. 11 E n . _ 
g r a p T c a í o n 
Do 5 toneladas ^ f * poca V % s & 
estado, trabajó ^ V se «¡g* 
fracasado la I"0", caropo. J - ^ 
ba. Se ^ o r m * ^ - c a „ ^ 
San Nicolás 21t>. 
1745 
p e o 
R A D I O , POR E M B A R C A R V E N D O apa-
rato De-Forest gran alcance, con todos 
sus accesorios. Informan: San Lázaro, 
2, Víbora . 
1491 18 E n . 
VVNDO 100 B K J A S H I E R R O A 82.OO. 
-00 hojas puerta a $1.00. 5,000 tejas! 
francesas a $75.00 mil lar. 1.000 tejas, 
canal a $40.00. 10.000 pies tabla a 35 
V ^ s o s . 50.000 plec; alfardas usadas a 35 j 
I^sos. San Martín 10. T e l . A-3517. 
Varas. 
1293 19 en. 1 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, n u e ^ ' J ^ i S 
maestras y de todos t a m a ñ o s . ^ ?* 
mos también gran surtido de vacas ie 
cheraá Holstein, Jersey y <jUer-1?^-
Caballos» y mulos de monta muy I ln "'' 
Este sanado se recibe semanalmente. 
Tenemcs además 20 troys, 12 carros o 
zorras, 20 bicicletas americanas y a*i 
país. 6 faetones nuevos, 3 aranas, i » 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos do uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina r.Omero 3, esquina A t a r é s . J . oel 
Monte, frente al taller de Gancedo. i e -
léfon^s 1-1376, 1-5030. _ y 
1198 10 Feb. 
E N O A E I A N O 120, S E V E N D E 
muía con arreos y un carro, se da en 
proporción por no necesitarse. 
1087 20 E n . 
- " * r 4 l £ . " T 
nida de Bélgica, ^ 
Teléfono A - i o v i . ^ ^ ^ r T v 
í e s ? r - S o í o c i c i ^ * * ¿ ? 
dlan en l̂ .̂rtenS número 6 ' . 
ñ o : Concepción iS E2> 
Víbora. t r ^ í ^ * 
Rolls R«'P-sc0arrge da barata-
y 10 POCO USO. ^ 
ÍI-3315. Aguila. 3. ^ ^ ^ ^ i -
da carrocería c e r o í T e * ^ 
do, se da P f '0or?ar donde ^1rn,c*» 
necesitarlo : -Vicio* »• 
puede verse en »- — 
AUTOMOVILISTAS ^ 
,. „ . n0 coniPreB 
Cuiden su dinero, no ^ * ^ 
dan sus aatos, ^ V carro, r ^ . ^ 
tipos ^ 0 \ C f ^ 3 ^ ^ \ soluta garantía y . Mor* 
valt Oficinas/ % h * * * - , Á 5 * 1 
teléfono A 7055. l ^ i ^ 
ros en ' V.stidurft. 
Pi^i^lfte nu^aS-
i i ^ ^ S ^ ^ r S * 1 ' 
550 pesos t i e ^ el bodeí3. , 
nueva .seI,úniero 
en Zanja nu,u 
' 756 
Aflo x c n 
A U T O M O V I L E S 
Gran o p o r í a n i d a d . Am-
^ ^ t n i t e r i a , carrocería m 
bBllDl d e z m a r , hecha de la 
-abada oe i _ n s h l i c c ¡ ó u perf 
naeva, 
ecta, construcc ióu 
cbassis acabado, 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S 
A U T O M O V I L E S 
v e n d o snrsr b a b a t o f o k d p e 
i arranque, motor en perfecto estado, 
1 cuatro gomas nuevas, llantas desmon-
i tables dos defensas. Véase en la pi-
quera de Egldo y Merced, chapa 7439. 
1870 20 E n . 
^ ü e r ^ A o , reconstruido, garan-
t í l . e U como T / 0 * T 
cuerda nueva, ecabadai de 
* » * d e • A » con dos camillas, dos 
tfim ' „ , „ „ . « r í a « c » " de J -
ruedas, cedro. 
j y medio 20 E n . 
^ « r t v i l i s t a í y c h a n f f eurs: 
^ Vendo y compro goma, de uso, 
^ l í d a i « vnlcanizada, , de to-
r C ^ d i . Taller de reparac ión 
« l a n i r a c i ó n de goma,, Avenida 
Belascoaín. 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y noveda-
de, para a u t o m ó v i l e s . No deje de vis i ' 
tar esta yn casa . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 - A , T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 , Habana . 
C 1784 Ind 4 mz. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O A U T O " G R A N T " 5 ASXEN-
tos on 400 posos, con sromas nuevas, 
carrocería y demás a prueba. Vestidura 
y íueUo nuevo. Tiene chapa partlcu-
735 l ! _ E n _ 
yjj V E I T D B U N CASCIÓÑ A l l í A M B -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2S56. Gar-
cía Tuñón y Ca.p Acular, esquina a 
Muralla. 
1356 20 E n . 
C A R R U A J E S 
Villegas, p r ó x i m o a l Palac io y en uno E S Q U I N A D E 1 2 X 1 0 1 1 2 M T R S . 
de los puntos m á s céntr i cos de la ca-
pital, malvendo mi casa de dos plan-
tas, constando cada una, de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
buen b a ñ o y servicios, escalera de 
m á r m o l a los altos. L a doy en $ 2 5 . 0 0 0 
aunque vale la mitad m á s . S u d u e ñ o , 
en Habana , 8 2 , t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
€ 563 5 d l 7 
¡Propia para bodega, etc. E n el mejor 
i punto de la Habana, situaclCm alta, Ua-
I na y a la brisa, al lado van a fabricar 
¡un block de casas chicas. También 
ivondo un terrenito de 6x12 metros al 
llH-áo. Precio de la esquina J5.000. Pre-
cio del tarrenlto de 6x12 metros al lado. 
Precio de la esquina^ $5.000. Precio del 
terrenito |3.000. Si me lo compran 
Junto rebajo $500.00. No corredores. 
Dueño al T e l . 1-3703. 
1761 1» em. 
I EN IiO MAS AIiTO DB JESUS DEB 
I Monte, me qüedan por vender 2 casitas 
i de un lote de 11 que tenía acabadas de 
i fabricar una cuadra del tranvía, cielos 
; raaos con los mejores materiales, sala, 
' 3 cuartos, patio, bañadora y servicios, 
j Informan: Teléfono J-5361. 
, 1947 21 E n . 
SE VENDE UNA AKPLIA CASA EN 
la calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas, e s tá de, inquilinato con 25 depar-
tamentos, proiluce una magníf ica ren-
ta, se da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nico lás . 50, ba-
jos. 




? < tomos < 
585.00. 
17 u 






E 1 A 2 
16 K l 
)INER0? 
i hlpotecu» 
13.000 a] i 
al 7 0|0, 
3.000 al 9 ti 
r DESDE 810i 
ciento en 
afael y Agiü 
• de tabacos ( 
" E L P E D A L " 
ALMACEN I M P O R T A D O R D E 
24 En. 
M E C O 
dores, un pn-
irlos 111 a Su 
e $2,500. Die. 
1-3703, Vik 
, 7 Y 8 
untos queftit. 





y el dueio, no 
directo. Wor-
18 En. 
í A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
Acabamos de recibir an gran f"rtido 
1 bicidetas Inglesa» y Americanas, 
i r h i acreditadas marca» Lombard 
. «Crown", propias para regalos, a 
Lelo» razonables. T a p i e n las t eñe -
¡¡o, de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Há;anot una visita. 
RAMON S A N C H E Z 
Amcate núm. 50, entre O'Reil ly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
' 6 lnd-6 Dbr», 
i r vXNDB UNA MAQUINA D E P E S -
K nueva, un piano propio para l a . 
-wñmza en buen estado y una má-
¡ S X p f l W r ; Calzada de Luyanó, 
t41^0 76- 27 E n . 
AÜTOKOVILBS USADOS TOMADOS 
en cambio de Peerless. un Cunningham 
rTÜHmo modelo, dos Cadillac tipo 
iport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampla, un eDla-
re casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck cuatro cilindros casi nuevo, 
un Renault 15 caballos, un Peige siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
it de 15 caballos. Prado, 60. A-4426. 
48927 20 E n . 
"WESTCOTT" DE 7 A S I E N T O S , ÜO 
doy en 775 pesos, con 6 ruedas alam-
bre, mecánicamente perfecto y su ca-
rrocería magnifica. E s ganga para fa-
milia de gusto. Informan en O Reilly, 2 
T Podo 41. 







al U P«ÜCl 
ire casas •l»w 
$1.600 al 12 P»; 
59. Dep. » 1 
:0 En-
í ó t e c á T , 
dones. tóigu«i 
\ 2 . 
se to :. 
n^/a p í a 
lOo! ^ i0ll l | 
AJEROS 
• en matn"'^ 
y. Jliles. •r" 
léfono^'jj 
^ o n e i W i d i i t a y p ^ a j de 
rePD«to. P ¡ d a C a t á l o g o y 
^ o s de los n u e ^ s m o d e -
lo». 
J - l F O G L E R 
^ m a , 4 8 . T e l . A - 2 5 0 . . 
•Ido una, .«^r 
=o ''I£lo¿»lbo»-
í r ^ Vist» k ' / precios s 
1 % ,1 p U0Va^ Concordia 149 
I C ̂ 35 ' " ^ a n a . 
1 ^ ^ — I n c 
S E V E N D E U N G A R B O C E B R A D O de 
reparto, es tá preparado para una muía 
v para dos y está casi nuevo. Infor-
man: Real, 196. Teléfono 1-7537. Ma-
riana©. 
1494 19 E n . 
S E V E I f D E U N GARBO D E B E F A B -
to y una muía con arreos. Informes: 
Obrapia 75. Panadería L a F a m a . 
1260 19 E n . 
S E V E WD E N COGHES P A E T I C U X A -
r«3. caballos, limoneras y troncos de 
aarreoó do lo mejor, a precios de ganga 
por tener que desalojar el local. I n -
forma: Sustacha. Luz, 33. 
1234 19 E n . 
M A Q U I N A R I A 
A L U M B R A D O P A R A F I N C A 
Se vende una planta eléctrica pequeña 
para alumbrar a una finca. Produce 
corriente de 110 volts y enciende 30 
bombillos de 25 Watts . Tiene su motor 
de gasolina acopiado y funciona auto-
mát icamente sin acumuladores. Precio 
250 pesos. Se garantiza. E . W . Mi-
les. Prado y Genios. 
1864 23 E n . 
S E V E N D E N DOS E L E V A D O R E S D B 
mano, propio para industrias, se puede 
vfer funcionando, muy baratos. Cuba, 
85 esquina a Habana. 
ÍS13 20 E n . 
P A B A U N A F I N C A D E CAMPO B E 
vende en 150 pesos una bomba de aire 
callente Reeco Ryder, que saca y eleva 
dos toneladas de agua en una hora. E s 
el motor más económico, sólo necesita 
cuatro o seis pedazos de leña, nunca s© 
descompone, un niño puede manejarlo. 
Costó 450 pesos. Puede verse trabajan-
do en la finca Cuervo, apeadero Cuer-
vo del eléctrico de Güines» a 12 minu-
tos de la Terminal.. 
1645 18 E n . 
S E V E N D E E N S A N r B A N C I S C O , V í -
bora, con el tranvía en la puerta, y cer-
ca de la calzada, una preciosa y cómoda 
casa con portal, sala, recibidor tres 
cuartos, baño intercalado completo, sa-
leta de comer, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados, entrada indepen-
diente, patio y traspatio, toda de cita-
rón y cielos rasos decorados y demás 
comodidades. Informan; Lagueruela, 
7. Teléfono 1-1695. 
1859 18 E n . 
E S T B A D A F A X M A . B N T B B E S T A 
Avenida y el precioso Reparto Chaple, 
•endo mi hermosa y cómoda casa, con 
jardín, garage, portal, sala. hal l . 5 
cuartos, baflo completo con agua fría y 
callente, saleta de comer, pantry. co-
cina, cuarto y servicio de criados, en-
trada independlentfe. y un gran traspa-
tio, teniendo luz. te léfono y alcantari-
llado. E n 14 mil quinientos pesos, pu-
diéndose dejar 5 mil en hipoteca. I n -
forman: Heredla 7. Teléfno 1-1695. 
1859 19 E n . 
Se vende a n a casa en la parte m á s 
alta de la V í b o r a , en la calle de P a -
trocinio, mirando a los Parques de 
Mendoza, desde donde se domina to-
i>a la Habana , con bastantes como-
didades y garage T a m b i é n se vende 
al lado n n solar del mismo d u e ñ o . In-
formes en el Edificio ' 'Barraqué", De-
partamento 2G6, Cnba y Amargura. 
1899 19 en. 
P B O P I E D A D V E S T A B E E CIMIElíTO 
vendo esquina con 800 metros de te-
rreno doy facilidades de pago. Infor-
man:" Miramar y O'Farr i l l . Columbia. 
Andrés González. 
1374 22 E n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P Í E -
D A P E S ? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cai-tidad en hipoteca a loa tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted deseee. para que no pierda su 
titmpo. López y Sardlñas . 
653 3 Feb . 
A T E N C I O N 
Vt-ndo y compro casas, solares, fincas 
rúst icas y establecimientos de todas 
clases y doy dinero e^ hipoteca desda 
*1 0 010 según punto y condición, con 
prontitud y reserva P a r a convenc«rsa 
naso por esta oficina, eompostela ob. 
bajos T e l . A-0S24. Blanco. 
1755 20 en-
S O E A B E S . H E M O S V E N D I D O A 2.88 
la vara cuadrada, tres cuadras de Acos-
ta y la calzada, derecha, libros de 
gravamen. San Lázaro. 144 do S a 10 
a . m. A-8732, M-4903. Francisco E . 
V a l d é s . San Mariano. 119. 
1842 -9 E n . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se Vende un solar en la calle Dolores, 
entre Encarnación y Cocos de 10 por 
61 metros. E s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s tá arreglada. 1C, 
W. Miles Prado y Genios. Teléfohó 
A-2201. 
185J 23 E n . 
Se vendeu varios solares situados en 
t í reparto " L a Floresta", en la V í -
bora; se pueden adquirir entregando 
una p e q u e ñ a cantidad de contado y 
el resto a plazos mensuales. Informes 
en el Edificio " B a r r a q u é " , Departa-
mento 206, Cuba y Amargura. 
1900 19 en. 
S O L A R E S Y E R M O S e s t a b l e c í m i e : : o s v a r i o s 
Se venden 16.600 metros de terreno 
piopio para cualquier clase de indus-
tria, puesto que los trenes y tranvías 
del R i n c ó n pasan por él y tiene por 
el frente la calzada y la calle de A n -
drés. Informan: B . La.gueruela, 25 , 
V í b o r a . 
994 19 e 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. T e l . A-2474. 
C 2 9 9 30 ¿ 8. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase df 
establecimientos en 24 horas y finca) 
urbanas. Dinero al 6 y a l 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é fon* 
M-8743. y será atendido. B e n j a m í i 
Garc ía . 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hahana, 18.000: lo 
que hay dentro vale más ; es g a n c » -
InfO'-mes: Benjamín . 
I N F A N T A 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Oficina: Empedrado SO, bajos 
Preciosa casa. E n la loma de Chaple, 
Víbora, moderna, jardines, portal, sala, 
ruleta, hall, 4|4, garage, l|4 y servicios 
de criados, cielo raso. ^13.600. Flga-
roia. Empedrado 30, bajos. 
Inmediata a Belascoain. casa moderna 
$22.000; tres plantas, cielo raso, renta 
$200.00 mensuales. Cerca del Parque 
Colón preciosa cusa, dos plantas, mo-
derna, cielo raso, renta í 130.00, $14,600 
Figarola. Empedrado 30, bajos. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPBO T E B B E N O E S Q U I N A D A B A 
fabricar una bodega con 12 casitas de 
3 cuartos cada casita, no paga más que 
cinco pesos metro, con alcantarillado, 
cerca Calzada, punto alto escriba con 
detalles y su dirección. No soy co-
rredor, trato directo Bohenl. Monte, 
6. altos. 
1693 18 E n . 
C O M P B A B I A CASA C E Z C A E N C E -
rro, J e s ú s del Monte, Marianao, Víbo-
ra etc. que no exceda de $4,500 dando 
en parto de pago un automóvi l cerrado 
en 2,000 pesos. También aceptarla so-
lar . Quiero negocio serio y razonable. 
Señor Galbán. M-1083. 
1577 18 E n . 
COMPBO S A P I D A M E N T E TTNA 35S-
qulna vieja de Infanta « Gallano o una 
ci»sa de centro en calle comercial de 
10 hasta 50 mil pesos. Marrero. Aguiar 
No. 72. A-9030. 
1630 18 en. 
U R B A N A S 
A L Q U I L O O V E N D O CASA A N T I G U A 
en la calzada de Jesús del Monte, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos co-
cina, inodoro y ducha. 3 cuartos, desa-
hogo, insta lac ión gas, patio y traspa-
tio amurallado. Teléfono M-3388, 9 a 
11 y 2 a 5.. 
1942 20 E n . 
S E V E N D E , V E D A D O . H E B M O S A CA-
sa esquina de fraile, situada en la ca-
lle 19, esquina a D . Grandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas. Muralla, núme-
ro 2, de 1 a 2 de la tarde., 
1964 1 Feb. 
A M E D I A C U A D B A D E L C O L E G I O f'I.a 
Salle" casa moderna preparada para 
altos, 500 metros de terreno, sala in-
mensa, tres baños, comedor cuatro ha-
bitaciones, dos de criados, garage y de-
más servicios 50,000 pesos. G . Mauriz. 
Aguiar 100 frente al Banco Canadá.. 
Teléfono A-G443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4., 
V E D A D O . GANGA, CASA A L A B B I -
sa a una cuadra de la callo 23, Jardín, 
portal, sala y saleta c1e marmol. 6 ha-
bitaciones, dos baños, dos cuartos de 
criados con sus servicios una magní-
fica galería y un buen salón de comer 
$18,500. G . Mauriz. Aguiar. 100. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
A 30 M E T B C S D E L A C A L L E 23 Y 
Paseo, casa a la brisa, jardín portal 
sala, comedor, cuatro cuartos," baño' 
cuarto y servicios ue criados, patio y 
traspatio $15,000. O. Mauriz. Aeuiar 
100. Teléfono A-o443 e 1-7231 de 10 
a 11 y de 3 a 4. . uc i« 
n á 18 d 
l J ^ g e e u r e k a 
L M a y o ^ e l a h a b a n a 
D E 
I V ^ ANTONIO D O V A L 
I N A U T " F i r e s l 0 ^ Gran 
t r hace fe- O t e i -
varyanaP^Ckar<1 c -a« ( V ? ** cas» J , * a ^orro, 5 - a ^ Í " e ? ^ a y a c r t 
l Morr« & ^ . ^ o a s l i b e l o de bo-
O P O R T U N I D A D A M E D I A CUADBA 
de 23. casa moderna a la brisa 13.66 de 
frente por 00 de fondo $32,500 G Mau-
riz. Aguiar. 100. Teléfono ^-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
£ ? A ^ R E S I D E N C I A E N L O M E J O R 
S S L V , 2 £ d e ' u^BeJa venta. véame y le daré datos. G . Mauriz. Aguiar 100 
yT03n0aS4A'6443 6 I-7231- ^e 10 a " 
EW L O MAS C E N T B 1 C O D E L A CA-
lle 2ó. a media cuadra casa anticua 
*2UrnnnStad,0 c0,n 683 me'tros a fa b S 
M i ü r ^ BAl0 el ^ r 6 " 0 va!e más G * 
l l ' 9 % \ A,gUlaftr' 100 • Teléfonos A-6443 
• I-i231. de 10 a 11 y de 3 a i . 
S O L A S E S D E E S Q U I N A C A L L E J & 
30 pesos. Callo I . a 30 pesos v cén* 
M^HP,arCtlaS, on Paseo a $28.60. G 
A L A E U T B A D A D E L V E D A D O H H f 
Mauriz. Aguiar. 100. Te lé fonn , a 
19350 I"7231, de 10 a 1 * de 3 ^ 4 - 19d(L 22 E n 
s.Parque de Colón. Casas antiguas a 
tres cuadras de él, 12x24, y 6x23.60 a 
$47.00 nrítro. Rentan mensual $100.00 
y $50.00. Otra casa barrio de la Pun-
ta, 9.30x22 a $79.00 metros. Pigarola. 
Empedrado 80, bajos. 
E n Lampari l la . Casa dos plantas, 880 
metros, cerca do los muelles, esquina 
dos plantas, cerca de Reina 330 metros, 
establecimiento. $32.000. Figarola. E m -
pedrado 80, bajos. 
1922 22 en. 
J I M E N E Z . C O N D E S A 60. T E L 31(1-2134 
Reparto Lawton, magníf ica casa con 
sala, saleta,, 4|4, cocina, cuarto de ba-
ño, calentador de gas, todo de cielo 
raso decorado y un sótano con Idénti-
cas comodidades; esta cada puede ren-
tar en cualquier tiempo $120.00 y la 
doy tan solo por $6.250 y dejo parte 
en hipoteca; es un gran negocio. Otra 
en la gran Avenida de Serrano con un 
frente de 12 metros para larga familia 
con tpdas las comodidades pegada al 
tranvía; ^sta casa vale $16.000 y yo 
la doy por $10.600. Otra en Santa E m i -
lia, ampl ís ima, con portal, sala, saleta, 
414, grandes; servicio da criado, saleta 
de comer al fondo, por tan solo $8,000 
Tengo el chalet de más valor de Santos 
Snárez; el más Indo, a todo lujo, su 
costo fué de $44,000; lo doy en la mi-
tad y dejo hasta $10.000 en hipoteca. 
Ot'-a casa de esquina, gran negocio, dos 
plantas, con dos establecimientos en los 
baíos, rentando $190.00; precio $18,000. 
Tengo en Santos Suárea, que es el Re-
pi-rto de moda, toda claso de negocios 
para ly gente del campo que quiera ad-
quirir su propiedad. Puf de escribirme 
en la seguridad de ser bien atendido. 
Además tengo muchas cantidades para 
hipotecas. Reserva y prontitud. J imé-
ner. Condesa 60. T e l . M-2134. 
187.7 19 en. 
O P O B T U N I D A D P A B A A D Q U I R I R mva 
hermosa residencia. Se vende dicha re-
sidencia recién construida situada en 
la mejor esquina del reparto Meatíoza, 
Santa Catalina y Juan Delgado. Víbora, 
frente al Cine Méndez. Dos mil varas 
do terreno buenos jardines con muchas 
flores y gran parque con 26 árboles 
frutales v platanal. L a residencia se 
compone de recibidor, sala y gran hall, 
cinco espléndidas habitaciones, dos ba-
ños con todo* los aparatos modernos de 
lo mejor. Pantry y gran cocina de gas 
y carbón con sus calentadores indepen-
dientes. Elegante comedor con una her-
mosa terraaa de recreo; garage para 
dos máquinas, entrada de automóvi l in-
dependiente para comodidad el día que 
llueve Dos cuartos y sus servicios do 
criados, lavandería y cuarto de jugue-
tes de los n iños . Precio 50,000. Se de-
j a parte en hipoteca si se desea. E n 
la misma Informa su propietario de 4 
a 6 de la tarde. 
164G 25 E n . 
Parcelas do 6x25 m. cen frente a dos 
calles. M-S002. 
1880 19 en. 
DP. OCASIOXt UN S O L A B CON 730 V A -
r?s en lo mejor de Ahnendares. da a 
las calles Avenida Consulado, línea de 
la playa y Miramar; buoi.o para comer-
cio y precioso para un chalet y barato 
Al fondo del mismo, su dueño. 
1878 24 en. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A B E Z un 
gran solar, mide 11 por 32, se da a 7 
pesos vara,' no corredores. Informan do 
1 a 6 P. m. Enamorado, 54 entre F lo -
res y Serrano. Juan Teseiro. 
1775 26 E n . 
N E G O C I O S S E R I O S 
S i desea i^ted adquirir muy baratas, 
c a í a s de esquina en la calzada del 
Corro y Jesús del Monte. Tengo va-
rias en excelentes condiciones. V é a -
m* en calzada del Cerro, 476, esqui-
sa a S a n Pablo, desde las 7 a. m. a 
las 10 de la noche. Sr . Ju l ián Mar-
ti artu. 
!700 18 e 
S E V E N D E U N G B A N S O L A B P B E N . 
te al Parque Santa E m i l i a muy llano y 
a la brisa dos cuadras de la calzada, 
hay gas y alumbrado eléctrico, medida 
9.76 por 39 de fondo a 12 pesos vara, 
no corredores. Informan de 1 a 6 p. 
m. Enamorado 64 entre Flores y Se-
rrano. Juan Teseiro. 
1775 26 E n 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Marlartu". se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2.00 el metro. Informan: Compa-
ñía de" Crédito Comercial e Industrial . 
Monte 66. 
1080 3 F,»b. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueía, número 7, V í b o r a . Te-
l é fono 1-2803. 
C10133 30d-23 
E E L Á S C 0 A I N ~ 61. T E L . M^3424. J A U -
regulzar. Vedado; cale 21, parcelas de 
17x23 metros, esquina y 8x23, centro y 
do 14x36 en la calle 6; en Arroyo Apo-
lo, Reparco " L a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca do Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
496 19 en. 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Neptuno $7,000. Vendo otro en San 
Rafnel, $8,000. Vendo otro en Gallano, 
$6,500. No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muelle. Buena venta y buen al-
quiler. Informes: Benjamín . 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 ae varias, do 
todos precios. Vendo una contado, i * -
la i labana. Inrromes: Benjamín . 
H U E S P E D E S ^ C A S A S 
Venc.o varias, en buenrs puntos y dos 
posadas. Benjamín . 
h o t e l T c a f e 
y Restaurant, en buenos puntos v dos 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. De todos 
precios. Informes: Benjamín . 
S E V E N D E U N Ü A L E C H E R I A 
Se farantlzan $45.00 de venta $35.0o 
de alquiler, 6 años de contrato. $3.C0O. 
Informes: Benjamín . 
S E V E N D E U N G B A N T E B B E N O D E 
3,500 varas o media cuadra de Cristina 
muy barato. Informan: 1-5058. 
1794 20 E n . 
S E V E N D E U N G B A N T E B B E N O E N 
la parte mejor de San Mariano a dos 
cuadras de la calzada y rodeado de las 
mejores reslaenclas do la Víbora muy 
barato. Informan: Vis ta Alegre, nú-
mero 22, Reparto Mendoza. 
1794 20 E n . 
S E V E N D E U N A B U E N A P I N G A S E 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobra carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
talina dfc Uüines . • 
''8272 19 E n . 
V E N D O E N L U Y A N O C A L L E H E B K E -
ra, cinco casas de esquina de construc-
ción moderna 400 metros superficiales. 
Rentan 225 pesos, úl t imo precio $18,500. 
Montes y Someruelo, café López. 
1733 18 E n . 
S E V E N D E L A E S Q U I N A DB 2 Y 37, 
Son 1,600 metros a 10 pesos, 10.000 en 
hipoteca al 6 y 6,00 al contado. A-8508. 
1698 18 E n . 
P A B A L O S Q U E Q U I E B A N A H O -
rrar dinero y seguro se vende un solar 
de 20.63 pqr 9 de frente con 100 pesos 
de entrada y 15 mensual en Gertrudis y 
Avellaneda, Víbora. 
1790 26 E n . 
T E B B E N O S V E N D O A 30 M E T R O S de 
Infanta una manzana de 6 mil metros 
propia para casas a 20 pesos el metro, 
20 mil pesos al contado y resto al 6 
por ciento prorrogable. Julio C i l . E s -
trella y Santiago, tren de maquinarias 
1-7789. 
1592 3 Feb. 
V E N D O 861 V A B A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, reúne condiciones para una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Goicuria, número 40. entre L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza. 
Víbora. 
683 20 E n . 
504 M E T E O S , 12 D E P B E N T E POR 42 
de fondo junto al paradero de Maria-
nao al lado del tejar "Toledo" casi es-
quina en Avenida, único sin fabricar 
en todo los extremos, se vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en mil trescientos pesos. Lealtaá. núm 
33. 
Í768 24 E n . 
D E OCASION. S E V E N D E N 26000 V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se está. Ciinstruyendo un 
parque, es tá a veinte minutos do la 
Víbora. Informa Juan. Muralla 26. 
262 18 E n . 
S E V E N D E E N G U A N A S ACO A, CASA 
mamposter ía construcción moderna, 
cuadra y media del tranvía, renta 20 
pesos mensuales, situada en Venus 63. 
Informa su dueño en Estrada Palma, 
26. Guanabacoa. 
1715 19 E n . 
S A N M I G U E L 
Cerca de Belascoain 7x22, dos plantas, 
cantería, hierro y concreto. $24.000 
M-8002. 
1880 19 en 
C A L L E 2 3 
Cerca de 23, hermoso chalet de 2 plan-
tas, independientes. $40.000. Neptuno 
No. 177 1]2. M-8002. Sr . Rodríguez . 
1S80 . 19 en. 
$ 5 . 6 0 0 
E n la Habana, sala, saleta y tres cuar-
tos. Neptuno 177 1|2. M-8002. Sr. Gon-
zález, . 
1880 • 19 en. 
S E V E N D E E N $30,000 E N L O M K J O B 
del Vedado, callo Paseo No. 8, entre 
7 y 9, acera do la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4358, altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela. 
1636 19 en. 
E N $20,000. S E V E N D E UNA CASA da 
nueva construcción de tres plantas, en 
la calle de Carmen, entre Campanario 
y Tenerife. Renta 160 pesos. Su dueño 
V . Ranero. Monte, 245. 
1467 24 E n . 
P . A N D V A L L A D A R E S 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido in terés . Oficina Banco Nova-
Scotla. Dto. 206. Teléfono A-8068, A -
2649. 
1493 29 E n . 
GANGA, E N $10,500 S E VEND7Í L A 
casa calle 28 entre las de 15 y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
Independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, des cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcc ión . Informes; Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66, 
1079 • 9 Feb. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro j esqui-
nas. Fincas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo ta plaza. Monse-
rrate, 39 . Te l f . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, cuatro pequeñas casitas de ma-
dera perfectamente construidas y en 
lo mejor del Reparto «le Lawton. Dir i -
girse a la calle de Santa Catalina 4 4, 
letra C, entre Lawton y Armas, dan 
razón. 
109 22 E n . 
V E A M E 
No encontrará usted otra para gran 
establecimiento o industr ía , se vende 
u s a de las mejores esquinas de la cal-
zada del Cerro, mide 22 de frente, 
por 47 de fondo, todo construido de 
clase superior; pueden hacerse dos 
pisos m á s , S i no me ve hoy, con se-
guridad la perderá , pues se da por 
urgir su venta, en 39.000 pesos. P a -
ra tratar puede verme desde las 7 a. 
m. hasta las 10 de la noche, en cal-
r a d a Cerro, No. 476, esquina a San 
Pablo, s e ñ o r Martiartu. 
?700 18 e 
Propio para fabricar chalet, se vende 
Ca'Ie 13, Vedado, solar completo ca-
sa antigua qae renta $100.00. Infor-
mes, Mercaderes 31 , altos. 
1706 18 e 
A L T U R A S S E A L M E N D A P - E S , E S Q U I -
na 12. Calle 19, se venden 1,000 varas 
superficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel. 
1697 25 Feb. 
V E N D O 5 P R O P Í E D A D E S 
de psquina y vendo una casa en Con-
sulndo, 2 plantas en 2S,C0ü y otrt. en 
Monto y otra chiquita, informes: Amis-
ta-i, 136. Teléfono M-h743. 
V E N D O UNA F I N C A 
de t i caballerías a 20 kilómeCroa de la 
Hab: na, muy barata, tierra llana; I n -
formes: Amistad, 136. ha jos. Benjamir. 
8d-12 E n . 
A D O L I O C A R N E A D O , V E N T A D E B O -
degas y cafés, seriedad y honrade" en 
los negocios, no compre ul venda, sin 
antes \erme en Zanja y Belascoain, ca-
f é . Teléfono M-Ü133. 
U N A E N C A L Z A D A 512,500, NO P A L . A 
alquiler otra en $8.üüü, otra en $7600. 
Un cafó en $27,000, buen nsg^cio. Vis -
ta hace fe. 
U N A B O D E G A Y T I N C A $5,000, O T R A 
finca y bodesa en $^0,000, una bodega 
$3,500, otra §3.000 otra en $-•,700. 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENñon 
tres solares en /el Reparto Buena Vis-
ta siete cuartos y tres accesorias rué 
dan a la calle, todo de madera y loa 
servicios do m a m p o s t e í a , e s tá todo al-
quilado y se dan en 4.00C pesos. Es tá en 
la calle Consulado, entro T y 8. frente 
a Céspedes . También se venden cuatro 
solares. Pasaje, a , esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria, 51. 
800 23 E n . 
O F O R T U M D A D . T R A S P A S O MI COX-
trnto del solar No. 5 en el reparto Mi-
ramar, manzana 42, calle 26. Tengo 
pagado $3.000; estoy al dfa y lo codo 
por $400.00. Informa: Sr . Cabrera. Pe-
droso No. S, Cerro, Fábrica do Calzado. 
1753 18 en. 
OCASION. VENDO UNA E S Q U I N A P B -
gada a Gallano con una medida Ideal, 
27 de frente por 20 de fondo en propor-
ción. Marrero. Aguiar 72. A-9030. 
1630 18 en. 
ECONOMIA, 34, S E V E N D E A L T O S V 
bajos, compuesta sala, saleta y 4 cuar-
tos servicio sanitario moderno. Infor-
mes y demás: Bernaza, 50. Teléfono 
A-€62C. 
1323 • 19 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N E S T R A D A 
Palma, entre Cortina y Flgueroa, pue-
de verse todos los días de diez a doco 
de la mañana y de dos a cuatro, trato 
directo con su dueño . 
1481 31 E n . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
314 . 2 í 
S A N T A C A T A L I N A Y F I G U E R O A , S E 
vende una esquina que mide 1100 varas 
a $9.00 vara. Informan: O'Farril l , 113. 
J e s ú s dle Monte. Cefenno Amado. 
535 20 E n . 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1.000 a un interés 
módico . Informan: Castillo, 53. Telé-
fono X:-9039. 
1168 25 E n . 
E N E L C E R R O , V E N D O DOS CASAS 
de mamposter ía con s a i a . comedor y 2 
cuartos patio y traspat o y una esqui-
na con establecimic uo v u . í contrato por 
6 años, renta $110 al mes que hace 
una superficie con 207 inet|-os, se da 
en 12,500 pesos. Informe: Santa Tere-
sa 23, entre Primelles y Churruca. Te-
léfono 1-4370. 
971 19 E n . 
VENDO E N L A H A B A N A UNA ESQUZ-
na moderna de altos en $16.500; otra 
centro pegado ai Polvorín en $3.900 y 
t í o s de 5 a 8 mil; dos en Luyanó a 
$3.750. Son una ganga. Corrales 191. 
1911' 21 en. 
S E V E N D E C A S I T A 
Lealtad, nueva, azotea, sala comedor, 
tros cuartos, preparada para altos; pre-
cio 6 500 pesos. Informa: Suárez. Co-
lón, 1. Teléfono A-4457. 
1778 24 E n . 
§ Í ^ * . Clba e k í o n o A-7055 
f V ^ ^ f ; Po cerrad<> ( ü -
b J r ^ en f j 4 l C 0 - ,nfonna; 
1 ^ ^ 8 » 12 ' altos' ^ a r í a 
| A¿ ^ y de 2 a 
29 t 
E n l a Calle 4, Vedado, a media cua-
dra de la Calle 23, vendo mi casita 
de m a m p o s t e r í a , una tola planta cu-
yas medidas son 10 por 22.50 m t ¡ S u 
precio de 16.000 pesos, es una verüa-' 
Jera oportunidad. T a m b i é n vendo mi 
solar de h C a ü e Paseo, entre las ca-
—s r 3 y 15, lo mejorcito, con 13.66 
metros de frente por 50 de fondo. No 
admito intermediarios. Llame al te lé -
fono A-2474 y le in formaré de lo que 
ruste. 
C ^ 5 d 17. 
GANOA. S E V E N D E U N A GASA ACA-
bada de fabricar compuesta de 14 cuar-
tos y dos casas de alto y bajo, puede 
rentar 300 pesos al mc-s precio 25.000 
pesos, 13,000 do contado y 12,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Informan: 
1-2372. 
1660 18 E n . 
V e n t a e s q u i n a c a s a p r ó x i m o 
Belascoain San Indalecio, terreno 8 pur 
34, otro 10 por 48 a 4 y medio, otro so 
da por lo entregado, casita moderna 
$2,300. VUlanueva. Santos Suárez, 18. 
de 11 a 5. 
1655 22 E n . 
V E , N E O E N E L P A R A D E R O L U Y A N O 
y Habana Central, hermosa casa cielo 
raso, portal, sala, tros cuartos, baño 
completo pasillos y entrada para ga-
López Montes y Someruelos, café 
1733 18 E n . 
G A N G A S I N I G U A L 
V é a l a hoy mismo y uo la perderá, 
por urgir mucho su venta. Se da ba-
ra t í s ima , una de las casas de esquina 
mojores de la calzada del Cerro, pro-
nia para gran establecimiento o in -
d u s t i a . Está casi frente a l a portada 
de la Quinta Covadonga. Mide 2 2 me-
tros por 47 . Informa, s eñor Jul ián 
Martiartu, ca lzada del Cerro, 476, de 
las 7 a . m. a las 9 p. ra. 
1700 18 e 
T E R R E N O S E N L A C A L L E DB A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil , 
tren de Maquinarla. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
1S02 3 Fob. 
U S T E D P U E D E 
S E R P R O P I E T A R I O 
Comprando un solar de 7x29 varas 
a tres cuadras de la Calzada de l a 
V í b o r a entregando $125 y $14.50 al 
me*. Calles, alcantarillado, etc. V i l l a -
vicencio. 1-2003. 
1G23 20 en. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C U . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinarla. 1-7789. 
1592 3 Feb. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
E n s e g u i d a / e n Santos S u á r e z , a dos 
cuadras del t r a n v í a , vendo a plazos 
un solar de 11.30 varas con calles, 
luz, alcantarillado, agua, aceras, en-
tregando $2S0.U0; el resto a $35.00. 
V i f íav i cenc io . 1-2003. 
SE V E N D E U N S O L A R KN E l . V E D A -
dft. calle 13 cerca de 22. Mide 13.66 por 
50 a $13.00. Informan: Neptuno 183, 
altos. 
1173 18 en. 
R U S T I C A S 
Se necesita una finca de 1 0 a 15 
cabal ler ías en la carretera, con 
agua abundante y casa vivienda, 
para arrendar por unos cuantos 
años . Beers and Co. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070 . 
C550 3d-16 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una fines, a ís kilómetro» de Habana en 
calzada con buena casa» arboleda, millo, 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz M) nchero^ Caserío Vi l la María. 
Guanabacoa. También arriendo una 
buMia car.a con un gran lote de terreno, 
terreno. 
1353 20 E n . 
T E N G O MAS D E 1000 B O D E G A S Y 
café» en venta al contado y plazos. 
1220 26 E n . 
P A R M A C I A , S E V E N D E UNA D E L A S 
más antiguas y acreditadas (¡e la ciu-
dad, por no poderla atender .--u dueño . 
Buena venta, bien surtida, alquiler ín-
fimo. Informes: Escobar, 142, de 1 a 3 
y de 3 a d de la noche. 
1487 18 E n , 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A CON 
todos los utensilios, trabajo constante, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del país como se lo haré ver.. 
Informan en la misma. San Lázaro, 
374, esquina a Oquendo. 
1458 20 E n . 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E Z l Z , T A -
ller de Reparación y limpieza de calza-
do de Obispo 67, o se cede la parte 
que ocupa la reparación. Se garantiza 
negocio, no se puede atender por tener 
dos casas. E l dueño en San Miguel, nú-
mero 5. 
1866 20 E n . 
G R A N KIOSCO D E T A B A C O S , C I O A -
iTOfl y quincalla que vende de 18 a 20 
pesos diarios y 18 a 20 billetes 
por sorteo. Poco alquiler. Gran por-
venir. Muy barato por enfermedad 
y viaje. Las Cinco Vil las. Monte y 
Zvlueta, do 11 a 8. 
1439 23 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E N T E V E N T A D E UNA B O D E G A 
que es regalada, vende cien pesos dia-
rlos, en siete mil pesos. Un café en el 
centro de la Habana en diez mil pesos; 
vende ciento cincuenta diarios, son los 
negocios más grandes que se conocen. 
Informa: Adolfo Carneado. Zanja y Be-
lascoa ín . Café. 
1962 23 E n . 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O , 
casa de huéspedes con 10 habitaciones, 
todo alquilado y amueblado, es negocio 
para quien pueda atenderlo. Informan: 
Bodega de Colón y Consulado. 
1935 22 E n . 
B O D E G U E R O S 
1023 20 en. 
A P L A Z O S U N A E S Q U I N A 
E n Santos Suárez de 26x13 varas a 
una cuadra del t ranv ía , alcantarillado, 
cal'cs, agua, luz y aceras, entregando 
$390.00 v $50.00 al mes. Vil lavicen-
cio. 1-2003. 
162: 20 en. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
vn solar completo de 13.66x50.00 a la 
b r s a en la calle 16 entre 15 y 19. Pre-
( i.i de ocasión. Informan en Acosta 10. 
Habana, le 11 a 1 y después de las 6 
de la tarde. 
1423 27 en. 
S E V E N D E N 849 V A R A S D E E S Q U I -
na a 5 pesos .vara, un carro con su 
muía, chapa y arreos. A-8508. 
1698 . 18 E n . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
Solar a tres calles de gran porvenir» 14 
metro:? por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por .Marina . Total 700 metros, se vende 
dejandu parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb. 
V E D A D O , S E V E N O E S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. T e l é f o n o 
F-1766 . 
1335 22 e 
Se vende bodega muy cantinera, vende 
80 a 120 pesos diarios. Informan en la 
bodega de Cristina y Can Juaquín. 
1841 24 E n . 
CASA H U É S P E D E S , 48 H A B I T A CIO-
nos, todo alquilado, deja mensualmente 
JS00.00 libres. Precio f7.000; facilida-
des <?e pago. Más Informes: Hernán-
dez. Acosta 88. 
1909 31 en 
C E D E S E CASA H U E S P E D E S B I E N s i . 
tuada, acreditada, casi toda alquilada, 
precio razonable. Santos, Casa Wllson. 
Obispo, 52. Trato directo. 
1663 23 E n . 
G R A N B O D E G A 
Se 'Vende buena bodega sola en esquina 
frente a doble línea, muy cantinera y 
sin competencia en más de ocho cua-
dras, buen contrato y poco alquiler a 
su alrededor tiene más de 80 familias, 
se da muy barata. Informa en 14 y 15. 
Almendares. coja carro Playa o María-
nao Parque Central. 
1780 24 E n . 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S -
quina mucha cantina y buen barrio as 
vende por tener que ateitíler otro j'lro, 
es verdadera ganga. Informan: Tenlen-
te Rey 70, (casa Cuquelra), no se tra-
ta con corredores. 
1831 23 E n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N 3000 
pesos, en el punto mejor del Reparto 
Santos Suárez, vende diarlo de 40 a 45 
pesos, alquiler económico, contrato por 
seis años, se vende por causas que ya 
verá el interesado, no se quiere tratos 
con corredores. Informa: Pedro Ni-
c o l á s . San Ignacio, 29, altos, de 7 a 12 
de la mañana . 
1505 20 E n -
S E V E N D E U N A F O N D A E N B U E N 
punto y se da muy barata, tiene co-
modidades para familia y ' tiene gran 
patio para cría hasta para 200 gallinas 
y cerdos u otra cosa. Belascoain, 54. 
1524 22 E n . 
S E V E N D E UNA PONDA V C A N T I N A 
pegada a los talleres de la Havana 
Eléctr ica y tiene un salón que se dan 
bailes los domingos una sociedad. I n -
forman en la calle 11, número 107, Ve-
dado señor López . 
1752 18 E n . 
S E VENDF. SALON D E B A R B E R I A 
con tres «il íones blancos y montada a 
la modorra, poco alquiler y contrato 
situado en lugar muy céntrico: su due-
ño no puede atenderla por tener otro 
negocio. Se dan facilidades e informes 
en Industria en la Peluquería " L a Cen-
tral", entre San Miguel y Neptuno. 
1772 21 en. 
C O M P R A D O R E S , A T E N C I O N 
Una panadería hace 7 sacos, 170 pesos 
venta diaria; una ganga en $16,000, 
una bodega cantinera 60 pesos diarioa 
$4,50J; otra 12 años contrato $11,000; 
4 café.) 160 pesos diarlos $5,500, no pa-
ga alqu.ler: otro $18.000, vende 150 
pesos, 12 años contrato; otro $5,000, 
Vende 70 buen contrato, una casa de 
huésoedes en lo mejor de la Haba-
na $3,500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $2,000; u n a , vidrie-
ra de tabacos, vende 60 en 5,000 pesos, 
peco alauileT. en fin, tengo de todo en 
Rota Apdo. Informa; Monte y Égido, ca-
l é Yumurí Pérea , 
l25í> 21 E n . 
D O S B O D E G A S B A R A T A S 
E n $1.100 bodega sola en esquina; a l -
quiler $20.00; tiene dos accesorias; con-
trato 5 años; no es Reparto; otra en 
$7:jO.OO, moderna, cantinera; vende 30 
pe"os. cerca de Gallan.». Figuras 78. 
A-6n2l. Manuel L len ln . 
1061 19 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O P A R C E L A D E 
2ü por 15 con acera, a 
I cantarillado y paylmen 
I R E N O D E 
rado y al-
ia calle a 
12 pesos metro.' También se comparten 
I los 20 de frente en 6 y medi'» por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 3ii a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre Primelles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1 1943 27 E n . 
¿ T I E N E S $ 1 2 5 . 0 0 ? 
Yo le doy un solar por esa cantidad 
de contado y $14.50 al mes, 3 cuadras 
Calzada de Jesús del Monte, cerca de 
la Iglesia, alcantarillado, agua. ate. 
A-lOOl. Poclto No. 22. Víbora, de 11 a 
1 y todos los sábados y domingos. 
1184 20 en. 
V E N D O S O L A » E S Q U I N A P R A I L S JCN 
Buena Vista, de 12 metroH por 45, cer-
ca do carritos en $2.500, propio para 
ledega y casitas por ser punto muy 
poblado. Dueño Luz 33, Establo. 
1180 18 en. 
S E V E N D E POR T E N E R Q U E H A C E R 
frente a otro negocio la mejor casa de 
huéspedes de la Calzada de Gallano con 
veinte y una habitaciones todas alqui-
ladas a buenas familias ton comida lu-
josamente amueblada, con un buen ne-
gocio de comidas a domicilio y al co-
medor, buen contrato, módico alquiler 
es tá dejando 500 pesos libres puaiendó 
convencerse antes de hacer negocio 
precio últ imo 4,500 pesos, no corredo-
res ni palucheros. Llamen: Teléfono 
A-9248. 
17(" 21 E n . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , POR 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vende vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones, 7, Informan 
11^0 2« E n . 
POR E M B A R C A R S E S U D U E f } 0 , SB 
vendo una casa de huéspedes de esqui-
na en lo más céntrico de la ciudal I n -
forman en Prado, 87, altos del cafó 
a lemán. 
7*8 22 E n . 
Se venden dos solares de diez de fren-
te por 40 de fondo, a $ 5 vara. Para 
informes, U n i ó n y Ahorro, número 2 3 , 
Cerro, Alberto Orta. 
912 y 13 24 e 
So rende una acreditada casa de mo-
das en la calle del Obispo. Con con-
trato por el local. T a m b i é n se ceda 
el local solamente. Dirigirse al señor 
J . B , A . Apartado 788, Habana. 
1734 21 e 
S E V E N D E UNA MARCA D E T A B A C O 
y se solicita un s j o í o para ampliar un 
negocio que ya está en marcha, da bue-
na utilidad. Habana, 166. 
902 19 E n . 
P O R DISOVSTO D E SOCIOS, BE V E N -
do la vidriera y derecho al local do 
Monte No. 121. Informes en la misma 
.i.752 20 en. 
OAPB, SÍ! V E N D E ' U N C A P E * Y PO-
sada, \ende 45 pesos diarios, buen con-
trato rrecio 6000 pesos. Informan: Te-
léfono A-9931. 
1232 10 Feb. 
C A P E S . V E N D O DOS C E N T R I C O S de 
mucha marchanterín poco alquiler y 
contratos largos. También deseo un 
«•ocio para café qua tenga de 7 a 8,000 
pesos. Necesito $2,000 para invertir 
buen interés y garant ía . Compro y 
vendo fincas y doy dinero en hipote-
-aa. También me hago cargo de la co-
b-aanza de bienes con jiódlco interés 
Reserva y corrección en los negocios' 
J , Galceran. tíun Nicolás, 73. Teléfol 
no A-3798. J-eieio 
835 18 E n . 
Compra y Venta de Créd i to s 
C H E Q ü E S E S P A Ñ O L y Ñ A C I O Ñ A L 
Compro también las letras o Klros » 
libretas y cheques del campo. Los na-
B 0 H A T1'1^0 ^ í 0 - Compro cualquier cantidad Hago el negocio en el acto 
K u V r S i r M a n z i t n a w G6mez 211 
1222 31 E n . 
Enero 18 de 1924 DIARIO DE LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
No puede negarse qre el cubano i zarobiqne, el Sen^gai y otros lugi«-
t f > celoso defensor de sua glorias na- FPS, tranfiriibÍ7nos integro el si-
cionales y si no produce más, ya que| guíente anuncio: 
tanto cariño les tisne, acaso se deba 
a eso dUculpable prevención a tener' RADIO T E L E F O N I A Y L A T E L E -
hijos, que sienten algunas persona^, PATLV 
s/ilo porque gustándoles con delirio 
los muchachos, temen pasarse el 
.lía con el alma en un hilo niMldoi1111 T E L E F O N O SIN H I L O S en e* CO-
L E G I O D E MEXTALISMO que se ha 
'ns-talado en la CIUDAD D E CIE»3Í) 
D E AATLA (Cuba) por medio del 
Dentro de poco quedará instalado 
los tengan. 
E l caso de Finlay ha patentizado 
efa veneración nuestri por los que 
h<:n sabido poner muy alto el nom-
bre de Cuba 
EN ACTO SOLEMNE ¥ FRATERNAL TOMO POSESION i CRONICAS LA DIRECTIVA DELA ASOCIACION DE DEPNDIENTES 
cenlav0s 
ISAUVgjT A L I A N Z A S ESPAÑOLAS 
P O R L A N U E V A D I R E C T I V A F U E R O N D E S I G N A D A S L A S D I V E R S A S C O M I S I O N E S 
E L S O C I O MAS J O V E N D E L A ASOCIACIÜN D E D E P E N D I E N T E S E S E L N I E T E C I T O D E L S R . R A M O N 
GRAÜ, D E C A N O D E L " D I A R I O " 
Hace más o menos de un mes. se, alta la frente, porque habían 
En el chaflán de la Asociación de cumplido con demasía con sus de-
beres delicados. 
Aplausos. 
Habló en nombre de Jos señores 
electos, don Juan de la Puente, so-
cual podrá usted obtener una con- Dependientes, palacio augusto don-
sulta: Esto colegio eó dirigido por|de canta todos los días la mutuall-
i i i w . urAr-st v i , , . , , , 1 - »i 'dad de los hombres el himno triun-
A la noticia dada por r l correspon-! * celebérrimo MAGO V. Longk el fal de la fraternidad ondeaban s0. . 
Ful del DIARIO en Nueva York de cunl P01" fln despues 'le n,ucho9 anos ¡ ^mnemente las banderas; los so- ció fundador, veterano. Socio d 
que el Instituto Kockcfellcr poster- do lj'rSos estudios en Europa «enéje los , partidos por gala en dos, mar-¡ Mérito. Dió las gracias a los socios 
,„ T„(>,„ ... , . „ , . . !cu su gabinete un E S P E J O R E V O L - ; chaban enronquecidos a votar; s k I por haberlos elegido para ocupar 
gaba la memona dc^ erran J 8" « ! discutía con cordura en todos los un puesto de honor, al Presidente 
cubam; al hacer historia de la e x t i v . - * l t j S L t j en 01 cuai ^ 1C lc ensenar • departamentos de la casa; se vota-I por su noble y amable acogida, y 
ción do la fiebre amarilla, todas: ,,sfctl su c"cm,K0 0 ^ m U ^ nmeilo, ba con el respet0 y ej prestigio qua | declaró que venían a cumplir con 
así como sacar una fotografía del' 
D . Santallo Fernández, 2, D . Ma-
nuel Fariñas, 3 , D . Rafael Arzuaga, 
4, D. Rajnón Armada y 5 , D . M. 
Vázquez Botana, 
Comisión de Impresos:— 1, D . 
Tomás Cano, 2, D . Luis Herreros, 3-
José M. Fortes. 
Comisión de Obras: 1, D . Cons-
tantino Cruz, 2 . D . Manuel, Gonzá-
lez Menéndez, 3 , D . José Méndez, 
4, D . Gregorio Martínez Luján, 5 , 
D . Antonio Bolet. 6, D . Anacleto 
tiaLStras clases sociales se sintieroi» 
roumovklas, empezando por ese Ciu'j 
Rotarlo siempie alerta, aunque al-
gunas veoes la prolongada vigilia lo 
lleva a ver visiones. 
Por cierto que c<l simpático Club 
ílevó a cabo ayer un brillante homf-
najo a la memoria de Pinlay en P1 
ctal las altas autoridades sanitarias 
y varios médicos prominentes, can-
taron la trascendqntal k*bor del sa-
bio cubano. 
Se llegó, en fin, a proponer en uno 
ríe los mil escritos de protesta que 
cu estos días han v i í to la luz, que 
S G pidiera el testimonio del Mayor 
Gorgas, el eminente «¡anitarlo ame-
ricano que vió de cerca la obra de 
Finlay. 
mismo. Tiene una cámara E S P I -
R I T I S T A en la cual podrá usted es-
cuchar una comunicación sin necesi-
dad de médiums. Cuenta este C O L E -
GIO CON CN GRAN GLOBO NIGRO-
MA.\ TICO (alemán) en el cual pue-
de ust^d ver su futuro esposo ha-
ciendo todos estos trfbajos gratis: 
E s mi deseo que los cubanos puednr 
apixiciar lo cierto do lo falso y los 
grandes adelantos de las CTEXCIAS 
O C U L T A S . 
EH licenciado V . Lougk se dió 
I a conocer a los doce años como me-1 
dlnm espiritista dando comunicado-j 
¡ ii-ís en distintos idiomas, y tiene 
grandes conocimientos en Magnetis-
! :no, Telepatía, Hipnotismo, Grafolo-
¡RÍa, Nigromancia, Cartomancia, Su-
Mas esto ha debido <:er una top- g*qfttóá a distancia. Botánica, Quiro-
ma del chispeante Billiken, lanzador .,nanciat Presdigitaclón, Espiritismo, 
de la idea, pnes, como es sabido, el, s.m;,mI)ljljsm<) y on to(]o lo ..^ado-
Mayor Gorgjis, no siendo mediante| ,iaílo con la pslcoIogfA 
Puede decirle, to<lo 'o relacionado 
con su pasado, presente y futuro. 
el concurso do los espiritistas ya no 
poirá decirnos nada por la sensible 
razón de liaber fallecido. 
Sin embargo, algo ereemos 
[iirlíora Intentarse en tal sentido. 
Por escrito o Imprimiéndole su con-
sulta en un DISCO D E FONOGRAFO, 
que gj (.aaj je remita a 8U casa, pudlendo 
Puesto que hoy las ciencias ocul-
tas adelantan que es una barbari-
rlad, como lo prueba la sección de 
usted usarlo en cualquier fonógrafo 
o V I C T R O L A . No cobrando un cen-
tavo ni aceptando seUos para con-
testación. Desea dar una idea do 1< 
HTiuncios económicoo d a "Ciencias, grande qUi3 BOJ} cstM ciencias. Todo 
Oc.Vtas" que publican algunos oo- gratis. Escriba hoy y recibirá un ca-
l̂ -gas, hay donde< escoger para tratar! ^ j o ^ y su consulta gratis. Direc-
de comunicarse con e! Mayor Gorga.-.. I cióll. Ldo> v , Ii0ngk 'Colegio M E N -
Hasta existe un mago de esos que; t v l i s M O " , calle 2 números 6 y S, 
se anuncian en condiciones de facili-! 
tar una fotografía de nltratumba na-! 
Ciego de Avila, Cuba. 
ra ilustrar la entrevista, que podría,1 Conste, dicho sea ron sinceridad, 
lemostrar al mismo tiempo lo ade-;que no sólo hemos reproducido lo 
lantados qus estamo3 aquí en toda anterior para facilitar la comunl 
ríase de ciencias. 
A ese efecto, —y no para que se 
raodón mcdianftlca con ct1 Mayor 
Gorgas, sino también para ver si 
rían de nosotros en Ablsinla, MO-ÍSC le mueve el alma a la policía., DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 17 de enero de 1923: 
Miguel V. Cordero, raza blanca, 
21 días, Escobar 165, Enteritis. 
Inés Cardenal, raza negra, 68 afios 
Animas 112, Esclerosis Cardlo. 
Guillermo Lee, raza amarilla, 24 
años, San Nicolás 93, Insuficiencia 
Mltral. 
Francisco Pérez, raza blanca, 70 
afios. Hospital C. García, Arterio E s -
clerosis. 
Justo Pergles, raza negra, 59 años 
Hospital C. García, Ulcera. 
Ramón Fradaga, raza blanca, 5 5 
afios. Hospital C. García, Cálculo. 
Felicia Rodríguez, raza blanca, 26 
afios. Hospital C. García, Hemorra-
gia Cerebral. 
Ricardo Otero, raza mestiza, 4 2 
afios, Hospital C. García, Bronquitis. 
Concepción Tellechea, raza blanca, 
50 años. Reforma 126, Mal de Brigth 
Gonzalo Alonso, raza blanca, 48 
afios. Lugareño S. N., Cáncer. 
Julio Orren, raza blanca, 40 afios, 
12 número 22, Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Ramón Escarpenter, raza blanca, 
58 años, Habana 183, Anemia Per-
niciosa. 
Luis Felipe Jongh, raza blanca, 
62 años. Clínica Souza, Diabetes. 
Antonio Pueyo, raza blanca, 3 8 
años. L a Purísima, Tuberculosis Pul-
monar. 
José Castillo, raza blanca, 55 afios 
años. L a Purísima, Afección del Co-
razón. ^ 
Ramón Velázquez, raza blanca, 49 
años. Palatino 23, Apolegia. 
Emilio Castro, raza blanca, 23 
años. Covadonga, Apendlcitls. 
Elisa Zayas. raza blanca, 67 años 
Milagros 52, Arterio Esclerosis. 
Angel Quintana, raza blanca, 49 
FRACASAN LOS E S F U E R Z O S PARA 
IMPEDIR UNA H U E L G A F E R R O -
VIARIA EN I N G L A T E R R A 
LONDRES, enero 17. 
Los esfuerzos hechos por Arthur 
Hentferson, James Henry Thomas y 
otros liders laboristas para Impedir 
o retardar una huelga ferroviaria, 
han fracasado por completo. Las 
compañías de ferrocarriles dieron es-
ta noche a la publicidad u.n mani-
fiesto justificando su actitud, negan-
do que las grandes rebajas en los 
jornales que los maquinistas de lo-
comotoras las acusan de tener en 
cartera serán un hecho y declarando 
que el aceptar la decisión do la jun-
ta nacional de jornales no significa 
que se excluyan loe derechos de los 
obreros a presentar ejemplos de abu 
sos. Injusticias o casos de presión de 
que pretenden ser victimas y que 
deseen las compañías tomen en con-
sideración. 
XA M E S A DE DIRECTIVA 
a todos exigía el prestigio do la Aso-1 sus deberes sin prejuicios, como lo Rulz, 7, D . Francisco Machado, 8, 
D . Eduardo de Cárdenas y 9 , D . F . 
González Carrillo. 
Comisión de Retiro:—1, D . Al-
fredo Blanco, 2 , D . M. Martínez Pen-
dás y 3, Manuel Fariña. 
Comisión de Ornato: 1. D . Car-
ciación, fué el debatir calurosa, ru- l exige el honor a todo socio que se-
da la lucha, pero la cordialidad fué i pa el honor de cumplir con su de-
caricia de los corazones durante la 
hidalga votación. Hasta la hora mis-
teriosa e inquietante del escrutinio 
ber. 
Grandes aplausos. 
E l Presidente:—Han tomado po-
ní pro- sesión los señores electos. Y la Jun-
ocurrió ¡ ta Directiva de la Asociación de De- los A. Fernández, 2, D. Raúl Rlquel-
me y 3, D. Jenaro Estevanez. 
Departamento de Ahorros: 1 , D. 
Victoriano González, 2 , D- Pablo 
Gárciga, 3 , D. Adrián Navarro, D. 
Fermín Mlguelez, D, Macario Rodrí-
guez, D. Manuel Rabanal, D. Do-
mingo Nazábal, D. Ramón Armada, 
de la Puente y los Vocales: Manuel I d . Virgilio Suáret, D. Celedonio 
pendientes quedó constituida así: 
JUNTA D I R E C T I V A P A R A 1 9 2 4 
Presidente: D. Avelino González 
Sarabia. 1er. Vice: D, Antonio Pé-
rez y Pérez y Sgdo. Vice: D. Juan 
Fariñas, Victoriano González, Anto-
nio Cuesta, José Gómez Nieto, R l -
nl violencias, ni riñas 
testas. Lo mismo qufc 
cuando se hizo el escrutinio 
Todos habían cumplido con su de-
ber. 
Proclamada la candidatura triun-
fante, los socios, el Ejército frater-
nal de la mutualidad, partido por 
gala en dos en un minuto elocuen-
te de vida política, se fundieron en 
un abrazo, vitorearon a la Asocia-
ción y se disolvieron con la gracio- , 
sa bondad con que se separan los \ cardo Yécera, Alfredo Escandón, 
hermanos. Y las banderas del cha- : Raúl Riquelme, Félix González, Ma-
flán, que habían permanecido aten-! nuel González Menéndez, Morrla 
tas a la lucha, enteradas del gran i Heymann, Nicolás Planas, Armando 
triunfo por los clamores sonoros Cartaya, Tomás Cano, Arnaldo Indo, 
del entusiasmo, ondularon su ale-! Constantino Veiga Pablo Gárciga Jo-
gría y se fundieron en beso inmor- ¡ sé Méndez, Venancio Zabaleta, Gre-
tal. gorio Martínez Luján, Antonio Bo-
Áver loa triunfadores en aauella Met, Francisco Rivacoba, Enrique Ayer. Jos triunraüores en aquella , R t j Adrián Navarro, Venancio hidalga y momentánea lucha toma-1 . ' - ' AT.Q/,1O 
« .x J Urania Florentino Canales, Anacie-ron posesión de sus cargos, cargos 011114A 
de diligencia, de trabajo, de acier- to Ruiz, Alfredo Blanco, Miguel Pa-
to y de prestigio, en un acto solem- i riñas, Manuel Martínez Pendás, NI-
ne, tan cordial y tan fraternal, co-! colás Ruiz, Blás Hernández, Carlos 
mo lo fué el que coronó al escruti-
nio que antes citamos. 
E L S O L E M N E ACTO 
Anoche. A las ocjio y media. E n 
el amplio y elegante Salón de Actos, 
esplendoroso en todo el oro de su 
luz y en la alegría de muchos aso-
ciados, se celebró el solemne acto 
de la toma de posesión de cargos. 
L a presidió el Presidente general, 
señor Avelino González, rodeado 
del Vicepresidente, señor Antonio 
Pérez y Pérez, del Secretarlo, señor E l gobierno publicó esta noche un , 
comunicado incitando con urgencia: Martí' del doctor Bernardo Moas, 
a los miembros del Parlamento a 
que en vista de la huelga ferrovia-
ria que amenaza al país, hagan los 
arreglos para asegurar la asistencia 
a la Cámara de los Comunes el lu-
nes sin falta. 
Director del Sanatorio " L a Purísi 
ma Concepción", el administrador 
señor Aedo. y todos los vocales quo 
hasta ayer intagraban la Directiva 
de la Asociación. 
Abierta la sesión, se nombró la 
Comisión encargada de recibir y do 
hacer pasar al Salón para que to-
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señores electos, comisión que forma 
EMPLEADOS 
A. Fernández, Francisco Framli, Lo-
renzo Mijares, Eduardo de Cárde-
nas, Jenaro Estévanez, Jesús Gan-
darllla, Francisco González Carri -
llo, Fernando Jurado Cubas, Fer-
mín Migueles, José Barquín. Maca-
rio Rodríguez, Manuel Rabanal, Pe-
dro A. Suárez, Domingo Nazábal, 
Ramón Armada, José Gutiérrez. Ra-
né Piedra. Alejandro Pérez. Anas-
tasio Mauri. José Calle. José Goya, 
Sandalio Fernández. Luis Herreros 
Nicoller. Virgilio Suárez. Antonio 
Santamaría. Constantino Cruz, Ce-
ledonio Portilla. José Manuel For-
tes. Mario Vázquez. 
Los señores que cesaban en sus 
funciones fueron despedidos entre 
aplausos calurosos-
L A S S E C C I O N E S 
NUEVA Y O R K , enero 17. 
t C . Hermán, hermano gemelo 
do A . Germán mas conocido en los 
círculos teatrales por A . H . Woods, 
regaló su negocio do fabricación de 
pañuelos y artículoi de punto a dos 
empleados. Esta casa hizo negocios 
por valor do . 000 . 000 el año pa-
sado. 
"Yo soy bastante rico—dijo Her-
m á n — Perqué no retirarme y dar 
una oportunidad a esos dos jóvenes. 
años. Estación Te'rminal. Pleuresía, i LoIs •¡ l |P1««** I " * recibieron el re 
Marta Gijol. raza blanca. 14 me-
ses. Peña Pobre 22. Enteritis. 
Carmen Miranda, raza blanca. 59 
años. Magnolia 3 4. Calopso Cardia-
co. 
Juana "Pérez, raza blanca, 62 años 
Prensa 22, Arterio Esclerosis. 
José / Lorenzo Arce, raza blanca, 
29 años. Valle 13, Infección Intes-
t.nal. 
E L PORVENIR D E L RADIO 
COLUMBIA. enero 17. 
Mr. David Saranoff. vlce-presiden-
te y gerente general de la Radio 
Corporation of América, predijo hov 
«n un discurso que fué una de las 
atraccionf-s más notables de la se-
mana para agricultores en la Univer-
sidad do Miscourl. ,iue el radio se 
desarrollará de tal modo en un fu-
turo no lejano que podrán trasmitirse 
fotografía? al través de los océanos, 
oontinurt diclendc» en su discurso que 
esto noa llevará a desarrollar la 
televisión radiográfica o arto de re-
cibir y enviar películas cinematográ-
ficas por sistema Inalámbrico y a la 
última hazaña de la trasmisión ra-
diográfica, tanto on los Estados Uní-
aos como en el extranjero de trans-
mitir pellculaa cinematográfica» y 
fonográficas. 
! galo del negocio son Irving S. Ros 
i soff, de 25 años, que ha estado con 
[la casa ucho de ellos y Fred M. 
Smlth que hace 12 que entró en el 
negocio. 
Después de un receso de algunos 
minutos, se procedió a la elección 
de los Presidentes de las Secciones, 
quo componen la Directiva, resul-
rán los señores Macario Rodríguez, j tando electos los señores sigulen-
Mario Vázquez, Manuel Rabanal y tes: de Instrucción, señor José Gó-
Lorenzo Mijares. Y cumplidos tan ¡ mez Nieto, de Recreo y Adorno: 
hidalgos deberes, hicieron su entra- ; Constantino Velga, reelecto, de Pro-
da los señores electos a cuyo fren- ¡ paganda: Antonio Cuesta, de Sport: 
te venía el Vicepresidente electo, | Francisco Rivacoba y de Intereses 
señor Juan de L a Puente, a quien 
todos los que ocupaban el salón 
aclamaron muy cariñosamente. 
En discurso breve, elocuente, ca-
riñoso, el Presidente les dió la bien-
venida, les felicitó por su triunfo, 
y manifestó quo esperaba de su leal-
tad, de su amor, de su entusiasme 
por todas las grandezas y presti-
gios de la Asociación, la absoluta 
cooperación. una cooperación tan 
eficaz como la que le- habían pres-
tado los vocales que se iban, quo 
ee Iban satisfechos, y que debían Ir-
Morales y Materiales: Alfredo Blan-
co Mijares. 
L A S COMISIONES P E R M A N E N T E S 
Después se nombran por la Jun-
ta Directiva las siguientes comisio-
nes: 
Comisión de Hacienda: 1, D. Ni-
colás Planas, 2. D. Ricardo Yécera, 
3. D. Florentino Canales, 4. D, Je-
sús Gandarillas y 5. D. Mario Váz-
quez. 
Comisión de Altas y Bajas :—1, 
Portilla. 
Comisión Dlctamlnadora: A . 
Blanco, Pendás, Pablo Gárciga, Ma-
rio Vázquez y Luis Herrero, 
L A SECCION D E B E N E F I C E N C I A 
Luego se constituyó en sesión la 
Sección de Beneficencia, presidida 
por el Primer Vicepresidente, señor 
Antonio Pérez y Pérez, que proce-
dió a elegir las comisiones en que 
se divide la misma. 
Tomarán posesión en la Sesión 
que esta Sección celebrará el domin-
go próximo en la Casa de Salud 
L a Puríslma-
Y la brillante fornada terminó. 
E L SOCIO 5L*S J O V E N D E L A 
"ASOCIACION D E D E F E N -
D I E N T E S " 
Nuestro estimado amigo D. Ramón 
Grau Ranís, uno de los socios más 
antiguos y entusiastas, decano del 
DIARIO D E L A MARINA, Inscribió 
socio a su hermosísimo nieto Oscar 
Grau Esteban, a los catorce días de 
nacido, siendo c-1 roqueño Oscar en-
cantador hijo de nuestros distingui-
dos amigos, la joven y bella señora 
Nena Esteban de Grau y Ram'onclto 
Grau, asimismo socio de dicha Aso-
ciación. 
L a insc/lpción la hizo el primero 
de Octubre último, y hoy tiene el 
simpático enfant el número 37,608 
como asociado, ¡Por muchos años! 
Inscribir a los hijos, sobrinos, nie-
tos o ahijados como socios de la Aso-
ciación de Dependientes es regalar-
les un "Seguro do salud", otro de 
InEtrucción, otro de "educación físi-
ca", y asociarlo a una obra bienhe-
chora y fraternaL 
"UNION C A S T E L L A N A D E C U B A " 
E n virtud del artículo 39 de nues-
tro Reglamento Social, se cita a los 
señores asociados para la Junta Ge-
neral ordnaria correspondiente al 
mes de Enero, la cu.il tendrá lugar 
el domingo próximo 20 del actual 
a la una de la tarde, en el domi-
cilio sociel. Prado 110-B, entrada 
por Neptuno. encareciendo por este 
medio la asistencia de todos los aso-
ciados, 
N A T U R A L E S D E CATALUÑA 
Esta sociedad celebrará Junta Ge-
neral ordinaria el domingo día 27 de 
los corriente, a las 2 p. m. en el sa-
lón d*1 actos de la "Asociación de 
Uependientes del Comercio de la Ha-
bana". Se procederá a elecciones re-
glamentarlas para cubrir los cargos 
de Presidente, Secretarlo, Vocal de 
Pasajes, seis vocales 7 cuatro suplen-
tos, para el bienio do 1924 y 192 5. 
C E N T R O M O N T A S E S 
He aquí la nueva Directiva del 
"Centro Montañés" para el bienio 
1Ü24-25: 
Píes idente: El las Rada, por un 
año. 
Primer Viceprpsidtnte: Cecilio Ar-
tlme. por dos años. 
Segundo Vicepresidente: Manuel 
A. Cavada, por dos años. 
Secretarlo-Contador: Benito Salz. 
por dos afios. 
Vicesecretario: Alejandro Herrero, 
por dos añev .̂ 
Vocales por dos años: Mariano L a -
Con el viaje de nuestros Reyes a 
Italia, puede decirse que España 
inaugura una nueva era: la de las 
relaciones e Inteligencias Interna-
cionales. E n realidad no se Inaugu-
ra una ueva era; más propio sería 
decir que se reauda la vida inter-
nacional que siempre tan intensa-
mente ha hecho España, y que des-
de la segunda mitad del siglo ante-
rior hubo de interrumpirse por una 
atonía que no hay para qué expli-
car o definir ahora. 
E n varios de mis escritos y a tra-
vés de los últimos años he insistido 
en la necesidad de "salir al mun-
ao", abogando por que España aban-
donase un aislamiento que no tenía 
ni la majestad ni la conveniencia 
del famoso "esplédido aislamiento" 
inglés, sino que nos abandonaba a 
un provlntianismo fatal dentro de 
Europa, lleno de riesgos en medio 
de su aparente comodidad. Ultima-
mente, y a raíz de la derrota del 98. 
las predicaciones de Joaquín Costa, 
vinieron a remachar ese sistema de 
aislamiento; su consejo de darle tres 
vueltas de llave al sepulcro del Cid 
y su plan de reorganización pura-
mente interna, equivalía a recon-
centrarse temerosamente en el rin-
cón patrio, lejos de toda aventura. 
Hoy se miela otra corriente, y 
España muestra, en efecto, el ade-
mán de auien desea "salir al mun-
go". Pero es ahora también cuando 
no podemos sentirnos libres de una 
secreta inquietud. ¿Sabremos arros-
trar con tacto y energía las contin-
gencias que nos presenta la nueva 
actitud? ¿Sabremos navegar con ti-
no en medio de la piratería más o 
menos correcta y disimulada del 
mundo? ¿'Podremos, en fin, evitar 
el desagradable riesgo de "hacer el 
primo?" 
Todo oficio que se desatiende aca-
ba por entorpecerse. España, que en 
el siglo de su apogeo sabía tan s 
cabo el oficio de tratar con las na-
ciones más pérfidas o sagaces, no 
hay duda que ha descuidado mucho 
tiempo esa arte. Los españoles lle-
vamos bastantes lustros de una acti-
vidad diplomática mínima, y no por 
culpa de nuestros diplomáticos, co-
mo en las arengas perildístlcas suele 
decirse, sino porque nuestra diplo-
macia era inútl y no tenía nada so-
bre que trabajar. No teníamos, en 
suma, cuestones ni litigios ni de-
seos Internacionales que \allesen la 
pena, desde que los españoles había-
mos hecho el propósito de encerrar-
nos en nuestra casa. 
Sln práctica del oficio, sin la 
ductilidad, sin la maestría en el ma-
nejo de la herramienta diplomática, 
hoy nos lanzamos los españoles a la 
vida internacional. Como campo pri-
mero de experiencia hemos escogido 
a Italia. Los muchos españoles que 
siguen teniendo de Italia una idea 
algo fantarista, se sentirán tranqui-
los; para esos españoles Italia es 
un país poco temible, imperfecta-
mente organizado y de un nivel de 
organización casi semejante al nues-
tro. Pero quienes conocen a. Italia 
y al Italiano, saben que tal vez no 
existe un pueblo más difícil y que 
necesite un trato más cauteloso co-
mo aquel que se extiende desde el 
corazón de la Europa Central hasta 
las proximidades de Grecia y de Afri-
ca. Pueblo ambiguo, extraordinaria-
mente sagaz, fino y vehemente a la 
vez, que ha recogido la sal de to-
y que ha vivldo ai03 de 
fuerza todas la3 H?11,.1* 1*3 
nocidas, as ^Hzacio1^ 
E n otra parte y 
« a s l ó n qUe nuea*e llcho 
l alia nos pue(ie rendlr ^ t a O 
el de aprender a RUa 
característica actual /agac£>- ' 
W buena fe. n n l ^ 
xadez cristiana o S ? . 1 " ' 
bace extrañarnos l ^ " * ^ í 
ento donde evoludona ^ 
internacional. E s t ¡ ^ J * ^ 
slado honrada la nmT. ^ ^ 
contacto c o n ^ 
lucia con el ' O e g o l ^ ^ 
"a. De Italia podemn 0 
mucho. Pero t o d o ' ^ 8 . ^ 
equivocarse mucho para i2 ^ 
^estreza y los buenos » 
l̂ en que para aprende? » 
preciso perder primero * 
erado perderemos los espafil 
do recibamos de los S 6 8 ^ 
••ecclón de habilidad, ¿ u ^ 
mo? Mayeío> 
Entre los temas que en ^ 
y discursos se tratan a moSS?! 
una cordialidad hispano-iuS"0 
rece bastante repetido el n ü t S 
América. En América V n T ' S 
italianos, junto con innumeraS? 
pañoleK. Y a propósito ?e S * 
cidencia se habla de solidaridJ^ 
cordialidad. cridad, j, 
AI contrario, yo creo que ese H 
único punto que entubia ¡as DOS! 
t elaciones entre los dos n l u t i 
es el punto precisamente discon 
Los demás problemas no pueden 
pararnos; sobre la vigilancia ei 
Mediterráneo, sobre las poblacioi 
Italo-españolag en el Norte Afrlcn 
«obre cuestiones económicas, Itaij. 
España se entenderán siempre i 
Ve convenga y lo deseen. 
Pero en el punto de América lm 
después de otras razones materi» 
les, una cuestión sentimental. Ti 
to Francia como Italia pretenda 
ner sobre la América no sajón» 
predominio espiritual y una infla 
cia que, por supuesto, tiene ( 
formarse a expensas del presti 
de la influencia de España, 
ctalmente en los países del pl 
en el Brasil meridional, Ital 
preocupa de aumentar esa infli 
con la ayuda de sus millones áe » 
migrantes, los cuales, al trabaje 
por sus propias vidas, trahaíaa; 
mismo tiempo por el pretsigiojd 
predominio dé las líneas de nani 
clón Italianas, de la música yli 
teratura italianas, do la ciendi 
la pintura de Italia. 
Hace tres años, al visitar de ni 
la Argentina, me encontré en B 
nos Aires, en plena fecha del u 
de Octubre, el día de la Ra». U 
ciudad estaba engalanada; el Ayan-
tamiento habla hecho adornar lu ti-
lles con mástiles y tribunas 
ondeaban banderas argenti 
p a ñ o l a s . . . e italianas. For I 
las calles se iluminaron con cô  
blnaclones de bombillas que repi* 
duelan los colores de las bandert 
argentinas, españolas. . . e italianu 
De este modo nuestra flamante m 
ta de la Raza, había sido inermaai 
defraudada en su pura unidad m 
la Intromisión simosa de ud P" 
que alegaba, sin duda, el habtf pro-
ducido a Cristóbal Colon... 




P A R A E D I A 
D E V I G I L A N T E " 
Anoche en la Jefatura de la Po-
licía Nacional se conmemoró el 25 
aniversario de l a fundación del 
Cuerpo de la Policía, constituyén-
dose además el Comité de Damas, 
para la organización del "Día del 
Vigilante" en el cual damas y se-
ñoritas postularan por las calles 
para allegar recursos con que au-
mentar el fondo de retiro do los 
miembros de la Policía, 
A l acto asistieron el Sr. Secreta-
rlo de Gobernación y numerosos je-
fes y oficiales do la Policía con sus 
familiares. 
E L C L U B A T L E T I O O D E L A PO-
L I C I A 
Esta tarde a las cuatro y media 
en el edificio de la Tercera Estación 
de Policía, se verificará la Inaugu-
ración de la Casa Club Social Atlé-
tlco de la Policía Nacional, entre-
rín, Felipe Osaba. José Oruña, Bal-
domcro Pacheco, Victoriano M, Rui-
loba, Francisco Campo, Lorenzo Mi-
jares, Arturo del Pomar, Aureliano 
Mijares, Hermenegildo Candarlllas, 
Ricardo C. Falla, Joaquín Zaballa, 
Anastasio Mauri, Jacinto Gutiérrez, 
Pedro Ruiz. 
Vocales por un año: Nicolás Por 
tugal, Angel Zuloaga, Luis Zaballa, 
M. Pumarejo Cos, Isidoro Torres, 
Anastasio Wlchy. Casimiro Solana, 
Rodrigo Prieto, Paulino Verrlro. Sa-
muel Caldevllla, Ovidio Alonso, Cé-
sar Rebollo. Ramón Llamas Lois. 
Prudencio Martínez, Demetrio To-
rres. 
Suplentes: Fél ix Bercedo, Sebas-
tián Revuelta, José Noriega, Maxi-
mino Cancedo, Ramón Blanco, Del-
fín Fernández, Gregorio Martínez. 
Ambrosio Martínez, José Marín, An-
tonio Osaba, 
Tomarán posesión la noche del 
20 del actual en el Centro Castella-
no. 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L 
De duelo !a sociedad. Con dobles 
crespones. Así se encuentran los hi-
jos de San Lorenzo, por la pérdida 
de los padres araantláimos de los 
hermanos »ebasa, y del asociado 
Alejo Pérez. Damos nuestro sincero 
pésame a los señores Jesús y José 
Debasa, Presidente y Tesorero, res-
pectivamente, y al entusiasta aso-
ciado, señor Pérez, acompañándolos 
en tan amargo pesar. 
J i rVENTUD MONTAÑESA 
Por Secretaría hemos sido I»***1" 
mados que el próximo domingo, día 
20, de los corriente?, a la una d e J a 
tarde y en el local social, (Industria 
C O N F E R E N C I A D E l P 
S O R B Y L A N D FRI 
Mañana, sábado, a J a s nueve 
la noche, en el Hotel B^f .FaU 
el Profesor Suizo C. F ^ 4 U 
tschi ofrecerá una conferencia 
miembros de la colonia su.za 7 
amigos. ^ 
Durante la conferencia se P -^ 
tarán vistas de ^ ^ ^ S » ei 
la República Helvética, 
paisajes sorprendentes. 
E l notable barítono ott ' ^ 
de la Opera de y1606- 5hari, »*• 
de paso en la Habana, ^ n t i ^ \ 
pañado al Piano por st-
señora Luisa ^eramou. aiffu 
mero3- 1ai,a habrá H Después de la velada W 
nlón social. 
gándose a los m i e m b r o s ^ fioJ ái 
de la Policía que Hevea 2. f 
servicio un d ^ ^ . ^ t a d o ^ 1 ^ 
Al acto han 8ido !°rRepábU* 
norable Presidente de I a J íW. 
y Secretarlos de Despacno | 
rldades-
—--77"V^ti 
• 1 4 0 - 1 4 2 ) 7 ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 
ncral ordinaria " / ^ a d o 
Segundo Semestre ^ p*s tr*. 
mil novecientos veinte r 
A continuación de^ ]a toin, « 
Junta se llevará a oeJ^pirectiv» * 
posesión de la * ™ l \ % n o * * & 
^Ida P^a/effirpll0a8f0 actusl ^ 
ta sociedad en * * acto * * T * \ 
Para este u ^ f e . 
invitadas, e s p e c i ^ t ^ lo ^ 
distinguidas aminas c0lB<, 
rán notablemente, J » £ 
componentes do ^ ¿ . ó n y f 
pqganda y feci»'" ,iir1iran í" ^1 
S í i U n t r e los ^ i S e d ^ f c las Socle<l»u;;4 & 
sas señoritas-- , 'a* Socledadrt 
manas y cronistas 
Auguramos g™11 
chos actos. 
c L r s L . - L I > ' 
L a 1 
" S V a s o ^ 
te de su t l ^ o s t r a r » ^ »su«»í I 
favorable ^ ^ T ^ r * * Jf» t l ^ l 
esta ^ n t f P0o, v *I ^ g W Í importantísimos T n ce 
3e celebraran ^ ^ ^ 
Podrá usted votar 
vorlto. .^.pnte. esr Sencl* 5 
P1,cam? de asuntos ta» ^ 
tratarse ae 
p,ra m n i^nj - f. 
Orden del d*- .nter1" 
Lectura Jel rorrespo^^e*, 
Informe oei Ccml5iou 
informe f a r a l á » 
Elecciones raie3. 
Asuntos " 
